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Tämän tutkielman tehtävänä on tarkastella Lapin sodan tieltä evakkoon joutuneen 
siirtoväen henkistä huoltoa Oulun hiippakunnan seurakunnissa sekä kirkollista jäl-
leenrakennustoimintaa hiippakunnassa vuosina 1944–1947. 
Tutkielmani varsinaisena alkupisteenä on syksy 1944, jolloin Oulun hiippa-
kunnan pohjoinen puolisko joutui Lapin sodan taistelunäyttämöksi ja osa sen väes-
töstä evakuoitiin Ruotsiin tai hiippakunnan eteläosiin. Tutkimukseni ulottuu vuoteen 
1947, johon mennessä evakot olivat palanneet kotiseurakuntiinsa ja kirkollinen jäl-
leenrakennustyö alkoi näkyvällä tavalla konkretisoitua. Olen rajannut työni ulkopuo-
lelle Karjalasta tulleiden evakoiden kirkollisen hoidon Oulun hiippakunnassa sekä 
kirkollisen jälleenrakennustyön liepeillä kulkeneen humanitaarisen avustustoimin-
nan. Tarkasteluni kohdistuu Oulun tuomiokapitulin toimintaan, joten paikallisseura-
kuntien toimenpiteet jäävät toissijaisiksi, ja viittaan niihin vain tarpeen vaatiessa. 
Keskeisenä kiinnostuksen kohteena on tuomiokapitulin rooli toisaalta lappi-
laisevakkojen henkisen huollon järjestäjänä, toisaalta kirkollisen jälleenrakentamisen 
ohjaajana ja edistäjänä. Selvitän kapitulin yhteistyötahoja, niiden merkitystä huolto- 
ja jälleenrakennustyön kannalta sekä vaikutusta itse työhön. Tarkastelen työn rahoi-
tusta ja käytännön toimeenpanoa. Erityisesti paneudun tuomiokapitulin omiin toimiin 
ja linjauksiin sekä niiden vaikutuksiin huolto- ja jälleenrakennustyössä. Tutkin val-
linneiden olosuhteiden vaikutusta työn toimeenpanoon. Kysyn, kehkeytyikö näissä 
oloissa sellaisia periaatteita, jotka määrittivät tuomiokapitulin suhtautumista seura-
kuntien rakennustoimintaan, ja vaikuttivatko nämä periaatteet työn toteuttamiseen. 
Tutkielman päälähteitä ovat Oulun maakunta-arkistossa (OMA) säilytettävät 
Oulun tuomiokapitulin arkistoon (OTA) kuuluvat kapitulin istuntopöytäkirjat ja kir-
jeenvaihto vuosilta 1939–1947. Lapin sodan aikaa tuomiokapitulin ja Ruotsissa toi-
mineen siirtolaispapiston näkökulmasta valaisee samaan maakunta-arkistoon talletet-
tu Suomalaisen luottamusneuvoston arkisto (AFf). Painetun lähteistön osalta olen 
tutkinut piispa Väinö Malmivaaran laatimia virallisia tekstejä sekä sanomalehdistöä 
tarkasteltavalta kaudelta. 
Olen joutunut turvautumaan primaariaineistoon jo laatiessani johdanto-osuutta 
tuomiokapitulin toiminnasta talvisodan ja jatkosodan aikana. Jälleenrakennusajan 
olosuhteiden historiallinen tarkastelu on edellyttänyt hiippakunnan sodanaikaisten 
vaiheiden selvittämistä. Näin olen voinut tutkia myös Lapin sodan vaikutusta hiippa-
kunnan seurakuntien elämään. Väinö Malmivaaran elämänvaiheet on niin ikään en-
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simmäisen kerran selvitetty tieteellisesti dokumentoiden näin mittavasti.
1
 
Tutkielma on saanut lähtökohtansa Hannu Mustakallion ”Pohjoinen hiippa-
kunta”-historiateoksesta, joka käsittää Kuopion – Oulun hiippakunnan vaiheet vuo-
sina 1851–1939. Tutkimus on suunnannut professori Mustakallion huomion Pohjois- 
ja Itä-Suomen alueen kirkkohistoriaan, jonka tutkiminen on muodostanut huomatta-
van osan hänen elämäntyöstään.
2
 Tutkielma liittyy hiippakuntiin kohdistuvaan histo-
riantutkimukseen. Alkaneen vuosituhannen aikana hiippakuntien toiminnasta on jul-
kaistu peräti viisi historiateosta.
3
 Erityisesti Jaakko Ripatin tuore tutkimus Viipurin 
siirtotuomiokapitulin toiminnasta on antanut työlle vertailukohtia. Ville Vimpari on 
selvittänyt pro gradu -tutkielmassaan talvisodan vaikutusta Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulin ja seurakuntien toimintaan.
4
 
Tutkielmani aihe liittyy yleiseen ja erityisesti kirkolliseen jälleenrakennustyö-
hön toisen maailmansodan lopulla ja sen jälkeen. Eräänä lähtökohtana on ollut Martti 
Ursinin uraauurtava väitöskirja Pohjois-Suomen tuhoista ja jälleenrakentamisesta 
Lapin sodan jälkeen. Marja Tuomisen artikkeli sekä Maria Lähteenmäen tutkimus 
sota-ajan ja jälleenrakentamisen vaikutuksista lappilaisväestöön on myös mainitta-
va.
5
 Kirkollisen jälleenrakentamisen kannalta kaksi tutkimusta nousee yli muiden: 
Juha Meriläisen väitöskirja Suomen kirkollisesta jälleenrakentamisesta osana toisen 
maailmansodan jälkeistä Euroopan kirkollista rakennusaktiota sekä Mikko Malka-
vaaran Kirkon Ulkomaanavun 50-vuotisjuhlakirjaan sisältyvä lyhyehkö artikkeli, 
joka kuvaa Suomen ulkomaisilta kirkoilta sotien jälkeen vastaanottamaa apua. Tähän 
selvitykseen liittyy olennaisena osana ulkomaisten kirkkojen panos Suomen kirkko-
                                                 
1  Pentti Toivanen ja Jari Kuusi ovat tutkineet Väinö Malmivaaran elämänvaiheita. Toivanen 
esittää Malmivaaran elämänvaiheet aikahistoriallisessa järjestyksessä, mutta hän ei dokumentoi 
niitä lainkaan. Siten Toivasen tutkielma on pikemminkin kertomus kuin tutkimus. Kuusi on pe-
rehtynyt Malmivaaran toimintaan Karhunmäen kristillisen kansanopiston johtajana. Toivanen 
1991; Kuusi 2008. Ilkka Huhta on laatinut Suomen kansallisbiografiaan Malmivaaran pie-
noiselämäkerran (Huhta 2005e, 474–475) ja perehtynyt muutenkin herännäisyyden historiaan. 
Kalevi Toiviainen on kirjoittanut kuvauksen Väinö Malmivaarasta osana Jukka Malmivaara -
biografiaansa. Toiviainen 1999. Malmivaarasta on julkaistu myös muisteluteos Toivorikas ja 
uskollinen (1960). 
2  Mustakallio 2009, 5; Huhta & Meriläinen (toim.) 2011, 7, 452–484. 
3  Varhaisin kokonaisteos suomalaisen tuomiokapitulin toiminnasta on Kauko Pirisen toimittama 
Turun tuomiokapitulin historia (1976, kapitulin 700-vuotisen toiminnan johdosta). Suomenkie-
lisen Porvoon hiippakunnan ja ruotsinkielisen Borgå stiftin historiaa käsiteltiin tuomiokapitulin 
260-vuotisen toiminnan innoittamana ilmestyneen juhlakirjan kahdessa artikkelissa (Kosken-
vesa 1983, Träskman 1983). 2000-luvun puolella ovat ilmestyneet ennen Mustakallion teosta 
(2009) Viipurin – Mikkelin hiippakuntahistoria (toim. Ouri Mattila & Tuula Mäkitalo & Esa-
Matti Peura, 2004), Viipurin – Porvoon – Tampereen hiippakuntahistoria (Simo Heininen et 
alii, 2005, kapitulin 450-vuotisen toiminnan johdosta) sekä Lapuan hiippakuntahistoria (Väli-
mäki 2006, kapitulin 50-vuotisen toiminnan johdosta). Mustakallio 2009, 16. Uusin hiippakun-
tahistoriallinen julkaisu on Jaakko Ripatin tutkimus Viipurin – Mikkelin hiippakunnasta vuosi-
na 1939–1949 (2014). Monen tutkimuksen juuret juontavat 1900-luvun puolelle. 
4  Vimpari 2011; Ripatti 2014. 
5  Ursin 1980; Lähteenmäki 1999; Tuominen 2003. 
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jen jälleenrakennustyössä. Jaakko Ripatti käsittelee väitöskirjassaan samaa aihepiiriä 
huomattavasti rajoitetummin.
 6
 Tiina Elo on selvittänyt taidehistoriallisessa pro gradu 
-tutkielmassaan kattavasti Pohjois-Suomen kirkkojen käytännöllistä jälleenrakennus-
työtä seurakuntien kirkonarkistojen tietojen pohjalta.
7
 Kuvaus kirkkojen rakentami-
sesta on ollut kiinteä osa useita pohjoissuomalaisia seurakuntahistorioita.
8
 
Tutkielmani sivuaa myös sotahistoriaa, joka herättää jatkuvasti tutkijoiden in-
tohimoja. Omassa työssäni kaksi tärkeää kiintopistettä ovat Sampo Ahdon tutkimus 
Lapin sodasta sekä Erkki Raution tutkielma Pohjois-Suomen evakuoinnista sekä eva-
kuoitujen olosuhteista ja kokemuksista. Rautio aikoi tehdä aiheesta väitöskirjan, mut-
ta hänen kuolemansa esti aikeen. Tuloksena oli kuitenkin kattava tutkimus tutkiel-




                                                 
6  Ripatti 1990; Malkavaara 1997; Meriläinen 2009. Malkavaara on kuvannut kaksi vuotta myö-
hemmin ilmestyneessä tutkielmassaan (Malkavaara 1999) amerikkalaisten kirkonmiesten 
Suomi-kuvaa sekä asennoitumista jälleenrakennustyön rahoittamiseen. Meriläinen on kehittä-
nyt ja laajentanut Malkavaaran tutkimusten näkökulmaa ja kysymyksenasettelua. 
7  Elo 2005 & 2006. 
8  Ervasti 1981; Heinänen 1993; Knapas 2000; Ervasti 2002; Lehtola 2003. 
9  Ahto 1980; Rautio 1995 & 2004. 
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I Pohjoinen hiippakunta perustamisesta toiseen maailmanso-
taan 
1. Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakunnaksi (1851–1939) 
 
Kuopion hiippakunta perustettiin keisari Nikolai I:n antamalla keisarillisella käsky-
kirjeellä maaliskuussa 1850 ja se aloitti toimintansa 1.8.1851. Kuopio säilyi hiippa-
kunnan keskuspaikkana vuoteen 1900, jolloin kapituli siirrettiin Ouluun. Hiippakunta 
perustettiin suuriruhtinaskunnan pohjoisten alueiden hoitoa varten ja se käsitti Lapin, 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.
10
 
Savonlinnan hiippakunnan perustaminen vuonna 1895 aiheutti paineen siirtää 
maan pohjoisimman hiippakunnan keskuspaikka pohjoisemmaksi. Neljäs hiippakun-
ta tuli huolehtimaan Etelä-Savon ja Karjalan seurakunnista, ja Kuopio sijaitsi aivan 
sen tuntumassa. Kuopion kilpailijaksi ilmoittautunut Oulu sijaitsi hiippakunta-alueen 
keskellä, minkä arvioitiin helpottavan seurakuntien hoitoa ja piispantarkastusmatko-
jen suorittamista. Alueellinen edustavuus ja tarve integroida Lappi asukkaineen tii-
viimmin osaksi Suomea ratkaisivat piispanistuimen siirron Pohjois-Suomen pääkau-
punkiin. Hiippakunnan nimi muuttui piispankaupungin mukaiseksi vuonna 1923.
11
 
Kuopion hiippakunta käsitti perustamisvaiheessaan ainoastaan 38 seurakuntaa, 
jotka jakautuivat kahdeksaan, vuodesta 1859 yhdeksään rovastikuntaan.  Talonpoi-
kaisväestön lisääntynyt yhteiskunnallinen tietoisuus 1800-luvun jälkipuoliskolla poi-
ki mukanaan huomattavan määrän anomuksia lähinnä kappeliseurakuntien itsenäis-
tämisestä omiksi kirkkoherrakunnikseen. Senaatti suhtautui näihin anomuksiin suo-
peasti. Siten hiippakunnan seurakuntien määrä kaksinkertaistui (79) vuoteen 1885 
mennessä ja vakiintui vuosisadan vaihteeseen tultaessa runsaaseen sataan. Itsenäisty-
neet seurakunnat olivat tyypillisesti yhden papin kirkkoherrakuntia. Menettelyn syy-
nä oli halu saada pappi palveluineen mahdollisimman lähelle paikallisyhteisöä. Väes-
tön kasvu, taloudellinen vaurastuminen ja teiden paranemisen mahdollistama lisään-
tynyt liikkuvuus loivat tarpeen jakaa seurakuntia ja myös mahdollistivat sen.
12
 
Oulun hiippakunnasta siirrettiin kolme rovastikuntaa (Kajaani, Iisalmi ja Kuo-
pio) ja neljäkymmentä seurakuntaa Kuopion uuteen hiippakuntaan sen aloittaessa 
toimintansa vuonna 1939. Samassa yhteydessä pohjoiseen hiippakuntaan siirrettiin 
                                                 
10  Mustakallio 2009, 22–23, 35. 
11  Mustakallio 2009, passim; Ripatti 2014, 16–18. Ripatti viittaa virheellisesti (viitteet 6–7) Mus-
takallioon, joka käsittelee Savonlinnan hiippakunnan perustamista sivuilla 212–219. 
12  Onnela 1983, 19–21; Mustakallio 2009, passim. 
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Turun arkkihiippakunnasta Kokkolan rovastikunta. Seurakuntien määrä palautui 
vuoden 1885 tasolle. Supistuneeseen hiippakuntaan jäi 80 seurakuntaa, jotka jakau-
tuivat seuraaviin rovastikuntiin: Lappi (8 seurakuntaa), Tornio (6), Kemi (8), Ii (10), 
Oulu (tuomiorovastikunta, 10), Raahe (13), Kalajoki (13) ja Kokkola (12). Hiippa-
kunta koostui ennen muuta suomenkielisistä maaseurakunnista. Kaupunkiseurakuntia 
sen alueella oli viisi: Tornio, Kemi, Oulu, Raahe ja Kokkola.
13
 
Aluemuutosten jälkeen Oulun hiippakunta käsitti noin 40 % koko Suomen pin-
ta-alasta ja ulottui Utsjoelta Perhoon.
14
 Alue oli sekä maantieteellisesti että uskonnol-
lisesti monimuotoinen. Evankelinen liike toimi aktiivisesti yhtä lukuun ottamatta 
jokaisessa Kokkolan rovastikunnan seurakunnassa.
15
 Herännäisyyden vaikutus tuntui 
tuomiorovastikunnassa sekä Raahen ja Kalajoen rovastikunnissa. Liikkeen kannatus 
oli vireintä Kalajokilaaksossa.
16
 Lestadiolainen herätysliike oli jakautunut neljään 
ryhmään, joista kolmella oli tuntuvaa vaikutusta alueella. Näistä vanhoillislestadio-
laisuus oli levinnyt yli koko hiippakunnan. Rauhan Sana -lehden ympärille syntynyt 
ryhmittymä vaikutti vahvimmin Tornion- ja Muonionjokilaaksossa. Uudenheräyksen 
kannatus keskittyi Lapin rovastikuntaan, mutta Rauhan Sanan ryhmän tavoin sillä oli 
hajanaista kannatusta Oulun seudulla sekä Raahen ja Kalajoen rovastikunnissa.
17
 
Herätysliikkeiden toiminta leimasi voimakkaasti seurakunnissa tapahtuvaa us-
konnonharjoitusta, jota saattoi luonnehtia ”seuratupakristillisyydeksi” vastakohtana 
”kirkkokristillisyydelle”. Siten Oulun hiippakunnan piispaksi vuonna 1936 tullut 
Juho Abraham Mannermaa saattoi päätellä hiippakuntakertomuksessaan, että suh-
teellisen heikko kirkossakäynti Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan suurissa seura-
kunnissa johtui lestadiolaisuuden vaikutuksesta näillä seuduilla. Seuratupakristilli-
syydessä oli läsnä vahva nuorisotyön näkökulma: nuoria kutsuttiin samoihin seurati-
laisuuksiin kuin vanhempiakin. Mannermaa myönsi, että monet kirkossa käynnistä 
piittaamattomat ihmiset kokoontuivat seuratilaisuuksiin.
18
 
                                                 
13  Lisäksi Rovaniemen seurakuntaan kuului kauppalaksi erotettu keskusta. Itsenäisiä kirkkoherra-
kuntia oli 77. Yli-Ii, Posio ja Petsamo olivat muodostuneet omiksi seurakunnikseen, joilla ei 
ollut muodollista itsenäisyyttä. Posiosta tuli virallisesti kirkkoherrakunta vuonna 1949 ja Yli-
Iistä vuonna 1952. Petsamon seurakunnan alue siirtyi Neuvostoliitolle vuonna 1944. OMA 
OTA Da:91 A.227, tuomiokapituli (myöhemmin tkli) kenttäpiispantstolle 22.4.1942; Suomen 
valtiokalenteri 1945; Malmivaara 1947a, 7; Mustakallio 2009, 426–427, 504. 
14  Malmivaara 1952, 57. Hiippakunnan tarkka pinta-ala oli 133 898 km2. 
15  Mannermaa 1942, 177; Jokipii 1953, 245; Kakkuri 2011, 22–23, 69–70. Malmivaaran (1947a, 
45) mukaan evankelisia nuorisoliitto-osastoja oli seitsemässä Kokkolan rovastikunnan seura-
kunnassa: Veteli, Halsua, Kaustinen, Himanka, Kannus, Toholampi ja Lestijärvi. 
16  Mannermaa 1942, 177; Jokipii 1953, 246. 
17  Jokipii 1953, 245–246; Palola 2011, 134. 
18  Mannermaa 1942, 156, 160, 163. Ks. myös Mustakallio 2005, 518–521. 
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2. Oulun hiippakunta talvisodasta jatkosotaan (1939–1943) 
 
a. Tuomiokapituli talvisodan ja välirauhan aikana 
 
Tuomiokapituli oli kirkollinen hallintovirasto, joka valvoi seurakuntien ja papiston 
elämää, huolehti seurakuntien työvoiman riittävyydestä ja taloudellisesta asemasta 
sekä toimi kirkollisena oikeushenkilönä. Kapitulin muodostivat piispa, joka toimi 
puheenjohtajana, piispankaupungin kirkkoherra eli tuomiorovasti, kaksi jumaluusop-
pinutta asessoria ja lainoppinut sihteeri. Notaari toimi avustavana virkamiehenä.
19
 
Oulun hiippakunnan piispaksi oli tullut vuonna 1936 Juho Abraham Manner-
maa 65-vuotiaana.
20
 Tuomiorovastina toimi vuodesta 1937 lähtien A. J. Carlstedt, 
mutta hän kuoli jo tammikuussa 1940.
21
 Tuomiokapitulin asessoreina toimivat talvi-
sodan alkaessa Oulujoen kirkkoherra Yrjö Aukusti Wallinmaa ja Ylivieskan kirkko-
herra Iisak Peltonen, joka tunnettiin tarkkana talousmiehenä
22
. Lainoppineena sihtee-
rinä toimi Ilmari Itkonen ja notaarina Aku Mielonen.
23
 
Kemijärven kirkkoherra Lauri Laitinen soitti tuomiokapituliin kesken kapitulin 
istunnon 30.11.1939 kello 12.35 ja ilmoitti Neuvostoliiton pommikoneiden pommit-
taneen Kemijärveä. Hän tiedusteli menettelytapaohjeita poikkeustilanteessa.
24
 
Laitisen ilmoitus ei yllättänyt täysin kapitulia. Sodan uhka oli vaikuttanut arki-
seen elämään koko syksyn ajan. Kenttäarmeija oli kutsuttu ylimääräisiin harjoituk-
siin lokakuussa. Kulutustavaroiden ja elintarvikkeiden hankintojen ohjaukseen oli 
perustettu kuntakohtaisia kansanhuoltolautakuntia, jotka toimivat kansanhuoltomi-
nisteriön alaisuudessa. Tuomiokapitulin ja seurakuntien oli perehdyttävä puolustus-
ministeriön virkamiehen Wolf H. Halstin laatimaan suunnitelmaan henkisestä väes-
tönsuojelusta. Sen mukaan seurakuntapapiston tuli ehkäistä kansan moraalisen kun-
toisuuden laskua sekä ylläpitää ja kohottaa henkistä kestävyyttä. Papisto koki itsel-
leen vieraaksi näin laaja-alaisen tehtävän, jonka se katsoi soveltuvan paremmin suo-
jeluskunnille. Sotarovasti Johannes Björklundin vaikutuksesta papiston osuus henki-
sessä väestönsuojelussa kaventui tavanomaiseen uskonnolliseen työhön, kristilliseen 
raittius- ja siveellisyystyöhön sekä rintamalla vahingoittuneiden henkilöiden selvit-
tämiseen ja heistä tiedottamiseen seurakunnille ja sotilaspapistolle.
25
 
                                                 
19  KL 1930 § 385, 389, 391. 
20  Mustakallio 2005, 518–520; Mustakallio 2009, passim (erityisesti 355–364).  
21  Mustakallio 2009, 385–387.  
22  Oulun hpk. ppk. ptk. 1962, 180. 
23  Mannermaa 1937, 124–125; 1942, 130–131; Mustakallio 2009, 348–350, 374. 
24  OMA OTA Ca:89, tklin ptk 30.11.1939 § 43; Vimpari 2011, 43. 
25  OMA OTA KD 1187/1939, Suojeluskuntain Yliesikunta tklille 20.10.1939; O kiertok 
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Sotatoimet pakottivat väestön siirtymään sotatoimialueilta turvallisemmille 
seuduille. Hiippakunnan kaikkiin seurakuntiin saapui siirtoväkeä. Lapin lääniin eva-
kuoitiin väestö sotatoimialueeksi joutuneista Itä-Lapin kunnista sekä kahdesta Laato-
kan Karjalan kunnasta.
26
 Oulun läänin kuntiin sijoittui siirtolaisia seitsemästä läänin 
itäosan kunnasta sekä kolmelta Karjalan paikkakunnalta
27
 ja Vaasan läänissä sijain-
neeseen Kokkolan rovastikuntaan Harlun kunnan väestö.
28
 Siirtolaiset saattoivat ot-
taa mukaansa vain kaikkein välttämättömimmät käyttötarvikkeensa sekä karja-
eläimensä. Turvallisessa määränpäässä heidän elämäänsä varjostivat kamppailu pe-
rustarpeiden tyydyttämiseksi, pula elin- ja käyttötarvikkeista, majoitustilan ahtaus ja 
joukkomajoituksessa leviävät epidemiat. Rintamatilanteen vakiintumattomuus, jat-
kuva pelko läheisten menettämisestä, omasta turvallisuudesta sekä sodan lopullisesta 
ratkaisusta heikensivät ihmisten tulevaisuudenuskoa ja pakottivat viranomaiset huo-
lehtimaan väestön henkisestä jaksamisesta.
29
 
Lähimmässä kontaktissa siirtoväestöön toimivat evakuoitujen seurakuntien pa-
pit sekä sijoitusseurakuntien vakinaiset papit. Tuomiokapituli kehotti jälkimmäisiä 
ottamaan sydämellisesti osaa evakkojen elämäntilanteeseen.
30
 Evakkopapin oli ase-
tuttava paikkaan, josta hän saattoi hoitaa laajemmallekin alueelle sijoitettuja seura-
kuntalaisiaan. Tämän vuoksi hänen oli pidettävä mukanaan käytössä olleet kirkonkir-
jat papintodistuksien antamiseksi sekä kirkollisten toimitusten merkitsemiseksi. 
Kirkkoherranvirastojen oli välitettävä siirtolaisille erilaisia todistuksia, jos heidän 




                                                                                                    
1088/9.11.1939; Ohto Manninen 1989, 279, 394; Kansanaho 1991, 31–33; Vimpari 2011, 7, 9–
10; Ripatti 2014, 38–39. Halsti hahmotteli seurakunta- ja rintamapapiston sodanaikaista työn-
kuvaa keväällä 1939 Kotimaan julkaisemassa artikkelisarjassa: Km 31.3., 5.4., 14.4., 
18.4.1939. 
26  Evakuointi tapahtui Petsamon, Inarin, Savukosken, Pelkosenniemen, Sallan ja Kemijärven 
kunnista. Myös Sodankylän itäosan väestö sekä osa Posion kunnan asukkaista siirrettiin kau-
emmas sotatoimialueesta. Karjalan evakoita saapui Jaakkimasta Tornionjoen varteen ja Lumi-
vaarasta Kemijoen varteen. Mannermaa 1942, 230; Vimpari 2011, 43–49, 56–66, 67, 69; Ri-
patti 2014, 54, 264 (liite 1). 
27  Kuusamo, Taivalkoski, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Sotkamo ja Kuhmo Oulun läänin 
itäosasta (yhteensä 37 450 henkeä), Nurmes Pohjois-Karjalasta sekä Sortavalan maalaiskunta 
ja Uukuniemi Laatokan Karjalasta. Mannermaa 1942, 231–232; Vimpari 2011, 49–56, 67–69, 
72; Ripatti 2014, 264 (liite 1). 
28  Mannermaa 1942, 231–232; Vimpari 2011, 91, 93; Ripatti 2014, 264 (liite 1). 
29  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 25.1.1940 § 12 ”Suomen huolto”; O kiertok 1094/1.2.1940, liite 
”Ohjelehtinen Oulun hiippakunnan papistolle sodanaikaista toimintaa varten n:o 1”; Manner-
maa 1942, 226–227, 230–232, 234; Paunu 1943, 7; Ripatti 2014, 264 (liite 1). 
30  Paunun (1943, 18) mukaan tällainen kehotus julkaistiin ainoastaan Oulun hiippakunnan kierto-
kirjeessä, mikä ei Ripatin (2014, 65) mukaan pidä kuitenkaan paikkaansa. Ripatti (2014, 61–
62) kuvaa sitä vastoin Viipurin ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulien välille sukeutunutta 
kiistaa kysymyksestä, kumman vastuulla oli evakuoidun väestön sielunhoito. 
31  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 1.2.1940 § 33 ”ohjelehtinen”; O kiertok 1091/14.12.1939, 
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Ohjeistus osoitti, että tuomiokapituli halusi vakiinnuttaa myös siirtolaisuuteen 
joutuneiden seurakuntien elämän vallinneista olosuhteista huolimatta. Sijoituspaik-
kakunnan kirkon määrääminen evakuoidun seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi oli 
vakiintumisen tärkeä osa. Luterilainen kirkko tarjosi omia tilojaan myös Karjalasta 
evakuoiduille ortodokseille, jos näillä ei ollut sopivaa kokouspaikkaa. Seurakunnan 
kirkon sai tosin luovuttaa ortodokseille vain poikkeustapauksessa. Siirtoväen hengel-
listä elämää hoidettiin tavanomaisilla keinoilla: julistamalla sanaa, suorittamalla py-
hiä toimituksia, järjestämällä pyhäkouluja ja kerhoja, henkilökohtaisin keskusteluin 
ja levittäen hengellistä kirjallisuutta.
32
 
Henkisessä väestönsuojelutyössä toimi erimittaisia jaksoja talvisodan alusta 
vuoden 1940 elokuuhun kaikkiaan yhdeksän päätoimista pappia, joista viisi
33
 työs-
kenteli Lapin läänissä Suomen Punaisen Ristin (SPR) Lapin läänin avustustoimikun-
nan palveluksessa sekä neljä
34
 Oulun ja Vaasan lääneihin kuuluneissa rovastikunnis-
sa Vapaan huollon Oulun läänintoimikunnan palkkaamana. SPR:n avustustoimikunta 
korvasi myös sodan päätyttyä Lapin läänin evakkoseurakuntien pappien ja kanttorien 
matkakustannukset, Vapaan huollon läänintoimikunta puolestaan hiippakunnan Ou-
lun läänissä olleiden siirtoseurakuntien viranhaltijoiden työmatkat aina toukokuuhun 
1941 saakka. Vastuun jakautuminen johtui siitä, ettei Lapin läänin maaherra Kaarlo 
Hillilä hyväksynyt Vapaan huollon toimielinten perustamista läänin alueelle.
35
 
Seurakuntien väestön kasvaminen lisäsi papiston tehtäviä niin kirkkoherranvi-
rastossa kuin varsinaisessa hengellisessä työssä. Papit velvoitettiin palvelemaan par-
haansa mukaan omia ja muualta tulleita seurakuntalaisia, mutta he eivät voineet 
useinkaan saada apulaista jakamaan työtaakkaansa. Sota-aika vaikeutti runsasväki-
sempien kokoontumisten järjestämistä, lisäsi yksityisen sielunhoidon tarvetta ja sa-
malla papiston työmäärää. Tuomiokapituli anoi talvisodan aikana neljän papin vapa-
uttamista seurakuntansa hoitoon, heistä kolme sai vapautuksen. Toisaalta viisi kirk-
koherraa sai luvan astua puolustuslaitoksen palvelukseen. Heidän sijaisensa hoitivat 
tehtävää oman virkansa ohella. Papiston työtä helpotti kiertävien siirtoväen pappien 
                                                                                                    
1094/1.2.1940, liite; Vimpari 2011, 67; Ripatti 2014, 62–63. 
32  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 1.2.1940 § 17 ”siirtoväki”, 33 §; Da:89 A. 83–87, tkli hiippakun-
nan lääninrovasteille 1.2.1940; O kiertok 1094/1.2.1940, liite; Vimpari 2011, 68, 72–73; Ripat-
ti 2014, 62–64. 
33  Aaro ja Armas Tolsa, Sakari Repola, Väinö Karhumäki ja Sakari Huima. SKV 1940–1942, 
272; Vimpari 2011, passim. 
34  Toivo Suominen, Åke Launiala, Heikki Anttila ja Viljo Mikkonen. SKV 1940–1942, 272; 
Vimpari 2011, passim. 
35  OMA OTA Ca:90–91, tklin ptk. 22.2.1940 § 31 ”hengellinen huolto”, 8.4.1940 § 11, 30.5.1940 
§ 48, 20.6.1940 § 15, 27.6.1940 § 41 ”siirtoväen huolto”, 18.7.1940 § 32 ”Vapaa Huolto”, 
25.7.1940 § 19, 22.8.1940 § 29 ”kertomukset”, 19.9.1940 § 26 ”kertomukset”, 20.5.1941 § 13; 
O kiertok 1091/14.12.1939, 1094/1.2.1940, liite; Rosén 1977, 378; Vimpari 2011, 73–78. 
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toiminta helmikuun alusta sekä viiden hiippakunta-apulaisen palkkaaminen syyskuun 
alusta lukien. Papiston lisäksi toimintaan osallistui maallikoita: kaksi Sortavalan 
maaseurakunnan maallikkoa toimi hengellisessä huoltotyössä marraskuulta 1940 
seuraavaan kesään. Tiedottaessaan heidän toiminnastaan kapituli kehotti seurakunta-
papistoa ohjaamaan siirtoväestöä osaksi paikallisseurakuntaa.
36
 
Sotatoimet aiheuttivat sekä henkilö- että omaisuusvahinkoja. Oulun hiippakun-
nan seurakunnat menettivät talvisodassa kaatuneina 2 522 miestä, jotka haudattiin 
juhlallisesti sankarihautajaisissa kotiseurakunnissaan. Satalukuinen miesjoukko me-
netti työkykynsä ja tuhannet lapset huoltajansa. Heidän toimeentulostaan vastasivat 
sosiaaliturvan puuttuessa Vapaan huollon paikalliskeskukset, SPR:n paikallisosastot 
ja marsalkka Mannerheimin lastensuojeluliitto sotaorpojen auttamiseksi. Useimpien 
paikallisseurakuntien papisto toimi näissä järjestöissä vastuunalaisessa tehtävässä.
37
  
Omaisuusvahingot olivat suurimmat käytännöllisesti katsoen täysin tuhoutu-
neessa Sallan seurakunnassa, joka menetti vastakorjatun kirkkonsa, seurakuntatalon-
sa ja pappilansa. Myös Inarin kirkko ja pappila, Kuusamon Paanajärven rajaseutu-
kirkko ja Petsamon pappila tuhoutuivat. Petsamon kirkko turmeltui täydellisesti, ja 
neljä muuta kirkkoa vaurioitui lievästi. Mainittujen seurakuntien papisto menetti yk-
sityisen omaisuutensa.
38
 Moskovan rauhansopimuksessa Suomi luovutti Neuvostolii-
tolle Sallan ja Kuusamon itäosat sekä Kalastajasaarennon Petsamon koilliskärjestä.
39
 
Rauhantuloa seuranneena päivänä toimitettiin asessorinvaali. Iisak Peltonen sai 
jatkokauden 43 äänellä, ja Y. A. Wallinmaata seurasi kapitulissa Kemin kaupunki-
seurakunnan kirkkoherra J. E. Hyötyniemi 39 äänen kannatuksella.
40
 
Rauhansopimuksen johdosta kotinsa menetti hiippakuntaan kuuluneelta alueel-
ta vain 5 425 asukasta, mutta koko luovutetulta alueelta jopa 425 301 henkeä, joista 
                                                 
36  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 13.6.1940 § 35, 36, 29.8.1940 § 27 ”apulaiset”, 21.11.1940 § 27 
”Sortavala”; O kiertok 1091/14.12.1939, 1103/25.7.1940, 1107/21.11.1940; Mannermaa 1942, 
119, 139, 141, 227, 233; Vimpari 2011, 23–24, 73–78; Ripatti 2014, 67. Pohjois-Pohjanmaalle 
sijoitettiin Sortavalan maaseurakunnan asukkaat, jotka seurakunnan kappalaisen Toivo Multa-
sen mukaan hajosivat 37 seurakunnan alueelle. Tällöin maallikkovoimien käyttö oli aivan vält-
tämätöntä, jopa suotavaa. KD 1111/1940, Multanen tklille 7.10.1940; Ripatti 2014, 64–65, 67, 
264 (liite 1). Mannermaan (1942, 232) mukaan seurakunnan jäseniä oli sijoitettu noin kahteen-
kymmeneen seurakuntaan. Multasen lausunto saattoi vastata laajemminkin hiippakunnan pa-
piston tuntoja oman työpanoksen riittävyydestä. 
37  Mannermaa 1942, 225; Rosén 1977, 359–367; Kansanaho 1991, 66–77. Olen laskenut kaatu-
neiden määrän Arkistolaitoksen Menehtyneet-tietokannan avulla [kronos.narc.fi/menehtyneet, 
viitattu 7.4.2014] käyttäen hakuehtona vainajan kotipaikkaa. 
38  Oulun tuomiokirkon, luterilaisen rukoushuoneen ja Tuiran rukoushuoneen sekä Rovaniemen ja 
Pelkosenniemen kirkkojen ikkunat särkyivät, ja Kemijärven kirkon ja seurakuntatalon lämmi-
tyslaite rikkoutui. OMA OTA Ca:90, tklin ptk 8.4.1940 § 13; Mannermaa 1942, 222–224; Ter-
vonen 2003, 130; Vimpari 2011, passim. 
39  Ohto Manninen 1989, 317, 319. 
40  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 27.3.1940 § 8; Kaiku 16.3.1940, 28.3.1940; Hyötyniemi (sa.), 233. 
Äänioikeuttaan käytti 52 pappia. 
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234 902 henkeä sai elantonsa maataloudesta.
41
 Heitä varten säädettiin kesäkuussa 
1940 pika-asutuslaki,
42
 jonka mukaan julkiset yhteisöt, myös seurakunnat, olivat 
velvollisia luovuttamaan viljelykelpoista ja metsämaata asutustarkoituksiin. Tuomio-
kapituli kehotti seurakuntia vapaaehtoiseen yhteistoimintaan asutustoiminnan joudut-
tamiseksi. Toisaalta seurakunnan etu tuli parhaiten turvatuksi suunnittelemalla yhtei-
sesti maankäyttöä. Seurakuntien luottamuselinten oli valmistettava pika-
asutustoimikunnalle luovutussuunnitelma, jossa turvattaisiin kirkollisvirkakunnan 
virkatalojen luontaisetuihin kuuluvat riittävät viljelyalat ja metsämaat, jotka olivat 
myös seurakuntien talouden tärkeitä tulonlähteitä.
43
 
Tuomiokapituli sai pika-asutussuunnitelman 50 seurakunnasta.
44
 Lain toi-
meenpanosta antoi viitteitä Kalajoen kirkkoherran, maalaisliiton kansanedustajan 
Vilho H. Kiviojan raportti paikallisen pika-asutustoimikunnan intresseistä. Kivioja 
sivuutti kysymyksen viljelmien koosta. Sen sijaan seurakuntaa uhkasi yli 450 metsä-
hehtaarin pakkoluovutus toimikunnan vaatiessa kuhunkin tilaan 30 hehtaaria seura-
kunnan esittämän viidentoista hehtaarin sijaan. Tuomiokapituli yhtyi Kiviojan kan-
taan metsätilan koosta ja kehotti tätä pitämään kiinni seurakunnan taloudelle elintär-
keistä metsämaista siitäkin huolimatta, että pika-asutustoimikunnilla oli kapitulin 
mielestä lain monitulkintaisuuden vuoksi lähes rajattomat valtuudet kirkollisvirkata-
lojen maaomaisuuden käytön suhteen.
45
  
Lokakuussa 1940 valmistuneiden sijoitussuunnitelmien mukaan karjalainen 
                                                 
41  SVT 1950b, 9. 
42  Hietanen 1982, 149. 
43  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 3.5.1940 § 29 ”pika”, 16.5.1940 § 9; O kiertok 1098/3.5.1940; 
Hietanen 1982, 105, 162, 164; Ripatti 2014, 79–80. 
44  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 23.5.1940 § 29 ”Temmes”, 6.6.1940 § 10, 27.6.1940 § 28, 29, 36, 
4.7.1940 § 6, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 34, 35, 11.7.1940 § 16, 17, 18.7.1940 § 9, 25.7.1940 § 12, 
1.8.1940 § 9, 8.8.1940 § 31, 15.8.1940 § 32, 12.9.1940 § 8; O kiertok 1098/3.5.1940; Paunu 
1943, 77–78. Pika-asutussuunnitelman lähettivät kapituliin tuomiorovastikunnasta Temmek-
sen, Tyrnävän, Oulujoen, Hailuodon, Kempeleen, Limingan ja Oulunsalon seurakunnat (7/10), 
Iin rovastikunnasta Iin, Ylikiimingin, Pudasjärven, Haukiputaan ja Kiimingin seurakunnat 
(5/10), Raahen rovastikunnasta Revonlahden, Pyhännän, Rantsilan, Piippolan, Vihannin, Pulk-
kilan, Pattijoen, Saloisten ja Raahen seurakunnat (9/13), Kalajoen rovastikunnasta Kalajoen, 
Raution, Alavieskan, Pyhäjoen, Nivalan, Oulaisten, Ylivieskan, Kärsämäen, Haapaveden, Me-
rijärven ja Reisjärven seurakunnat (11/13), Lapin rovastikunnasta Pelkosenniemen ja Muonion 
seurakunnat (2/7), Kemin rovastikunnasta Tervolan, Kemin maa-, Ranuan ja Rovaniemen seu-
rakunnat (4/8), Tornion rovastikunnasta Turtolan ja Ylitornion seurakunnat (2/6) sekä Kokko-
lan rovastikunnasta Halsuan, Perhon, Kaustisen, Kälviän, Lohtajan, Toholammin ja Himangan 
seurakunnat (kaikkiaan 10/12). Lestijärven ja Kannuksen seurakunnissa asia ei kirkkoherrojen 
mukaan aiheuttanut toimenpiteitä, Vetelin kirkkoherra ilmoitti, ettei suunnitelmaa voitu tehdä. 
45  OMA OTA KD 650/1940, V. H. Kivioja tklille 19.9.1940; Ca:90, tklin ptk 10.10.1940 § 44 
”Kalajoki”; Da:89 A. 985, tkli Kiviojalle 10.10.1940; Hietanen 1982, 148–149, 233. Maatalo-
usministeriön asutusosasto suositteli viiden hehtaarin viljelytilalle 30 hehtaaria metsää ja 
kymmenen hehtaarin viljelytilalle 40 hehtaaria. Hietanen 1982, 188.  Kalajoen pika-
asutustoimikunta toimi tämän suosituksen mukaan, mutta ylitti Kiviojan, ja siis tuomiokapitu-
linkin mielestä, kohtuuden rajat. 
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siirtoväestö oli asutettava yhtenäisille, luonnonoloiltaan kotiseutuaan vastanneille 
alueille. Hiippakunnan alueelle oli tarkoitus sijoittaa Laatokan Karjalan väestöä Sal-
mista, Suojärveltä, Harlusta, Jaakkimasta, Uukuniemeltä, Lumivaarasta ja Hiitolasta. 
Pika-asutuksen pohjoisraja kulki linjaa Ii – Haukipudas – Ylikiiminki – Utajärvi ja 
Oulujokivartta kaakkoon.
46
 Toimenpide verotti raskaasti seurakuntien maaomaisuut-
ta,
47
 minkä vuoksi kapituli kehotti vuoden lopulla seurakuntia ilmoittamaan, olivatko 
pika-asutustoimikunnat ohittaneet pika-asutuslain hengen tai kirjaimen lunastaessaan 
seurakuntien maita.  
Toimenpidekertomuksen lähetti kapitulille yhteensä 54 seurakuntaa.
48
 Aloite 
oli tullut piispainkokoukselta, joka aikoi esittää pika-asutustoiminnan vaikutukset 
seurakunnissa opetusministeriölle, mutta päätyi kehottamaan tuomiokapituleja ole-
maan suorassa yhteydessä ministeriöön väärinkäytösten varalta asutustoiminnan 
edistyessä. Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän. Syyskuun 1941 kirkolliskokouksen yh-
teydessä kokoontui joukko kokousedustajia perustamaan kolmimiehisen toimikun-
nan. Sen yhdeksi jäseneksi tuli Kalajoen rovastikunnan lääninrovasti, Haapaveden 
kirkkoherra Aale Sariola, joka valmisti tuomiokapitulien keräämien tietojen pohjalta 
kaikkia seurakuntia koskeneen selvityksen. Toimikunta esitteli tutkimustuloksensa 
opetusministeriölle alkuvuodesta 1942. Niiden mukaan 31 Oulun hiippakunnan seu-
rakuntaa oli luovuttanut pika-asutukseen viljelymaata yhteensä 1 379 ha ja metsiä 
5 403 ha. Pika-asutusta ei ollut pantu toimeen 27 seurakunnassa joko niiden sijainnin 
                                                 
46  Asutuksen pohjoisraja oli ensimmäisessä linjauksessa vedetty jopa Turtolan (nykyään Pello) ja 
Rovaniemen tasalle. Linjaus selittää pika-asutussuunnitelmien (ks. viite 44) paljouden hiippa-
kunnan eteläpuoliskolla (tuomiorovastikunta - Kokkolan rovastikunta) ja niiden vähäisen mää-
rän pohjoispuoliskolla (Iin rovastikunta - Lapin rovastikunta). Hietanen 1982, 156–158; Ripatti 
2014, 90–91. 
47  Asutuslainsäädäntötoimikunnan mietinnön mukaan Oulun läänin kirkollisvirkataloista oli otet-
tava pika-asutukseen 3 375 hehtaaria eli 72,5 % viljelykelpoisesta maasta. Vaasan läänin kir-
kollisvirkatalojen suhteellinen luovutusvelvollisuus oli 64 % (5 809 hehtaaria) ja Lapin läänin 
kirkollisvirkatalojen 52,8 % (227 hehtaaria). Suunnitelman mukaan seurakuntien maista otet-
taisiin keskimäärin 64,8 %. Oulun läänin suhteellisesti korkea luovutusvelvollisuus johtui pie-
nestä tilakoosta. Hietanen 1982, 164–165. 
48  OMA OTA Ca:90–91, tklin ptk 19.12.1940 § 12, 2.1.1941 § 2, 9.1.1941 § 7, 16.1.1941 § 8, 17, 
13.2.1941 § 31, 46, 27.3.1941 § 16; O kiertok 1108/19.12.1940. Kertomuksen pika-asutuksen 
toimeenpanosta kirkollisvirkamailla lähettivät tuomiokapituliin tuomiorovastikunnasta Tem-
meksen, Tyrnävän, Lumijoen, Kempeleen, Limingan, Oulunsalon ja Muhoksen seurakunnat 
(7/10), Iin rovastikunnasta Iin, Yli-Iin, Ylikiimingin, Posion, Haukiputaan ja Kiimingin seura-
kunnat (6/10), Raahen rovastikunnasta Revonlahden, Pyhännän, Rantsilan, Piippolan, Hai-
luodon, Vihannin, Pulkkilan, Pattijoen, Saloisten ja Kestilän seurakunnat (10/13), Kalajoen ro-
vastikunnasta Kalajoen, Alavieskan, Sievin, Haapajärven, Pyhäjoen, Nivalan, Kärsämäen ja 
Merijärven seurakunnat (8/13), Kokkolan rovastikunnasta Vetelin, Perhon, Kaustisen, Kälviän, 
Kannuksen, Toholammin ja Lestijärven seurakunnat (7/12), Kemin rovastikunnasta Tervolan, 
Kemin maa-, Ranuan, Kemijärven, Simon ja Rovaniemen seurakunnat (6/8), Tornion rovasti-
kunnasta Alatornion, Karungin, Kolarin, Turtolan ja Ylitornion seurakunnat (5/6) sekä Lapin 
rovastikunnasta Sodankylän, Enontekiön, Inarin, Pelkosenniemen ja Muonion seurakunnat 
(5/7). 
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tai asutustoiminnan hitauden vuoksi.
49
 
Pika-asutustoimikunnat toimivat maatalousministeriön ohjeiden mukaan, mutta 
ne saattoivat ottaa seurakuntien näkökulmasta kohtuuttomasti yleishyödyllistä maa-
omaisuutta. Toisaalta maanlunastuksen tarpeellisuudesta oli kirkon sisällä erilaisia 
mielipiteitä, joiden taustalla vaikuttivat varhaisemmat asenteet kirkollisvirkatalojen 
maan luovutukseen.
50
 Pika-asutuslain toimeenpano polarisoi tilanteen, mikä näkyi 
Sariolan komitean synkässä loppulausunnossa, ja osoitti kirkon sisällä olevan erimie-
lisyyden maanlunastuksen soveltamisesta kirkollisvirkamaihin. Virallinen linja antoi 
näet tukensa toimenpiteille kansallisen yksimielisyyden säilyttämiseksi.
51
 
Kirkollisten luottamushenkilöiden keskeisenä arvona oli kohtuullisuus, jonka 
sivuuttaminen eriarvoisti seurakuntia vaikeuttaen niiden toimintaa ja taloudellista 
asemaa. Maan pysyttäminen seurakunnilla oli takeena elintarviketuotannon jatku-
vuudesta. Liiallinen maanlunastus loukkasi viime kädessä seurakunnan itsemäärää-
misoikeutta taloudellisesti elintärkeässä asiassa. Autonomisen toimijan politiikkaan 
soveltui paremmin maan luovuttaminen vapaaehtoisin kaupoin kuin ”kiireessä ja 
hätäisesti” toimeenpantu pakkolunastusmenettely.52 
Pika-asutuslain suhteellisen nopea säätäminen johtui paitsi tarpeesta ratkaista 
akuutti asutuspoliittinen kriisi myös pyrkimyksestä elintarvikeomavaraisuuteen sota-
ajan säännöstelyoloissa. Ensimmäisiä sodanjälkeisiä rakennuskohteita olivat siten 
yksityiskodit ja maataloustuotannolle tarpeelliset rakennukset. Pula rakennusaineista 
johti yhtä hyvin seurakunnalliseen jälleenrakennuskieltoon kuin myös kirkollisvirka-
talojen taloudellisten katselmuksien lykkäämiseen sopivampiin aikoihin.
53
 Elintarvi-
ketilanteen vuoksi kapituli kehotti seurakuntia pitämään rippikoulua muulloin kuin 
kiireisimpinä kylvö- ja sadonkorjuuaikoina.
54
 
                                                 
49  OMA OTA KD 219/1942, A. J. Sariola tklille 14.3.1942; SKV 1940–1942, 103–104, 119–121, 
139–140; Paunu 1943, 77–78. 21 seurakunnan tiedot puuttuivat laskelmasta, jonka mukaan pi-
ka-asutukseen otetun viljelykelpoisen maan määrä oli siis vain 40 % asutuslainsäädäntötoimi-
kunnan mietinnön mukaisesta mitoituksesta. 
50  Vuoden 1936 asutuslain valmistelu oli aiheuttanut ylimääräisen kirkolliskokouksen, jonka 
edustajat eivät hyväksyneet pakkolunastuksen ulottamista kirkollisvirkamaihin. Paunu 1943, 
76–77; Juva 1976, 135–137; Hietanen 1982, 118; Autio 1986, 336–337. 
51  OMA OTA KD 219/1942, A. J. Sariola tklille 14.3.1942; Paunu 1943, 78–80; Hietanen 1982, 
118; Autio 1986, 338–339; Ripatti 2014, 80. Erimielisyys tuli selkeästi näkyviin vuoden 1942 
ylimääräisen kirkolliskokouksen keskustelussa papiston palkkausuudistuksesta. Juva 1976, 
154–155. 
52  Mannermaa 1942, 190; Paunu 1943, 77–80; Juva 1976, 155. 
53  Katselmusten pito jatkui vuonna 1942. OMA OTA Ca:92, tklin ptk 4.6.1942 § 29. 
54  OMA OTA Ca:91, tklin ptk 24.7.1941 § 5; O kiertok 1111/13.3.1941, 1114/8.5.1941, 
1120/31.7.1941; Mannermaa 1942, 187–188, 189; Hietanen 1982, 227. Varoittavana esimerk-
kinä oli etelähämäläisen Rengon seurakunnan rippikoulunpito keskellä kiireisintä sadonkorjuu-
kautta, mistä paikallisen työvoimalautakunnan puheenjohtaja valitti opetusministeriölle. OMA 
OTA KD 774/1941, opetusministeriö tklille 15.8.1941; Ca:91, tklin ptk 27.8.1941 § 13. 
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Muuttuneet olosuhteet aiheuttivat myös rajaseututyön uudelleenjärjestelyn. 
Rauhan tultua toimessa oli vain yksi rajaseutupappi toimialueenaan Pohjois-
Kuusamo sekä Sallan ja Kemijärven eteläosat. Rajaseutupastori Olavi Laitisen selon-
teon johdosta kapituli tarkensi toimialueiden rajoja. Rajaseutupiireiksi hahmottuivat 
Etelä-Kuusamo, Pohjois-Kuusamo ja Sallan Oulangan piiri, jotka kaikki kuuluivat 
Laitisen toimialueeseen. Käytännössä hän toimi joulukuusta 1940 lähtien Kuusamon 
alueella. Sallaan palkattiin rajaseutupappi huhtikuun alusta 1941. Näitä pohjoisempia 
piirejä olivat Savukoski ja Ivalo, joihin tuomiokapituli määräsi rajaseutupapit touko-
kuun alusta 1941 hoitamaan Savukosken ja Petsamon tienvarren ”parakkiyhdyskun-
tia”. Valtiovallan intresseissä näyttää olleen Petsamon tien kunnostaminen vienti-
markkinoita varten, mikä edellytti tien peruskorjausta Ivalon ja Utsjoen välillä. Tuo-
miokapituli otti pappistarpeen harkinnassaan huomioon erityisesti kommunistien ja 
kirkon ulkopuolisten hengellisten liikkeiden oletetun suuren vaikutusmahdollisuu-
den, mikä vaati kirkkoa reagoimaan asiaan. Savukoskella oli linnoitustyömaa. Raja-




b. Tuomiokapituli jatkosodan aikana 
 
Moskovan välirauhansopimus ei poistanut sotaan liittyviä kysymyksiä tuomiokapitu-
lin esityslistalta. Asessori Hyötyniemi laati kenttäpiispan aloitteesta hiippakunnan 
papiston liikekannallepanosuunnitelman, jonka mukaan seurakunnat jäisivät sodan 
puhjetessa kirkkoherrojen hoitoon. Suurempiin seurakuntiin tarvittiin kaksi pappia. 
Puolustuslaitos sai käyttöönsä 35 nuorempaa, yleensä apulaispappina toiminutta pap-
pismiestä.
56
 Liikekannallepanoa varten seurakuntien oli varauduttava hankkimaan 
virsikirjoja ja hengellistä kirjallisuutta rintamajoukkoihin kutsuttaville miehille.
57
 
                                                 
55  OMA OTA Ca:90–91, tklin ptk 30.5.1940 § 47 ”rajaseutupappien uusi järjestely”, 22.8.1940 § 
36 ”Laitinen”, 27.2.1941 § 34 ”Ivalo”, 13.3.1941 § 15, 8.4.1941 § 28, 30, 17.4.1941 § 33; O 
kiertok 1108/19.12.1940; Mannermaa 1942, 140; Laitinen 1942, 88; Voutilainen 1993, 85–89, 
103, 104–105, 106–107. 
56  Hiippakunnan 138 papista 73 kuului päämajan reserviin (alle 60-vuotiaat upseerit, alle 40-
vuotiaat aliupseerit ja miehistön jäsenet). Upseereita oli 23. OMA OTA Ca:90–91, tklin ptk 
7.11.1940 § 32 ”liikekanta”, 13.2.1941 § 43 ”piispat”, 15.5.1941 § 47 ”liikekanta”; Jb:28; 
Mannermaa 1942, 213–220; Kansanaho 1991, 124. Tuomiokapituli oli tehnyt vastaavan suun-
nitelman jo ennen talvisotaa, mutta se ei ehtinyt vaikuttaa papiston sijoituksiin liikekannallepa-
non alettua ennen selvityksen valmistumista. Kansanaho 1991, 33–34. 
57  Tuomiokapitulin välityksellä lähetti lahjoituksensa 33 seurakuntaa (yhteensä 68 485,20 mk; 
16 430 €/ 2015). Lahjoittajaseurakuntia oli tätäkin enemmän: osa lahjoituksista lähetettiin suo-
raan kenttäpiispantoimistoon. OMA OTA Ca:91, tklin ptk. 13.2.1941 § 43 ”piispat”, 10.7.1941 
§ 28, 17.7.1941 § 8, 14.8.1941 § 3, 15, 27.8.1941 § 5, 24, 3.9.1941 § 17, 10.9.1941 § 12, 
18.9.1941 § 10, 15.10.1941 § 6, 20, 30.10.1941 § 18, 20.11.1941 § 5, 27.11.1941 § 8; O kier-
tok 1120/31.7.1941; SKV 1940–1942, 107–108. 
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Hyötyniemen suunnitelma toteutui lähes sellaisenaan. Oulun hiippakunnasta 
astui kenttäarmeijan palvelukseen liikekannallepanon alkaessa 19.6.1941 yhteensä 27 
pappia.
58
 Sotasairaaloiden, koulutuskeskusten ja suojeluskuntien pastoreiksi määrät-
tiin 24 pappia, jotka hoitivat tehtävää seurakuntavirkojensa ohella.
59
 Puolustuslaitok-
sen palveluksessa oli marraskuussa 1941 yhteensä kuutisenkymmentä pappia, suh-
teellisesti noin puolet koko hiippakunnan papistosta.
60
 Liikekannallepanon myötä 
seurakuntien viranhaltijat jäivät vaille apulaisia, mutta heille tarjoutui mahdollisuus 
käyttää lottia kanslia-apulaisina täyttä ylöspitoa ja päivärahaa vastaan. Lottien käyttö 
jäi ilmeisen vähäiseksi, sillä tuomiokapituli kehotti loppuvuodesta seurakuntia va-




Paikalliset sotilaspapit toimivat mahdollisuuksiensa mukaan paikallisseurakun-
nissa. Heidän tärkein tehtävänsä oli lujittaa kotirintamalle jääneiden puolustustahtoa 
kristillis-siveellisellä pohjalla, tarkkailla väestön mielialoja ja ilmoittaa kaatuneista 
vainajan kotiseurakuntaan. Sotasairaalapappien tuli harjoittaa henkilökohtaista sie-
lunhoitoa. Heidän tuli järjestää sairaaloissa jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja eh-
toollistilaisuuksia, levittää kirjallisuutta ja edistää sairaalan viihtyisyyttä esimerkiksi 
järjestämällä illanviettoja. Kotijoukkojen sotilaspappien toiminta oli jatkoa talviso-
                                                 
58  Komennuksen saivat Esko Arola, Erkki Ervamaa, Reino Huhtala, Sakari Huima, Kullervo 
Hulkko, Heikki Hyvärinen, Eino Häyrinen, Onni Karjalainen, Leevi Kinnunen, Herkko Kive-
käs, Matti Kivekäs, Lauri Knuutila, Antero Koskivirta, Veikko Kumpulainen, Åke Launiala, 
Vilho Lauriala, Hannes Leinonen, Olli Marttinen, Niilo Mattila, Sulo Nevala, Antti Poukkula, 
Juhani Reinilä, Martti Ruotsalainen, Pentti Seppänen, Johannes Sillanpää, Jorma Sipilä, Heikki 
Toivanen ja Mikko Torvinen. OMA OTA KD 379/1941, sotarovastintsto tklille 9.4.1941. 
59  Sairaalapappeina toimivat Eino Eskola (OMA OTA Ca:91, tklin ptk 24.7.1941 § 18), Paavo 
Elovaara, Einari Peura (10.7.1941 § 11), Kaarlo Teppo (10.7.1941 § 20), Albert Heikinheimo 
(31.7.1941 § 8), Toivo Helevä (31.7.1941 § 13), Viljo Mikkonen (14.8.1941 § 11), Olavi Laiti-
nen (27.8.1941 § 21), Juho Kytömäki (3.9.1941 § 10), Tuomo Itkonen, Martti Miettinen 
(10.9.1941 § 14), Johannes Strömmer, Mauno Aho, Einari Kaakinen, Tauno Sutinen ja Toivo 
Kajava (15.10.1941 § 9). 
Koulutuskeskuksien pastoreina toimivat Kustaa Huhta (15.10.1941 § 9), Hannu Koskimies 
(30.10.1941 § 17), Väinö Näyhä (14.8.1941 § 11) ja Kaarlo Heikinheimo (25.9.1941 § 14). 
Suojeluskuntien esikuntapiirien pappeina toimivat Vilho Lauriala, Oskar Heikinheimo, Lauri 
Ruskomaa ja Ano Kauppinen (KD 662/1941, kotijoukkojen esikunta suojeluskuntapiirien kent-
täpapeille 27.6.1941); Kansanaho 1991, 124. 
60  OMA OTA KD 895/1941, kenttäpiispantsto tklille 10.10.1941. Vapaaehtoisena rintamalle 
hakeutui neljä kirkkoherraa (Aarno ja Eino Seppo, Onni Antila ja Kalevi Vihma); kahden 
(Svante Tolonen ja Väinämö Pyy) anomuksen tuomiokapituli hylkäsi. Ca:91, tklin ptk 
26.6.1941 § 23 (A. Seppo), 24.7.1941 § 27 (E. Seppo), 28 (Tolonen), 31.7.1941 § 16 (Antila), 
15.10.1941 § 16 (Pyy), 13.11.1941 § 8 (Vihma). Mannermaa (1942, 221–222) luettelee puolus-
tusvoimissa palvelleet papit erottamatta palvelusta talvi- ja jatkosodassa ja sisällyttää luetteloon 
vain hiippakunnassa syksyllä 1942 kirjoilla olleet papit. 
61  OMA OTA KD 629/1941, sotarovastintsto tklille 18.6.1941; Ca:91, tklin ptk 19.6.1941 § 2, 4, 
41, 26.6.1941 § 8, 3.7.1941 § 8, 12, 27.11.1941 § 16; O kiertok 1125/27.11.1941; Mannermaa 
1942, 139–140. 
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dan ja välirauhan aikana siirtoväen parissa työskennelleiden pastorien työlle.
62
 
Sotapalvelukseen joutuminen vei huomattavalta pappisjoukolta mahdollisuu-
den viranhakuun. Tämän vuoksi opetusministeriö suositteli avoinna olleiden virkojen 
täytön lykkäämistä ja niiden hoidattamista viransijaisilla, kunnes puolustuslaitoksen 
palvelukseen joutunut papisto vapautuisi hakemaan mainittuja virkoja.
63
 Tuomioka-
pituli tulkitsi suositusta jäädyttämällä meneillään olleet virantäyttöprosessit. Avautu-
via virkoja ei julistettu haettaviksi,
64
 vaikka toimenpiteet olivatkin kirkkolain vastai-
sia.
65
 Suositus vanhentui vuoden 1942 alkuun tultaessa, jolloin opetusministeriö antoi 
luvan täyttää avoinna olleet virat. Kapituli jatkoi Inarin, Pulkkilan ja Pudasjärven 
seurakuntien virantäyttöprosessia.
66
 Hyökkäysvaiheen laantuminen asemasodaksi 
mahdollisti rintamapapiston vaihdon kotirintamaseurakuntia hoitaneisiin pappeihin
67
 
sekä virkojen julistamisen haettavaksi tapauskohtaisesti. 
Kenttäpapisto sai uutta verta papiksi vihityistä ja hiippakunnan palvelukseen 
siirtyneistä papeista. Piispa Mannermaa vihki 19.3.1941 kaksi pappia, Ano Kauppi-
sen ja Kaarlo Johannes (Hannes) Leinosen, joiden lisäksi papiston vahvuuteen liittyi 
neljä sotilaspappia.
68
 Seuraava pappisvihkimys oli vasta tammikuussa 1944, jolloin 
piispa Väinö Malmivaara vihki pappisvirkaan kuusi kandidaattia.
69
 J. A. Manner-
maan tammikuussa 1940 toimittama viiden papin ordinaatio huomioiden Oulun hiip-
pakunnassa vihittiin talvi- ja jatkosodan aikana vain neljätoista pappia.
70
 
                                                 
62  OMA OTA KD 665, 688/1941, kotijoukkojen rovastintsto sk-piirien kenttäpapeille 28.6.1941, 
kotijoukkojen rovastintsto kotiseudun sotasairaalain pastoreille 3.7.1941; Ca:91, tklin ptk 
26.6.1941 § 5; Kansanaho 1991, 46. Ks. myös viitteet 31–32 ja 35–36. 
63  OMA OTA KD 722/1941, opetusministeriö tklille 23.7.1941; Ca:91, tklin ptk. 31.7.1941 § 6; 
O kiertok 1120/31.7.1941. 
64  OMA OTA Ca:91, tklin ptk 3.7.1941 § 17 (Pudasjärvi), 10.7.1941 § 16 (Inari, Pulkkila), 
20.11.1941, 6 § (Lestijärvi); Mannermaa 1942, 131. 
65  SKV 1940–1942, 144. 
66  OMA OTA KD 64/1942, opetusministeriö tklille 20.1.1942; Ca:92, tklin ptk 3.2.1942 § 3; 
Mannermaa 1942, 131. 
67  Potentiaalisiksi lomittajiksi kapituli ilmoitti kirkkoherrat Paul Honkasalon, Vilho Karhumaan, 
Toivo Voutilaisen ja Svante Tolosen. Näistä Voutilainen kutsuttiin palvelukseen. OMA OTA 
KD 51/1942, kenttäpiispantsto tklille 15.1.1942; Ca:91–92, tklin ptk 18.12.1941 § 9, 22.1.1942 
§ 9. Kotirintaman seurakuntien pappistyövoimapulaa kuvastaa tuomiokapitulin esittämä vali-
tus, kun Voutilaisen tilalle ei tullutkaan luvattua pappismiestä (Nivalan pitäjänapulainen Einari 
Hohti), joka oli vapaaehtoisesti halunnut jäädä rintamapalvelukseen. Da:91 A. 152, tkli kenttä-
piispantstolle 12.3.1942. 
68  OMA OTA Ca:91, tklin ptk. 19.3.1941, 26.6.1941 § 26 (Ahti Lavangon, Antti Koukkarin ja 
Jorma Teräksen siirtokirjat), 10.9.1941 § 19 (Yrjö Knuutilan siirtokirja); Mannermaa 1942, 
136–137; SKV 1940–1942, 266. 
69  Mikko Juva, Mikko Levanto, Sulo Isokoski, Ossi Ylimaula, Veikko Havulinna ja Onni Takala. 
OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 15.1.1944; SKV 1942–1944, 295–296; Malmivaara 1947a, 15–16.  
70  Mannermaa vihki papiksi 5.1.1940 Sakari Huiman, Väinö Karhumäen, Arvo Anttilan, Matti 
Kivekkään ja Niilo Mattilan. OMA OTA Ca:90, tklin ptk. 5.1.1940; SKV 1940–1942, 266; 
Mannermaa 1942, 93–94, 136–137; Vimpari 2011, 18–19. Neljästoista ordinoitu pappi oli L. 
Heikki Mustakallio 20.6.1944. Ca:94, tklin ptk. 20.6.1944; SKV 1942–1944, 296; Malmivaara 
1947a, 16. 
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Sotavalmistelut edellyttivät potentiaalisen sotatoimialueen tyhjentämistä sivii-
leistä. Sisäasiainministeriö laati keväällä 1941 itä- ja kaakkoisrajan kuntia koskeneen 
evakuointisuunnitelman. Sen mukaan hiippakunnan alueelle oli määrä siirtää väestöä 
yhteensä 93 370 henkeä kolmestatoista Kuopion läänin kunnasta
71
 ja kahdeksasta 
Oulun läänin kunnasta
72
, jotka sijaitsivat välittömästi Neuvostoliiton rajalla. Luettelo 
ei käsittänyt Lapin läänin kuntia, joiden kunnalliselinten evakuointisijoitukset olivat 
kapitulin tiedossa vasta kesäkuun puolivälissä. Evakuointi toteutuikin
73
, mutta armei-
jan taistelumenestys työnsi rintaman itärajan taakse, ja siirtolaiset saattoivat palata 
koteihinsa varsin pian. Suurin osa talvisodan siirtoväestä ja jatkosodan alussa evaku-
oiduista henkilöistä palasi koteihinsa kesään 1942 mennessä.
74
 Varotoimenpiteenä 
suoritettu evakuointi johti osaltaan Vapaan huollon läänintoimikunnan jatkamaan 




Sota-aika tuotti tuomiokapitulille joitakin erityisiä kysymyksiä, kuten viranhal-
tijoiden edunvalvonnan näiden toimiessa puolustusvoimien palveluksessa ja papiston 
vapautumisen sotapalveluksesta
76
, mutta toimintaa leimasi jatkuvuus poikkeustilan-
                                                 
71  Polvijärvi (kunnallisten elinten sijoituspaikka Kiuruvesi), Kontiolahti (Vesanto), Rautavaara 
(Sievi), Juuka (Nivala), Nurmes mlk (Ylivieska) ja kauppala (Haapajärvi), Valtimo (Kärsämä-
ki), Kuusjärvi (Halsua), Joensuu (Kälviä), Pielisensuu (Ähtävä), Eno (Perho), Ilomantsi (Käl-
viä), Tuupovaara (Alaveteli). Uukuniemen kunnallishallinto sijoittui suunnitelman mukaan 
Ylivieskaan. 
72  Oulu, Kuusamo (kunnallisten elinten sijoituspaikka Haukipudas), Kuhmo (Pyhäjoki), Suomus-
salmi (Liminka), Taivalkoski (Yli-Ii), Hyrynsalmi (Alavieska), Ristijärvi (Merijärvi), Sotkamo 
(Muhos). 
73  Ks. myös Ripatti 2014, 98, 100 n 333. 
74  OMA OTA KD 487, 488, 623/1941, sisäasiainministeriö tklille 8.5.1941, 16.6.1941; Ca:91, 
tklin ptk 10.5.1941 § 27, 19.6.1941, § 45, 46; O kiertok 1137/17.6.1942. Lapin läänin kunnal-
listen elinten sijoituspaikkakunnat olivat Tervola (Petsamon), Enontekiö (Sodankylän), Simo 
(Savukosken), Muonio (Pelkosenniemen), Karunki (Sallan), Ylitornio (Kemijärven), Kolari 
(Posion) ja Kittilä (Inarin). Sisäasiainministeriö lähetti kapitulille luettelon evakuoitujen kunti-
en siirretyn väestön sijoituskunnista (KD 671/1941, sisäasiainministeriö tklille (sa.); Ca:91, 
tklin ptk 3.7.1941, 28 §). Kirjettä ei ole OTA:ssa. Ks. myös Ripatti 2014, 101 n 334, 110, 273 
(liite 8). 
75  OMA OTA Ca:91, tklin ptk 20.5.1941 § 13, 26.6.1941 § 10. Myönnetty summa oli 18 000 mk 
kolmelle kuukaudelle. 
76  Esimerkkinä mainittakoon, että kapituli pyysi lokakuussa 1941 vapautusta Mauno Aholle, 
Onni Antilalle, Esko Arolalle, Paavo Elovaaralle, Einari Hohdille, Heikki Hyväriselle, Leevi 
Kinnuselle, Herkko Kivekkäälle, Veikko Kumpulaiselle, Olavi Laitiselle, Olli Marttiselle, Sulo 
Nevalalle, Juhani Reinilälle, Pentti Seppäselle, Johannes Sillanpäälle ja Jorma Sipilälle. OMA 
OTA KD 919/1941, kenttäpiispantsto tklille 24.10.1941; Da:90 A.912, tkli kenttäpiispantstolle 
24.10.1941. Luettelo on laadittu aakkosjärjestyksessä, eikä siitä ilmene kenttäpiispantoimiston 
toivomaa kiireellisyys- ja tärkeysjärjestystä, jonka mukaan papit oli vapautettava. 
 Toimisto tiedotti kirjeestään puhelimitse sen laatimispäivänä, mikä sai tuomiokapitulin ryhty-
mään välittömästi vapautettavien luettelon laadintaan. Kirje saapui näet vasta 27.10.1941. Etu-
käteistiedottaminen oli rutiininomainen varmistuskeino, jolla varmistettiin tiedonkulku riippu-
matta ylikuormittuneen postilaitoksen jakelun nopeudesta. Luettelon laatimisnopeus kuvastaa 
kapitulin hyvää hallintokulttuuria sota-ajasta riippumatta sekä toisaalta kotirintaman seurakun-
tien suurta pappistarvetta. Mainitut papit toimivat vakinaisissa viroissa tai nuorisotyössä, joka 




 Sen sijaan tuomiokapitulin kokoonpano muuttui. Sen varapu-
heenjohtajaksi tuli 1.6.1942 entinen asessori, Iisalmen maaseurakunnan kirkkoherra-
na kirkollisvuodet
78
 1940–1942 toiminut Yrjö Aukusti Wallinmaa. Tämä oli lyönyt 
”rinnan mitalla”, 41 äänen erolla vastaehdokkaansa, Sievin uusheränneen kirkkoher-
ran Einari Peuran vaalissa, jota paikallinen pakinoitsija vertasi vaalin tapahtumarik-
kauden vuoksi maratonjuoksuun.
79
 Valtioneuvosto oli myöntänyt edellisen tuomio-
rovastin A. J. Carlstedtin Mary-leskelle kaksi armovuotta tavanomaisen yhden sijaan, 
koska Carlstedtilla oli ollut kuollessaan neljä alaikäistä lasta, joiden elatuksen ja kou-
lunkäynnin vuoksi perhe sai nauttia kaksi vuotta isävainajan palkkaeduista.
80
 
 Wallinmaa oli toiminut pitkään Oulun kirkkoherran virallisena apulaisena 
(1918–32) ja Oulujoen kirkkoherrana (1932–40). Tällöin hän oli ollut kaksi kautta 
tuomiokapitulin asessorina (1934–1940), jossa asemassa hän oli toimittanut Man-
nermaan ja tämän edeltäjän J. K. Koskimiehen määräyksestä muun muassa piispan-




Tuomiokapituli ehti toimia täysin miehitettynä vain seitsemän kuukautta, en-
nen kuin sen puheenjohtaja, piispa Juho Abraham Mannermaa kuoli 6.2.1943.
82
 Vii-
kon kuluttua kuolemasta toimitettu hautaustilaisuus muodostui vaikuttavaksi surujuh-
laksi, jossa tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa piti ruumissaarnan ja Kuopion piispa 
Eino Sormunen toimitti ruumiinsiunauksen. Tilaisuus radioitiin Pohjois-Suomeen 
Oulun alueradion välityksellä, ja seppeleen hankinnan sijaan piispan muistoa kunni-
oittavat tahot saattoivat osoittaa muistamisensa talvisodassa tuhoutuneiden hiippa-
kunnan kirkkojen jälleenrakentamisen tueksi.
83
 
                                                 
77  Mannermaa 1942, 119. 
78  Kirkollisvuosi käsitti vuoden jakson toukokuun alusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun. 
79  OMA OTA KD 941/1941, opetusministeriö tklille 16.10.1941; Ca:90–91, tklin ptk 16.5.1940 § 
30, 15.10.1941 § 43, 6.11.1941 § 8; Da:90 A. 893. A, tkli opetusministeriölle 15.10.1941; Ka-
leva 24.7.1940 (Haka). Wallinmaa sai 1303 ääntä 553 äänestäjältä ja Peura 1262/557. Peura sai 
siis ääniä useammalta kannattajalta, mutta lisä-äänijärjestelmä toi Wallinmaalle niukan äänten 
enemmistön äänestysprosentin ollessa 7,8 (SKV 1940–1942, 274). 
80  OMA OTA Ca:90, tklin ptk 18.7.1940 § 5 ”Carlstedt”, 8.8.1940 § 10; Mannermaa 1942, 130. 
81  OMA OTA KD 271/1940 (Wallinmaan hakemus); Mustakallio 2007, 300–301; 2009, 382. 
82  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 10.2.1943 § 62; O kiertok 1151/10.2.1943; Muistokirjoituksia: 
Kaiku 9.2.1943, Piispa J. A. Mannermaa, Piispa Mannermaa on jättänyt syvät jäljet kansamme 
ja kirkkomme elämään (Erkki Kailan, Eino Sormusen ja Y. A. Wallinmaan lausunnot); Kaleva 
7.2.1943, Kuolleita, Piispa J. A. Mannermaa, 9.2.1943 Piispa J. A. Mannermaan muistolle (E. 
M:ri); Km 9.2.1943, Piispa J. A. Mannermaa; Liitto 9.2.1943, Piispa J. A. Mannermaa. Jopa 
Unkarin evankelisen kirkon piispa Sándor D. Raffay lähetti omasta ja kirkkonsa puolesta su-
runvalittelut tuomiokapitulille ja Mannermaan leskelle. OMA OTA KD 249/1943; Ca:93, tklin 
ptk. 1.4.1943 § 33. 
83  Kaiku 14.2.1943, Piispa J. A. Mannermaan hautauksesta muodostui vaikuttava ja mieliin-
painuva surujuhla; Liitto 12.2.1943, 14.2.1943, Piispa J. A. Mannermaan ruumiinsiunaus eilen 
Oulun tuomiokirkossa muodostui vaikuttavaksi surujuhlaksi; Km 12.2.1943, 16.2.1943, Piispa 
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Tasavallan presidentti määräsi 26.2.1943 piispanvaalin toimitettavaksi huhti-
kuun 8. päivänä.
84
 Kampanjointiin eri ehdokkaiden puolesta jäi aikaa kuusi viikkoa. 





 osoitti, että laajahkoa kannatusta oli Lapuan nimitetyllä 
kirkkoherralla, lääninrovasti Väinö Malmivaaralla (15 julkista kannattajaa), Y. A. 
Wallinmaalla (12) ja Tampereen hiippakunnan asessorilla, Porvoon suomalaisen seu-
rakunnan kirkkoherralla Olavi Heliövaaralla (11). 
Ennakkokaavailujen kärkikolmikko erottui selkeästi omaksi ryhmäkseen myös 
ääntenlaskun lopputuloksessa. Tuomiorovasti Yrjö Aukusti Wallinmaa oli aivan yli-
voimainen saaden ensimmäiselle sijalle puolet annetuista äänistä (57/115), ja vain 
joka kuudes (15,7 %) äänestäjä jätti äänestämättä häntä. Olavi Heliövaaraa ja Väinö 
Malmivaaraa kannatti joka toinen äänestäjä (58 ääntä, 50,8 % – 51 ääntä, 45,2 %), 
mutta jälkimmäinen sai toiselle vaalisijalle suuremman kannatuksen (25+17=42) 
edellisen jäädessä niukasti (17+21=38) hänen taakseen. Lähinnä seuraavina olivat 
Paavo Virkkunen (26) ja Aapeli Saarisalo (22).
87
 Wallinmaan tukijoita oli eniten 
tuomiorovastikunnassa (19–6–0) sekä Kemin (8–2–3) ja Raahen (7–2–1) rovastikun-
nissa, mutta hän sai tasaisesti kannatusta kaikista rovastikunnista. Malmivaara ja 
Heliövaara kilpailivat varsin tasaväkisesti, mutta Kalajoen rovastikunnan kannatus 
(12–2–1) toi edelliselle toisen vaalisijan.88 
Tuomiokapituli asetti vaalisijoille Wallinmaan, Malmivaaran ja Heliövaaran.
89
 
                                                                                                    
J. A. Mannermaan hautausjuhlallisuudet Oulussa viime lauantaina, Minun armossani on sinulle 
kyllin (Y. A. Wallinmaan ruumissaarna kokonaisuudessaan). 
84  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 10.2.1943 § 62, 4.3.1943 § 39; Kaiku 11.2.1943; Kaleva 
11.2.1943, 28.2.1943; Km 12.2.1943, 19.2.1943 (Alasimelta), 2.3.1943; O kiertok 
1154/18.3.1943. 
85  US 2.3.1943, Oulun hiippakunnan piispan vaali; Kaiku 2.3.1943, Kuka Oulun hiippakunnan 
piispaksi. 
86  Km 26.2.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Oulun piispanvaalista (Vilho H. Kivioja); US 2.3.1943, 
Oulun hiippakunnan piispan vaali (US:n uutinen perustui Perä-Pohjan saamiin tietoihin ja no-
teerasi vain ”varmimmat ehdokkaat”); Kaiku 2.3.1943, Kuka Oulun hiippakunnan piispaksi. 
Kaiun uutista lainasivat Kotimaa (6.4.1943, Oulun hiippakunnan piispan vaali ensi torstaina) ja 
Kaleva (8.4.1943, Oulun hiippakunnan piispan vaali toimitetaan tänään) ja se julkaistiin uudel-
leen Kaiussa (8.4.1943, Piispan vaali tänään). Kotimaa lainasi uutisen oululaisesta seurakunta-
lehdestä Rauhan Tervehdyksestä, jonka tiedot perustuivat Kaiun tietoihin. Liitto 28.3.1943 
Yleisöltä, Oulun hiippakunnan piispanvaali; Km 30.3.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Oulun 
piispan vaali; US 4.4.1943, Oulun hiippakunnan piispanvaali; Liitto 6.4.1943 Yleisöltä, Piispan 
vaali; Kaiku 6.4.1943 Lähetetyt, Piispan vaali; Kaiku 6.4.1943, 7.4.1943 Lähetetyt, Oulun 
hiippakunnan piispan vaalissa. 
87  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 13.4.1943 § 30 ”Piispa”. 
88  Km 9.4.1943, Oulun piispanvaalissa, 30.4.1943 Ehdollepano Oulun piispanvirassa; Liitto 
9.4.1943, Tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa sai eilen enimmät äänet Oulun hiippakunnan piis-
panvaalissa, 22.4.1943 Oulun hiippakunnan piispanvirkaan; Kaleva 9.4.1943, Oulun hiippa-
kunnan piispanvaalissa sai tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa enimmät äänet; Kaiku 9.4.1943, 
Oulun hiippakunnan piispanvaali toimitettiin eilen; US 9.4.1943, Oulun piispan vaalissa sai 
enimmät äänet asessori [!] Wallinmaa. 
89  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 13.4.1943 § 30 ”Piispa”. 
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Wallinmaa oli kasvanut asemaansa edeltäjiensä J. R. Koskimiehen ja J. A. Manner-
maan jalanjäljissä. Lapseton Koskimies oli ottanut vaimonsa kanssa 15-vuotiaan 
nuorukaisen tavallaan kasvattipojakseen ja vihki tämän papiksi tammikuussa 1917. 
Seuraavana vuonna hän sai määräyksen vastanimitetyn tuomiorovastin J. A. Man-
nermaan apulaiseksi. Wallinmaa hoiti sekä tuomiorovastin tehtäviä Mannermaan 
toimiessa kansanedustajana ja raamatunkäännöskomiteassa että puolisonsa menettä-
neen, vanhenevan piispan käytännön asioita. Hän oli pätevöitynyt piispanviran hoi-
tamiseen kahden kolmivuotisen asessorikautensa myötä, joiden aikana hän oli suorit-
tanut muun muassa nelisenkymmentä piispantarkastusta. Seurakuntatyössä Wallin-
maa oli erityisesti nuoriso- ja pyhäkoulutyön sekä kuorotoiminnan ystävä.
90
 Malmi-
vaara oli vaikuttanut pitkään hiippakunnan papistossa Kiuruveden kirkkoherrana, 
ennen kuin seurakunta siirtyi Kuopion hiippakuntaan vuonna 1939.
91
 Heliövaara oli 
toiminut Raahen kirkkoherrana (1922–1934) ollessaan kaksi kautta tuomiokapitulin 
asessorina vuosina 1928–1934.92 Piispaehdokkailla oli varhaisempaa kokemusta vi-
ranhoidosta hiippakunnassa. 
Maan hallituksella ei näytä olleen intressejä sivuuttaa hiippakunnan papiston 
miltei yksimielisesti esittämää kantaa.
93
 Presidentti Ryti nimitti Wallinmaan piispan 
virkaan 14.5.1943.
94
 Seuraavan päivän Kaleva noteerasi tapahtuneen pääkirjoitukses-
saan. Viitattuaan piispanistuimen haltijan verraten tiheään tapahtuneisiin vaihdok-
siin
95
 lehti esitteli uuden piispan lukijoilleen.
96
 Kaleva luonnehti käytyä piispanvaalia 
seuraavasti: 
 
Häntä (Wallinmaata) pidettiin laajoissa piireissä ikään kuin luonnollisena seuraa-
jana edellä mainituille oppi-isilleen. Hän sai piispanvaalissa huomattavan äänten 
enemmistön, ja on nyt lopullisesti nimitetty Oulun hiippakunnan piispaksi.  
– – 
                                                 
90  Kaleva 15.5.1943 Uusi piispa (pääkirjoitus); Heikinheimo 1970, 27; Mustakallio 2007, 300–
301; 2009, 514 nro 354. 
91  Huhta 2005e, 474–475. 
92  Mustakallio 2004, 714–715; Mustakallio 2009, 369–370. 
93  Autio (1986, 353) viittaa ajatukseen, että Kuopion piispan viran täyttö vuonna 1939 jätti nimi-
tyksessä syrjäytetyn Väinö Malmivaaran ”piispareserviin”: Malmivaara olisi voitu nimittää 
piispaksi sopivan tilaisuuden sattuessa. Wallinmaan monipuolinen kokemus seurakuntatyössä 
ja hiippakuntahallituksessa sekä hänen ikänsä tekivät hänet tässä tapauksessa ohittamattomaksi. 
94  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 18.5.1943 § 46; Kaiku 15.5.1943, Tuomiorovasti Y. A. Wallin-
maa nimitetty Oulun hiippakunnan piispaksi; Liitto 15.5.1943, Oulun hiippakunnan piispaksi 
tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa; Kaleva 15.5.1943, Uusi piispa (pääkirjoitus), 17.5.1943, Ou-
lun hiippakunnan piispaksi nimitetty tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa; Km 18.5.1943. 
95  Wallinmaa oli jo kolmas hiippakunnan kaitsija kymmenen vuoden aikana. Kontrastina tähän 
oli J. R. Koskimiehen ennätyksellisen pitkä 35 vuoden mittainen kausi. Mustakallio 2009, 375. 
96  Ks. viitteet 81 ja 90. 
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Hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa elvyttävästi ja hyviä tuloksia tuottavasti 
laajan hiippakuntamme hengellisen ja sivistyksellisen elämän kehitykseen. Nyt 
jos koskaan vaaditaan kirkolta ja sen johdossa olevilta miehiltä paljon. Ei riitä 
enää yksinomaan kirkonopin ja sen ulkonaisten menojen vaatimusten kirjaimelli-
nen noudattaminen, vaan nykyaika vaatii myös kirkonmiesten taholta tutustumis-
ta yhteiskunnallisen elämän vaatimuksiin siinä mielessä, että yksilöiden ja jouk-
kojen sielunelämästä huolehdittaessa päästään lähemmäksi ihmistä.
97 
 
Kalevan pääkirjoituksen laatijan mielestä piispalta edellytettiin opillisen pätevyyden 
lisäksi käytännöllistä ja yhteiskunnallista osaamista. Tämän vuoksi hän toivoi uuden 
piispan tavoittelevan kansankirkollisessa hengessä kansakunnan yhteistä parasta ja 
näki monipuolisesti sivistyneessä, lahjakkaassa ja varsin nuoressa (50 v.) piispassa 
potentiaalia suurten mittojen mieheksi. Kaiku-lehti kiinnitti myös huomiota Wallin-
maan käytännölliseen eli asessorinkokemukseen. Papisto saattoi katsella häntä nuo-
rehkona, ilmeisen pitkäaikaisena, asevelihenkisenä esimiehenään.
98
 
Helluntai, kesäkuun 13. päivä 1943 jäi Suomen kirkon historiaan ensimmäise-
nä kahden piispan, Y. A. Wallinmaan ja Ilmari Salomiehen virkaanvihkimisen päi-
vänä. Arkkipiispa Erkki Kailaa avustivat Turun tuomiokirkossa Ruotsin arkkipiispa 
Erling Eidem ja Saksan kirkon ulkomaanpiispa Theodor Heckel presidentti Rytin ja 
pääministeri Linkomiehen ollessa läsnä tilaisuudessa. Tilaisuus ilmensi vahvaa yh-
teenkuuluvuuden henkeä toisaalta Suomen kirkon ja kansan välillä, toisaalta kirkon 
ja tärkeimpien ulkomaisten sisarkirkkojen välillä.
99
 
Piispa Wallinmaa oli tervehtinyt hiippakunnan papistoa asevelihengessä kier-
tokirjeitse viikkoa aiemmin ja luonut tilannekatsauksen seurakuntien elämään. Viitat-
tuaan talvisodan tuottamiin vaurioihin
100
 hän totesi silloisen tilanteen seurakunnissa 
olevan tarpeen sanelema: nuoremman papiston rintamapalvelus oli sen lähin isän-
maallinen velvollisuus. Eettisesti arveluttavien elämänilmiöiden voimistuessa piispa 
kehotti papistoa säilyttämään näkynsä taivaallisesta palkasta ja kitkemään näyn roh-
kaisemana arveluttavia ilmiöitä. Sota-aika oli johtanut moraalitason alenemisen li-
                                                 
97  Kaleva 15.5.1943 Uusi piispa (pääkirjoitus). 
98  Kaiku 15.5.1943, Tuomiorovasti Y. A. Wallinmaa nimitetty Oulun hiippakunnan piispaksi; 
Km 17.8.1943, Oulun piispanvaali; Leinonen 1989, 95. 
99  Km 11.6.1943, Juhlallinen piispainvihkimys helluntaina Turun tuomiokirkossa & 18.6.1943, 
Historialliset piispanvihkiäiset. Todettiin sekä kirkkojen yhteys että kirkon ja kansan elämän 
yhteys; Kaleva 16.6.1943, Harvinaisuudessaan vaikuttava ja mieliinpainuva piispain vihkimys-
tilaisuus Turun tuomiokirkossa I helluntaipäivänä; Liitto 16.6.1943, Harvinaisuudessaan vai-
kuttava kirkkojuhla I helluntaipäivänä Turun tuomiokirkossa; Mustakallio 2000, 198; Ripatti 
2014, 150–151. 
100  Ks. viite 38. 
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säksi myös kansalliseen eheytymiseen, jota papiston oli aivan erityisesti vaalittava. 
Wallinmaa päätti tervehdyksensä hengellisesti innoittaviin sanoihin, joiden tarkoi-
tuksena oli luoda tervehdyksen vastaanottajiin kaiken voittavaa tahtoa hoitaa vir-
kaansa vaikeuksista piittaamatta. Tämän jälkeen hän ilmoitti kesän piispantarkastus-
ohjelmasta, johon sisältyi kesä - heinäkuun aikana viisi piispantarkastusta.
101
 
Tuomiokapituli kokoontui uudessa kokoonpanossa ensimmäiseen istuntoonsa 
7.6.1943. Piispan lisäksi istuntoon osallistui silloisessa virka-asemassaan ensimmäis-
tä kertaa uusi asessori, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kolmas kappalainen, rovasti 
Toivo Kajava.
102
 J. E. Hyötyniemi sai toisen asessorikauden 75 äänellä
103
, ja Kajava 
päihitti vastaehdokkaanaan olleen Ylitornion kirkkoherran L. P. Tapanisen äänin 54–
28. Kajava sai äänten enemmistön kuudessa rovastikunnassa, Tapaninen lestadio-
laisvaltaisissa Kemin ja Tornion rovastikunnissa.
104 
Toiveet Wallinmaan menestyksellisestä ja pitkäaikaisesta piispuudesta muser-
tuivat täydellisesti Kaunispään tunturimuodostelman edustalla Inarin Laanilassa, 34 
kilometriä ennen Ivaloa, heinäkuun 4. päivän vastaisena yönä kahteen kasapanoksen 
räjähdykseen. Toinen kasapanos katkaisi piispan seuruetta
105
 kuljettaneen postiauton 
matkan, toinen ruhjoi autosta poistuneen piispan muodottomaksi. Uutinen julkaistiin 
päämajan tilannetiedotuksena, johon liittyi tarkempi selostus tapahtuman kulusta.
106
 
Tapahtuma kirvoitti laajan julkisen keskustelun, joka tiivistyi kahteen pääkohtaan: 
piispa Wallinmaan julkiseen muistoon ja modernin sodankäynnin luonteeseen. 
Wallinmaan seuralainen kohtalokkaalla piispantarkastusmatkalla, asessori J. E. 
Hyötyniemi, luonnehti ensin mainitun uraa tähdenlennoksi.
107
 Luonnehdintaa on 
pidettävä osuvana, sillä Wallinmaa ehti toimia vain kolmetoista kuukautta tuomioka-
pitulin varapuheenjohtajana ja sittemmin puheenjohtajana. Pitkäaikainen pappisviran 
                                                 
101  O kiertok 1159/7.6.1943; Leinonen 1989, 95. 
102  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 7.6.1943 § 1. Kajavasta Hautala 1982, 312–313. 
103  Vaalissa äänesti 88 pappia. 
104  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 1.4.1943 § 40 ”vaali”; O kiertok 1162/25.6.1943; Kaiku & Kaleva 
& Km 19.3.1943; Liitto 20.3.1943. 
105  Seurueeseen kuuluivat tuomiokapitulin asessori, Kemin kaupunkiseurakunnan kirkkoherra J. E. 
Hyötyniemi sekä Lapin rovastikunnan lääninrovasti, Sodankylän kirkkoherra Yrjö Aittokallio, 
joka toimi notaarina. 
106  O kiertok 1164/10.7.1943; Kaiku 6.7.1943, 8.7.1943, Piispa Wallinmaa sai surmansa kasa-
panoksesta rientäessään auttamaan toisia matkustajia; Kaleva 6.7.1943, Oulun hiippakunnan 
piispa partisaanien hyökkäyksen uhriksi; Liitto 6.7.1943, Vihollispartisaanit murhanneet sivii-
liväestöä rintaman takana. A. I. Heikinheimo siteerasi muistokirjoituksessaan (Kaiku 9.7.1943) 
Kaiun selostusta. Hyötyniemi (sa.), 239–245; Mustakallio 2000, 198; Lehtola 2003, 362–363; 
Mustakallio 2007, 300–301. Määttä [(toim.) 1995, 288–290] esittää tapahtumien kulusta hie-
man poikkeavan kuvauksen, jonka mukaan Wallinmaa olisi koettanut ryömiä auton alta suo-
jaan, muttei ehtinyt ennen räjähdystä. Kaiun selostus täydentää kuvaa marttyyripiispan sanka-
rikuolemasta, jollaisen luominen näyttää olleen lehdistön pääintressi Wallinmaan tapauksen 
uutisoinnissa. Ks. myös Pulkkinen 2013, 236–244. 
107  Malmivaara 1945, 7; Hyötyniemi (sa.), 239. 
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hoitaminen Oulun kaupungissa, monipuolinen seurakunnallinen harrastuneisuus, 
sydämellinen luonne, lahjakkuus ja sivistyneisyys tekivät hänestä erinomaisen hiip-
pakunnan keulakuvan. Piispa oli saanut virkaansa valmennuksen edeltäjiltään, hän 
oli työkykyinen sekä työintoinen mies, ja hänen edellytyksensä virkansa menestyk-
selliseen hoitamiseen olivat olleet mitä parhaimmat.
108
 Kuvatun kaltaiset arvostelut 
häivyttävät kohteestaan kielteiset piirteet, mutta niiden kriittinen tarkastelu ei kumoa 
esille nousevaa pyrkimystä sovinnollisuuteen, joka takasi Wallinmaalle äänivyöryn 
piispanvaalissa. Wallinmaan persoona ei ollut ollut tuomiorovastin vaaliin liittyneen 
kiistan aiheena.
109
 Sitä vastoin julkinen sana käsitteli hänen persoonaansa ja työtään 
erittäin suopeasti, mikä kuvasteli kansan ja kirkon sodanaikaista lähentymistä.
110
 
Oulun tuomiokirkon holveihin kannettiin heinäkuun yhdeksäntenä päivänä jo 
toisen piispan kylmennyt tomumaja viiden kuukauden sisään. Edesmenneen piispan 
kuolintapa viritti hautaustoimituksen siten, että tilaisuutta saattoi luonnehtia hiippa-
kunnan, jopa koko valtakunnan, yhteiseksi sankarihautaukseksi.
111
 Wallinmaan siu-
nasi hautaan hänen laillaan edellisenä helluntaina piispaksi vihitty Viipurin piispa 
Ilmari Salomies. Asessori Hyötyniemi piti ruumissaarnan, jossa hän muisteli piispan-
tarkastusmatkan suunnittelua sekä tunnelmaa Inarissa piispan kuoltua. Tarkemman 
kuvauksen tapahtumien kulusta Hyötyniemi esitti vainajan kodissa pidetyissä muis-
toseuroissa, piispankiven paljastusjuhlan puheessa sekä laatimissaan muistelmissa.
112
 
Diakonissakodin johtajan, moninkertaisen piispantarkastusten notaarin
113
 A. I. Hei-
kinheimon aloitteesta tuomiokapituli kokosi sittemmin muistomerkkitoimikunnan, 
jonka työn tuloksena paljastettiin Wallinmaan surmapaikalla tapahtuneesta kertonut 
                                                 
108  Kaleva 6.7.1943, Korkein säätää (pääkirjoitus); Kaiku 6.7.1943, Piispa Y. A. Wallinmaa; Liitto 
6.7.1943, Sodan vaatimat uhrit (pääkirjoitus); Km 6.7.1943, Piispa Y. A. Wallinmaa. Muisto-
kirjoituksia: US 6.7.1943, Piispa Y. A. Wallinmaa; Kaleva 6.7.1943, Oulun hiippakunnan piis-
pa Y. A. Wallinmaa; Kaiku 9.7.1943, Murheen päivänä (A. I. Heikinheimo), Piispa Wallin-
maan muistolle (Eräs seurakuntalainen). Surunvalittelunsa tuomiokapitulille lähettivät sähkö-
sanomana Ruotsin kirkon arkkipiispa Erling Eidem ja piispa Manfred Björkquist ja kirjeitse 
Luulajan piispa Bengt Jonzon, Saksan kirkon ulkomaanpiispa Theodor Heckel ja Laura Heikki-
lä. OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 10.7.1943 § 37, 16.7.1943 § 2, 13, 16. 
109  Y. A. Wallinmaa voitti Oulun tuomiorovastin vaalissa heinäkuussa 1940 niukasti Einari Peuran 
(ks. viite 79). Peuran kannattajat valittivat vaalitoimituksesta: heidän mielestään Peuran vaa-
lisaarnan jääminen radioimatta ratkaisi vaalin Wallinmaan hyväksi. Niin tuomiokapituli kuin 
valtioneuvosto hylkäsivät valituksen, koska radioinnin vaikuttavuutta ei voinut arvioida. OMA 
OTA KD 940/1940, Mikko Klaavu ym. tklille 21.8.1940, 378, 941/1941, opetusministeriö 
tklille 8.4.1941, 16.10.1941; Ca:90–92, tklin ptk 22.8.1940 § 26, 13.2.1941 § 42 ”Klaavu”, 
17.4.1941 § 11, 15.5.1941 § 34 ”Klaavu”, 15.10.1941 § 43, 27.11.1941 § 12, 8.1.1942 § 29; 
Da:90 A. 893. A, tkli opetusministeriölle 15.10.1940; SKV 1940–1942, 267–268. 
110  Oulun hpk. ppk. ptk. 1947, liitesivu 46; Heikinheimo 1970, 28. Ks. myös viite 192. 
111  Sankarihautajaisten luonteesta Kansanaho 1991, 92–93; Ilona Kemppainen 2006, 143–172. 
112  Kaiku 9.7.1943, Murheen päivänä (A. I. Heikinheimo), 10.7.1943, Piispa Y. A. Wallinmaan 
viimeinen matka; Kaleva & Liitto 10.7.1943; Km 13.7.1943; Hyötyniemi (sa.), 239–245; Mus-
takallio 2000, 198; Lehtola 2003, 363 n 46–47; Ripatti 2014, 151. 
113  Heikinheimo 1970, 7. 
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muistomerkki Inarin piispantarkastuksen yhteydessä kesäkuussa 1950.
114
 
Wallinmaan kuoleman myötä Oulun hiippakuntahallinto joutui ennenkuulu-
mattomaan vaiheeseen: tuomiokapitulin muodostivat vain kaksi asessoria ja lainop-
pinut sihteeri. Kapitulin puheenjohtajana ja piispan sijaisena toimi vanhempi asessori 
Hyötyniemi, ja toiminnan jatkuvuuden varmistivat viroissaan kokeneet maallikot, 
sihteeri Itkonen ja notaari Mielonen.
115
 Kapituli käytti vain vaaliehdotusten käsitte-
lyssä apujäseniä, jotka olivat notaarin lisäksi Oulun kaupungissa toimineita pappe-
ja.
116
 Historiallisen niukka miehitys kapitulissa oli lokakuussa kokoontuneen kirkol-
liskokouksen aikana, jolloin Hyötyniemi edusti hiippakuntaa piispan sijaisena Turus-
sa. Notaari Mielonen toimi apujäsenenä kolmessa istunnossa 16.10.–28.10.1943.117 
Hiippakunnallinen elämä jatkui kapitulin miesvajeesta huolimatta. Tämän osoitukse-




3. Väinö Malmivaaran tie piispaksi 
 
Väinö Malmivaara (vuoteen 1906 Malmberg) syntyi 8.11.1879 Kiuruveden vanhassa 
pappilassa Wilhelm ja Karin (o.s. Rajander) Malmbergin esikoispoikana, järjestyk-
sessä neljäntenä lapsena. Malmivaara syntyi sukuun, jolla oli mitä suurin vaikutus 
suomalaiseen hengellisyyteen. Hänen isänsä isä oli Lapuan pitäjänapulainen Nils 
Gustaf Malmberg, Etelä-Pohjanmaan herännäisyyden tunnustettu johtaja.
119
 
Herännäisyys oli 1700-luvulta lähtien eri puolilla maata ilmenneen hengellisen 
liikehdinnän jatke, jota leimasivat hurmosilmiöt, ahkera rukoileminen sekä pietisti-
                                                 
114  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 2.9.1943 § 39; Eb:18b, Ptptk Inari 20.–22.6.1950; OMA KTS 
Oulu Hc:1, Muistomerkkitoimikunnan asiakirjat; Heikinheimo 1970, 28–29. 
115  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 10.7.1943 § 1; Km 16.7.1943; Liitto & US 17.7.1943. Tuomioka-
pituli oli joutunut käytännöllisesti ottaen samaan tilanteeseen piispa Gustaf Johanssonin kau-
den alkupuolella. Mustakallio 2009, 187–188. Muodollisesti tilanteen teki nyt vaikeammaksi 
viranhaltijoiden puute kapitulin johtavilla paikoilla. Lisäksi notaari Mielonen oli kesälomalla 
heinäkuun ja sihteeri Itkonen elokuun ajan, jolloin heidän tehtäviään hoiti virkaa tekevänä asi-
anajaja Paavo Juhana Virkkunen. OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 27.7.1943 § 43. Vastaavankal-
tainen tilanne vallitsi talvisodan aikana Viipurin hiippakunnassa, jolla oli kuitenkin virassa ole-
va piispa. Ripatti 2014, 251–252. 
116  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 12.8.1943 § 2–4: notaari Mielonen, Oulun tksrk:n II kpl Einari 
Kaakinen ja I kpl Jorma Sipilä (Sipilä vain § 2, koska asessori Kajava oli yhtenä tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherran viran hakijoista esteellinen); 19.8.1943 § 3–4: Mielonen, Oulun lää-
ninvankilan pastori Toivo Helevä; 24.8.1943 § 16: Mielonen, Helevä; 15.9.1943 § 1–3: Mielo-
nen, Helevä; 5.10.1943 § 18, 38: Mielonen, Kaakinen vain § 38; 9.10.1943 § 3: Mielonen. 
117  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 23.9.1943 § 31, 5.10.1943 § 2, 9.10.1943 § 3, 16.–28.10.1943; O 
kiertok 1169/23.9.1943; Km 8.10.1943. 
118  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 12.8.1943 § 31; O kiertok 1167/19.8.1943; Km 13.9., 24.9. ja 
28.9.1943. 
119  Autio 2005, 458–459; Karttunen 1974, 43; Toiviainen 1999, 13. 
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sen raamatunselityskirjallisuuden lukeminen kodeissa ja hartaustilaisuuksissa. He-
rännäisryhmät olivat maallikkojohtoisia ja vaikuttivat lähinnä kirkollisesta hengen-
viljelystä syrjään jääneillä alueilla. Tällaisella seudulla, Pohjois-Savon korpimailla, 
syntyi 1800-luvun vaihteessa herätys, jonka vaikutuspiiri laajentui nilsiäläisen kirjoi-
tustaidottoman talonpojan Paavo Ruotsalaisen (1777–1852) saarna- ja sielunhoito-
toiminnan kautta käsittämään 1820-luvun loppuun mennessä koko Pohjois-Savon.
120
 
Ruotsalaisen ”opetuslapseksi” tunnustautui myös Nils Gustaf Malmberg 
(1807–1858). Hänen vaikutuksestaan herännäisyys levisi ensin Kalajokilaaksoon,121 
missä Malmberg toimi pappina vuosina 1830–1838, ja 1840-luvun taitteessa Etelä-
Pohjanmaalle, minne Malmberg sai määräyksen vuonna 1838 Lapuan pitäjänapulai-
seksi. Malmbergin rinnalla toimi muitakin nuoria herännäisyyteen liittyneitä pappeja, 
mutta puhelahjojensa ja persoonallisen vetovoimansa tähden hän sai suurimman ar-
vovallan heränneiden joukossa. Mainitut avut eivät innostaneet Malmbergiä määritte-
lemään tarkemmin herännäisyyden oppia.
122
 
Opillinen epätarkkuus ja auktoriteettikriisi, jota täydensi ensimmäisen suku-
polven herätysjohtajien kuolema 1850-luvulla, olivatkin keskeisiä syitä herännäisyy-
den hajaantuessa neljään ryhmään 1840–1860-luvulla. Herännäisyys profiloitui suo-
menkieliseksi maallikkoliikkeeksi, joka vaikutti keskinäisten riitojen heikentämänä, 
voimakkaimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Kalajokilaaksossa.
123
 Liike yhdentyi uudel-
leen johtajiston sukupolvenvaihdoksen myötä 1880–90-luvulla erityisesti N. G. 
Malmbergin nuorimman pappispojan Wilhelm Malmbergin (vuodesta 1906 Wilhelmi 
Malmivaara, 1854–1922) toiminnan ansiosta. Seuratoiminta laajeni, ja Malmberg 
perusti liikkeen yhdyssiteeksi Hengellisen Kuukauslehden vuonna 1888. Sielunhoita-
jan taidot, luontainen johtajuus ja opillinen avarakatseisuus tekivät hänestä auktori-
teetin liikkeessä, jonka menestys riippui pitkälti sen johtajien kyvykkyydestä.
124
 
Väinö Malmberg omaksui jo lapsuudenkodissaan herännäisyydelle ominaisen 
elämänmuodon. Hänen vanhempansa järjestivät seuroja kotiinsa ja kuljettivat lapsi-
aan etäämpänäkin pidettyihin seuroihin, ja heränneet ystävät kyläilivät taajaan. Voi-
maperäisen kristillisen kasvatuksen vaikuttavuutta tehosti se, että sisaruksista neljä 
                                                 
120  Murtorinne 1992, 100–102, 127–129, 134 (kartta Ruotsalaisen matkoista). 
121  Malmbergin tavoin herännäisyyden syntyyn ja leviämiseen Kalajokilaaksossa vaikutti myös 
Jonas Laguksen toiminta. Laguksesta Lämsä 2001; Huhta 2005a, 672–673. 
122  Lehtinen 1984, 103–105; Murtorinne 1992, 136–139; Toiviainen 1999, 16; Huhta 2005c, 437–
439. 
123  Murtorinne 1992, 154–174; Remes 1995; Murtorinne 2000, 129; Huhta 2005b, 277–278; Huh-
ta 2005c, 437–439.  
124  Kares 1941–1952 V, 91–95; Murtorinne 1992, 326–327; Toiviainen 1999, 21, 23; Huhta 
2005d, 473–474. 
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kuoli 1880-luvulla aivan pieninä.
125
 Toinen kodin perintö oli fennomania, jota vah-
visti opintie Oulun suomalaisessa klassillisessa lyseossa muiden muassa Mauno Ro-
sendalin oppilaana. Kansallismielisyys konkretisoitui lyseon oppilaiden halussa edis-
tää raittiutta raittiusesitelmien avulla sekä kansansivistystä paikallisten lukutupien, 
myöhemmin kirjastojen muodossa. Malmberg toimi lukioaikanaan toverikunnan
126
 




Väinö Malmberg kirjoittautui isänsä toivomuksen mukaisesti Helsingin yli-
opiston filosofiseen tiedekuntaan syksyllä 1899 opiskellen teoreettista ja käytännöl-
listä filosofiaa, Kreikan kirjallisuutta ja kansantaloustiedettä. Aineet pohjustivat pap-
pistutkintoa, mutta Malmberg ei vielä tällöin ryhtynyt opiskelemaan teologiaa.
128
 
Opintojensa ohella hän toimi perustuslaillisena aktivistina jääden pois kutsunnoista 
(1902)
129
 ja järjestäen osallistujia suuntauksen Bodenin-kokoukseen (1904). Malm-
berg opetti matematiikkaa työläisten oppikursseilla, lauloi Ylioppilaskunnan Laula-
jissa, ja seurusteli itseään kolme vuotta vanhemman Ellen Gummeruksen kanssa. 
Tämän vanhemmat, Paavolan nimismies Gustaf Gummerus vaimoineen, olivat liitty-
neet herännäisyyteen 1890-luvun puoliväliin mennessä ja ystävystyneet läheisesti 
Malmbergien kanssa. Nuoret olivat täten tutustuneet toisiinsa ja kihlautuneet jo 
vuonna 1900. Avioliiton he solmivat tammikuussa 1904.
130
 
Malmivaaran perhe asui ensin neljä vuotta Lapualla, missä isä toimi yhteiskou-
lun
131
 uskonnonopettajana (1904–1908). Tällöin Väinö Malmivaara lupautui ensim-
                                                 
125  Kares 1941–1952 I, 96–98; III, 203–206; Kytömäki 1944, 1; Toivanen 1991, 91–92. 
126  Toverikunta tunnetaan nykyisin paremmin oppilaskuntana.  
127  Oulun lyseo 1933, 382; Kares 1941–1952 IV, 426; Toivanen 1991, 9–13; Kuusi 2008, 8, 9. 
128  Huhdan (2005e, 474–475) mukaan Malmivaara koki kasvatustyön suorastaan elämäntehtäväk-
seen. Toivanen (1991, 14) painottaa sitä vastoin pappiskutsumusta. Jos kasvatustyöhön sisältyy 
papillinen ulottuvuus, korostukset eivät aiheuta ristiriitaa. Jos kasvatustyö opettajana ja kan-
sanopistonjohtajana asettuu pappiskutsumuksen vastapainoksi, herää kysymys, kumpi tehtävä 
veti Malmivaaraa alun perin enemmän puoleensa. Kuusen (2008, 8, 9–10) argumentoinnin pe-
rusteella Wilhelm Malmberg ohjasi poikaansa kummallekin uralle tukien pappiskutsumusta, 
mutta pitäen käytännössä enemmän silmällä perustettavan kansanopiston parasta. Tätä tukee 
Malmivaaran vanhemmalla iällä esittämä ajatus, jonka mukaan hän joutui vakavasti pohtimaan 
kutsumustaan pappisvirkaan vasta johtaessaan Kainuun opistoa. Asian puntarointi jatkui vielä 
hänen ryhdyttyään hoitamaan Kiuruveden kirkkoherran tehtäviä vuonna 1926. Toivorikas ja 
uskollinen 1960, 15; Toivanen 1991, 74–75.”Kutsumustietoisuus” vaikuttaa ennemmin voi-
makkaalta haaveelta kuin vakavasti otettavalta suunnitelmalta. Toiviainen (1999, 23–24) yhdis-
tää epäselvästi papiksi vihkimisen ja kansanopistotyöhön orientoitumisen. Ks. myös viite 152. 
129  Aikalaislähteissä (Kytömäki 1944, 2) Malmivaaran toiminta romantisoidaan. Todettuaan hänen 
ylioppilasaikansa olleen ”pahinta Bobrikoffin aikaa” Kytömäki lausuu: ”Kukapa ei silloin olisi 
tuntenut velvollisuutensa kutsuvan tekemään, mitä voi maansa hyväksi.” 
130  Avioliitto kesti yli 50 vuotta. Kares 1941–1952 II, 88–89; III, 297–299, 301; IV, 427; Kytömä-
ki 1944, 2; HK 11/1958, 401; Toivorikas ja uskollinen 1960, 15, 80; Karttunen 1974, 31, 43–
44; Toivanen 1991, 13–14, 17–25; Huhta 2005e, 474–475; Kuusi 2008, 8–11. 
131  Lapuan yhteiskoulu oli perustamisensa aikaan maan pohjoisin ja järjestyksessä kolmas maaseu-
tuoppikoulu. Heikko palkkaus aiheutti suurta opettajakunnan vaihtuvuutta toiminnan alkuai-
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mäisen kerran nuorsuomalaisen puolueen kansanedustajaehdokkaaksi vuonna 
1907.
132
 Perheen tie vei Oulun kautta Paltamon Mieslahteen, minne perustetun 
grundtvigilaisen Kainuun opiston ensimmäiseksi johtajaksi Malmivaara kutsuttiin. 
Oulussa hän opetti uskontoa lukuvuoden 1908–1909 sekä kreikan kieltä kevätluku-
kaudella. Malmivaara valmistui filosofian kandidaatiksi joulukuussa 1907.
133
 
Kansanopiston johtajaksi – ja yleensä opettajan työhön – suostumisen tärkein 
vaikutin oli tuoreen maisterin fennomaaninen asenne: kansan itsetietoisuus lisääntyi 
kasvatuksen ja sivistyksen kautta. Malmivaara vihkiytyi pyrkimykselle koko sydä-
mestään. Opistotyö oli luonnollinen jatke hänen opiskeluaikaiselle kansansivistyshar-
rastukselleen Oulun lyseossa ja Pohjalaisessa osakunnassa. Kansallismieliset tavoit-
teet realisoituivat opiston opetussuunnitelmassa, jonka keskiössä oli kristinuskon 
hengessä tapahtuva historiallis-yhteiskunnallinen opetus. Opiston johtajana Malmi-
vaara saattoi keskeisesti vaikuttaa opistotyön toteuttamiseen sekä opiston henkisen 
ilmapiirin muotoutumiseen. Hänen tehtävänään oli valvoa oppilaiden käytöstä ja 
yleistä järjestystä sekä osallistua täysipainoisesti kasvatus- ja opetustyöhön. Malmi-
vaaran opetettaviin aineisiin kuuluivat humanistiset aineet. Opetusmetodina olivat 
havainnollistavat, opetuskeskusteluun tähdänneet luennot.
134
 
Opiston työkausi kesti maatalousyhteiskunnan vuodenkiertoa seuraten marras-
kuusta toukokuuhun. Opistotyö oli työajatonta ja ympärivuorokautista. Vapaa-aikaa 
ei ollut, loma-aikaakin varsin niukasti. Varsinaisen työpäivän jälkeen ohjelmassa oli 
ohjattua illanviettoa tai harrastustoimintaa. Herännäiskodin kasvattina Malmivaara ei 
voinut täysin hyväksyä opiston kasvatusperiaatetta, jossa ihmisen henkinen kehitys 
asetettiin hengellisen kasvun edelle, eikä hän sopeutunut illanviettojen viattomaan 
huvitteluun. Näistä syistä opiston johtokunta suostui johtajan eronpyyntöön lukuvuo-
den 1912–13 päättyessä. Paikallisesti huomattavana vaikuttajana ja lahjakkaana mie-
                                                                                                    
koina. Lehtinen 1984, 495–496. 
132  Malmivaara oli nuorsuomalaisen puolueen kansanedustajaehdokkaana vuosina 1907, 1913 ja 
1917, mutta ei tullut valituksi, koska puolue ei nauttinut Etelä-Pohjanmaalla sanottavaa kanna-
tusta. Asia olisi voinut olla toisin: heränneiden ehdotonta arvonantoa nauttinut johtaja, monin-
kertainen valtiopäiväedustaja Wilhelmi Malmivaara suostui ensimmäisissä eduskuntavaaleissa 
nuorsuomalaisten ehdokkaaksi poikansa vaikutuksesta, mutta perääntyi lupauksestaan eräiden 
vanhasuomalaisten herännäisaktiivien vaatimuksesta. Tämä vakiinnutti vanhasuomalaisten 
kannatuksen Etelä-Pohjanmaalla itsenäistymisen alkuun asti. Mustakallio 1983, 233, 276; Leh-
tinen 1984, 561, 566–567; Toivanen 1991, 23–25; Kyrönlahti 2007, 107; Kuusi 2008, 10. 
133  OMA OTA KD 413/1925, Malmivaaran hakemus Kiuruveden kirkkoherranvirkaan; Kytömäki 
1944, 2–3; Oulun lyseo 1974, 78; Karttunen 1974, 30, 44; Lehtinen 1984, 561; Kuusi 2008, 
11–12. Toivanen (1991, 27) toteaa virheellisesti, että Malmivaara olisi opettanut Oulussa lati-
naa ja dogmatiikkaa. Perheenpään elatusvelvollisuus viivästytti opintojen valmistumista. 
134  Kytömäki 1944, 3; Karttunen 1974, 73–75; Toiviainen 1999, 24; Satu Kemppainen 2008, 39–
40, 46, 51–55. Opetettavat aineet olivat uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto, äidin-
kieli ja kirjallisuus. Kuusi 2008, 49–50. Malmivaarasta opettajana Karttunen 1974, 72–73, 76. 
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henä Malmivaara oli ehdolla eduskuntaan myös Paltamon-kaudella vuonna 1913.
135
 
Opiston johtamisen ohella Malmivaara jatkoi teologian opintojaan ja sai pap-
pisvihkimyksen tammikuussa 1913. Hän toimi lyhyen aikaa pappina Ristijärvellä ja 
Kiuruvedellä, kunnes tuli vedetyksi uudelleen opistotyöhön, nyt Lapuan ja Ylistaron 
rajalla Karhunmäessä sijainneeseen ensimmäiseen herännäisopistoon, jonka johtaja-
na Malmivaara toimi vuosina 1914–26.136 Karhunmäen johtajan työhön suostuminen 
kuvasti erityisellä tavalla hänen suhdettaan pappisvirkaan. Malmivaara piti viranhoi-
dosta synnyinseurakunnassaan, mutta vielä vahvempi palo kohdistui kansanopisto-
työhön. Työkauden ulkopuolella opiston johtaja kierteli opiston kannatusalueilla Si-
sälähetysyhdistys Herättäjän matkasaarnaajana ja pitämässä kansanopistokursse-
ja sekä palveli lähiseurakunnissa apulaispappina.
137
 Kasvatustyö veti Malmivaaraa 
tässä vaiheessa seurakuntatyötä enemmän puoleensa, mutta siihen sisältyi myös vah-
va hengellinen ja seurakunnallinen ulottuvuus. 
Karhunmäen herännäisopiston opiskelijat kasvatettiin opiston hengellisen taus-
tayhteisön muodolliseen tuntemiseen ja sisäiseen omaksumiseen. Tavoite näkyi eri-
tyisesti kahdessa seikassa: uskontoa ja kirkkohistoriaa, eli herännäisyyden historiaa, 
oli jopa kuusi viikkotuntia, ja ohjattuna illanviettona opistolla pidettiin kolmena ilta-
na viikossa seurat.
138
 Työn takeena oli luottamus, jota heränneet tunsivat opiston 
työntekijöitä kohtaan. Luottamuksesta kertoi oppilasmäärän vakaus: opistoon otettiin 
ensimmäisistä toimintavuosista lähtien satakunta opiskelijaa, kun pyrkijöitä oli huo-
mattavasti enemmän.
139
 Opiston johtajan tähti nousi sen työn nauttiman luottamuk-
sen myötä niin, että hänet kutsuttiin herännäisyyden muodollisen toimintaorganisaa-
tion, Sisälähetysyhdistys Herättäjän, päätoimikuntaan vuonna 1917. Väinö Malmi-
vaara tuli päätoimikunnan puheenjohtajaksi kesäkuussa 1922 seuraten tehtävässä 
saman vuoden tammikuussa kuollutta isäänsä.
140
 
                                                 
135  Toivanen 1991, 27–30; Raninen 1994, 20; Toiviainen 1999, 24; Kyrönlahti 2007, 107; Satu 
Kemppainen 2008, 8, 36–37, 58–59, 63; Kuusi 2008, 12–13. Ellen Malmivaara toimi apulais-
johtajana eli johtajattarena sekä Mieslahdessa että Karhunmäessä. Hän oli käynyt Oulun ruot-
salaisen tyttölyseon sekä Raahen porvari- ja kauppakoulun kurssin. Karttunen 1974, 76; Satu 
Kemppainen 2008, 37–38; Kuusi 2008, 15. 
136  Mustakallio 2009, 493, 513 nro 334. Kytömäen (1944, 4) mukaan useimmille heränneille oli 
”kaiken rakennusajan selviö, kenestä tulisi uuteen opistoon johtaja. Sen asian oli Jumala jo jär-
jestänyt, ja sitä varten kasvattanut miehen, johon kaikkien katseet kääntyivät.” Sääntöjen mu-
kaan opiston johtajaksi oli valittava ”mieluummin henkilö, joka on suorittanut sekä papin- että 
filosofian kandidaattitutkinnon”. Karttunen 1974, 45, 50–51. Vrt. Raninen 1994, 26. 
137  OMA OTA KD 413/1925; Toivorikas ja uskollinen 1960, 26–27, 30, 38; Karttunen 1974, 41, 
70–71, 109–111; Toivanen 1991, 32–34, 36–37; Toiviainen 1999, 34–35; Kuusi 2008, 13–14. 
138  Raninen 1994, 28, 35; Kuusi 2008, 55 (liite 2); ks. myös Karttunen 1974, 79–87. 
139  Kytömäen (1944, 5) mukaan ”oppilaita alkoi tulvata opistoon”; Karttunen 1974, 96–98. 
140  OMA OTA KD 413/1925; Kares 1941–1952 IV 434–438; Karttunen 1974, 105; Kuusi 2008, 
49–50. 
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Malmivaarasta tuli nimityksen myötä heränneiden henkinen ja käytännöllinen 
johtomies, jonka vastuulla oli opistotyön lisäksi Sisälähetysyhdistys Herättäjän toi-
minnan ylläpitäminen varsinaisen toiminnanjohtajan puuttuessa. Malmivaara pyrki-
kin kehittämään yhdistyksen organisaatiota perustamalla paikallisosastoja. Niiden 
tehtävänä oli järjestää kaikenikäisille ihmisille tarkoitettuja virsiseuroja kyläkunnan 
käsittäneellä toimialueellaan vaihtoehtona nuorisoa puoleensa vetäneelle iltamakar-
keloinnille sekä työ- eli ompeluseuroja, joiden tuotolla osastot kannattivat ulkomai-
sen lähetystyöntekijän toimintaa. Aika organisaation uudelleen järjestämiseen ei ollut 
vielä kypsä, mutta ajatus jäi hautumaan ainakin Malmivaaran mieleen.
141
 
Karhunmäen johtaja harkitsi kansanedustajaehdokkuutta
142
 ja tavoitteli Lapuan 
kirkkoherran virkaa isänsä seuraajana.
143
 Molemmat hankkeet päättyivät tuloksetto-
masti, mutta ne osoittivat, että Malmivaaralla oli sekä kirkollisesti että yhteiskunnal-
lisesti merkitsevä asema. Valtakunnallista tunnettavuutta hän oli saanut toimiessaan 
vuoden 1918 sisällissodassa ensin opistonsa oppilaista kootun sotilasjoukon ryhmän-
johtajana ja kenttäpastorina sekä punavankien sielunhoitajana sodan päätyttyä. Ky-
seisen oppilasryhmän toiminta nousi julkisuuteen sodan kestäessä ihanteellisena esi-
merkkinä valkoisten joukkojen toiminnasta kansallisen vapauden saavuttamiseksi.
144
 
Körttisotilaiden taistelun ihannointi liittyi laajempaan ilmiöön, jota vastait-
senäistynyt kansakunta tarvitsi oman itsetuntonsa lujittamiseksi. Eräät suomenmieli-
set herännäistaustaiset kirjailijat olivat esittäneet vuosisadanvaihteen routavuosina, 
että kansallisen heräämisen pohjaksi oli tarvittu uskonnollista herätystä, jota varhai-
nen herännäisyys edusti. Tästä seurasi päätelmä, jonka mukaan tosi isänmaallisuus 
oli läheisessä yhteydessä aitoon uskonnollisuuteen. Heränneiden sotilaiden taistelu 
kansallisen vapauden saavuttamiseksi vahvisti päätelmän tuoden herännäisyyden 
kansallisen uskonnollisuuden keskiöön: liikkeen historiallinen olemassaolo oli takee-
na kansallisen olemassaolon oikeutuksesta. Liike kirkollistui kasvavan pappisjoukon 
                                                 
141  Kytömäki 1944, 6; Toivanen 1991, 37–38, 45–46. Kirkollisten yhdistysten organisoitumisak-
tiivisuudesta Heikkilä 1979. 
142  Toivanen (1991, 45) vihjaa Malmivaaran harkinneen kansanedustajuutta vuonna 1922, mutta 
luopuneen aikeesta opistotyön hyväksi. Mahdollisuudet valinnalle olisivat kaiketi olleet hyvät 
Wilhelmi Malmivaaran kuoltua. 
143  Malmivaara pyydettiin neljänneksi vaalisaarnaajaksi, ja hän saikin ehdokkaista eniten ääniä (3 
066), ei kuitenkaan tarvittavaa 50 prosenttia kaikista annetuista äänistä (5 200 ääntä). Lehtinen 
1984, 842. Kytömäen (1944, 6) mielestä ”neljännelle vaalisijalle – – pääsemiseksi puuttui vain 
muutamia ääniä”. Toisaalta Malmivaara pohti työn, vastuun ja sairauden uuvuttamana vetäy-
tymistä syrjäisen Pylkönmäen seurakunnan kirkkoherraksi. Toivorikas ja uskollinen 1960, 86; 
Toivanen 1991, 46. 
144  HKV V, 65; Toivorikas ja uskollinen 1960, 185–186; Toivanen 1991, 40–43; Kuusi 2008, 33–
39; Huhta 2010, 48–56, 85. Kuusi painottaa Malmivaaran roolia sotilasjoukon henkisenä johta-
jana, jonka vaikutuksesta ryhmä säilytti sisäisen kiinteytensä. Ryhmän hengellinen perusvire 
tarjoutui valkoisten sotapropagandan käyttöön, joka hyödynsi mahdollisuutensa tehokkaasti. 
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myötä, jota heränneiden julistus ja yhteiskunnallinen luonne vetivät puoleensa.
145
 
Väinö Malmivaara joutui liikkeen johtajaksi asemansa ja armolahjojensa puo-
lesta. Hän oli vaikuttava persoona, taitava sielunhoitaja ja armoitettu puhuja, jolle 
kasvatustyö merkitsi erityisen paljon. Malmivaara valittiin vuonna 1926 niukalla 
ääntenenemmistöllä syntymäseurakuntansa Kiuruveden kirkkoherraksi. Vaalista vali-
tettiin sekä tuomiokapituliin että valtioneuvostoon, mikä osoitti, ettei Malmivaara 
nauttinut jakamatonta suosiota seurakunnassa huolimatta sen herännäisyyden laajuu-
desta. Laajan ja runsasväkisen seurakunnan
146
 hoito kahden papin voimin vei aikaa ja 
voimia, mutta sen johdosta Kiuruvedellä syntyi 1920-luvun alusta lähtien myös hen-
gellistä herätystä, joka näyttää Malmivaaran toimikaudella voimistuneen. Seurakun-
nallinen työ laajeni selkeästi: pyhäkoulujen määrä lisääntyi, kirkossa kävijöiden mää-
rä kasvoi, hartausseuroja pidettiin säännöllisesti muutamissa kylissä. Tunnustuksena 
tehdystä työstä Malmivaaralle myönnettiin rovastin arvo vuonna 1929.
147
 
Kirkollistuvan herännäisliikkeen johtaja ei voinut jäädä vain paikallistason vai-
kuttajaksi. Kiuruveden kirkkoherra tuli valituksi sekä eduskuntaan että kirkollisko-
koukseen. Malmivaara toimi kansanedustajana kuusi vuotta ja kolme kautta (1927–
1932). Hänen valintansa eduskuntaan ilmensi heränneiden poliittista orientoitumista, 
asettuminen kokoomuksen ehdokkaaksi ehdokkaan arvomaailmaa. Vuoden 1927 
vaalissa Malmivaara oli ehdokkaana kahdessa, herännäisyyden rintamaat käsittä-
neessä vaalipiirissä (Oulun eteläisessä ja Kuopion läntisessä vaalipiirissä).
148
 Poliitti-
sen aktiivisuuden hedelmänä Malmivaara äänestettiin valitsijamieheksi vuoden 1937 
presidentinvaaleissa, minkä johdosta hän oli poikkeuslain nojalla valitsemassa presi-
denttiä myös vuosien 1940 ja 1943 vaaleissa.
149
 Kansanedustajana toimiessaan Mal-
                                                 
145  Toivanen 1991, 49–50; Murtorinne 1995, 183; Mustakallio 2000, 186; Huhta 2001, 223–228; 
Kuusi 2008, 34–35. 
146  Seurakunnan väkiluku 1.1.1926 oli 12 953 henkeä ja kasvoi vuoteen 1933 mennessä 13 268 
henkeen. Godenhjelm 1927, 88; 1935, 136. 
147  OMA OTA Ca:75–76, tklin ptk. 26.11.1925 § 37 § ”Remes”, 11.3.1926 § 20 ”Kiuruvesi”, 
3.4.1926 § 1; Eb:42, Ptptk Kiuruvesi 16.–17.7.1933, srkk; Kares 1941–1952 V, 220, 244; Ky-
tömäki 1944, 7; HK 11/1958, 401; Toivorikas ja uskollinen 1960, passim; Porkola 1962, 33–
38; Toivanen 1991, 49–52, 57–58; Toiviainen 1999, 24–25; Kuusi 2008, 18–19. Malmivaaran 
mukaan herätystä oli ollut laajemmassa mitassa vuodesta 1922 lähtien, eikä maallistumisesta 
voinut puhua missään muodossa. OMA OTA Eb:42, Ptptk Kiuruvesi 23.–24.5.1926, srkk; Ka-
res 1941–1952 V, 228–231. Arvio on maallistumisen suhteen positiivisesti liioitteleva, mutta 
oireellinen. Kares korostaa seurakunnan heränneen pitäjänapulaisen Väinö Viljasen roolia he-
rätysten synnyssä. Heikinheimo (1970, 30–32) kuvaa Malmivaaran virkaanastujaisia, mutta si-
joittaa ne painovirheen johdosta vuoteen 1925. 
148  Toivorikas ja uskollinen 1960, passim (erityisesti 79, 187–189); Mustakallio 1978, 233; Talo-
nen 1988, 295 n 11; Murtorinne 1995, 125; Kyrönlahti 2007, 51, 97, 107. Oman tarkastelunsa 
ansaitsisi varhaisemman nuorsuomalaisen puolueen ja myöhemmän kokoomuspuolueen suhde 
ja Malmivaaran asennoituminen tähän puoluekehitykseen. Nuorsuomalaisen puolueen histori-
asta Vares 2000, kokoomuksen historiasta Vares 2007a. 
149  Suomen kansanedustajat II 2000, 610; Toivanen 1991, 58, 65–74; Kyrönlahti 2007, 151. 
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mivaara saattoi käyttää kykyjään myös Siionin virsien kokoelman täydentämiseen. 
Työn tuloksena hän julkaisi 47 laulua käsittäneen kokoelman ”Rukousvirsiä”. Kuusi-
toista kokoelman laulua pääsi vuosina 1937–1938 uudistettuihin Siionin Virsiin ja 
viisi laulua vuoden 1938 virsikirjaan.
150
  
Väinö Malmivaara valittiin ensimmäisen kerran kirkolliskokoukseen vuonna 
1927, ja hän osallistui sen työhön tästä lähtien säännöllisesti vuoteen 1954 saakka.
151
 
Luottamustoimet ilmensivät Malmivaaran ja herännäisyyden nuoressa tasavallassa 
nauttimaa arvostusta ja osoittivat liikkeen tulleen pysyväksi osaksi kansankirkkoa. 
Malmivaara toi kirkolliskokousedustajana esille edustamalleen herätysliikkeelle tyy-
pillisiä näkemyksiä. Niissä korostui seurakunnan merkitys paikallisen hengellisyyden 
keskuksena kirkosta eroamisen kustannuksella, jumalanpalveluksen ja muiden sanan-
julistustilaisuuksien asema seurakunnan kokoajana sekä maallikoiden arvostaminen 
seurakuntatyössä. Hän varoitti sellaisista ilmiöistä ja toimintamuodoista, jotka saat-
toivat hyvästä tarkoituksesta huolimatta pirstoa seurakunnan useampiin pienryhmiin. 
Siten Malmivaara asennoitui kriittisesti yhdistysperusteisen kirkollisuuden käytän-
nölliseen toteutumiseen. Toisaalta hän hyväksyi yhdistysten edustamat työmuodot 
kirkon tehtäväksi ja kannatti maallikoiden aktivoimista seurakuntatyöhön.
152
 
Herännäisyyden kirkollistuminen ja liikkeen pappiskannattajien määrän kasvu 
johti 1930-luvulla siihen, että Väinö Malmivaarasta sukeutui varteenotettava piispa-
ehdokas.
153
 Arvostuksen laatua osoitti hänen valintansa Iisalmen rovastikunnan lää-
ninrovastiksi vuonna 1933, jossa asemassa hän toimitti kuusi piispantarkastusta ro-
vastikuntansa seurakunnissa.
154
 Malmivaara oli ensimmäisen kerran piispaehdokkaa-
                                                 
150  Malmivaara 1933; Toivanen 1991, 58–65. Kaksi ”Rukousvirsien” laulua valikoitui jo vuoden 
1938 virsikirjaan, mutta kolme muuta sisällytettiin vuonna 1963 käyttöön otettuun virsikirjan 
lisävihkoon. ”Rukousvirsissä” oli useita nuoria varten sepitettyjä lauluja sekä erilaisiin perhe-
juhliin ja erityistilaisuuksiin soveltuvia lauluja. – Malmivaara oli runoillut jo nuoresta pitäen, ja 
hän oli musikaalisesti etevä muun muassa johtaen kansanopistoissaan neliäänistä kuoroa. Toi-
vorikas ja uskollinen 1960, 52, 80–83. 
151  Juva 1976, 32. 
152  Toivanen 1991, 59, 74–79; Toiviainen 1999, 25. Toivanen korostaa omista lähtökohdistaan 
liikaa pappisviran arvoa. Malmivaara sanoo: ”- - minussa heräsi halu päästä papin virkaan, 
mutta olin sillä hetkellä epätietoinen siitä, kummalla tavalla menetellen [eli maallikkona vai 
pappina toimien] paremmin todella hyödyttäisin asiaa, joka minulle oli tullut kalliiksi. Vielä 
epätietoisempi olen siitä tällä hetkellä. Jos kukaan, kaipaan ainakin minä maallikkotyövoimia 
Suomen kirkon työmaalla.” Toiminta laajan seurakunnan kirkkoherrana oli omiaan lisäämään 
maallikkoavun arvostusta Malmivaaran näkemyksissä. Toisaalta hän kannatti ylioppilaskotien 
tukemista pappistarjonnan takaamiseksi. 
153  Malkavaara 2000, 222. 
154  Vuoden 1934 tarkastukset jakautuivat kaikkiaan kuudelle tarkastajalle. Kolme heistä, mukaan 
lukien Malmivaara, saivat määräyksen tarkastaa oman rovastikuntansa seurakuntia tuomioro-
vasti Mannermaan sijaan, joka oli sairastunut kesken tarkastuskierroksen. Malmivaaran tarkas-
tettavaksi tulivat Nilsiän, Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen maaseurakunnat. OMA OTA 
Ca:84, tklin ptk. 31.8.1934 § 65; Mustakallio 2009, 508 (liite 2). Näiden lisäksi lääninrovasti 
Malmivaara tarkasti piispa Eino Sormusen määräyksestä Vieremän ja Sonkajärven seurakunnat 
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na Oulun piispanvaalissa 1936 ja sai toisen vaalisijan. Hänen kannatuksensa ydinalu-
etta oli Pohjois-Savo, jonka papisto siirtyi toukokuussa 1939 toimintansa alkanee-
seen Kuopion hiippakuntaan. Kiuruveden rovasti sai enimmät äänet hiippakunnan 
ensimmäisessä piispanvaalissa, muttei tullut valituksi ilmeisten äärioikeistolaissym-
patioidensa takia sekä kilpahakijansa Eino Sormusen rajaseututyön organisointitaito-
jen vuoksi, joita päätöksen viime kädessä tehnyt presidentti Kyösti Kallio arvosti.
155
 
Oulun hiippakunnan piispanvirka oli täytettävänä kaksi kertaa vuonna 1943. 
Hiippakunnan papisto äänesti J. A. Mannermaan seuraajasta 8. huhtikuuta. Vaalia 
edeltäneessä julkisessa keskustelussa Väinö Malmivaara esiintyi yhtenä varteenotet-
tavimmista ehdokkaista
156
, ja häntä asettui kannattamaan Liitossa ja Kotimaassa 
omalla nimellään viisitoista herännäispappia.
157
 Malmivaaran kannattajat eivät perus-
telleet menettelyään millään tavalla, missä suhteessa he noudattivat aiemmissa vuo-
den 1936 Oulun ja vuoden 1939 Kuopion piispanvaaleissa omaksumaansa menettely-
tapaa. Kannattajien määrä oli vuodesta 1936 hieman kasvanut.
158
 Julkinen keskustelu 
viittasi Malmivaaran kannattajapohjan suhteelliseen kapeuteen, mikä konkretisoitui 
hänen vähäisessä näkyvyydessään. Äänestystulos osoitti Malmivaaran kamppailevan 
tasapäisesti toisesta vaalisijasta Olavi Heliövaaran kanssa. Hän saavuttikin sen erityi-
sesti Kalajoen rovastikunnan papistolta saamansa kannatuksen ansiosta.
159
 
Presidentti Ryti määräsi 23.7. uuden piispanvaalin toimitettavaksi elokuun 19. 
                                                                                                    
4.–9.10.1940. Kallo 2013, 17, 203 (liite 1). 
155  Välimäki 1999, 357; Mustakallio 2009, 378–383, 409–413. Malmivaara sai työtoverikseen 
Kiuruveden pitäjänapulaiseksi Elias Simojoen, heränneisiin lukeutuneen papin ja mukaansa-
tempaavan persoonan, joka toimi äärioikeistolaisen Sinimustat-nuorisojärjestön johtajana. Si-
mojoki aiheutti toiminnallaan julkista paheksuntaa, josta sai tuomiokapitulilta julkisen varoi-
tuksen, ja menetti korkeimman oikeuden päätöksellä palkkansa kolmeksi kuukaudeksi. Malmi-
vaara oli ilmaissut ymmärtävänsä alaisensa toimintaa. Mustakallio 2002, 260–269; 2009, 412, 
499–500. Malmivaara, entinen fennomaaniaktivisti, oli henkisesti lähellä äärioikeistolaista La-
puan liikettä ja sen jatkeeksi perustettua Isänmaallista kansanliikettä. Malmivaaran ja Simojoen 
keskinäisestä suhteesta sekä Malmivaaran ja hänen edustamansa herätysliikkeen ja IKL:n suh-
teesta ks. Toivorikas ja uskollinen 1960, 79–80, 179; Mustakallio 2002, 257, 265, 269–270. 
156  Muina ehdokkaina mainittiin Oulun tuomiorovasti Yrjö Aukusti Wallinmaa, Helsingin eteläi-
sen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Paavo Virkkunen, Tampereen hiippakunnan asesso-
ri, Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Olavi Heliövaara, Helsingin yliopiston dog-
matiikan professori Osmo Tiililä ja tuomiokapitulin asessori Iisak Peltonen. Ks. viitteessä 86 
mainitut lähteet. 
157  Liitto 28.3.1943 Yleisöltä, Oulun hiippakunnan piispanvaali; Km 30.3.1943 Lähetettyjä kirjoi-
tuksia, Oulun piispan vaali, allekirjoittajina olivat Nivalan kirkkoherra Hannes Mustakallio, 
Nivalan vt. pitäjänapulainen Sakari Repola, Raution kirkkoherra Kalevi Vihma, Ylivieskan vt. 
kappalainen Sulo Nevala, Pulkkilan kirkkoherra Olavi Laitinen, Piippolan kirkkoherra Eino 
Seppo, Siikajoen kirkkoherra Aarno Seppo, Pattijoen kirkkoherra Kustaa Huhta, sotilaspastori 
Ahti Koskela, Tornion kirkkoherra Johannes Strömmer, Kemin kaupunkiseurakunnan viralli-
nen apulainen Herkko Kivekäs, Raudaskylän kr. kansanopiston rehtori Juho Kytömäki ja Niva-
lan pitäjänapulainen, Jyväskylän kr. kansanopiston va. rehtori Einari Hohti. 
158  Malmivaaraa oli kannattanut vuoden 1936 vaalissa kolmetoista pappia hiippakuntajaossa Ou-
lun hiippakunnan alueelle jääneissä seurakunnissa. Mustakallio 2009, 377–378, 410–411. 




 Y. A. Wallinmaan kuolemasta heinäkuun neljäntenä päivänä kului aikaa 
piispanvaaliin kuutisen viikkoa. Julkisen keskustelun avasi maalaisliiton oululainen 
äänenkannattaja Liitto, joka ”saamiensa tietojen mukaan” mainitsi piispaehdokkaina 
Wallinmaan jälkeen neljä eniten ääniä saanutta pappismiestä
161
, joista varteenotetta-
vimpana ehdokkaana esiintyi Olavi Heliövaara.
162
 Keskustelu levisi valtakunnallisel-
le tasolle, kun Kotimaa ja Uusi Suomi lainasivat uutista seuraavana päivänä.
163
 Ennen 
virallisen vaalipäivän julkistamista ehti kantansa ilmaista maallikkovaikuttaja J. A. 
Särkelä. Särkelä lausui vailla vaalioikeutta olevana toivomuksenaan, ettei piispan-
vaalissa ”lähdettäisi merta edemmäs kalaan”, vaan piispaksi valittaisiin ”vaatimaton 
kansanmies”, vastikään asessoriksi valittu rovasti Toivo Kajava, jonka valinta jatkai-
si orastavaa perinnettä: piispa sopi valita hiippakuntakaupungin papistosta.
164
 Kaja-




Uuteen Suomeen kirjoittanut Kittilän kirkkoherra E. A. Auno edellytti piispalta 
tieteellistä pätevyyttä, jonka varassa tämä voisi johtaa menestyksellisesti yhteisiä 
pappein- ja seurakuntakokouksia sekä arvostella papiston opinnäytetutkimuksia. Tie-
teellinen pätevyys yhdistyneenä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tuotti piispanviran 
haltijoiksi hiippakunnan väestöä ja hengellisiä uskonsuuntia ymmärtäviä miehiä. 
Näillä perusteilla Auno korotti piispanvaalin kärkiehdokkaaksi Paavo Virkkusen
166
, 
jota ei sopinut käyttää vain kirkkoherrana ja komiteamiehenä. Lestadiolaiseen uu-
teenheräykseen lukeutunut Auno antoi ymmärtää, että Virkkunen ”Oulun hiippakun-
nan miehenä” ymmärtäisi hiippakunnan eri herätysliikkeitä ja varsinkin niiden suorit-
tamaa nuorisotyötä. Ikäkään (68 vuotta) ei olisi miehen esteenä, vaan päinvastoin 
osoitus ”ruumiillisen ja henkisen kunnon terästyypistä”, joka saattoi edustaa hiippa-
kuntaa arvovaltaisesti myös ulkomaisissa yhteyksissä. Muina kriteereihinsä sopivina 
ehdokkaina Auno mainitsi Turun tuomiorovastin, Barth-tutkija Albert Ahtolan ja 
                                                 
160  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 10.7.1943 § 1, 27.7.1943 § 33; O kiertok 1165/27.7.1943; Kaiku 
16.7.1943, 24.7.1943; Km 16.7.1943; Kaleva 17.7.1943, 18.7.1943, Oulun kirje (Juhani); Liitto 
17.7.1943; US 17.7.1943, 24.7.1943. 
161  Ks. viite 87, Heliövaarasta ks. viite 92. 
162  Liitto 15.7.1943, Oulun hiippakunnan piispan virkaan suurin kannatus asessori O. K. Heliövaa-
ralla? 
163  US & Km 16.7.1943; Kaleva 17.7.1943. 
164  Kaiku 17.7.1943 Yleisöltä, Kuka piispa Wallinmaan seuraajaksi? (J. E. Särkelä) 
165  Kaiku & Km & Liitto 6.8.1943, Asessori Toivo Kajava 60-vuotias. 
166  Virkkunen oli viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Muhoksen pappilassa. Hän oli kansallisen 
kokoomuspuolueen pitkäaikainen kansanedustaja, teologian tohtori, Helsingin rovastikunnan 
lääninrovasti sekä huomattava kirkollinen vaikuttaja ja kirkolliskokousedustaja, jolla oli ollut 
puolestapuhujia jo aiemmissakin Oulun piispanvaaleissa. Mustakallio 2009, 375–383. Virkku-
sesta Vares 2007b, 601–604. Ks. myös viite 156. 
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Helsingin yliopiston itämaisen kirjallisuuden professorin Aapeli Saarisalon.
167
 
Hiippakunnan papiston epävirallinen valitsijamieskokous kokoontui keskuste-
lemaan ehdokkaista elokuun toisena päivänä. Kokoukseen osaa ottaneet nimesivät 
käydyn keskustelun ja kokoukseen saapuneiden kannanottojen perusteella viisi eh-
dokasta, joita papiston toivottiin äänestävän äänten hajaantumisen välttämiseksi. He-
liövaaran, Malmivaaran ja Virkkusen lisäksi kannatusta oli dogmatiikan professorilla 
Osmo Tiililällä
168
, joka noihin aikoihin tutki sekä herännäisyyttä että beckiläisyyttä, 





Väinö Malmivaaran kannattajat saattoivat kannanilmaisunsa julkisuuteen vielä 
kokousviikolla. Tällä kertaa he saattoivat liittää ehdokkaansa tueksi tämän huomatta-
van vaalimenestyksen kolmessa aikaisemmassa piispanvaalissa. Malmivaaran kan-
nattajakunta oli kevätvaalin jälkeen kasvanut viidestätoista kahteenkymmeneen.
171
 
Petsamon väliaikaisen kirkkoherran Sulo Soriolan ehdokkaita olivat Gulin, Heliövaa-
ra ja Sakari Loimaranta.
172
 Soriola ja toinen Lapin pappi Eliel Auno edustivat samaa 
tieteellistä pätevyyttä painottavaa linjaa. Korkeimman opillisen pätevyyden vaatijoi-
hin yhtyi Uuteen Suomeen kirjoittanut nimimerkki ”Maallikoita”, jonka mukaan va-
littava piispa ei saanut samaistua liiaksi mihinkään hiippakunnassa vaikuttavaan hen-
gelliseen liikkeeseen, vaikkakin oli luonnotonta, jos piispan edustamalla herätysliik-
keellä ei ollut hiippakunnassa sanottavaa kannatusta.
173
 Kolarin kirkkoherran Lauri 
Kivekkään ehdokkaista kahdella oli herätysliiketausta: Malmivaaralla ja Ylitornion 
kirkkoherralla, lestadiolaispappien kellokkaalla L. P. Tapanisella.
174
 
                                                 
167  US 29.7.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Oulun hiippakunnan tuleva piispa (E. A. Auno). Auno 
oli laatinut kirjoituksensa Kittilässä jo 19.7., siis ennen vaaliajankohdan julkistamista. 
168  Tiililästä Junkkaala 2004. 
169  Gulinista Kortekangas 2004, 339–343; Krapu 2009; ks. myös viite 179. 
170  Kaiku 3.8.1943, Liitto 4.8.1943, Km 17.8.1943, Oulun piispanvaali. 
171  Kaiku 6.8.1943 Lähetetyt, Km 6.8.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, US 6.8.1943 Lähetettyjä kir-
joituksia, Kuka Oulun hiippakunnan piispaksi? Allekirjoittajina olivat Ylivieskan kirkkoherra, 
entinen tuomiokapitulin asessori Iisakki Peltonen, Tervolan kirkkoherra, Kemin rovastikunnan 
lääninrovasti Gunnar Ervamaa, Nivalan kirkkoherra Hannes Mustakallio, Sievin kirkkoherra 
Hannu Koskimies, Raution kirkkoherra Kalevi Vihma, Piippolan kirkkoherra Eino Seppo, Sii-
kajoen kirkkoherra Aarno Seppo, Pattijoen kirkkoherra Kustaa Huhta, Nivalan pitäjänapulai-
nen, Jyväskylän kristillisen opiston va. rehtori Einari Hohti, Lumijoen kirkkoherra Aarre Ne-
nye, Tornion kirkkoherra Johannes Strömmer, Oulun tuomiokirkkoseurakunnan II kappalainen 
Einari Kaakinen, Kemin kaupunkiseurakunnan virallinen apulainen Herkko Kivekäs, Nivalan 
vt. pitäjänapulainen Sakari Repola, Ylivieskan vt. kappalainen Sulo Nevala, Pulkkilan kirkko-
herra Olavi Laitinen, sotilaspastori Niilo Mattila, pastori Martti Ruotsalainen, sotilaspastori Ei-
no Eskola ja Raudaskylän kristillisen opiston rehtori Juho Kytömäki. Ks. myös viite 157. 
172  Kaiku 10.8.1943 Lähetetyt, US 12.8.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Km 13.8.1943 Lähetettyjä 
kirjoituksia, Oulun hiippakunnan piispanvaali, Soriola oli laatinut kirjoituksensa jo 6.8.1943. 
173  US 14.8.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Oulun hiippakunnan piispanvaali (Maallikoita). Arvo-
valtaiselta vaikuttavan nimimerkkikirjoittajan arvostelu näyttää suuntautuneen Väinö Malmi-
vaaraan, jonka sijaan hän kannatti piispaksi O. K. Heliövaaraa tai Eelis Gulinia. 
174  US 14.8.1943 Lähetettyjä kirjoituksia, Oulun hiippakunnan papistolle (Lauri Kivekäs). Kivek-
kään kolmas ehdokas oli Heliövaara, ja kirjoitus oli laadittu 10.8.1943. 
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Kotimaa pohjusti piispanvaalia kaksi päivää ennen vaalitoimitusta. Sen mu-
kaan piispa Wallinmaan ”odottamattoman pikainen poismeno” loi piispanvaalille 
”erikoislaatuisen taustan” ja herätti tästä syystä huomiota myös hiippakunnan ulko-
puolella. Lehti nosti erilleen käydystä keskustelusta kaksi kannanilmaisua: elokuun 
alussa kokoontuneen papiston neuvottelukokouksen ja samalla viikolla rovasti Mal-
mivaaran puolesta julkaistun, kaksikymmentä nimeä käsittäneen julkilausuman, joka 
oli samalla ainoa laajempaa kannatusta tietylle ehdokkaalle ilmaissut mielipide.
175
 
Julkisessa keskustelussa mainittiin piispaehdokkaina yhteensä kymmenen nimeä, 
useimmin kevätvaalissa Wallinmaata seurannut kärkikolmikko ja heidän lisäkseen 
Gulin. Tämän perusteella ei vaalissa ollut odotettavissa kovin laajaa äänten hajontaa. 
Vaalituloksessa erottui kaksi tasaväkisesti ehdokassijasta kilpaillutta henkilö-
paria. Väinö Malmivaara menetti ensimmäisen ehdokassijan Olavi Heliövaaralle 
kahden ykkösäänen marginaalilla (46-44), ja Eelis Gulin korjasi kolmannen vaalisi-
jan saatuaan yhteensä vain neljä ääntä enemmän kuin Paavo Virkkunen (46-42). 
Huomionarvoista on se, ettei Malmivaara saanut tuomiokapitulista yhtään ääntä, kun 
taas Gulinia äänestivät kaikki kolme kapitulin äänioikeutettua jäsentä, ja Heliövaara-
kin sai kaksi ääntä. Muista ennakkoasetelmissa näkyvästi esillä olleista henkilöistä 
Aapeli Saarisalo sai 19 ääntä ja Osmo Tiililä 16 ääntä. Heitä seurasi L. P. Tapaninen 
(14 ääntä).
176
 Malmivaara sai suurimman kannatuksensa herännäisvaltaisesta Kalajo-
en (16 ykkösääntä) ja tuomiorovastikunnasta (12). Heliövaara erottui selvästi muista 
kandidaateista Lapin (6) ja Kemin (7) rovastikunnissa. Muissa rovastikunnissa He-
liövaara keräsi ääniä niukasti Malmivaaraa enemmän. Kokkolan rovastikunnan pa-
piston suosikkeja olivat Virkkunen (6-2-0) ja Saarisalo (2-4-0).
177
 
Asia eteni hallituksen käsittelyyn, jossa opetusministeriön edustajat, opetusmi-
nisteri Kalle Kauppi ja esittelijäneuvos Arvo Salminen puolsivat Heliövaaran nimit-
tämistä. Opetusministeri Kauppi epäili Malmivaaraa liian vanhaksi (63 vuotta), sa-
moin hänen kykyään tulla toimeen lestadiolaisten kanssa. Pääministeri Edwin Lin-
komies esitti kuitenkin evankelisen maatalousministerin Viljami Kalliokosken kan-
nustamana Malmivaaran valintaa. Seurannut äänestys osoitti ministerien enemmistön 
kannattavan pääministerin ehdotusta. Linkomiehen muistissa oli ensimmäinen Kuo-
pion piispan vaali, jossa piispaksi valittu Eino Sormunen oli osoittautunut opillisesti 
Malmivaaraa selvästi etevämmäksi. Nyt oli mahdollista antaa hyvitys Malmivaaralle, 
                                                 
175  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 19.8.1943 § 5; Km 17.8.1943, Oulun piispanvaali. 
176  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 24.8.1943 § 16; Kaiku & Kaleva 25.8.1943; Km 27.8.1943. 
177  Kaiku & Liitto & US & Km 20.8.1943. Kotimaan uutiseen oli pujahtanut huvittavalta tuntuva 
asiavirhe: kapitulin jäsenistä äänestivät asessorit Kajava ja Peltonen sekä notaari Mielonen, ja 
kollegion puheenjohtajana toimi asessori Hyötyniemi. 
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sillä Heliövaara ei pääministerin mielestä ollut tätä ratkaisevasti parempi teologi. 
Lisäksi hänen ansionaan oli eduskuntatyön kartuttama poliittinen asiantuntemus, 
josta olisi piispanviran hoidossa ilmeistä hyötyä. Presidentti Ryti epäröi nimitystä 
kuultuaan hallituksen keskustelusta, mutta taipui nimittämään Malmivaaran viitaten 
tässä yhteydessä hänen persoonallisuuteensa.
178
 
Rytin epäröintiin saattoi vaikuttaa myös se, että hänelle suositeltiin muitakin 
sopivia henkilöitä. Eelis Gulinin tueksi asettuivat tuolloisen arkkipiispan Erkki Kai-
lan lisäksi myös piispat Aleksi Lehtonen ja Ilmari Salomies. Arvovaltaiset suositteli-
jat sekä kirkkoon pesiytynyt käytäntö nimittää piispanvirkaan teologian professori 
loivat edellytykset Gulinin toiveelle päästä piispaksi Oulun hiippakuntaan. Gulinin 
ansioita olivat pyrkimys vaalia kansallista yhtenäisyyttä sekä omaleimainen ja vai-
kuttava persoonallisuus. Hän oli myös taitava sielunhoitaja. Kaksi viimeksi mainittua 
piirrettä olivat yhtäläisiä Malmivaaran kanssa.
179
 Edelleen on syytä kysyä, vaikuttiko 
Malmivaaran poliittinen suuntaus jollakin tavoin Linkomiehen harkintaan. Kirkko-
lain tuntijana ja monipuolisesti pätevöityneenä seurakuntapappina Heliövaara oli 
nimittäin Malmivaaraa kyvykkäämpi tuomiokapitulin työskentelyyn. Pääministerin 
menettely tukee Veli-Matti Aution arviota, jonka mukaan Malmivaaralle tahdottiin 
järjestää sopivan tilaisuuden tullen piispanvirka.
180
 
Malmivaara sai suopean vastaanoton. Oulun ensimmäinen piispa, vain seitse-
män vuotta aiemmin edesmennyt J. R. Koskimies oli profiloitunut ensimmäisenä 
herännäispiispana,
181
 ja hänen mantteliaan soviteltiin nyt Malmivaaran ylle. Koski-
miehen tavoin Malmivaaralla oli persoonansa ja kotitaustansa puolesta edellytyksiä 
kansanomaiseksi piispaksi, joka oli jo tullut tunnetuksi voimakkaana sananjulistajana 
ja sielunhoitajana. Malmivaaran nimitys oli tunnustuksen ilmaus herätysliikkeille, 
joiden saattoi odottaa yhdentyvän aiempaa tiiviimmin kansankirkkoon.
182
 
Arkkipiispa Erkki Kaila oli asettanut Väinö Malmivaaran Lapuan seurakunnan 
                                                 
178  OMA OTA Ca:93, tklin ptk. 23.9.1943 § 30; Kaiku & Kaleva & Liitto & US 18.9.1943; Km 
21.9.1943, Oulun piispaksi Väinö Malmivaara; Linkomies 1970, 284–285; Autio 1986, 353–
354; Aspfors 1997, 205; Toiviainen 1999, 26–27; Välimäki 1999, 349–359; Mustakallio 2007, 
714. Linkomiehen muistelmat eivät tee tyhjäksi Aution arvelua, jonka mukaan esittelijäneuvos 
Salminen olisi ollut Malmivaaran kannalla. Pääministeri korostaa luonnollisesti omaa rooliaan 
nimityksessä tavalla, joka ei välttämättä tee oikeutta tapahtumien todelliselle kululle. 
179  Linkomies 1970, 284–285; Kortekangas 2005, 459; Krapu 2009, 111–112. 
180  Autio 1986, 353–354; Mustakallio 2007, 714. 
181  Heikinheimo 1970, 12–13; Mustakallio 2009, 366. 
182  Kaiku 18.9.1943, 13.11.1943, Sekä pappiloihin että syrjäkyliin tulee johtamaan uuden piispan 
tie; Kaleva 18.9.1943; Liitto 18.9.1943, 31.10.1943, Piispa Malmivaaran ryhtyessä hoitamaan 
virkaansa; US 18.9.1943; Km 21.9.1943, 5.10.1943 (Oulun kirje), 26.10.1943. Kotimaan toi-
mittaja hahmotti historiallisen kehityslinjan todetessaan, kuinka Kalajoen käräjillä virkaeroon 
tuomitun N. G. Malmbergin pojanpoika oli nyt tullut vihityksi saman pohjoisen hiippakunnan 
piispaksi. Ks. myös Malkavaara 2000, 222. 
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kirkkoherranvirkaan elokuun 22. päivänä.
183
 Runsaat kaksi kuukautta myöhemmin 
miehet seisoivat jo toisen kerran alttarikaiteen vastakkaisilla puolilla Kailan konse-
kroidessa Malmivaaran piispanvirkaan Turun tuomiokirkossa 24.10.1943 kirkollis-
kokouksen ollessa koolla. Tapaus oli laatuaan ensimmäinen Suomen kirkon histori-
assa.
184
 Avustajina olivat kaikki virassa olevat piispat, Saksan kirkon ulkomaanpiispa 
Theodor Heckel ja ruotsalainen Växjön piispa Yngve Brilioth.
185
 Hallituksen edusta-
jista olivat läsnä ”piispantekijät”, pääministeri Edwin Linkomies ja maatalousminis-
teri Viljami Kalliokoski, sekä opetusministeri Kalle Kauppi. Vihkimistilaisuuteen 
sisältyi annos dramatiikkaa: 76-vuotias Kaila tuupertui virkaanasettamispuheen jäl-
keen tajuttomana maahan, ja läsnäolijoiden mielessä kävi epäily piispan kuolemasta. 
Kyse oli kuitenkin vain hetkellisestä heikkoudentilasta, joka esti Kailan osallistumi-
sen virkaanastujaisjuhlallisuuksiin kohtauksen jälkeen. Tampereen piispa Aleksi 
Lehtonen toimitti tilaisuuden loppuosan.
186
 
Malmivaara astui piispan virkaan viikon kuluttua piispanvihkimyksestä 
1.11.1943 ja johti puhetta tuomiokapitulissa ensimmäisen kerran marraskuun 4. päi-
vänä. Hän lausui kollegion jäsenille osoittamassaan tervehdyspuheessa olevansa ka-
pitulityössä edeltäjistään poiketen kokematon oppipoika, mutta toivoi suoriutuvansa 
tehtävästä kollegion tuella. Puheenjohtajan tehtävät Malmivaaralle luovuttanut ases-
sori Hyötyniemi vastasi, että piispa oli elämänsä aikana tutustunut monipuolisesti 
pohjoisen hiippakunnan ihmisiin ja elämänmenoon sukuperinnön, koulunkäynnin ja 
pappisviran hoitamisen myötä. Tämän vuoksi hän saattoi toimia menestyksellisesti 
uudessakin tehtävässään.
187
 Eräänlaisena uran huipennuksena Helsingin yliopisto 
myönsi piispa Malmivaaralle kunniatohtorin arvon vuonna 1945.
188
 
Työpaikan perässä muuttanut piispa vuokrasi yhden huoneen käsittäneen asun-
non (Kauppurienkatu 11 C) tuomiokapitulin sijoituspaikan tuntumasta (Kauppurien-
katu 8). Ruoka oli haettava läheisestä ravintolasta. Malmivaara asui asunnossa muu-
tamia viikkoja, kunnes sai vuokratuksi kauppias S. A. Loukkolan omistamasta talosta 
(Torikatu 24) tilavamman asunnon, johon perhe saattoi tuoda mukanaan omaisuuten-
                                                 
183  Km 27.8.1943, 22.10.1943 (Malmivaaran virkaanastujaissaarna); Toivanen 1991, 81–82. 
184  Km 8.10.1943, 19.10.1943. 
185  Juhlaan odoteltiin myös unkarilaista piispaa Zoltan Túróczya, joka ei päässyt paikalle. Km 
22.10.1943. 
186  US 25.10.1943; Km 26.10.1943; HK 11–12/1943, 236–237; Hyötyniemi [sa.], 253–255; Lin-
komies 1970, 285–286. 
187  OMA OTA Ca:93, tklin ptk 4.11.1943 § 1-2; Kaiku & Liitto 5.11.1943; US 6.11.1943; Km 
9.11.1943. 
188  Kansanaho 2000, 352–356. Kansanahon mukaan teologian kunniatohtorin arvo myönnettiin 
säännönmukaisesti sellaisille piispoille, joilla ei ollut akateemista oppiarvoa, mutta kuitenkin 
ansiokas työura. 
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sa Lapuan pappilasta. Valtioneuvosto myönsi piispalle 10 000 markan (1 695 €/ 
2015) avustuksen muuttokustannusten kattamiseksi. Tästä asunnosta tuli Oulun piis-
pala aina vuoteen 1951 saakka. Valtio lunasti vuonna 1950 kapteeni H. G. Snellma-
nin perikunnalta Ojakadun ja Rantakadun kulmassa sijainneen kiinteistön, johon 
tuomiokapitulin toimitilat ja piispan asunto sijoittuivat korjauksen jälkeen. Piispan 
asunto tuli asuttavaan kuntoon vuoden 1951 lopulla. Tuomiokapituli kokoontui en-
simmäiseen istuntoonsa uusissa tiloissa tammikuussa 1953.
189
 
Väinö Malmivaara oli piispaksi tullessaan nykyajan mittapuulla mitaten eläke-
ikäinen mies.  Hän oli suorittanut puolet elämäntyöstään koulumiehenä ja toisen puo-
len seurakuntapappina, joskin hän saattoi lukea papillisiksi virkavuosiksi kolme vuo-
sikymmentä kestäneen toimintansa. Hengellisen Kuukauslehden päätoimittaja, kou-
luneuvos Matti Pesonen tulkitsi Malmivaaran piispannimityksen heränneiden näkö-
kulmasta kirkon ja sen papiston suopeuden ja luottamuksen osoitukseksi liikettä koh-
taan. Samantapaisia tulkintoja esitettiin Kotimaan palstoilla.
190
 Julkisessa keskuste-
lussa Malmivaaran nimitys vertautui hänen aiemmin esiteltyyn toimintaansa Kar-
hunmäen körttiosaston sotilaspappina.
191
 Herännäispiispa näyttäytyi hiippakuntansa 
henkisen maanpuolustuksen perälautana, puolustamassa vanhoja ja koeteltuja arvoja, 
”kotia, uskontoa ja isänmaata”, joiden vuoksi koko kansakunta kävi taisteluaan ”itäi-
sen barbarismin hyökyä vastaan”.192 Malmivaaran arvostusta herättävä persoonalli-
suus korostui myönteisesti tässä yhteydessä. 
Persoonallisuus olikin Malmivaaran tärkein avu. Hän oli luonteeltaan harkitse-
va huolimatta varhaisina miehuuden vuosina ilmenneestä kiivaudestaan ja särmik-
kyydestään, joita elämäntyö ammattikasvattajana sittemmin hioi hänestä. Hän kavah-
ti kansakuntaa henkisesti ja hengellisesti pirstovia sekä mielestään epäjärjestystä ja 
laittomuutta aiheuttavia ilmiöitä eikä säästänyt voimiaan toimiessaan oikeana pitämi-
ensä asioiden puolesta. Luonnolliseen auktoriteettiin liittynyt periaatteellinen pe-
räänantamattomuus oli potentiaalinen vaikutin Malmivaaran mielen mukaisille sane-
luratkaisuille tai riitautumiseen eri mieltä olevien kanssa. Hänen toimintansa ilmensi 
                                                 
189  SKV 1942–1944, 30; Malmivaara 1952, 59–60; Toivorikas ja uskollinen 1960, passim; Rimpi-
läinen 1983, 38–40, 41; Toivanen 1991, 81. Malmivaara mainitsee kaupantekovuodeksi vuo-
den 1950, Rimpiläinen vuoden 1952. Jälkimmäisen tiedot perustuvat teoksen esipuheen mu-
kaan osittain suulliseen, hajallaan olevaan perimätietoon, minkä vuoksi Malmivaaran tekstiä on 
pidettävä luotettavampana. 
190  HK 10/1943, 204 (Väinö Malmivaara Oulun hiippakunnan piispaksi/ Matti Pesonen); Km 
21.9.1943, 5.10.1943 (Oulun kirje); Malkavaara 2000, 222. 
191  Ks. viite 144. 
192  Kaiku & Kaleva 18.9.1943; Liitto 31.10.1943, Piispa Malmivaaran ryhtyessä hoitamaan vir-
kaansa (pääkirjoitus). Lähdeaineistona käytetyt lehdet edustavat lähinnä oikeistolaista näke-
mystä, joka oli lähellä kirkollisten piirien mielipiteitä. Tutkittavaan aineistoon ei ole kuulunut 
vasemmistolaisia lehtiä. 
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kuitenkin harvoin tällaista alttiutta.
193
 Samoihin ominaisuuksiin yhdistyivät pikem-
minkin tasavertainen, arvostava suhtautumistapa sekä diplomaattinen puhetapa, jotka 
tekivät hänestä kiitollisen yhteistyökumppanin.
194
 Malmivaara oli oppinut arvosta-
maan yhteiskunnallista ja kirkollista järjestystä sekä yksilöiden osoittamaa aktiivi-
suutta yhteiseksi hyväksi toimiessaan luottamusmiehenä ja laajan seurakunnan kirk-
koherrana. Tämä tuli esille myös hänen toiminnassaan ja olemuksessaan.
195
 
Väinö Malmivaaran suhtautumista piispanviran hoitoon luonnehti edellä mai-
nittujen seikkojen lisäksi jumalanpelko, henkilökohtaisen kilvoituksen motivoima 
nöyrä varovaisuus uuden ja vaativan tehtävän edessä. Tämä johtui hiippakunnan 
hengellisestä kirjavuudesta, joka edellytti esipaimeneltaan hellävaraisen harkinnan ja 
todellisen rakkauden sävyttämää suhtautumistapaa. Tieto hengellisen elämän vaikut-
tavuudesta kannusti piispaa etsimään sitä hiippakuntansa asukkaiden sydämistä 
muodollisuudet sivuuttavassa kanssakäymisessä papistoon ja kansaan. Malmivaaran 
intressinä oli syventää kansanomaisen piispuuden olemusta tekemällä seurakuntiin 
epävirallisia vierailukäyntejä. Olosuhteet asettivat lähes voittamattomia esteitä piis-
pantarkastusten toimittamiselle, joten piispa aikoi lähteä lähiaikoina vain välttämät-
tömimmille tarkastuksille. Malmivaara päätti oululaislehti Kaiulle antamansa haas-
tattelun viitaten edeltäjänsä kohtaloon: ”Näin teen, jos Jumala sen suo!”196 
 
 
4. Tuomiokapituli jatkosodan lopulla 
 
Viimeisen avoinna olleen tuomiokapitulin pappisjäsenen eli tuomiorovastin vaali 
käytiin kuukauden kuluttua Malmivaaran virkaanvihkimisestä tuomiosunnuntain 
tienoilla 1943. Valtioneuvosto nimitti virkaan tammikuussa 1944 entisen Raahen 
opettajaseminaarin rehtorin, teologian tohtori Väinö Helteen. Täydessä miehitykses-
sään tuomiokapituli kokoontui kuudentoista kuukauden tauon jälkeen kesäkuussa 
1944. Tervehtiessään uutta kapitulin varapuheenjohtajaa piispa Malmivaara totesi 
kollegion voineen täyttää tehtävänsä vajaamiehisenäkin, mutta eheytyneen ja vahvis-
tuneen täydentymisensä myötä. Helteen toiminta koulumiehenä ja hänen teologinen 
                                                 
193  Kuusi 2008, 17–19. 
194  Toivorikas ja uskollinen 1960, 16, 48. 
195  Toivanen 1991, 90; Huhta 2005e, 474–475. 
196  Km 26.10.1943, Piispanvihkiäisten juhlapäivälliset; Kaiku 13.11.1943, Sekä pappiloihin että 
syrjäkyliin tulee johtamaan uuden piispan tie; Kuusi 2008, 18–19. 
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sivistyksensä takasivat menestykselliset edellytykset kapitulityöhön.
197
 Mainitut an-
siot olivatkin taanneet Helteen nimityksen tuomiorovastiksi. Vaalissa seurakuntalais-
ten enimmät äänet oli saanut tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, tuomiokapitulin 
asessori Toivo Kajava, jonka valtioneuvosto kuitenkin sivuutti valinnassa. 
Opetusministeri Kalle Kaupin mukaan Kajavan pääsyn tuomiorovastiksi esti 
se, ettei tuomiokapitulissa ollut siihen mennessä ainoatakaan korkeamman teologisen 
oppisivistyksen saanutta viranhaltijaa. Toinen asessori, Kemin kaupunkiseurakunnan 
kirkkoherra J. E. Hyötyniemi ja Kajava olivat toki suorittaneet korkeimmalla kiitok-
sella hyväksytyn pastoraalitutkinnon ja edellinen oli toiminut lähes kaksikymmentä 
vuotta myös lukion lehtorina, mutta Malmivaaralla ei ollut edes asessorin pätevyyttä. 
Tällaisessa tilanteessa maan hallitus halusi painottaa kirkkolain vaatimusta riittävästä 
opillisesta pätevyydestä, jonka turvin kapituli saattoi arvioida papiston opinnäytteitä. 
Runsaan kahdenkymmenen vuoden mittainen ura Raahen opettajaseminaarin opetta-
jana ja rehtorina sekä teologian tohtorin väitöskirja tekivät Helteen nimityksessä 
ohittamattomaksi.
198
 Tuomiokapitulin tehtävä pappiskasvattajana ratkaisi nimitysky-
symyksen, jonka myötä kokoomustaustaisten entisten koulumiesten rooli hiippakun-
nan avaintehtävissä vahvistui. Nimitysproblematiikka havainnollisti myös kysymystä 
kapitulin teologisesta oppineisuudesta. 
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla pidettiin Arinan ravintolan kokoushuoneessa 
tuomiorovastin tervetuliaisjuhla, jossa olivat läsnä piispa ja piispatar, seurakunnan 
toimihenkilöitä sekä lehdistön edustajia. Seurakunnan puolesta Helteen lausui terve-
tulleeksi kirkkoneuvoston jäsen, lääninneuvos L. A. Kerttula, joka painotti ajankoh-
taista nuorison kasvatuskysymystä: sodan jatkuessa tapainturmelus lisääntyi, mikä 
näkyi ensimmäisenä nuorten elämässä. Helle korosti vastauspuheessaan seurakunnan 
ja hengellisten suuntausten vuorovaikutusta. Hän luonnehti seurakunnan olevan hen-
gellisen elämän perustana, jota uskonnolliset suunnat vahvistivat omilla ajatuksil-
laan. Tältä pohjalta hengelliset yhteisöt saattoivat toimia seurakunnan kanssa harmo-
nisesti, vailla ristiriitaisia menettelytapoja ja keskinäistä kilpailua. Helle toivoi tällai-
sen menettelyn tuottavan hyviä tuloksia.
199
 Kerttulan teeman valintaan vaikutti to-
dennäköisesti Helteen aiempi työura. Tuomiorovastin ajatuksissa oli sitä vastoin 
                                                 
197  OMA OTA Ca:94, tklin ptk 15.6.1944 § 1. 
198  OMA OTA Ca:94, tklin ptk 20.1.1944 § 6; Kaleva 15.1.1944; Liitto 16.1.1944; Hyötyniemi 
[s.a.], 214; Autio 1986, 354. Vertaa asetelmaa: Ripatti 2014, 150, jonka mukaan valtioneuvosto 
antoi Viipurin tuomiorovastin nimityskysymyksen tuomiokapitulin käsiteltäväksi ja ratkaista-
vaksi. Ripatin esityksessä jää epäselväksi, antoiko päätöksen valtioneuvosto vai opetusministe-
riö. 
199  Kaleva 4.6.1944. Ks. myös O kiertok 1184/20.6.1944. 
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huomattavia yhtymäkohtia piispa Malmivaaran ajatteluun. 
Hengellisten ja maallisten viranomaisten yhteistyökyky joutui koetukselle var-
sin pian. Kesäkuun toisella viikolla käynnistynyt Neuvostoliiton suurhyökkäys kar-
kotti ihmisiä sotatoimialueeksi muuttuneilta kotiseuduiltaan. Tuomiokapituli kehotti 
papistoa painottamaan seurakuntalaisille kristillistä suhtautumista ”vielä tämän ker-
ran” kodittomaksi joutuneeseen siirtoväkeen ja toimimaan itse esimerkkinä. Siten 
papistokin oli velvollinen majoittamaan virkataloihinsa siirtoväkeä kohtuullisen mää-
rän ja asennoitumaan suopeasti evakuointisijoituksiin.
200
 Kehotus tuli päivänkohtai-
seksi vasta syksyllä, jolloin hiippakunnan seurakuntiin tuli siirtoväkeä eräistä Laato-
kan Karjalan seurakunnista.
201
 Kapituli painotti evakkokysymyksessä oikeaa asen-
noitumista, josta saattoi seurata myös asenteen mukainen toiminta, mutta papistolle 
ei asetettu varsinaista velvoitetta toimia yhdessä viranomaisten kanssa. 
Toiminta kohdistui toisaalle, väestön mielialojen hoitamiseen, mikä oli eräs 
papiston sodanaikaisia perustehtäviä. Tätä tarkoittaen piispa Malmivaara oli antanut 
jo keväällä 1944, ennen suurhyökkäyksen alkua, julkisuuteen tiedotteen ”Suomen 
tie”, jossa hän painotti taistelun käymistä katkeraankin loppuun asti. Antautumismie-
lialan levittäminen oli tuossa tilanteessa vahingollista. Tämä korostui entisestään 
suurhyökkäyksen aiheuttamassa korostuneen epävarmuuden tilassa, jossa opetusmi-
nisteri Kalle Kauppi – maan ylin kirkollinen virkamies – kehotti hiippakuntien papis-
toa ja seurakuntalaisia ”ponnistamaan kaikki voimansa puolustustaistelumme saatta-
miseksi onnelliseen päätökseen”. Hallitus velvoitti papiston torjumaan epätoivoa ja 
antautumismielialaa, vaikka tilanne saattoi näyttää ajoittain kestämättömältä. Seura-
kuntapapisto oli välittömässä yhteydessä laumansa jäseniin ja saattoi rohkaista näitä 
julistuksellaan ja käytöksellään. Tuomiokapituli kehotti seurakuntia järjestämään 
sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen tai muina sopivaksi katsomanaan päivänä 
rukoushetkiä, joissa rukoiltaisiin valtiollisen vapauden säilymisen, uhanalaisesta ti-




                                                 
200  OMA OTA KD 606/1944, siirtoväenasiain osasto tklille 16.8.1944; Ca:94, tklin ptk. 31.8.1944 
§ 3; O kiertok 1186/13.7.1944, 1187/17.8.1944. 
201  Evakuointisuunnitelman mukaan hiippakunnan alueelle oli tarkoitus siirtää väestöä Salmin ja 
Soanlahden seurakunnista Laatokan Karjalasta, mutta hiippakunnan alueelle saapui lopulta 
Lumivaaran ja Soanlahden seurakuntien asukkaita. Waris 1952, 57; Ripatti 2014, 275 (liite 9). 
Lumivaaran asukkaat olivat olleet hiippakunnan alueella jo talvisotaa paossa. Ks. viite 26. 
202  OMA OTA KD 589/1944, opetusministeriö tklille 3.8.1944; Ca:94, tklin ptk. 17.8.1944 § 30; 
O kiertok 1186/13.7.1944, 1187/17.8.1944; Toivanen 1991, 81–82; Ripatti 2014, 190. Tuo-
miokapitulin istuntopöytäkirjaan 17.8.1944 sisältyy painovirhe: 35 §:n jälkeen juokseva pykä-
länumerointi jatkuu 26 §:stä pöytäkirjan loppuun saakka. 
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II Pohjoinen hiippakunta ja kirkollinen jälleenrakennus (1944–
1947) 
1. Lapin sota ja Pohjois-Suomen poliittis-yhteiskunnallinen tilanne sodan 
jälkeen 
 
Suomi oli valmistautunut vetäytymään toisesta maailmansodasta vuoden 1944 alusta 
lähtien. Rintamatilanne muuttui maalle epäsuotuisaksi Leningradin saarron purkau-
tuessa tammikuussa 1944 ja Neuvostoliiton joukkojen pakottaessa Saksan vetäyty-
mään Baltiasta. Saksan rinnalla sotinut Suomi odotti sopivaa hetkeä sodasta irtautu-
miseen ilman riskiä Saksan sotilaallisesta tai taloudellisesta vastavedosta
203
. Tilai-
suus aselepoon koitti syyskesällä 1944. Välirauhansopimuksen nojalla Suomi luovut-
ti Pohjois-Suomen alueista Sallan ja Kuusamon itäosat sekä Petsamon. Inarin alueel-
la sijainnut Jäniskosken voimalaitosalue myytiin Neuvostoliitolle vuonna 1947.
204
 
Syyskuun neljäntenä päivänä solmitun aseleposopimuksen mukaan saksalais-
joukot oli riisuttava aseista 15.9. mennessä. 210 000 miestä käsittäneet saksalaiset 
ryhmittymät olivat käytännössä vastanneet Pohjois-Suomen puolustuksesta. Ne oli-
vat olleet rintamavastuussa Oulujärven ja Oulujoen tasalta Petsamoon ulottuneella 
alueella, jolla operoi vain yksi suomalainen armeijakunta liittosuhteen muodollisena 
ja käytännöllisenä vahvistajana. Internointiin ei jäänyt mahdollisuuksia, ja aseista 
riisuminen merkitsi kahden maan sotajoukkojen noin 800 kilometrin mittaista ”han-
henmarssia” Oulun ja Lapin läänien halki.205 Saksalaisten tärkein intressi Pohjois-
Suomessa oli Petsamon nikkelikaivoksen hallussapito, mutta huoltovaikeuksien takia 
kaivoksesta oli luovuttava, eikä joukkoja enää tarvittu Suomen alueella.
206
 
Suomen alueen demilitarisointi oli siis kaikkien asianosaisten, Neuvostoliiton, 
Saksan ja Suomen päämääränä, mutta menettelytavoista vallitsi erimielisyys. Sodan 
voittavana osapuolena Neuvostoliitto saattoi sanella häviävälle osapuolelle omaa 
kansallista etuaan parhaiten edistäneet toimintamallit.
207
 ”Sanelupolitiikan” ensim-
                                                 
203  Rautkallio (toim.) 2012, 342–343; Ohto Manninen 1989, 378. Vrt. Jokisipilä 2004, 420–441. 
204  Rautkallio (toim.) 2012, 319–321, 361–372; Seppälä (toim.) 1980, 13; Seppinen 2008, 183–
194. Petsamon luovutuksen merkityksestä Lähteenmäki 2003, 82; Tuominen 2003, 104; vrt. 
Tervonen 1994, 40–41. 
205  Ahto 1980, 13, 17, 57–58, 279; Lähteenmäki 1999, 50–52; Tuominen 2003, 102–104, 109–
111; Junila 2003, 106–107. Saksalaisten vastuualueen etelärajalta marssinsa Pohjois-Norjaan 
aloittaneelle sotilaalle matkaa kertyi jopa lähes 1 500 kilometriä. 
206  Ahto 1980, 19–20, 96–98. Sitä paitsi Saksan nikkeliomavaraisuus kohosi loppuvuodesta 1944 
kohtuulliselle tasolle ja Wienin lähistöltä löytyi nikkeliesiintymä. 
207  Ahto 1980, 10–14; Seppälä (toim.) 1980, 34–35; Tarkka 1989, 12–16. 
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mäinen oire oli diplomaattisuhteiden katkaiseminen Saksaan 2.9.
208
 Syyskuun loppu-
puolelle asti jatkuneen salaisen yhteydenpidon tuloksena Suomen marsalkan edusta-
ja, everstiluutnantti Usko Haahti sopi saksalaisarmeijan komentajan Lothar Renduli-
cin kanssa vetäytymisen koordinoinnista. Näin saksalaiset saivat kipeästi tarvitse-
maansa evakuointiaikaa taistelumateriaalilleen, ja suomalaiset säästyivät tarpeetto-
milta miestappioilta.
209
 Evakuointi saattoi tapahtua vain kahden pääväylän, Jäämeren 
ja Tornion - Kilpisjärven
210
 tien kautta muutenkin teiden käyttöä vaikeuttaneena syk-
syn kelirikkoaikana. Kuluneella kuljetuskalustolla oli siirrettävä jopa satoja tonneja 
saksalaista taistelu- ja huoltokalustoa,
211
 ja samaan aikaan suomalaiset joutuivat eva-
kuoimaan saksalaisten vastuualueen asukkaiden välttämättömän irtaimiston. Kodeis-
taan poistuvat Pohjois-Suomen asukkaat täyttivät kulkuväylät syyskuun alkupuolel-
la,
212
 ja eteläisimmät saksalaisjoukotkin saivat marssikäskyn jo 6.9.
213
 
Saksalaisten äärimmilleen kiihdytetystä toiminnasta huolimatta vetäytymisai-
kataulu oli liian tiukka.
214
 Neuvostoliitolle oli edullisinta, jos saksalaiset sotavoimat 
antautuisivat taisteluitta, ja edullista, jos samat joukot sidottiin pitkäaikaiseen taiste-
luun maailmansodan Keski-Euroopassa ratkaisseiden taistelunäyttämöiden ulkopuo-
lelle.
215
 Välirauhansopimuksen täyttämistä valvomaan saapunut liittoutuneiden 
(Neuvostoliiton) valvontakomissio (LVK) jätti suomalaisille 30.9. uhkavaatimuksen, 
jonka mukaan näiden oli aloitettava aktiivinen taistelutoiminta saksalaisia vastaan 
seuraavana päivänä aamukahdeksalta.
216
 Suomalaisrykmentin maihinnousu Tornioon 
1.10.1944 seuranneine taisteluineen täytti LVK:n vaatimuksen.
217
 
Saksalaisten sodanjohto (AOK) epäili Neuvostoliiton armeijan yrittävän vallata 
Pohjois-Suomen katkaistakseen saksalaisarmeijan peräytymistien Pohjois-Norjassa, 
ja se arvioi Suomen armeijan toimintaa myös tältä kannalta. Siitä huolimatta, että 
                                                 
208  Ahto 1980, 57–59; Ohto Manninen 1989, 413–414. 
209  Ahto 1980, 106–119, 124–125; Seppälä (toim.) 1980, 31–37. Saksalaiset tiedotusvälineet vuo-
tivat kuitenkin käydyt neuvottelut propagandatarkoituksessa julkisuuteen, siis myös Neuvosto-
liiton tietoon. Tarkka 1989, 16. 
210  Tie Muoniosta Kilpisjärven kautta Skibotniin oli vielä syksyllä 1943 pikemminkin kärrypolku. 
Ahto 1980, 17. 
211  Ahto 1980, 21–22, 99–102. 
212  Lapin läänissä oli asukkaita vuonna 1944 143 564 henkeä, joista evakuoitiin 103 885 henkeä 
(noin 74 %); eteläiseen Suomeen 47 468 henkeä ja Ruotsiin 56 417 henkeä. Paavokallio 1946, 
21–22, 26–28; Seppälä (toim.) 1979, 389–396; Ahto 1980, 102–104; Ursin 1980, 29–32; Tuo-
minen 2003, 109. Vrt. Rautio 1995, 61–64, joka esittää Ruotsiin evakuoitujen määräksi 47–
48 000 henkeä, joista 17 000 tilapäisesti. Evakuoitujen olosuhteista Paavokallio 1946, 135–
193; Rautio 1995, 65–212 (luvut 4–10); Lähteenmäki 1999, 188–201; Tuominen 2003, 109–
111; ks. myös viite 29. Evakuoinnista tarkemmin luvussa II. 3. 
213  Ahto 1980, 70. 
214  Ahto 1980, 17–18, 58; Rautio 1995, 12, 15–16; Tuominen 2003, 103. 
215  Ahto 1980, 10–11, 34–36.  
216  Ahto 1980, 139–141, 207. 
217  Ahto 1980, 150–161, 169–171; Seppälä (toim.) 1980, 50, 63–64.  
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saksalaiset olivat jo ehtineet tulla vakuuttuneeksi Suomen takinkäännöstä, sotatoimet 
aloittanut maihinnousu Tornioon osui heidän kannaltaan arkaan paikkaan.
218
 Rendu-
licin tehtävänä oli säästää joukkonsa mahdollisimman taistelukykyisenä myöhempiä 
tarpeita varten, ja sen hän myös teki viivyttäen tehokkaasti takaa-ajavia suomalaisia 
sekä tuhoten ja ansoittaen kulkuväylät, sillat ja majoitussuojat.
219
  
Menettelytavan käytöstä koitui perusteellinen tuho Pohjois-Suomen tiestölle ja 
viestiyhteyksille.
220
 Rakennuksista tuhoutui 40–46 %. Tuho oli pahin vetäytymisreit-
tien varrella itä- ja länsirajan kunnissa sekä Rovaniemen seudulla. Saksalaiset halusi-
vat tehdä takaa-ajavien suomalaisten elämän hankalaksi polttamalla majoitukseen 
soveltuvat rakennussuojat. Tämä oli kuitenkin virheellinen päätelmä: suomalaiset 
majoittuivat näet teltoissa. Rakennussuojien myötä tuhoutuivat kotieläimet, korjattu 
sato sekä koti- ja maatalousirtaimisto. Korjaamaton sato pilaantui tai poltettiin. Pa-
himmin hävitetyissä kunnissa
221
 tuhoutui rakennuksista vähintään kaksi kolmannesta, 
samoin nykyisen Rovaniemen kaupungin alueella. Pienempiä tuhoja kärsivät Perä-
pohjolan kunnat Simosta Ylitorniolle, Ranua, Posio, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Kitti-
lä ja Utsjoki, joissa tuhoutui enintään kaksi viidesosaa rakennuskannasta. Kirkot ja 
sairaalat oli tarkoitus säilyttää koskemattomina, mutta moni niistäkin paloi.
222
 
Suomalaisia kaatui tai katosi noin tuhat miestä ja haavoittui noin kolme tuhatta 
miestä. Saksalaiset menettivät kaatuneina arviolta yhtä paljon kuin suomalaisetkin, 
haavoittuneita ja vangiksi joutuneita oli yhteensä sama määrä kuin suomalaisia haa-
voittuneita.
223
 Jatkosodan ja Lapin sodan aikana kaatui tai katosi 322 Oulun läänistä 
ja 359 Lapin läänistä lähtöisin ollutta henkilöä kymmentätuhatta läänin asukasta 
kohden. Lapin läänistä kaatui näissä sodissa suhteellisesti eniten miehiä.
224
 
Väestö palasi kotiseudulleen portaittain saksalaisten joukkojen vetäydyttyä 
alueelta. Ensimmäisenä saapuivat kunnallisvirkamiehet sekä työkykyiset henkilöt, 
jotka ryhtyivät valmistelemaan suotuisia olosuhteita laajemmalle väestön palautuk-
                                                 
218  Ahto 1980, passim; Seppälä (toim.) 1980, 34–35. 
219  Ahto 1980, 210–211, 230–232, 263–264; Ursin 1980, 26; Tarkka 1989, 22; Rautio 1995, 13–
14, 15; Tuominen 2003, 111. Itärajan kuntien lähes täydellinen tuhoaminen ja miinoittaminen 
oli sotilaallinen varotoimenpide ennen kaikkea sen varalta, että venäläiset yrittäisivät seurata 
saksalaisia Suomen rajan yli. Ahto 1980, 113–114; Polvinen 1980, 126–127; Rautio 1995, 15, 
17–18. Menettely johtui osittain myös saksalaisten kostonhalusta, jota suomalaiset pitivät hävi-
tyksen ainoana vaikuttimena. OMA OTA KD 797/1944, Lauri Kivekäs tklille 7.11.1944; Ahto 
1980, 216–218; Kansanaho 1991, 390; Elo 2006, 82–83. Ks. myös viite 359. 
220  Teiden strategisesta luonteesta ja niihin kohdistuneen hävityksen syistä Ahto 1980, 66; Ursin 
1980, 32–41; Tervonen 1994, 26–40, 310; Enbuske 2009, 289–291, 292. 
221  Kuusamosta itärajaa pitkin pohjoiseen Inariin, mistä länsirajaa pitkin Enontekiöltä Turtolaan. 
222  Ahto 1980, 215–222; Seppälä (toim.) 1980, 227–228; Ursin 1980, 41–49, 383, 391, 422–424 
(taulukkoliitteet 7–9); Tuominen 2003, 111–114. 
223  Ahto 1980, 296–297; Ursin 1980, 29; Tarkka 1989, 23. 
224  SVT 1950a, 22; Turo Manninen 1998, 140; Lähteenmäki 1999, 175. 
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selle. Virkamiehet arvioivat tuhojen laajuutta ja jälleenrakennuksen tarvetta. Kaupat, 
postit, pankit ja terveydenhoitopalvelut käynnistivät toimintansa. Työkykyiset henki-
löt aloittivat rakennusten sekä tie- ja viestiliikenneverkon jälleenrakentamisen.
225
 
Oulun läänin (paitsi Kuusamon ja Suomussalmen) evakuoidut asukkaat saattoivat 
palata koteihinsa ennen vuoden 1944 loppua, samoin Ruotsissa tilapäisevakossa ollut 
Länsipohjan väestö. Suurempia väestömääriä palasi Ruotsista kevättalvella sekä ke-
sällä molemmin puolin huhti – toukokuun puoliväliin ajoittunutta kevään kelirikko-
kautta. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle siirrettyjä asukkaita palasi koteihinsa pitkin 
vuoden 1945 alkupuoliskoa. Eniten ihmisiä oli liikkeellä maalis – huhtikuulla. Vii-
meiset evakot palasivat Rovaniemen kauppalaan ja Taka-Lappiin keväällä 1947.
226
 
Kotiseudulleen palaavia asukkaita odottivat mieliä järkyttänyt tuho
227
 sekä 
miinoitukset. Irtaimiston tuhon oli varmistanut se, että evakkoon lähtenyt väestö luuli 
alueen joutuvan venäläisten haltuun, minkä vuoksi omaisuutta ei ollut erityisesti suo-
jattu eikä pakattuja tavaroita ollut vartioitu huolellisesti.
228
 Elintarvikehuoltoa vaike-
uttivat karjan menetykset sekä lähes täydellinen vilja- ja juurikasvien kato, joka vä-
hensi myös siemenviljan ja -perunan määrää. Erityisesti siitoskarjasta oli suuri puute. 
Keskimäärin joka viides poro oli joutunut sotaväen saaliiksi.
229
 
Miinoitteita oli siellä täällä, eniten siltojen kupeissa ja tienristeyksissä, mutta 
myös huoneistoissa, pelloilla, metsäpoluilla sekä porojen kulkureiteillä ja laidunmail-
la. Maan jäätyminen ja lumentulo ehkäisivät miinavaaraa, jota lisäsi varsinkin nuor-
ten ja poikasten huolimaton asennoituminen räjähteiden vaarallisuuteen sekä van-
hemman väestön liiallinen luottamus raivaajien työn tuloksiin. Järjestelmällinen mii-
nanraivaus alkoi toukokuussa 1945, ja sen tuloksena Oulun lääni tuli lokakuuhun 
menneessä raivatuksi miltei läpikotaisin, kun taas neljännes Lapin läänin alueesta jäi 
raivaamatta. Miinavaara ei vaikuttanut paluumuuttoon samalla tavalla kuin asuintilo-
jen puute. Miinanraivaus jatkui laajemmassa mitassa vuoteen 1948 saakka.
230
 
Jälleenrakennuksen suurin pullonkaula oli kuljetuskaluston määrä ja kunto. 
                                                 
225  Tämä tarkoitti talviaikana muun muassa tukkisavotoita asuntojen ja rakennussuojien jälleenra-
kennusmateriaalin hankkimiseksi. Työkykyiset henkilöt olivatkin metsä- ja sekatyömiehiä sekä 
poronhoitajia. Ursin 1980, 377; Rautio 1995, 245–246. 
226  Ursin 1980, 120–156, 179–180; Tuominen 2003, 115–117. 
227  Lähteenmäki 1999, 211–212; Tuominen 2003, 102–105. Kokemuksen luonteesta ja vaikutuk-
sista Hautamäki 1988, 44–66. 
228  Paavokallio 1946, 18–21, 24, 26; Seppälä (toim.) 1980, 227–228; Lähteenmäki 1999, 176, 185. 
229  Ursin 1980, 383–384; Tuominen 2003, 114. 
230  Yksi raivausosasto suoritti kesäisin jälkiharavointia 1970-luvun alkuun saakka. Osastot löysi-
vät kolme vuosikymmentä jatkuneessa etsinnässä yli 1,1 miljoonaa miinaa ja räjähdettä. Varsi-
naisia miinoja löytyi noin 80 000 kappaletta. Seppälä (toim.) 1980, 199–202; Ursin 1980, 71–
72, 75–80, 179, 372; Tuominen 2003, 115. Suistolan (1985, 330) mukaan miinoja oli raivattu 
vuoteen 1984 mennessä 366 000 kappaletta sekä muita ammuksia ja räjähteitä 900 000 kappa-
letta. Hänen lähteenään on Sotilasaikakauslehden artikkeli (12/1984). 
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Tiestö oli suurin piirtein liikennöitävässä kunnossa, sillat tilapäissiltoja, mutta auto-
jen kunto ja käyttörajoitukset aiheuttivat syksyllä 1944 siviilikuljetusautojen huuta-
van pulan, joka helpottui vasta autojen vapautuessa sotilaskäytöstä siviilien huolto-
kuljetuksiin. Rautatieyhteys Oulusta Kemiin tuli liikennöitävään kuntoon maalis-
kuussa 1945. Kemistä pääsi Rovaniemelle huhtikuun puolivälissä, ja rataosat yhdis-
tänyt Kemijoen silta oli saatu korjattua heinäkuun alussa. Rautateiden kuljetuskapasi-
teetti helpotti kumipyöräliikenteen kuljetuspainetta sujuvoittaen jälleenrakennusma-
teriaalin, evakosta palaavien henkilöiden ja elintarvikkeiden kuljetuksia. Kuljetus-
hinnat kohosivat pitkien etäisyyksien vuoksi huomattavasti kuljetustuista huolimatta 
nostaen elin- ja rakennustarvikekustannuksia.
231
  
Jälleenrakennus käynnistyi valtion myöntämien jälleenrakennuslainojen myötä. 
Niiden ohella valtio rahoitti uudisasutustilojen perustamista asutuslainoilla, joihin 
Pohjois-Suomessa liittyi usein kylmän tilan perustamispalkkio.
232
 Välirauhansopi-
muksen myötä kotinsa menetti yli 400 000 henkeä, joista Oulun hiippakunnan alueen 
väestöön lukeutuivat petsamolaiset (5 257 henkeä), sallalaiset ja kuusamolaiset (yh-
teensä 5 555 henkeä).
233
 Eduskunnan heinäkuussa 1945 hyväksymän Kuusamon ja 
Sallan maanhankintalain nojalla perustettiin kuntien viljelyväestölle ilman eri hake-
musta yli kuusisataa asutustilaa. Oulun läänissä solmittiin kaikkiaan 4 900 asutustilan 
hallintasopimusta
234
. Useimmat (3 428, 71 %) olivat niin sanottuja kylmiä tiloja, joi-
den maaperä oli viljelykelpoista, mutta vetistä suota, eikä tiloilla ollut asuin- eikä 
tuotantorakennuksia. Tilanne oli samanlainen Pohjois-Pohjanmaahan maantieteelli-
sesti liittyvällä Peräpohjolan alueella, missä uudispeltoa raivattiin yli 10 000 hehtaa-
ria. Valtion tavoitteena oli hankkia uusia peltoaloja menetetyn alueen maatalousmaan 
tilalle uudistiloja perustamalla. Samalla kodittomaksi jäänyt väestö sai kodin, työtä ja 
toimeentulon. Fyysinen jälleenrakennus edisti mentaalista jälleenrakentumista: tuhot-
tuun tai erämaiseen ympäristöön kohosi ihmiskäden työn tuloksena syntyneitä raken-
nuksia, pihapiirejä ja kyläkuntia, henkisesti sopeuttavia ympäristötekijöitä.
235
 
                                                 
231  Ursin 1980, 94–113, 165–167, 262–267; Tervonen 1994, 315–316; Tuominen 2003, 120; En-
buske 2009, 293–294. 
232  Pohjois-Suomen tuhoalueelle myönnettiin vuosina 1944–1953 yhteensä 24 426 jälleenraken-
nuslainaa 2,4 miljardin markan arvosta. Maanhankintalain mukaisiin yli 219 000 asutuslainaan 
myönnettiin koko maassa yli 44 miljardia markkaa. Lisäksi vuosina 1945–1958 myönnettiin 
17 500 kylmien tilojen perustamispalkkiota ja 2 000 osapalkkiota. Ursin 1980, 284–285, 386–
387; Tuominen 2003, 120–121; Roiko-Jokela 2004, 74–75, 80; Wunsch 2011, 128–129.  
233  Karjalan evakot olivat luonnollisesti suurin asutettava ryhmä, 356 915 henkeä. SVT 1950b, 8–
9. 
234  Termistä Roiko-Jokela 2004, 64–65. 
235  Heinänen 1993, 351–355; Lähteenmäki 1999, 210–212; Roiko-Jokela 2004, passim; Enbuske 
2010, 217–221. 
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Rakennusmateriaaleista oli pulaa koko tuhoalueella vuonna 1945.
236
 Rakentajat 
joutuivat turvautumaan korvikemateriaaleihin. Pysyviä uudisrakennuksia kohosi vain 
vajaa kolmannes koko jälleenrakennuskauden tuotannosta, mutta toisaalta valtaosa 
evakosta palanneista sai vuoden kuluessa ainakin väliaikaisen suojan. Materiaalin 
tarjonta saavutti tyydyttävän tason seuraavana vuonna ulkomaisen tuonnin ja koti-
maisen teollisuuden voimistuessa. Rakennustyö eteni: rakennuksia oli valmistunut 
vuonna 1946 kaksi kolmasosaa kaikista rakennuksista, 1947 neljä viidennestä, ja 
jälleenrakennustyön saattoi katsoa tulleen käytännöllisesti ottaen valmiiksi vuoden 
1948 aikana. Tämän jälkeen työn painopiste kohdentui julkisten ja yksityisten yhtei-
söjen, kuten seurakuntien toimitilojen sekä sosiaaliseen jälleenrakentamiseen.
237
 
Yksityisen rakennustyön rinnalla eteni infrastruktuurin ja peruspalvelujen jäl-
leenrakennus. Tiestö tuli kattavasti korjatuksi vuoteen 1948 mennessä, kun taas rata-
verkko pääsi samaan tilanteeseen vasta vuonna 1957, jolloin tilapäissillat oli korvattu 
pysyvillä silloilla. Pysyviä maantiesiltoja rakennettiin tilapäisten tilalle 1970-luvulle 
saakka.
238
 Viestiyhteyksiä rakennettiin 1950-luvun taitteeseen asti. Postiliikenne kul-
ki normaalisti kesäkuussa 1945, mutta monet postitalot toimivat vuokratiloissa 1950-
luvun jälkipuoliskolle saakka.
239
 Yhtä vaille kaikissa tuhoalueen kunnissa toimi vuo-
den 1945 loppuun mennessä aluesairaala, terveystalo tai sairasmaja. Yhdistyneiden 
kansakuntien pakolaisjärjestö UNRRA sekä ulkomaiset avustusjärjestöt rahoittivat 
sairaaloiden ja sosiaalisten toimitilojen kuten lastenkotien rakentamista, lahjoittivat 
niille välineistöä ja tarvikkeita sekä toimittivat pahimmin tuhoutuneille alueille vaat-
teita, jalkineita, elintarvikkeita, lääkkeitä ja taloustarvikkeita. Tuhoalueen asukkaiden 
perustarpeet voitiin tyydyttää ulkomaisen avustustoiminnan turvin, eikä Lappia tar-
vinnut evakuoida talveksi 1945–1946, vaikka asumisen ja toimeentulon taso oli tus-
kin välttävä. ”Keskeistä oli ulkomaisen avun merkitys sodasta pahiten kärsineen alu-
een huolto- ja terveydenhoitotilanteen auttamisessa aikana, jolloin siellä oli puutetta 
kaikesta, ja jälleenrakennustyön vaikeudet olivat suuret”, toteaa Martti Ursin.240 
Pohjois-Suomen palkkataso sekä elin- ja rakennuskustannukset olivat sodan 
jälkeen eteläistä Suomea huomattavasti korkeammat. Jo ennen sota-aikaa palkat oli-
vat olleet hieman muuta maata suurempia.
241
 Saksalaisjoukkojen kolmivuotinen 
oleskelu alueella edisti kehitystä, sillä saksalaiset palkkasivat oman työvoiman puut-
                                                 
236  Lähteenmäki 1999, 218; Roiko-Jokela 2004, 70, 73; Enbuske 2010, 213. 
237  Ursin 1980, 318–323, 339, 394; Tuominen 2003, 116–117, 121. 
238  Ursin 1980, 179, 385; Tervonen 1994, 312–314; Enbuske 2009, 294–295. 
239  Ursin 1980, 118–120, 385–386. 
240  Rosén 1977, 398–401; Ursin 1980, 170–171, 271–285, 389–390. 
241  Kerkelä 2003, 137. 
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teessa suomalaisia maksaen moninkertaisia ansioita säännöstelypalkkoihin verrattu-
na.
242
 Palkkataso säilyi korkeana jälleenrakennusaikana, sillä ammattitaitoisista ra-
kennustyöläisistä oli pulaa ja voimalaitostyömaat vetivät työvoimaa pohjoiseen. Alu-
eellinen sisäänmuutto lisäsi asuntojen ja infrastruktuurin rakennustarvetta.
243
 
Pohjois-Suomen elinkeinoelämää hallitsi sotien jälkeen työvoimavaltainen 
puunjalostusteollisuus, joka työllisti toiselle kymmenelle tuhannelle nousevan ihmis-
joukon. Työvoiman houkuttelemiseksi teollisuusyritykset maksoivat korkeita palkko-
ja. Tärkeä elinkeino oli myös pienviljelijöiden maataloustoiminta, jonka rinnalla ra-
kennussektori laajeni merkittäväksi työllistäjäksi. Pohjois-Suomeen kasaantui huo-
mattava talonpoikien ja työläisten joukko,
244
 joiden puolestapuhujia olivat maalais-
liitto, Skdl (Skp) ja Sdp. Vasemmistopuolueiden kannatus riippui paikallisesta järjes-
täytymishalukkuudesta: kylä- ja kuntakohtaiset puolueosastot varmistivat puolueiden 
kannatuksen. Maalaisliitto ja oikeistopuolueet heikensivät vasemmiston vaikutusval-
taa vetoamalla niiden esivallan- ja uskonnonvastaisuuteen, mikä herätti vastakaikua 
herätysliikkeiden vanhastaan hapattamassa henkisessä ilmastossa. Samoin vaikutti 
alueellisen infrastruktuurin kehittyminen, mikä paransi elinoloja syrjäkyliä myöten 
poistaen vasemmiston kannatukselle suotuisia tyytymättömyyden aiheita.
245
 
Vasemmiston kannatus oli voimakkainta radanvarren sekä metsäsavotta- ja te-
ollisuusyritysten toimipaikkakunnilla. Oulusta kehkeytyi sosiaalidemokraattien ja 
Kemistä kommunistien pohjoissuomalainen säteilykeskus. Maaseudun voimakkaat 
lestadiolaiskeskukset hylkivät vasemmistoa. Alueen poliittinen jako säilyi toisen 
maailmansodan jälkeen ennallaan, mutta Sdp:n asema heikentyi selvästi vuoden 
1945 eduskuntavaaleissa 1930-luvun ajan maanalaisena toimineen kommunistipuo-
lueen saatua toiseksi suurimman kannatuksen maan kahdessa pohjoisimmassa vaali-
piirissä ja suurimman yhteiskannatuksen vaalipiirien viidessä kaupungissa. Kommu-




Kommunismi saattoi merkitä aatteen pohjoissuomalaiselle kannattajalle mah-
dollisuutta tuntea pääsevänsä vaikuttamaan kenties merkittävälläkin tavalla maan 
                                                 
242  Havainnollistavan esimerkin esittää Lähteenmäki 1999, 117–118. 
243  Ursin 1980, 222–223; Vehviläinen 1989, 354–355; Junila 2003, 107–108; Kerkelä 2003, 148; 
Tuominen 2003, 119. 
244  Oulun ja Lapin lääneissä asui vuonna 1940 yhteensä 463 000 henkeä. Näistä 86 % asui maa-
seudulla ja noin 75 % sai toimeentulonsa maataloudesta tai sen sivuelinkeinoista. Maatilojen 
keskimääräinen peltopinta-ala oli 5,7 hehtaaria. Ahvenainen 1985, 291, 293, 306. 
245  Suistola 1985, 336–337; Talonen 1988, 352–353; Kyllönen 1995, 215, 217–222; Aatsinki 
2003, 134–135; Enbuske 2010, 105. 
246  SVT 1946, 43; Suistola 1985, 336; Kyllönen 1995, 212–215, 222–223, 226; Aatsinki 2003, 
134–135; Kyllönen 2007, 54. 
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tulevaisuuteen. Se tarjosi tilaisuuden yhteiskunnalliseen integroitumiseen ja henki-
seen jälleenrakentumiseen. Tätä vahvemmin tulevaisuudenuskoa ja -toivoa loi muuan 
poliittisista aatevirtauksista riippumaton ilmiö: maalaispirtit ja kaupunkilaishuoneis-
tot alkoivat täyttyä lasten äänistä. Oulun hiippakunnan koteihin syntyi tarkasteluai-
kana keskimäärin yli 30 lasta 10 000 asukasta kohden, mikä oli suhteellisesti eniten 
koko Suomessa. Marja Tuomisen sanoin ”vuosikausia jatkunut kuoleman jokapäi-
väinen läsnäolo vaati vastapainokseen uutta elämää”. Tämä oli sitäkin tarpeellisem-
paa sen tosiasian valossa, että sota oli vaatinut suhteellisesti raskaimman veronsa 
juuri Lapin ja Oulun läänin kuntien miehistä.
247
 
Lasten läsnäolo osoitti koulunpidon tarpeen. Kouluja oli pidetty sota-aikana 
mahdollisuuksien mukaan ja kotiseudultaan evakuoidun väestön lapset saattoivat 
käydä koulua evakuointialueellaan. Koulutoimi pyrittiin järjestämään myös Ruotsiin 
siirrettyjen Lapin pakolaisten keskuudessa mahdollisimman pian. Uusia kansakoulu-
ja perustettiin jatkosodan aikana, mutta tässä suhteessa koettiin räjähdysmäinen kas-
vukausi vuosina 1945–1951. Tarkistettu perusopetuslaki248 velvoitti kunnat perusta-
maan kouluja seuduille, joilla asui vähemmän kuin kolme henkeä neliökilometriä 
kohden. Lapin läänin koulujen määrä kasvoi 40 % ja lailla oli samankaltainen vaiku-
tus myös Pohjois-Pohjanmaan harvaan asutuilla seuduilla. Koulusivistyksen nähtiin 
turvaavan kansakunnan tulevaisuuden, minkä vuoksi kouluverkkoa oli tarpeen tihen-





                                                 
247  Paunu 1948, 320; SVT 1950a, 22; Jokipii 1953, 413; Turo Manninen 1998, 140; Tuominen 
2003, 123–124. Ks. myös viite 224. 
248  Laki astui voimaan 1.8.1947. Lassila 2001, 411, 628. 
249  Kansakoulujen määrä lisääntyi 277:stä 388:an. Lassila 2001, passim. Henkisen jälleenrakentu-
misen käsitteestä Meriläinen 2009, 16. 
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2. Piispa ja tuomiokapituli hiippakuntaa johtamassa 
 
Tuomiokapitulin toimintaa oli talvi- ja jatkosodan aikana leimannut viranhaltijoiden 
vaihtuvuus, joka väheni huomattavasti tarkasteltavalla kaudella. Tuomiokapitulin 
työskentelyyn tulivat uusina henkilöinä mukaan vain tuomiorovasti, kaksi asessoria 
ja notaari. Asessorien vaihtumisen selitti vuodesta 1918 voimassa ollut säädös, joka 
esti samaa pappia hoitamasta asessorin tehtäviä kuutta vuotta pidempään
250
. 
Tuomiokapitulin henkilöstö koki keväällä ja kesällä 1946 eräitä muutoksia. Li-
säksi piispa ja lainoppinut sihteeri joutuivat olemaan kuukausien ajan syrjässä kolle-
gion työskentelystä sairastelun takia. Sihteeri Itkonen oli poissa tuomiokapitulin is-
tunnoista kaksi kuukautta maaliskuun 13. päivästä alkaen silmäsairauden vuoksi.
251
 
Piispa Malmivaaran sairaus oli vielä tätäkin vakavampaa laatua. Sairaus oli diag-
nosoitu helmikuussa 1946 tuberkuloosiksi eli keuhkotaudiksi, joka oli ollut sota-
aikana kotirintaman yleisimpiä kuolinsyitä
252
 ja jonka hoitopaikkoja oli tarpeeseen 
nähden riittämättömästi. Niinpä Malmivaaran ympärille kerääntyneeseen oululaisten 
herännäispappien piiriin lukeutunut tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Jorma 
Sipilä tiedusteli Suomen kirkon edustajana Ruotsissa toimineelta pastori Aarne Siira-
lalta piispalle hoitopaikkaa Ruotsista. Siirala välittikin Sipilälle helmikuun 17. päivä-




Piispa Malmivaara osallistui ennen sairauslomaansa viimeisen kerran tuomio-
kapitulin istuntoon 13.3.1946 ja matkusti pastori Sipilän saattelemana maaliskuun 
20. päivänä Oulusta Haaparannan kautta Tukholmaan, minne kaksikko saapui kaksi 
päivää myöhemmin. Matkaa sävyttivät tieto Malmivaaran Jukka-pojan joutumisesta 
Valpon tutkintavankeuteen,
254
 piispan säästeliäisyys sekä perillä Tukholmassa odot-
taneet lukuisat haastattelut, joita piispa antoi ruotsalaisille lehtimiehille lähinnä hiip-
pakunnan tilanteesta. Haastatteluja motivoi osaltaan tarve välittää ajantasaista tietoa 
                                                 
250  Mustakallio 2009, 355, 368. 
251  OMA RSKJTA B:1, J. H. Tunkelo Pentti Seppäselle 7.5.1946. 
252  SVT 1954, 12–13. 
253  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 13.3.1946 § 1, 5.4.1946 § 6; Toivorikas ja uskollinen 1960, 140–
141. Sihteeri Itkosen sairausloman sijaisena toimi nimismies, varatuomari Paavo Juhana Virk-
kunen, joka oli aiempinakin vuosina lomittanut tuomiokapitulin sihteeriä ja notaaria näiden ke-
sälomien aikana. 
254  Toiviaisen (1999, 117, 119) mukaan Jukka Malmivaara pääsi turvasäilöstä 13.2. ja pidätettiin 
uudelleen 16.4.1946. Hänet oli pidätetty ensimmäisen kerran 5.7.1945 ja päästetty turvasäilöön 
15.9., jolloin hänen oleskelupaikakseen oli määrätty Oulun piispan asunto. Toivorikas ja uskol-
linen 1960, 162. Muistellessaan viisitoista vuotta vanhoja tapahtumia Sipilä joko sekoittaa kak-
si lyhyen ajan sisällä tapahtunutta asiaa tai muistaa Malmivaaran joutuneen lyhytaikaiseen kuu-
lusteluun Oulussa menettämättä vapauttaan. 
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kirkollisen avustuskeräyksen kohdemaasta. Niinpä eräs lehti vertasi Pohjois-Suomen 
hädänalaista tilannetta piispan olemukseen, joka oli 57-kiloisena, käännettyyn pu-
kuun verhottuna varsin kuihtunut. Piispa sai hoitopaikan keskisessä Etelä-Ruotsissa 
Mariannelundin kauppalan välittömässä läheisyydessä sijainneesta tuberkuloosihoi-
toihin erikoistuneesta Hässlebyn sanatoriosta.
255
 Saattajien mieltä ei kuitenkaan ylen-
tänyt tukholmalaisen Erstan diakonissalaitoksen sisätautilääkärin lausunto, ettei sai-
raus ollut enää parannettavissa. Lausuntoa ei saatettu piispan tietoon.
256
 
Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä piispan poismenolle. Hän palasi Ouluun 
heinäkuussa normaalipainoisena ja uudessa puvussa. Malmivaaran sairaslomalle ker-
tyi näin pituutta kolme ja puoli kuukautta. Hänen hoitonsa kustantamista voi pitää 
yhtenä Ruotsin kirkon suurimmista sodanjälkeisistä palveluksista Oulun hiippakun-
nalle. Se antoi tuomiokapitulille ratkaisevan sysäyksen tilata piispan aloitteesta tä-
män kotiinpaluun jälkeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainolta kaksisataa 
kiitosadressia, joita lähetettiin Lapin sodan pakolaisia vastaanottaneisiin 170 ruotsa-
laisseurakuntaan sekä evakuoituihin seurakuntiin.
257
 Tuomiorovasti Helle oli ollut 
piispan sijaisena toukokuun piispainkokouksessa ja hoiti muutoinkin tämän tehtäviä 
sairauden aikana. Hän tarkasti toukokuussa 1946 neljä Kalajoen rovastikunnan seu-
rakuntaa ja vihki kesäkuussa kolme pappia.
258
 Tuomiokapituli kokoontui maalis – 
toukokuun aikana miltei säännöllisesti kolmi- tai nelimiehisenä itse kunkin kollegion 
jäsenen ollessa poissa yksityisten tai virka-asioiden hoidon vuoksi.
259
 
Uuden asessorin valinta tapahtui Malmivaaran sairausloman toisena päivänä, 
21. maaliskuuta 1946, J. E. Hyötyniemen toisen kauden lähestyessä päättymistään. 
Hiippakunnan papisto äänesti varsin yksimielisesti Toivo Kajavan toiselle kaudelle 
tämän saatua 68 ääntä 71 mahdollisesta sekä Leonard Pietari Tapanisen ensimmäisel-
le kaudelle 63 äänellä.
260
 Tapanisesta tuli hiippakunnan ensimmäinen lestadio-
laispapistoon lukeutunut asessori ja tuomiokapitulin jäsen. Mikko Juvan mukaan Ta-
panisen perusteellinen ja vakuuttava synodaaliesitelmä hiippakunnan pappeinkoko-
uksessa lokakuussa 1942 sekä sota-ajan lämmittämät herätysliikkeiden suhteet val-
mistivat tietä hänen valinnalleen, jolta kaatuivat viimeiset esteet Malmivaaran tultua 
                                                 
255  www.se.wikipedia.org, artikkeli: Hässleby sanatorium, katsottu 2.4.2015. 
256  Toivorikas ja uskollinen 1960, 143–148. 
257  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 1.8.1946 § 18; Malmivaara 1947b, 72–73; Toivorikas ja uskolli-
nen 1960, 149. 
258  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 28.2.1946 § 5, 13.6.1946 § 1, 14.6.1946; O kiertok 
1223/14.3.1946. 
259  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 21.3.1946, 5.4.1946, 16.4.1946, 25.4.1946, 10.5.1946, 16.5.1946, 
23.5.1946. 
260  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 21.3.1946 § 26, 28.3.1946 § 2; O kiertok 1220/1.2.1946. 
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kutsutuksi hiippakunnan kaitsijan tehtävään. Miesten vanhastaan läheisissä suhteissa 
huipentui hiippakunnassa tapahtunut herätysliikkeiden lähentyminen, joka sai esi-
merkiksi lestadiolaiset vanhoillisuuden ja Rauhan Sanan ryhmittymät etsimään so-
vintoa juuri talven 1945–1946 aikana ja toi tuomiokapituliin hiippakunnan vaikutta-
vimman maallikkoliikkeen pappisedustajan. Vuosisadan alkupuoliskon aikana ei 
lestadiolaispapistolla ollut ollut asiaa kapitulin jäsenyyteen.
261
 
Tapanisen nimitys asessoriksi ei tarkoittanut valintakulttuurin täydellistä muu-
tosta. A. R. Mielonen siirtyi elokuun alussa eläkkeelle hoidettuaan notaarin virkaa 36 
vuotta. Pyytäessään valtiovarainministeriötä (VVM) julistamaan viran haettavaksi 
tuomiokapituli ilmoitti tiedossaan olevan eräitä virasta kiinnostuneita hiippakunnassa 
toimivia pappeja, jotka se arvioi virkaan sopiviksi ja joita kohtaan se tunsi luottamus-
ta. Tapaninen asetti uskonveljensä, Oulun teollisuuslaitosten seurakuntahuollon toi-
minnanjohtajan
262
 Risto Pyysalon ensimmäiselle ehdokassijalle tämän opillisen päte-
vyyden ja monipuolisen seurakuntatyökokemuksen vuoksi. Ehdotuksen käsittelyssä 
osoittautui, että notaarin valinnan ratkaisi ennen muita ansioita kapitulin VVM:llekin 
tähdentämä ehdokkaan nauttima luottamus, joka tarkoitti käytännössä hengellistä 
samanmielisyyttä. Valinta kohdistuikin kolmannelle vaalisijalle asetettuun Raution 
herännäiskirkkoherraan Kalevi Vihmaan. Virkaa tekevänä notaarina toimi Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan taloudenhoitaja, pastori Aaro Marttila 1.8.–31.10.1946.263 
Väinö Malmivaara liittyi keväällä 1945 kirjoittamassaan paimenkirjeessä Hän 
haavoittaa ja parantaa sodan aikana esiin murtautuneeseen kansankirkkokäsityk-
seen.
264
 Vanhana opettajana Malmivaara käsitteli käytännöllisesti ja ”elämänmakui-
sesti” kysymyksiä seurakunnan olemuksesta ja jäsenistä sekä saarnavirasta. Hän pai-
notti selvästi evankeliumin julistamisen ensisijaisuutta sosiaalisen palvelun rinnalla 
sekä sielun pelastuskysymyksen välttämättömyyttä. Näin piispa pysyi vankkumatto-
masti ”uuspietistisillä”265 linjoilla.266 
                                                 
261  Juva 1989, 151, 194–195; Mustakallio 2009, 368–374; Palola 2010, 421–425. Ks. myös viite 
304. 
262  Tointa voisi pitää nykyaikaisen yhteiskunnallisen työn pastorinviran edeltäjänä. 
263  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 27.6.1946 § 29, 18.7.1946 § 76 ”Mielonen”, 1.8.1946 § 89, 
15.8.1946 § 64, 19.9.1946 § 19, 3.10.1946 § 5 ”notaari”, 7.11.1946 § 2; Malmivaara 1947a, 6–
7; 1952, 58–59. Vihma valittiin notaariksi äänestyksen jälkeen äänin 4-1, jolloin Malmivaara, 
Helle, Kajava ja Itkonen kannattivat Vihmaa ja Tapaninen Pyysaloa. Ehdokasasettelun proble-
matiikasta Kortekangas 1976, 445–448. 
264  Malmivaara 1945, 34–36, 38–39, 41–47. 
265  Termin lanseerasi käyttöön Osmo Tiililä Teologisessa Aikakauskirjassa vuonna 1950. Seppo 
1997, 548. 
266  Malmivaara 1945; Toivanen 1991, 84, 87–90. Malmivaaran sakramenttikäsityksestä Toivanen 
1991, 87. 
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Kirje jakautui kahteen osaan, joista toisen
267
 Malmivaara osoitti kaikille hiip-
pakunnan seurakuntien jäsenille ja toisen erikseen papistolle
268
. Ratkaisu johtui me-
neillään olleista ”vaiherikkaista ja käänteentekevistä päivistä” sekä useiden ruotsa-
laisten ja suomalaisten piispojen antamasta esimerkistä.
269
 Kirjeen otsikko kuvasti 
Malmivaaralle sodan aikana kehkeytynyttä vakaumusta eletystä ajasta Jumalan ran-
gaistuksena kansalle. Siihen sisältyi myös eräitä opetuksia, joita pedagogipiispa erit-
teli. Tervehdykseen ei sisältynyt Malmivaaran omaelämäkertaa, mutta hän käsitteli 
edeltäjiensä muistoa kunnioittavin sanamuodoin.
270
 
Tärkein, ja siis ensimmäisenä mainittava seikka, kuvasti osuvasti Malmivaaran 
pietististä lähtökohtaa. Hän maalasi kuvan kodeistaan pakolaisiksi joutuneista hiip-
pakuntansa ”rauhaa rakastavista” Lapin asukkaista, jotka oli ”raahattu pitkinä, surul-
lisina, vilusta värisevinä jonoina” vieraille maille. Sota oli tehnyt heistä muukalaisia, 
joiden keskuudessa kuolema oli niittänyt runsasta satoa. Tämä oli piispan mukaan 
sodan ensimmäinen opetus: ihminen oli vieras ja muukalainen maan päällä.
271
 Asia 
oli syytä muistaa olojen parantuessa, jotka toivat mukanaan maallistumisen vaaran 
seurakuntaan. Malmivaara kuvasi, kuinka maalliset arvot ja aarteet alkoivat rauhan 
ajan pitkittyessä näyttää yhä kestävämmiltä. Ihmiset etsivät leipää, mammonaa, kun-
niaa ja viihdykettä elämäänsä, ja maalliset huolet sekä rikkauden viettelys syrjäytti-
vät iankaikkisen elämän toivon ja uskossa valvomisen. Koettu sota tahtoi piispan 
mielestä pysäyttää tai ainakin jarruttaa tällaista kehitystä.
272
 
Kysymykseen siitä, millaiseen suuntaan kehitystä oli vietävä, Malmivaara vas-
tasi vertaamalla Pohjois-Suomen seurakuntien kokemusta kirkkonsa menetyksestä 
juutalaisten äärimmäiseen tuskaan Jerusalemin temppelin tuhouduttua. Kokemukseen 
kätkeytyi opetus kirkon arvosta siihen kokoontuvalle seurakunnalle. Tämä oli tullut 
esiin erityisen voimakkaasti 1800-luvun suurten herätysten aikana, jolloin kansa oli 
kerääntynyt nimenomaan kirkkoon.
273
 Elettävänä aikana kirkossakäynti oli harventu-
                                                 
267  Malmivaara 1945, 17–56. 
268  Malmivaara 1945, 57–83. 
269  Häklin (1961, 30) mukaan paimenkirjeen luonne muuttui sen tultua ammattimaisten kustantaji-
en levitettäväksi. Menekin edistämisen vuoksi kirje tuli sisältämään myös tervehdyksen hiip-
pakunnan seurakunnille sen sijaan, että kirje olisi vanhemman käytännön mukaisesti kohdistet-
tu vain papistolle. Malmivaarankin paimenkirjeen kustansi Kirjapaja Oy. Malmivaara 1945, 3. 
270  Malmivaara 1945. 
271  Malmivaara 1945, 19–21. 
272  Malmivaara 1945, 21–25. Malmivaaran poliittis-yhteiskunnallisesta asemoitumisesta Musta-
kallio 2002, 259–260; 2009, 500. 
273  Malmivaaran käsityksessä kuroutui umpeen se välimatka, joka luonnehti vielä hänen isoisänsä 
Nils Gustaf Malmbergin suhtautumista kirkkoon. Tämän mukaan kirkko hylki ”hengessään 
köyhiä”, toisin sanoen Malmbergin kaltaisia pietistejä. Kirkossa käyminen ei ollut autuuden 
tae, sillä pyhä yhteinen seurakunta ja pyhien yhteys olivat nimenomaan aitojen ja elävien kris-
tittyjen yhteys, joka toteutui elävimmin niillä seuduilla, joilla ilmeni tarve kokoontua yhteisiin 
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nut useastakin syystä. Malmivaara ei tunnustanut ”väärähenkistä” seurakunnan pai-
menta syyksi vetäytyä yhteisestä jumalanpalveluksesta, johon seurakunta kokoontui 
Jumalan palveltavaksi ja Kristuksen kaittavaksi.
274
 Piispa korosti kirkossakäynnin 
sekä Jumalan sanan tutkimisen merkitystä maallistumisen vastapainona. 
Sota-ajan henkinen paine oli ollut omiaan lähentämään uskonnollisesti eri ta-
voin ajattelevia ja synnyttämään heidän keskelleen Jumalan Hengen luomaa yhteyttä, 
hengellistä aseveljeyttä. Malmivaara havainnollisti tätä kuvaamalla ummikkoruotsa-
laisen seurakunnan jumalanpalveluksiin kokoontuneita umpisuomalaisia muonio-
laisia sekä Keski-Pohjanmaalle evakuoitujen Taka-Lapin asukkaiden kokemuksia. 
Kristittyjen yhteys oli piispan mukaan todellisuutta kokoonnuttaessa Kristuksen ni-
meen, ja se konkretisoitui evakoita vastaanottaneiden ihmisten diakonisessa autta-
mishalussa. Evakkoelämä lujitti siirtolaisten yhteishenkeä. Tällaisten koettelemusten 
kautta Jumala tahtoi opettaa hiippakunnan seurakuntia yksimielisyyteen ja keskinäi-
seen rakkauteen. Yksimielisyys oli pelastuksen välttämätön edellytys.
275
 
Malmivaara oli vähän aiemmin varoittanut herätysliikkeitä pyrkimästä eroon 
kirkosta, koska menettelyllä ei ollut mukanaan Jumalan siunausta. Todettuaan sota-
ajan paineen lisäksi myös kirkollisen kotipaikkaoikeuden merkityksen niiden keski-
näiselle lähentymiselle Malmivaara kehotti hiippakuntansa uskonnollisia suuntauksia 
välttämään vikojen etsimistä toisin ajattelevista kristityistä sekä heidän tuomitsemis-
taan. Jumalan nöyryyttämä ja armahtama ihminen saattoi näet havaita Jumalan valta-
kuntaa sielläkin, mistä hän ei ollut sitä aiemmin löytänyt. Kristuksen ystäviä saattoi 
olla oman hengellisen kodin ulkopuolellakin. Oikea hengellinen nöyryys oli esimer-
kiksi saanut Muonion kirkkoneuvoston lestadiolaisen
276
 jäsenen pyytämään synnin-
päästöä piispa Koskimieheltä, joka oli julistanut tälle absoluution. Toisinajattelevan 
kristityn tuomitseminen kadotukseen sitä vastoin hajotti seurakuntaa.
277
 Malmivaara 
yhtyi näin näkemykseen kirkossa toimivasta Jumalasta, jonka Hengen vaikutuksesta 
seurakunta sulautui yhteen erilaisista opillisista katsomuksista riippumatta. 
Riidatonta ja yhtenäistä kirkollisuutta tarvittiin myös yhteiskunnallisten olojen 
parantamiseksi. Kansallinen päätöksentekovalta ja kulttuuri olivat kokeneet vuosisa-
                                                                                                    
seuroihin. Toiviainen 1999, 18–19. N. G. Malmbergin aikana vallitsi vielä ehtoollispakko, eikä 
uskonnonvapautta tunnettu missään muodossa. Ehtoollispakon kumoutuminen ja uskonnonva-
pauden säätäminen palvelivat tehokkaasti herännäisyyden kirkollistumista. Kuitenkin Malmi-
vaaran käsitystä herätysten suuntautumisesta voi pitää tarkoitushakuisena historismina. 
274  Malmivaara 1945, 28–35; Toivanen 1991, 87. 
275  Malmivaara 1945, 38–41. 
276  Muonio oli muun Tornionlaakson tapaan Rauhan Sanan vahvaa vaikutusaluetta. Palola 2010, 
146. 
277  Malmivaara 1945, 31–33, 43–48. 
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danvaihteesta lähtien suuria muutoskausia, jollainen oli meneillään myös paimenkir-
jeen kirjoittamisen aikoihin. Aika oli liian lyhyt muutosten analysointiin, mutta yksi 
sen keskeisistä ilmiöistä näytti olevan säätykierron voimistuminen. Tällä Malmivaara 
viittasi sekä kommunistisen puolueen saamaan hallitusvastuuseen että talvisodan 
ilmapiirin luomaan yhteisvastuullisuuteen, joka oli omiaan synnyttämään poliittista 
tahtoa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseksi. Kumpikin tavoite oli piispan 
mielestä oikeutettu. Kuitenkaan yhteiskunnallisia parannuksia ei voinut toteuttaa 
pitämättä kiinni kristillisistä periaatteista. Yhteinen hyvä joutui näet ristiriitaan yksi-
löiden ja ryhmien etuintressien kanssa.
278
 
Yhtenäistä kirkkoa tarvittiin valvomaan yhteiskunnan suotuisaa kehitystä sekä 
hedelmöittämään kansallista sivistystä ja kulttuuria. Jumalankielteisten voimien vah-
vistuminen 1880-luvulta lähtien oli köyhdyttänyt kansakunnan henkistä pääomaa, 
eikä ”hengettömän aineen kahleisiin kytketystä ja aistillisuuden palvontaan vajon-
neesta sivistyksestä” ollut enää kansakunnan hallinnan välikappaleeksi. Kulttuurin 
murros, jota jumalankielteisten voimien nousu valtakunnan päätöksentekoelimiin 
symboloi, ohjasi kansaa toimimaan kirkon julistaman Jumalan sanan perustalla. 
Suomen tulevaisuus riippui vain ja ainoastaan kyvystä soveltaa Jumalan ilmoitusta 
vallinneissa olosuhteissa. Malmivaara huomautti, että valtaan nousseen hallitussuun-
tauksen menestys riippui sen asennoitumisesta Jumalan Sanaan, ja kehotti hiippakun-
tansa asukkaita esirukouksiin hallitusvallan puolesta. Seurakuntien jäsenille suunnat-
tu paimenkirjeen alkuosa huipentui Lutherin taisteluvirren ja talvisodan isänmaalli-
suuden hengessä ajatukseen: vaikka mikään ei ollut varmaa ja kaiken ajallisen kohta-
lo oli tuntematon, oli yksi asia, joka varmasti pysyi: Jumalan valtakunta.
279
 
Paimenkirjeen papistolle suunnatun osan aluksi Malmivaara myönsi, että kirje 
olisi vanhaa perinnettä noudattaen tullut kirjoittaa kokonaisuudessaan papistolle. 
Kuitenkin se, mitä piispa edellä oli kirjoittanut seurakunnille, oli tarkoitettu myös 
papiston tutkittavaksi. Pappi ja maallikko olivat näet saman seurakunnan jäseniä, ja 
papin tehtävänä oli ”palvella seurakuntaa sydämen halusta sen jäsenenä ja palvelija-
na”. Hän ei voinut eikä saanutkaan olla kirkkoruhtinas tai oman kastinsa ylhäinen 
jäsen.
280
 Malmivaara teki näin selväksi oman matalakirkollisen pappisihanteensa, 
joka oli samanlainen kuin hänen isänsä, ja pyrki torjumaan yleisen käsityksen pap-
pisviran haltijan erikoisasemasta kansankokonaisuudessa tai pitäjäyhteisössä.
281
 
                                                 
278  Malmivaara 1945, 49–51. 
279  Malmivaara 1945, 51–55; Toivanen 1991, 88. 
280  Malmivaara 1945, 58–61. 
281  Heikkilä 1990, 507; Toivanen 1991, 88. 
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Sota-aika oli lisännyt papiston tehtäviä, eivätkä olosuhteet työn suorittamiselle 
olleet optimaaliset. Malmivaara arvioi papin saaneen keskittyä rauhan aikana tarpeet-
toman paljon saarnan valmistukseen ja sananjulistukseen henkilökohtaisen sielun-
hoidon ja diakonisen lähimmäisenrakkauden kustannuksella, koska jälkimmäiset 
tehtävät olivat lisääntyneet tavattomasti. Nämä olivat profiloineet papin työtä per-
heenpään asemaan ja tehtäviin verrattavaksi. Tämä oli sota-ajan tärkein opetus papis-
tolle: papin oli oltava seurakunnan hengellinen isä, jotta hän saattoi hoitaa virkaansa 




Hengellisinä isinä saattoi toimia myös maallikoita, joita Malmivaara luonnehti 
suuriksi lahjoiksi seurakunnalle. Heidän merkityksensä korostui sitä seikkaa vasten, 
että Suomen kirkon pappistyövoima oli suhteellisesti vähäisempi kuin minkä tahansa 
kristillisen kirkon papiston määrä. Jumala kasvatti valitsemistaan seurakunnan jäse-
nistä hengellisiä isiä. Heidän toimintaansa luonnehti lempeys ja rakkaus, joka vertau-
tui isän rakkauteen kunnottomimpaan lapseensa. Papin oli kerta kaikkiaan otettava 
omakseen seurakuntalaisten puutteet ja murheet sekä julistettava Jumalan sanaa to-




Yksityisellä sielunhoidolla oli samanlainen vaikutus. Se veti seurakuntalaisia 
pappilaan käymään ”ihmiselämän painavimpia neuvotteluja”. Pelkkä kirkkoherran 
virastopalvelu jätti ihmisen kylmäksi suhteessa sielun pelastuksen polttavaan kysy-
mykseen. Pappilan elämä oli herännäispiispan mielestä kehittynyt ”pitkin askelin 
otolliseen suuntaan” alueen säätyläisten viehättävimmästä seurustelupaikasta284 elä-
vän sanan tutkistelupaikaksi, mikä oli laajentanut pappilan vieraiden sosiaalista kate-
goriaa. Tilaisuuksia yksityiseen sielunhoitoon tarjoutui entistä useammin myös kas-
tekodeissa ja seurataloissa, mutta pappilan tuli säilyä tärkeimpänä sielunhoidollisten 
keskustelujen foorumina. Malmivaara painotti hengellisen isän roolia papin työssä, 
mutta varoitti papistoa laventamasta työkenttäänsä omaa seurakuntaansa pitemmälle, 
ettei sen hoito kärsisi.
285
 Huomautus oli herätysliikkeistään tunnetussa hiippakunnas-
sa tarpeellinen. 
Malmivaara otti kantaa myös sosiaaliseen herätykseen, joka ei hänen mukaansa 
ollut irrallaan omantunnon heräämisestä. Tästä todisti jo kuvaus Jerusalemin alku-
                                                 
282  Malmivaara 1945, 62–64; Toivanen 1991, 88. 
283  Malmivaara 1945, 64–68; Toivanen 1991, 88–89. 
284  Pappiloiden elämästä ja herännäisyyden protestista Arffman 2000, 95; Murtorinne 2000, 104, 
115. 
285  Malmivaara 1945, 68–71; Toivanen 1991, 89. 
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seurakunnan elämästä. Sosiaalinen herätys ilman hengellistä heräämistä oli tosin 
mahdollista, mutta kirkollisen työn tehtävänä oli saada aikaan hengelliseen heräämi-
seen sitoutunut sosiaalinen herätys. Entisenä poliitikkona piispa antoi papistolleen 
luvan ”harrastaa ja tehdä ajallistakin hyvää”, kunhan se ei tapahtunut sananjulistuk-
sen kustannuksella. Kirkon sosiaalinen herätys ei hänen mielestään ollut kuitenkaan 
uusi asia. Tämän takeena olivat kansanomaiset papit, jotka liikkuivat laajalti seura-
kunnissaan ja tunsivat lähes jokaisen seurakuntalaisen. Tilaisuus oli kuitenkin suotui-
sa kansankirkollisessa hengessä tapahtuvaan kirkon ja työväestön keskinäiseen lä-
hentämiseen: pappien oli pidettävä seuroja työläiskodeissa ja työväestön edustajia oli 
saatava päättämään seurakunnan työstä.
286
 
Malmivaara ei niellyt väitettä saarnojen keskittymisestä yksinomaan sielunpe-
lastuksen käsittelyyn,
287
 vaan varoitti papistoaan muuttamasta saarnojensa sisältöä 
niin, ettei keskeisessä asemassa olisikaan tavoite herättää uskoa Kristukseen. Vain 
tämän kautta Pyhä Henki saattoi luoda uutta elämää. Kirkollisen vaikutuksen ulotta-
mista sosiaalisen herätyksen käytäntöön panoon estivät piispan käsityksen mukaan 
kuitenkin lukuisat ”valekristityt”, jotka tahrasivat myös kirkon maineen. Todellinen 
nöyrtyminen Jumalan tahtoon poisti näet myös yhteiskunnallisia epäkohtia.
288
 
Kirkon piirissä sosiaalisen heräämisen tuli näkyä kirkonpalvelijoiden palkka-
uksen uudelleenjärjestelyssä sekä seurakuntasisarien eli diakonissojen palkkaamises-
sa, josta oli tullut jokaisen seurakunnan velvollisuus. Tuomiokapituli oli kuitenkin 
saanut käsiteltäväkseen anomuksia sisaren palkkaamisesta vapautumiseksi vähäva-
raisuuden perusteella. Evakuoitujen ja siirtoseurakuntien kohdalla tämä oli ymmär-
rettävä syy, mutta muissa tapauksissa perustelu ei ollut harkittu. Sosiaalinen herää-
minen oli vallinneena ajankohtana tarpeellista, mutta sitäkin tärkeämpää oli saada 
seurakuntien papit ja maallikot järjestelmälliseen seurakunta- ja kyläkuntakohtaiseen 
evankelioimistoimintaan siveellisen rappion estämiseksi.
289
 
Malmivaaran paimenkirjettä sävytti huomattavasti sen laatimisajankohta, joka 
ajoittui yhteen kevään 1945 eduskuntavaalien sekä käytyjen hallitusneuvottelujen 
kanssa. Vanha, AKS:aa henkisesti lähellä ollut, suomalais-nationalistisen pietismin 
sävyttämän kristillisyyden yksi kirkollinen kärkihahmo koki hyvin voimakkaasti 
maan ulkopoliittisen suuntauksen muutoksen. Kirkon kannalta uhanalainen tilanne 
sai hänet vaatimaan vahvoin ilmaisuin kirkollisten piirien yhdistymistä vastustamaan 
                                                 
286  Malmivaara 1945, 72–76; Toivanen 1991, 89. 
287  Kansanaho 1991, 347–348. 
288  Malmivaara 1945, 76–78; Toivanen 1991, 89–90. 
289  Malmivaara 1945, 78–81. 
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kristinuskon vastaisien voimien vaikutusta valtakunnan elämään ja politiikkaan. Tä-
hän perustui myös Malmivaaran suopeus hiippakuntansa papiston harjoittamalle so-
siaaliselle kristillisyydelle, joka konkretisoi kirkon merkitystä yhteiskunnalle. Tämä 
ei kuitenkaan vielä riittänyt piispalle, joka vaati herännäispapeille tyypilliseen tapaan 




Kirkollinen yhtenäisyys edellytti Malmivaaran mielestä hengellisen yhteyden 
löytämistä kirkollisten suuntausten välille. Hengellinen itseriittoisuus oli kansallisena 
kriisiaikana tuomittava ominaispiirre, joka esti kristittyjä tunnistamasta ystäviä ja 
vihollisia. Malmivaara ei esittänyt sattumalta esimerkkiään J. R. Koskimiehen ja 
muoniolaisen kirkkoneuvoston lestadiolaisjäsenen kohtaamisesta. Juuri Koskimiehen 
piispuuskaudella lestadiolaisuus oli saanut kirkollisen kotipaikkaoikeuden, ja tätä 
eheyttävää lähentymistä myös Malmivaara halusi edistää.
291
 Kuvaus piispan harjoit-
tamasta avaintenvallan käytöstä pyrki osoittamaan konkreettisesti kirkollisen sielun-
hoidon laadun ja merkityksen eksklusiivisuuttaan varjelevalle maallikkovaltaiselle 
lestadiolaisyhteisölle. Vaatimus oli perusteltu, sillä sota-aika oli merkittävällä tavalla 
lähentänyt yksityisiä ihmisiä sekä kirkollisia suuntauksia. Kuitenkin lähentymisen 
tiellä oli merkittäviä esteitä, joista ehkä merkittävin oli herätysliikkeiden halu pitää 
kiinni omasta erityisestä identiteetistään. Tämä esti esimerkiksi vanhoillislestadio-
laisuuden ja Rauhan Sanan liikkeen yhdentymisen.
292
 
Malmivaaran asenne sodanjälkeiseen käymistilaan kuvastanee laajemminkin 
kirkollisten herätysliikepiirien asennoitumista. Kansankirkollinen palveluihanne oli 
tuonaikaisessa yhteiskunnassa käyttökelpoinen, mutta sen oli pysyttävä ”rengin” pai-
kalla. ”Isäntänä” eli kirkollisen toiminnan johtotähtenä ja pääsävelenä oli pidettävä 
alati Kristuksen evankeliumin julistamista. Siten saarnojen sisältöä ei sopinut muut-
taa, ja kirkollisten luottamuselinten varteenotettavimmaksi tehtäväksi arvottui – dia-
konissan palkkaamisen tärkeydestä huolimatta – kokonaisten seurakuntien ja kylä-
kuntien evankeliointi. 
  
                                                 
290  Heikkilä 1990, 508–509.  
291  Mustakallio 2009, 476 sekä viite 745. 
292  Km 25.4.1941; Juva 1989, 186–187, 199–210; Palola 2010, 425–441. 
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3. Hiippakunta ja evakkoseurakunnat Lapin sodan poikkeuksellisissa 
olosuhteissa 
 
Tasavallan presidentti ja puolustusvoimien ylipäällikko marsalkka Mannerheim mää-
räsi evakuoitavaksi linjan Oulujoki – Oulujärvi – Sotkamon reitti pohjoispuolella 
asuneet ihmiset 4.–5.9. Järjestelmällinen evakuointi alkoi 7.9.1944 itärajan vastaisis-
ta kunnista Hyrynsalmelta Utsjoelle. Viimeiset asukkaat pakenivat Tornionjokilaak-
sosta Ruotsiin lokakuun alussa.
293
 Kapituli suositteli jatkosodan peräytymisvaiheen 
tapaan pidettäväksi hartaushetkiä ”evakuoitavana olevan siirtokansan kokoomis- ja 
pysähtymispaikkakunnilla” Pohjois-Suomen asukkaiden evakuoinnin yhteydessä 
syyskuussa 1944. Tilaisuudet oli järjestettävä yhteistyössä paikallisen siirtoväen 
huollon johtajan kanssa.
294
 Evakuointisuunnitelmien mukaan koko Lapin ja Koillis-
Pohjanmaan väestö olisi ollut siirrettävä eteläisempään Suomeen, mutta Ruotsi lupasi 
huoltaa tarvittaessa jopa 100 000 Kemi- ja Ounasjoen länsipuolen alueen asukasta.
295
 
Pohjois-Lapin ja itärajan kuntien asukkaat siirtyivät Keski-Pohjanmaalle.
296
 
Ruotsiin siirtyi seitsemän seurakunnan väestön pääosa. Tilapäisesti evakuoitiin osa 
nykyisen Meri-Lapin alueen kahdeksan seurakunnan asukkaista.
297
 Tuomiokapituli ei 
uskonut kirkkoherranvirastojen voivan toimia Ruotsissa, vaan sopi evakuoinnista 
vastaavan Pohjois-Suomen evakuointiesikunnan kanssa Länsi-Lapin papiston ja seu-
rakuntien arkistojen siirtämisestä Ouluun ja Kalajokilaakson kuntiin. Sopimuksessa 
nimettiin kuusi kirkkoherraa arkistojen hoitajaksi. Muiden yhdentoista
298
 papin oli 
määrä siirtyä Ruotsiin huolehtimaan evakuoitujen kirkollisista palveluista.
299
 
                                                 
293  Ursin 1980, 30–31; Rautio 1995, 27, 34–37, 44–45. 
294  O kiertok 1189/13.9.1944. Ks. myös Ripatti 2014, 180–181, jonka mukaan Karjalan evakuoin-
nin yhteydessä ei tällaisia tilaisuuksia järjestetty. Ripatin kuvausta vasten Oulun hiippakuntaa 
on pidettävä esimerkillisenä väestön hengellisen huollon järjestäjänä poikkeustilanteissa. 
295  O kiertok 1190/21.9.1944, 1194/9.11.1944; Rautio 1995, 28–35. 
296  Hiippakunnan seurakunnista tähän ryhmään kuuluivat Petsamo, Utsjoki, Inari, Pelkosenniemi, 
johon kuului myös Savukosken kunta, Sodankylä, Kemijärvi, Salla, Kuusamo, Posio, Taival-
koski ja Pudasjärvi. Evakuoinnin kohdealueet Suomessa: Ursin 1980, 414–415 (taulukkoliitteet 
1–2). Ks. myös OMA OTA KD 589/1944, opetusministeriö tklille 3.8.1944, 668/1944, Heikki 
Rosma tklille 13.9.1944, 682/1944, Erkki Koivisto tklille 23.9.1944, 704/1944, Martti Häkki-
nen tklille 25.9.1944, 590/1945, V. H. Kivioja tklille 28.6.1945; Ca:95, tklin ptk. 26.7.1945 § 
49 ”siirtoväki”; O kiertok 1190/21.9.1944; Rautio 1995, 35–36. 
297  Ruotsiin evakuoitiin pitemmäksi aikaa Enontekiön, Muonion, Kittilän, Kolarin, Rovaniemen, 
Ranuan ja Turtolan kuntien asukkaat. Alueella oleskeli tilapäisesti myös Simon, Kemin kau-
pungin ja maalaiskunnan, Tervolan, Alatornion, Tornion, Karungin ja Ylitornion asukkaita. 
Malmivaara 1947b, 71; Ursin 1980, 415 (taulukkoliite 1); Rautio 1995, 37, 44–45. 
298  Aimo Kallio, Lauri Kivekäs, Eeli Auno, Ilmari Hulkko, Sakari Matinlassi, Ilmari Salonen, O. 
H. Jussila, Pentti J. Seppänen, Herkko Kivekäs, Väinö Karhumäki ja Aarne Astala. Matinlassi, 
H. Kivekäs ja Astala eivät toimineet Ruotsissa ja Hulkko oleskeli evakossa vain vähän aikaa. 
299  OMA OTA KD 700/1944, Pohjois-Suomen evakuointiesikunta tklille 22.9.1944; Ca:94, tklin 
ptk. 28.9.1944 § 15, 32 ”siirtoseurakunnat”; O kiertok 1190/21.9.1944; Rautio 1995, 170. 
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Taulukko 1. Pohjois-Suomen kirkkoherranvirastojen evakuointisuunnitelma Lapin 
sodan aikana syksyllä 1944
300
 
Seurakunta Arkiston sijoituspaikka Arkistonhoitaja 
Enontekiö, Muonio, Kolari, 
Kittilä, Turtola 
Haapajärvi Eemil Salmi, Muonion khra 
Ylitornio, Karunki Nivala L. P. Tapaninen, Ylitornion khra 
Tervola, Simo, Ranua Oulu Gunnar Ervamaa, Tervolan khra 
Alatornio, Tornio Ylivieska Johannes Strömmer, Tornion khra 
Rovaniemi Kalajoki Veli Laitinen, Rovaniemen khra 
Kemin kaupunki- ja 
maaseurakunta 
Oulu 
J. E. Hyötyniemi, 
Kemin kaupunkiseurakunnan khra 
 
Evakuointiesikunta ei voinut siirtää Lapin seurakuntien kirkonarkistoja suunnitelman 
mukaisesti saksalaisjoukkojen räjäytettyä Kiiminkijoen yhdistetyn maantie- ja rauta-
tiesillan Haukiputaalla 24.9.1944.
301
 Muonion kirkkoherran Eemil Salmen hoitoon 
Haapajärvelle uskotut arkistot siirrettiin sotatoimien alettua Ruotsiin.
302
 Tuomiokapi-
tuli oikeutti lokakuun alussa Ruotsiin siirtyneiden seurakuntien kirkkoherrat
303
 hoi-
tamaan sijoituspaikoissaan viranhoitoon kuuluvia tehtäviään edellyttäen, että seura-
kunnan kirkonkirjat olivat heidän hallussaan.
304
 Lokakuun alun taistelujen jälkeen 
                                                 
300  OMA OTA KD 700/1944, Pohjois-Suomen evakuointiesikunta tklille 22.9.1944; Da:93 A.767, 
tkli Eemil Salmelle 18.9.1944, joka määrättiin Enontekiön, Muonion, Kolarin ja Kittilän kirk-
koherranvirastojen hoitajaksi; muut kirkkoherrat huolehtivat muoniolaisten sielunhoidosta. 
301  Ursin 1980, 30. 
302  Enontekiön vanhempi kirkonarkisto oli Kaaresuvannon Kuttasen kylässä ja uudempi Kaa-
resuvannon pappilassa. Kittilän seurakunnan arkisto kulkeutui Haaparantaan. Kolarin kir-
konarkiston tärkein osa oli evakuoitu Pajalan kirkkoherranvirastoon, ja Muonion uudempi kir-
konarkisto oli lähetetty Haapajärvelle, mistä Eemil Salmen apulaiseksi määrätty Ano Kauppi-
nen vei sen mukanaan Ruotsiin. OMA OTA KD 741/1944, Eemil Salmi tklille 9.10.1944, 
797/1944, Lauri Kivekäs tklille 7.11.1944; Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 8. Turtolan kirkonkir-
jat olivat vt. kirkkoherra Hannes Leinosella Svansteinissa, joka sijaitsi Tornionjoen länsipuolel-
la Turtolan kirkonkylän kohdalla. KD 769/1944, Hannes Leinonen tklille 23.10.1944. 
303  L. P. Tapaninen, Eemil Salmi, Aimo Kallio, Eeli Auno, Lauri Kivekäs, Ilmari Hulkko, Veli 
Laitinen ja Hannes Leinonen. Tapaninen, Hulkko ja Laitinen oleskelivat Ruotsissa tilapäisesti. 
304  OMA OTA KD 801/1944, L. P. Tapaninen tklille 19.10.1944; Ca:94, tklin ptk. 12.10.1945 § 4, 
16.11.1944 § 6; Da:93, A. 823–829, tkli Enontekiön, Muonion, Kittilän, Kolarin, Turtolan vt., 
Ylitornion ja Karungin kirkkoherroille 12.10.1944. Tuomiokapituli käytti määräyskirjeiden lä-
hettämisessä välikätenään L. P. Tapanista sivuuttaen Tornion rovastikunnan lääninrovastin O. 
H. Jussilan. Samassa istunnossaan (12.10.1944 § 3) kapituli valtuutti Tapanisen toimimaan 
evakkojen asioidenhoidosta vastanneen suomalaisen luottamusneuvoston pappisjäsenenä, kun 
taas Jussila sai komennuksen Sundsvallin seudulle evakoiden sielunhoitajaksi. Jussila oli teh-
nyt 1920-luvulla sielunhoitomatkoja Länsipohjan suomenkielisen väestön keskuuteen (Tapani-
nen 2007, 154–157, 185), joten komennus saattoi olla perusteltu. Muut lääninrovastit jäivät 
kuitenkin Suomen puolelle. Menettely viittaa siihen, että kapituli syrjäytti Jussilan lääninrovas-
tin tehtävästä, vaikka hän sai tehtävän jälleen hoitaakseen Ruotsista palattuaan. Ks. myös Lei-
nonen 1989, 140. Nimitys luottamusneuvostoon osoitti tuomiokapitulin luottamuksen Tapanis-
ta kohtaan, vaikka hänen tilalleen tulikin jo kaksi viikkoa myöhemmin (26.10.1944 § 4) Aaro 
Tolsa. Rautio ja Juva eivät noteeraa asiaa: Juva 1989, 192–193; Rautio 1995, 110–111. 
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Kemin – Tornion alueen asukkaat saattoivat jatkaa rauhanomaista elämää. Suunni-
telman toteuttaminen kävi alueen seurakuntien hoidon kannalta tarpeettomaksi.
305
 
Järjestely toteutui Ranuan ja osittain Rovaniemen seurakunnan osalta. Ranuan varsi-
nainen kirkkoherra toimi sielunhoitotehtävissä Ruotsissa. Vt. kirkkoherra hoiti kirk-
koherranvirastoa Oulussa ja joulukuun alusta lähtien Ranualla.
306
 Rovaniemen seura-
kunnan arkisto oli Haaparannassa. Kirkkoherranvirasto toimi Torniossa marraskuun 
loppuun asti ja jatkoi toimintaansa Rovaniemellä joulukuun alusta alkaen.
307
 
Tuomiokapituli opasti seurakuntapapistoa toimimaan muuttuneissa oloissa. 
Ohjeistus oli lähes yhdenmukainen verrattuna kapitulin talvisodan aikana antamaan 
ohjeeseen papiston sodanaikaisesta toiminnasta. Evakuoitavan seurakunnan papin oli 
asetuttava seurakunnan hoidon kannalta mahdollisimman edulliseen paikkaan, josta 
hajalleen sijoitettua seurakuntaa oli helpointa palvella. Hänen oli pidettävä sielunhoi-
totilaisuuksia kaikissa sikäläisissä sijoituspaikoissa ja ilmoitettava osoitteensa kaikil-
le seurakunnan jäsenille. Kirkkoherranviraston hoitoa varten hänen oli vietävä mu-
kanaan käytössä olleet kirkonkirjat, pakattava kirkon muu arkisto ja kalusto huolelli-
sesti ja talletettava se paloturvalliseen tilaan. Siirtoväkeä vastaanottavan seurakunnan 
papiston tuli palvella tulokkaita kantaseurakuntalaisten tavoin ottaen huomioon eri-
tyisesti ne, joiden oma pappi toimi ensisijaisesti toisella paikkakunnalla, ja välittää 
näille maksutta välttämättömiä papintodistuksia. Papiston oli raportoitava kaikista 
siirtoväkeä koskevista toimistaan kapitulille kolmen kuukauden jaksoissa. Lääninro-
vastien oli seurattava ja tarpeen vaatiessa ohjattava työtä. Evakuoitu seurakunta saat-
toi maksaa viranhaltijoidensa palkat seurakuntarahastostaan, joka saattoi lainata 
myös muilta seurakunnan rahastoilta. Seurakunta saattoi toimittaa myös kirkollisve-
ronkannon mahdollisuuksiensa mukaan jo evakossa olon aikana.
308
 
Tuomiokapituli määräsi syksyllä 1944 Kälviän kirkon Sallan seurakunnan ja 
Sievin kirkon Posion seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi. Saksalaisten vetäydyttyä 
Turtolasta tuomiokapituli osoitti Turtolan väliaikaiseksi kirkoksi seurakunnan kir-
konisännän Akseli Matin isännöimän Ylimatin talon. Tammikuussa 1945 Sodanky-
län seurakunta sai väliaikaiseksi kirkokseen Kannuksen kirkon, Pelkosenniemi Toho-
lammin, Kemijärvi Jepuan, Inari Ylivieskan ja Utsjoki Alavieskan kirkon. Kuusamon 
                                                 
305  Alue ulottui Simosta Ylitorniolle. OMA OTA KD 801/1944, L. P. Tapaninen tklille 
19.10.1944; Ca:94, tklin ptk. 16.11.1944 § 6. 
306  OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 16.11.1944 § 8; O Kiertok 1194/9.11.1944; Pentikäinen 1990, 
659. 
307  OMA OTA KD 703/1944, Pentti J. Seppänen tklille 26.9.1944; Ca:94, tklin ptk. 23.11.1944 § 
21; O Kiertok 1194/9.11.1944. 
308  OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 28.9.1944 § 32 ”siirtoseurakunnat”, 4.10.1944 § 21 ”Posio”; O 
Kiertok 1191/28.9.1944. Ks. myös viitteet 31–32. 
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seurakunnan väliaikaisena kirkkona oli Oulun Tuiran kirkko.
309
 Tuomiokapituli ke-
hotti myös sijoitusseurakuntien papistoa ja siirtopapistoa tiivistämään yhteistyö-
tään.
310
 Väliaikaisen kirkon osoittaminen Ruotsiin evakuoiduille seurakunnille oli 
mahdotonta, mutta evakot saivat käyttää sijoituspaikkakuntansa kirkkoa.
311
 Heidän 
keskuudessaan työskenteli evakuoinnin alusta kevääseen 1945 yhteensä kaksitoista 
pappia.
312
 Tuomiokapituli palkkasi Oulun läänin evakuoidun rajaseutuväestön paris-
sa kiertäväksi matkapapiksi Heikki Mustakallion, joka aloitti toimintansa joulukuun 
puolivälissä. Aloite ja palkkausvarat olivat Oulun tuomiokirkkoseurakunnalta.
313
 
Siirtopappien vastuulle tuli siirtoväestön henkinen huolto, minkä vuoksi he siir-
tyivät seurakunnan evakuoinnin myötä asemapaikkoihinsa.
314
 Tuomiokapituli nimitti 
Ruotsiin joutuneiden suomalaisevakkojen asioiden hoidosta ja edunvalvonnasta vas-
tanneeseen suomalaiseen luottamusneuvostoon Ylitornion kirkkoherran L. P. Tapani-
sen.
315
 Pappisjäsen vastasi henkisen huollon johtamisesta ja koordinoinnista sekä 
kirkollisasioista. Saksalaisjoukkojen vetäydyttyä Ylitorniolta Tapanista tarvittiin seu-
rakuntatyön jatkamiseen ja kapituli määräsi tehtävään Kristillis-yhteiskunnallisen 
työkeskusliiton matkasihteerin Aaro Tolsan.
316
 Setlementtiliiton johtokunta kutsui 
Tolsan takaisin palvelukseensa joulukuun puolessavälissä. Henkisen huollon johto 
lankesi olosuhteiden vuoksi lähinnä Uumajaa toimineelle Kemin vt. kappalaiselle 
Väinö Karhumäelle, joka toimi alueelle evakuoitujen kemiläisten sielunhoitajana.
317
 
                                                 
309  OMA OTA KD 682/1944, Erkki Koivisto tklille 14.9.1944, 704/1944, Martti Häkkinen tklille 
25.9.1944; Ca:94–95, tklin ptk. 21.9.1944 § 16, 4.10.1944 § 21 ”Posio”, 9.12.1944 § 8, 
18.1.1945 § 41, 25.1.1945 § 28 ”Kuusamo”; Aska 1994, 174–176. 
310  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 11.1.1944 § 36 ”yhteistyö”; O Kiertok 1197/16.1.1945. 
311  OMA AFf Eb:1, Ruotsissa toimineilta papeilta saapuneet toimintakertomukset. 
312  Eemil Salmi, Aimo Kallio, Lauri Kivekäs, Eeli Auno, Ilmari Salonen, O. H. Jussila, Pentti J. 
Seppänen, Väinö Karhumäki, Lauri Oravainen ja Ano Kauppinen. Vakavasti sairastuneen Aar-
ne Astalan viransijaisena toimivat Hannes Leinonen ja Heikki Ahti. OMA OTA KD 700/1944, 
Pohjois-Suomen evakuointiesikunta tklille 22.9.1944; Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 8; Oulun 
hpk. ppk. ptk. 1947, 113–114; Rautio 1995, 170, 199. Rautio esittää huomioita papiston mää-
rästä ja tehtävistä, mutta ei problematisoi asiaa riittävästi. – Esko Arola oli myös saanut määrä-
yksen siirtoväen papiksi, mutta hänen perheensä ei saanut oleskelulupaa, joten Arola meni 
Raaheen harjoittamaan yksityisiä opintoja pastoraalityötään varten. Arola vieraili Ruotsissa 
Rovaniemen seurakunnan hengellisen kiertueen johtajana. KD 778/1944, sisäasiainministeriön 
siirtoväenasiainosasto tklille 1.11.1944; Ca:94–95, tklin ptk. 9.11.1944 § 7, 10, 22.3.1945 § 28 
”palanneet”, 26.7.1945. AFf Ea:1, Kungliga Civilförsvarsstyrelsen/ Paavo Mustala Aaro Tol-
salle 10.11.1944, 16.11.1944, Rovaniemen seurakunnan hengellisen kiertueen ohjelma Ruot-
sissa 28.12.1944–10.1.1945 (ilman saatekirjelmää); Ha:1, kiertuetta koskeva lehtileike. 
313  OMA OTA KD 127/1944, Vapaan Huollon läänintoimikunta tklille 4.2.1944; Ca:94, tklin ptk. 
17.2.1944 § 18, 23.11.1944 § 29 ”40 000”, 21.12.1944 § 3; Voutilainen 1993, 90–91. 
314  Rautio 1995, 169–170. 
315  Luottamusneuvoston toimipaikka sijaitsi Uumajan läheisyydessä Tegin kylätaajamassa. OMA 
OTA Ca:94, tklin ptk. 12.10.1944 § 3. Tapanisen asemasta katso myös viite 304. 
316  OMA OTA KD 801/1944, L. P. Tapaninen tklille 19.10.1944; Ca:94, tklin ptk. 26.10.1944 § 4, 
16.11.1944 § 6; Nieminen 1980, 142–144; Rautio 1995, 110–111. 
317  OMA OTA Ca:94–95, tklin ptk. 12.10.1944 § 14, 18.1.1945 § 42; AFf Eb:1, Väinö Karhumä-
en toimintakertomus vuodelta 1944; Nieminen 1980, 144. 
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Kartta 1. Suomalaisten evakkopappien työskentelyalue Pohjois-Ruotsissa 
 
Evakkopapisto työskenteli aluksi Länsipohjan eli Västerbottenin ja Norrbotte-
nin alueella. Kahden papin toimialue vaihtui ja kolme sai määräyksen sielunhoito-
työhön väestön tasoitussiirtojen myötä karanteeniajan päätyttyä. Viiden papin toimi-
 64 
alue säilyi samana koko evakuointiajan.
318
 Aaro Tolsa laati työnjakosuunnitelman, 
jossa määriteltiin papiston toimialueet. Evakuointileirejä perustettiin vielä suunni-
telman laatimisen jälkeen, mikä laajensi toimialueita.
319
 
Työn järjestämiseksi pidettiin neuvottelukokouksia, joista ensimmäinen jo lo-
kakuun alussa (6.10.) Luulajan piispan Bengt Jonzonin aloitteesta Luulajan piispan-
talossa.
320
 Papiston toimintaa integroitiin kokouksessa osaksi virallista järjestelmää. 
Pakolaisille tehdyt kirkolliset toimitukset ilmoitettiin paikalliselle kirkkoherranviras-
tolle, joka toimitti tiedot Ruotsin tilastokeskukselle (Statistiska Centralbyrån). Näin 
tieto toimituksista välittyi Suomen Tukholman-lähetystön kautta kotiseurakunnan 
kirkkoherranvirastolle. Suoraa ilmoitusta suomalaiselle kirkkoherranvirastolle ei tar-
vinnut lähettää. Monimutkaisen menettelytavan luomistarve oli ymmärrettävä eva-
kuoimisajan sekasortoisissa oloissa, joissa postin kulku oli epävarmaa.
321
 
Seuraava neuvottelukokous pidettiin Uumajan lääninhallituksen talossa 4.12.
322
 
Paikalla olivat suomalaisen luottamusneuvoston jäsenet Paavo Mustalan johdolla 
sekä piispa Väinö Malmivaara,
323
 joka oli saapunut Uumajaan lauantaina 2. joulu-
kuuta. Näin Malmivaara lämmitti Suomen kirkon ulkomaansuhteita tilanteessa, jossa 
yhteyksiä ei juuri ollut.
324
 Piispa oli saarnannut Uumajan kirkossa pidetyssä Ruotsin 
radion kautta lähetetyssä suomalaisessa jumalanpalveluksessa 3. joulukuuta sekä 
                                                 
318  Samalla alueella työskentelivät yhtäjaksoisesti kirkkoherrat Aimo Kallio, E. A. Auno, Ilmari 
Salonen ja Eemil Salmi sekä pastori Väinö Karhumäki, joka tuli Aaro Tolsan seuraajaksi suo-
malaisen luottamusneuvoston pappisjäsenenä. Karhumäen sijaan tuli Ano Kauppinen, joka tuli 
aluksi Eemil Salmen apulaiseksi. Kirkkoherra Lauri Kivekkään ja kappalainen Pentti Seppäsen 
toimialue vaihtui marraskuun puolessavälissä, jolloin evakkopapeiksi saivat määräyksen myös 
pastori Lauri Oravainen ja lääninrovasti O. H. Jussila: ks. myös viite 304. Pastori Hannes Lei-
nonen hoiti aluksi Turtolan kirkkoherranvirastoa, mutta sai määräyksen myös Ruotsin Tornion-
laaksossa olevan siirtoväen sielunhoitajaksi. OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 8, 
18.1.1945 § 42; AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Eliel Aunolle, Aimo Kalliolle, 
Lauri Kivekkäälle, Hannes Leinoselle, Lauri Oravaiselle, Eemeli Salmelle, Ilmari Saloselle ja 
Pentti J. Seppäselle 17.11.1944, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Oskari Jussilalle 
21.11.1944; Eb:1, Ruotsissa toimineilta papeilta saapuneet toimintakertomukset. 
319  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Väinö Malmivaaralle 20.11.1944, jonka 
liitteenä oli papiston työnjako; OTA KD 870/1944, Suomalaisen siirtoväen neuvosto tklille 
16.11.1944; Rautio 1995, 116–118. Raution leiriluettelo on Tolsan työnjakosuunnitelmaa kat-
tavampi ja informatiivisempi. Ks. myös Rautio 2004, 89, joka sisältää evakuointialueen kartan. 
320  OMA AFf Eb:1, Aimo Kallion, Ilmari Salosen ja Väinö Karhumäen toimintakertomukset 
1.10.–31.12.1944. AFf:ssa ei ole kokouspöytäkirjaa. 
321  OMA OTA KD 974/1945, Väinö Karhumäki tklille 6.12.1945; Ca:95, tklin ptk. 19.12.1945 § 
35 ”Auno”; Rautio 1995, 42. 
322  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Eliel Aunolle, Aimo Kalliolle, Lauri 
Kivekkäälle, Hannes Leinoselle, O. H. Jussilalle, Ilmari Saloselle ja Pentti J. Seppäselle 
21.11.1944. AFf:ssa ei ole tämänkään kokouksen pöytäkirjaa. Raution (1995, 150, 200) esitys 
perustuu Lapin Kansan kokousartikkeliin 12.12.1944. 
323  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Väinö Malmivaaralle 20.11.1944, jonka 
liitteenä on suunnitelma Malmivaaran matkalle; OTA KD 767/1944, opetusministeriö tklille 
23.10.1944, 870/1944, Suomalaisen siirtoväen neuvosto tklille 20.11.1944; liite 1. 
324  Toivanen 1991, 87. Ripatti (1990) ei huomioi Malmivaaran Ruotsin-matkaa. Malmivaara ja 
Jonzon olivat tutustuneet varsin läheisesti jo 1920-luvulla. Jonzon 1988, 56. 
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osallistunut vanhan tuttavansa, Luulajan piispan Jonzonin ja Uumajan seurakunnan 
järjestämään päivällisjuhlaan. Maanantaina piispa vieraili Degerforsin (myöhemmin 
Vindelnin) kunnan pakolaisleireillä ja osallistui illalla mainittuun kokoukseen. Tiis-
taina Malmivaara matkusti Eemil Salmen kanssa Västerbottenin Junseleen, minne 
Muonion seurakunnan jäsenet oli evakuoitu, ja vieraili heidän asuinyhteisöissään 
keskiviikkona 6. joulukuuta. Piispa saarnasi itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluk-
sessa Junselen kirkossa.
325
 Torstaina Malmivaara matkusti Norrbottenin Älvsbyhyn, 
missä hän vieraili seuraavana päivänä alueen siirtolaispapin Lauri Oravaisen sekä 
majoituspäällikön, Älvsbyn kirkkoherran Y. Anderssonin kanssa siirtoväen majoi-
tuspaikoissa. Perjantai-iltana piispa saarnasi jumalanpalveluksessa Älvsbyn kirkossa 
ja matkusti lauantaina 9. joulukuuta Haaparannan kautta takaisin Suomeen.
326
 
Malmivaara oli aikonut viipyä Ruotsissa kymmenenteen päivään ja matkustaa 
sieltä Tukholman kautta Turkuun, missä alkoi piispainkokous 12.12. Piispainkoko-
uksen ja laajennetun piispainkokouksen esityslistat saapuivat Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituliin vasta kokousta edeltäneenä päivänä, joten piispan oli matkustettava 
Oulun kautta voidakseen perehtyä käsiteltäviin asioihin. Kokouksiin osallistuivat 
tuomiokapitulista piispa Malmivaara ja asessori J. E. Hyötyniemi.
327
 Malmivaaran 
lisäksi siirtolaisten oloihin tutustuivat lokakuun 1944 loppupuolella kruununprinssi 
Kustaa Aadolf
328
 ja kesäkuussa 1945 arkkipiispa Erling Eidem seurueineen.
329
 Suo-
mesta evakoiden parissa vierailivat Malmivaaran lisäksi Helsingin yliopiston Poh-





 sekä radiotoimittaja Markus Rautio.
332
 
                                                 
325  Piispan matkasuunnitelman mukaan Junselen kirkossa oli tarkoitus pitää seurat, mutta Tolsa 
ohjeisti Salmea siten, että Junselen kirkossa olisi pidettävä jumalanpalvelus, jossa piispa saar-
naisi. OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Väinö Malmivaaralle 20.11.1944, 
liite, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Eemeli Salmelle 21.11.1944; LK 19.12.1944. Mal-
mivaara viittasi tähän käyntiin myös paimenkirjeessään. Malmivaara 1945, 38–39. 
326  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Väinö Malmivaaralle 20.11.1944, liite, 
Finska Evakueringsrådet/ Aaro Tolsa Lauri Oravaiselle 21.11.1944; Eb:1, Lauri Oravaisen 
toimintakertomus 9.11–31.12.1944; OTA KD 870/1944, Suomalaisen siirtoväen neuvosto tklil-
le 20.11.1944; Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 43; Gg:121 Ps. 11.1.1945 8. P; O kiertok 
1197/16.1.1945; LK 2.12.1944, 19.12.1944. 
327  OMA AFf Ea:1, Kungliga Civilförsvarsstyrelsen/ Paavo Mustala Aaro Tolsalle 10.11.1944, 
16.11.1944; OTA KD 902/1944, E. Haahtela tklille 7.12.1944; Ca:94, tklin ptk.14.12.1944 § 6. 
328  OMA AFf Eb:1, Hannes Leinosen ja Väinö Karhumäen toimintakertomukset 1.10.–
31.12.1944; Leinonen 1989, 126. 
329  OMA AFf Eb:1, Lauri Kivekkään toimintakertomus 1.4.–30.6.1945. 
330  OMA AFf Ea:1, Anna-Liisa Gebhard Aaro Tolsalle 29.11.1944, Suoma Hietala Aaro Tolsalle 
7.12.1944, Suoma Hietala Väinö Karhumäelle 20.12.1944 (kiertueen ohjelma); Ha:1, Pohjois-
Pohjalaisen Osakunnan kiertuetta koskevia asiakirjoja sekä lehtileike; Rautio 1995, 168–169. 
331  OMA AFf Ea:1, Rovaniemen seurakunnan hengellisen kiertueen ohjelma Ruotsissa 
28.12.1944–10.1.1945; Eb:1, Pentti J. P. Seppäsen toimintakertomus 1.1–31.3.1945; Ha:1, 
kiertuetta koskeva lehtileike. 
332  Rautio 1995, 168. Kuuromykkien pappi Heikki Hyvärinen aikoi myös vierailla Ruotsissa, 
 66 
Uumajan kokouksen koittaessa evakkopapisto oli saanut tuntuman työskente-
lyoloihinsa, joten ajankohta oli siihen katsoen suotuisa. Kokouksessa tuli esille mo-
nenlaisia evakoiden viihtyvyyttä koskevia seikkoja, kuten työnteko pakolaisleireillä 
tai niitä ympäröivillä alueilla sekä perheiden kokoaminen yhteen ja koossapito. 
Malmivaara suositteli, että siirtolaispapit pitäisivät jokaisena sunnuntaina sopivilla 
paikkakunnilla jumalanpalveluksia, minkä papit ilmoittivatkin tehneensä.
333
 Piispan 
aloitteesta siirtopapisto sai laadittavakseen työkertomuksen neljännesvuosittain.
334
 
Järjestely kirkollisten toimitusten ilmoittamisesta suomalaisiin kirkonkirjoihin 
rekisteröitäväksi oli osoittautunut ongelmalliseksi. Ruotsalaispappien ilmoitukset 
eivät täyttäneet suomalaisten rekisteriviranomaisten edellytyksiä, vaan ne olivat ol-
leet puutteellisia ja virheellisesti kirjoitettuja. Kokouksen osanottajat päättivät, että 
toimituksista ilmoitettaisiin vastedes myös suomalaiselle luottamusneuvostolle. Re-
kisteröimistä varten muodostui kaksinkertainen kirjanpito: tiedot kulkivat toimitusten 
kohteina olleiden henkilöiden kotiseurakuntaan sekä ruotsalaista että suomalaista 
järjestelmää myöten. Ruotsalaispapeilla ei ollut velvollisuutta ilmoittaa tehdyistä 
toimituksista luottamusneuvostolle eli sen pappisjäsenelle Väinö Karhumäelle, joka 
tiedusteli toukokuussa 1945 tässä tarkoituksessa pakolaisten oleskeluseurakuntien 
papeilta, olivatko he suorittaneet evakoiden keskuudessa kirkollisia toimituksia. Kar-
humäki sai vastauksia useilta, muttei kaikilta kirkkoherranvirastoilta. Saatujen vasta-
usten sekä suomalaispappien ilmoitusten perusteella hän laati kastetuista ja hauda-
tuista luettelot eli kortistot, jotka hän lähetti tuomiokapitulille joulukuussa 1945.
335
 
Kokouksessa tehtiin aloite sellaisten kihlaparien kuuluttamisesta ja avioliittoon 
vihkimisestä Ruotsissa, joissa ainakin toinen avioituva lukeutui siirtoväkeen. Asian 
kiireellisyydestä huolimatta suomalaisen luottamusneuvoston pääsihteerin Paavo 
                                                                                                    
mutta aie estyi, koska hän ei saanut matkarahaa. OMA AFf Ea:1, Heikki Hyvärinen Väinö 
Karhumäelle 7.3.1945 ja 7.6.1945; OTA Ca:95, tklin ptk. 22.2.1945 § 33, 11.5.1945 § 22. 
333  OMA AFf Eb:1, Lauri Oravaisen toimintakertomus 9.11–31.12.1944; OTA KD 870/1944, 
Suomalaisen siirtoväen neuvosto tklille 20.11.1944, ohje omaisten etsintään; LK 12.12.1944; 
Rautio 1995, 150, 163. Uutisen julkaisupäivä on Rautiolla lehden painovirheen johdosta 14.12. 
334  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Väinö Kosonen ja Väinö Karhumäki siirtoväen 
papistolle Ruotsissa 9.1.1945; Eb:1, Ruotsissa toimineilta papeilta saapuneet toimintakerto-
mukset. Kertomukset olivat ”persoonallisen näköisiä”: kullakin papilla oli oma tyylinsä. Vä-
himmillään kertomukseen sisältyivät tiedot papin käynneistä toimialueensa paikkakunnilla ja 
niillä suoritetut papilliset toimitukset. Tarkimmillaan kertomus oli päiväkirjanomainen selostus 
papin työskentelystä. Ainakin Pentti J. Seppänen piti päiväkirjaa toimistaan: OMA PJPSA 
(Laestadiana 38), Db:1, Päiväkirja evakkomatkasta Ruotsiin (1944–1946). Toimintakertomuk-
set eivät heijastaneet tyytymättömyyttä kertomuksen laatimiseen, vaan papisto suhtautui asiaan 
myönteisesti ja tunnollisesti, eikä yksikään Ruotsissa toiminut siirtopappi laistanut tehtäväs-
tään. Päinvastainenkin asennoituminen oli mahdollista: Ripatti 2014, 88. 
335  OMA OTA KD 974/1945, Väinö Karhumäki tklille 6.12.1945; Ca:95, tklin ptk. 19.12.1945 § 
35 ”Auno”; LK 12.12.1944. Lähetys muodostaa keskeisen osan Oulun maakunta-arkistoon 
muodostetusta suomalaisen luottamusneuvoston arkistosta (Arkiv av Finska Förtroenderådet). 
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Mustalan ehdotus valmistui vasta kuukauden kuluttua kokouksesta (5.1.1945).
336
 
Ehdotus ja asessori Hyötyniemen pikaisesti laatima lausunto lähetettiin valtioneuvos-
tolle.
337
 Presidentti Mannerheim myönsi helmikuun alussa vihkioikeuden Ruotsissa 
kirkkoherranvirastoaan pitäville kirkkoherroille siksi ajaksi, kun heidän seurakunta-
laisiaan oleskeli evakkoleireillä ilman paluumahdollisuutta Suomeen.
338
 
Pappien työnkuva oli aiempaa laajempi, mikä tuli esiin vaihtelevasti heidän 
neljännesvuosittain laatimissaan toimintakertomuksissa.
339
 Useimmat Ruotsissa toi-
mineet siirtoväen papit kirjasivat vain papilliset toimituksensa ja lisäsivät kertomuk-
sensa loppuun listan muista tehtäväänsä sisältyvistä toimenkuvista. Rovaniemen 




Evakuoitujen keskuudessa liikkuessaan on papin pitänyt lisäksi toimia järjes-
tysmiehenä, paikallisten kouluasioiden järjestäjänä, tulkkina, valistusmiehenä, 
asianajajana, väärinkäytösten selvittäjänä, riitaisuuksien ja väärinymmärrysten 
sovittajana ja vaaliasioiden järjestelijänä. Nämä ovat kuitenkin menneet varsi-
naisten virkatehtävien ohella, ettei niistä ole juuri muistiinpanoja tullut tehdyksi. 
 
Ruotsissa toimineet evakkopapit kiertelivät toimialueensa paikkakunnilla pitäen ju-
malanpalvelus- ja hartaustilaisuuksia sekä suorittaen kirkollisia toimituksia. Niiden 
lisäksi papit levittivät kirjallisuutta, järjestivät toimintaedellytyksiä kansa- ja kierto-
kouluille, vierailivat sairaaloissa ja osallistuivat erilaisten ruotsalaisten tahojen suo-
malaisille järjestämiin juhliin ja tilaisuuksiin. He toimivat kevään 1945 eduskunta-
vaalien yhteydessä vaalilautakunnissa ja pyrkivät poistamaan evakkojen elämää häi-
rinneitä epäkohtia yhteistyössä evakuointiviranomaisten kanssa.
341
 Pentti J. Seppänen 
ja Ilmari Salonen pitivät rippikoulua, Seppänen Jörnissä sijainneella Lindån leirillä 
huhtikuussa 1945 ja Salonen toisella suurleirillä Kusforsissa, minne siirrettiin ne 
evakot, jotka eivät voineet palata Suomeen vuoden 1945 aikana.
342
 Kevään koittaessa 
                                                 
336  OMA OTA KD 27/1945, Paavo Mustala tklille 5.1.1945; Aa:91; LK 12.12.1944. 
337  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 30, 12.1.1945 § 2, liite; Da:94 A. 42, tkli opetusmi-
nisteriölle 12.1.1945. 
338  OMA OTA KD 27/1945, opetusministeriö tklille 9.2.1945; Ca:95, tklin ptk. 15.2.1945 § 14; 
Da:94 A. 147–152, tkli Eliel Aunolle, Aimo Kalliolle, Lauri Kivekkäälle, Eemil Salmelle, Ano 
Kauppiselle ja Heikki Ahdille 15.2.1945; O kiertok 1200/24.2.1945. 
339  OMA AFf Eb:1, Ruotsissa toimineilta papeilta saapuneet toimintakertomukset. 
340  OMA AFf Eb:1, Pentti J. Seppäsen toimintakertomus 1.1–31.3.1945; Rautio 1995, 170, 200–
201. 
341  OMA AFf Eb:1, Ruotsissa toimineilta papeilta saapuneet toimintakertomukset; Rautio 1995, 
170, 200–201. 
342  OMA AFf Da:1, Finska Evakueringsrådet/ Väinö Kosonen ja Väinö Karhumäki tklille 
23.4.1945; Eb:1, Pentti J. Seppäsen toimintakertomus 1.1–31.3.1945; OTA KD 396/1945, Siir-
toväen luottamusneuvosto tklille 23.4.1945; Ca:95, tklin ptk. 2.5.1945 § 21; Rautio 1995, 250–
 68 
ja laajamittaisten väestönpalautusten käynnistyessä papistoa tarvittiin henkisen sieto-
kyvyn ylläpitoon varsinkin niiden suomalaisten keskuudessa, jotka joutuivat odotta-
maan pitkään tietoa paluumahdollisuuden järjestymisestä.
343
 
Keski-Pohjanmaalle evakuoitujen seurakuntien evakkopapit työskentelivät 
muutettavat muuttaen samankaltaisissa oloissa, mutta seurakuntien hallinto tuotti 
lisätyötä.
344
 Malmivaara vieraili näissä seurakunnissa Lapin rovastikunnan lääninro-
vastin Yrjö Aittokallion seuraamana tammikuun puolessavälissä ja maaliskuun alus-
sa. Ensimmäisellä matkallaan hän saarnasi sunnuntaina 14. tammikuuta 1945 Yli-
vieskan kirkossa pidetyssä Inarin siirtoväen jumalanpalveluksessa. Maanantaina 
piispa saarnasi saameksi tulkattuna Alavieskassa utsjokelaisten jumalanpalveluksessa 
sekä Kalajoen kirkossa Petsamon siirtolaisille, minkä jälkeen hän keskusteli Kalajo-
en pappilassa alueelle evakuoitujen ja evakkoja vastaanottaneiden seurakuntien toi-
mihenkilöiden kanssa sielunhoitotyön koordinoinnista.
345
 
Maaliskuun alussa Malmivaara vieraili Lestijokilaaksoon joutuneiden siirto-
laisten parissa. Hän puhui sunnuntaina 4. maaliskuuta 1945 Sodankylän siirtoväen 
kirkkojuhlassa Kannuksen kirkossa ja Lohtajan Marinkaisten rukoushuoneella sikä-
läisille sodankyläläisevakoille pidetyssä tilaisuudessa sekä seuraavana päivänä Hi-
mangan kirkossa. Tiistaina piispa puhui jälleen Kannuksen kirkossa, jossa hän kes-
kusteli seurakunnallisen jälleenrakennustoiminnan mahdollisuuksista Sodankylän 
seurakunnan papiston ja luottamushenkilöiden kanssa. Sama ohjelma toistui keski-
viikkona Kälviällä, missä paikalla olivat Sallan seurakunnan vastaavat tahot, ja tors-
taina Toholammilla, missä Malmivaara tapasi Pelkosenniemen seurakunnan jäseniä 
ja toimihenkilöitä. Piispan matka päättyi perjantaina 9.3.1945.
346
 
                                                                                                    
251. Ks. myös AFf Ea:1, Rakel Tossavainen Väinö Karhumäelle 21.1.1945; Da:1, Väinö Kar-
humäki Rakel Tossavaiselle 25.1.1945. Lindån leiri tunnettiin myös Pikku-Rovaniemenä, kos-
ka suurin osa sen asukkaista oli lähtöisin Rovaniemeltä, ja Kusforsin leiri pikku-Helsinkinä. 
Leireillä oli muun muassa ruutukaava-asemakaava ja niiden varustelutaso oli olosuhteisiin 
nähden erittäin hyvä. Molemmissa oli seurakunnallinen kokoontumistila, jossa saattoi pitää 
myös rippikoulua. Rautio 1995, 136–139. 
343  OMA AFf Eb:1, Eemil Salmen ja Lauri Kivekkään toimintakertomukset 1.4–30.6.1945. 
344  OMA OTA KD 913/1944, Y. A. Aittokallio tklille 12.12.1944, kirkkohallitus tklille 15.1.1945; 
Ca:95, tklin ptk. 4.1.1945 § 3 ”mitä olisi tehtävä”, 18.1.1945 § 20; Da:93, A. 1099, tkli kirkko-
hallitukselle 23.12.1944; Da:94, A. 46, tkli Y. A. Aittokalliolle 18.1.1945. Ks. myös KD 
895/1944, Erkki Koivisto tklille 7.12.1944, 904/1944, P. Elovaara tklille 8.12.1944, 908/1944, 
Antti E. Poukkula tklille 11.12.1944, 945/1944, V. Pyy tklille 23.12.1945; Ca:94–95, tklin ptk. 
21.9.1944 § 20, 28.9.1944 § 32 ”siirtoseurakunnat” – 33, 23.11.1944 § 5 ”siirtoseurakunnat”, 
9.12.1944 § 17, 14.12.1944 § 8, 4.1.1945 § 21, 11.1.1945 § 21 ”diakonia”, 25.1.1945 § 28 
”Kuusamo”. 
345  OMA OTA KD 298/1945, Y. A. Aittokallio tklille 4.4.1945; Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 43; 
Gg:121, Kk. 21, matkalasku 13.–16.1.1945 tehdystä matkasta; O kiertok 1197/16.1.1945, 
1200/24.2.1945; LK 11.1., 13.1., 16.1. ja 18.1.1945; Kjl 13.1., 16.1., 18.1.1945; liite 1. 
346  OMA OTA KD 446/1945, valtiovarainministeriö tklille 8.5.1945; Ca:95, tklin ptk. 11.1.1945 § 




 evakossa olleet papit palasivat 
seurakuntiinsa kukin ajallaan. Rovaniemen ja Ranuan kirkkoherranvirastot olivat 
toimineet Suomen puolella seurakuntalaisten koko evakuointiajan.
348
 Turtolan vt. 
kirkkoherra toimi Suomen puolella Tornionjoen toiselta puolelta käsin.
349
 Posiolla ja 
Kuusamossa toimi vakinainen pappi maaliskuusta alkaen.
350
 Turtolan vt. kirkkoherra 
sai määräyksen hoitaa myös Kolariin evakosta palanneita ja Rovaniemen papiston 
tehtäväksi lankesi kittiläläisten sielunhoito. Muoniossa, Enontekiöllä ja Utsjoella 
seurakuntatyön käynnistäminen ei ollut vielä ajankohtaista.
351
 
Tuomiokapituli määräsi maaliskuussa 1945 Inarin, Sodankylän, Pelkosennie-
men, Kemijärven ja Sallan seurakunnan kirkkoherrat siirtymään virastoineen mah-
dollisimman pian kotipaikoilleen evakosta paluun vilkastuessa kevään tullen. Sallan 
seurakunta sai siirtoseurakuntana päättää itse paluuajastaan.
352
 Paluu ei tapahtunut 
kehotuksesta huolimatta käden käänteessä. Pahimmin hävitetyn alueen kirkkoherran-
virastot palasivat lähtöalueilleen huhtikuun lopulta alkaen.
353
 Paluuta hidastivat läh-
töpaikkakunnan kuljetusvälinepula sekä paluualueen asuntopula. Seurakunnan pai-
men saattoi kokea jättävänsä laumansa oman onnensa nojaan seurakuntalaisten 
enemmistön jäädessä vielä siirtolaisiksi, toisessa tapauksessa hänen verensä veti ta-
kaisin tuhoalueelle jälleenrakennusta aloittamaan.
354
 Vaikeiden olosuhteiden johdos-
ta tuomiokapituli anoi kirkkohallitukselta tuhoalueen papistolle palkkausavustuksena 
”lapinlisää”. Valtio oli päättänyt maksaa viran- ja toimenhaltijoilleen vastaavaa päi-
värahaa. Avustus oli kapitulin mielestä maksettava vuoden 1945 alkupuoliskon ajalta 
ja sen saattoi maksaa jälkikäteen.
355
 Kirkkohallitus ei voinut suostua anomukseen.
356
 
                                                 
347  Ursin 1980, 120–155; Rautio 1995, 247. 
348  Ks. viitteet 306–307. 
349  OMA AFf Eb:1, Hannes Leinosen toimintakertomus 1.10.–31.12.1944; Leinonen 1989, 126. 
Ks. myös viitteet 302 ja 318. 
350  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 15.3.1945 § 16, 36, 22.3.1945 § 8–9; O kiertok 1202/22.3.1945. 
351  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 22.3.1945 § 28 ”palanneet”; Da:94 A. 279–285, tkli A. H. Ahdille 
sekä Rovaniemen seurakunnan khranvirastolle 22.3.1945. Ks. myös Ca:95, tklin ptk. 2.5.1945 
§ 18, 21, 34, 24.5.1945 § 24, 27.6.1945 § 26. 
352  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 22.3.1945 § 28 ”palanneet”; Da:94 A. 279–285, tkli Y. A. Aitto-
kalliolle, Sallan, Inarin, Pelkosenniemen sekä Kemijärven seurakunnan khranvirastoille 
22.3.1945. 
353  OMA OTA KD 248–249/1945, Y. A. Aittokallio tklille 14.3.1945, 690/1945, Kolarin kunnan 
siirtoväen huoltojohtaja tklille 6.8.1945, 676/1945, Mauno Aho tklille 1.8.1945, 741/1945, 
Eemil Salmi tklille 21.8.1945, 742/1945, Aimo Kallio tklille 22.8.1945; Ca:95–96, tklin ptk. 
9.8.1945 § 29, 23.8.1945 § 63 ”Kolari”, 6.9.1945 § 6–7, 23, 21.3.1946 § 43 ”lapinlisä”; Da:94 
A. 888, tkli A. H. Ahdille 23.8.1945; Ursin 1980, liite 22. Sallan kirkkoherranvirasto siirtyi py-
syvästi kunnan alueelle vasta 1.8.1946. OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 1.8.1946 § 70. 
354  OMA OTA KD 248–249/1945, Y. A. Aittokallio tklille 14.3.1945, 286/1945, Mauno Aho 
tklille 26.3.1945, 288/1945, Väinämö Pyy tklille 27.3.1945, 346/1945, Heikki Rosma tklille 
16.4.1945; Ca:95, tklin ptk. 22.3.1945 § 8–9. 
355  OMA OTA KD 546/1945, kirkkohallitus tklille 12.6.1945; Ca:95–96, tklin ptk. 11.5.1945 § 35 
”Lapinlisä”, 21.3.1946 § 43 ”Lapinlisä”. 
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4. Kirkollisen jälleenrakentamisen suunnittelua 
 
Jälleenrakentaminen käynnistyi evakuoitujen palatessa kotiseuduilleen.
357
 Tuomio-
kapituli oli joutunut arvioimaan ylimalkaisesti sotavahinkojen laajuutta hiippakun-
nassa kirkkohallituksen pyynnöstä
358
 marras – joulukuussa 1944 sodan vielä kestäes-
sä. Varman tiedon mukaan saksalaiset olivat polttaneet Kuusamon, Rovaniemen, 
Kemijärven ja Turtolan kirkot sekä todennäköisesti myös Enontekiön kirkon.
359
 Ina-
rin, Sallan ja Petsamon kirkot ja pappilat oli poltettu jo talvisodan aikana. Käydyn 
sodan aikana pappila kirkkoherranvirastoineen oli tuhoutunut Kuusamossa, Posiolla, 
Rovaniemellä (kaksi pappilaa), Sodankylässä, Kittilässä, Kemijärvellä, Turtolassa, 
Kolarissa, Muoniossa sekä Enontekiöllä. Toinen maailmansota verotti Oulun hiippa-
kunnasta yhteensä kahdeksan kirkkoa sekä neljätoista pappilaa kolmessatoista seura-




Tuhoalueella toiminut seurakunta tarvitsi toiminnan alkamiseksi väliaikaisen 
saarnahuoneen, jonka yhteyteen oli tarkoituksenmukaista sijoittaa kanttorin asunto. 
Papille oli rakennettava oma asunto, joka tulisi myöhemmin kanttorin pysyväksi 
asunnoksi. Parakkiin sijoitettu väliaikainen saarnahuone maksoi likimääräisen arvion 
mukaan loppuvuonna 1944 – jälleenrakennuskustannusten noustessa alueella valta-
kunnallisesti katsoen suhteellisesti korkeimmilleen
361
 – Rovaniemen korkeudella 
300 000 markkaa (50 780 €/ 2014). Tätä pohjoisempana kustannukset lisääntyivät 
                                                                                                    
356  OMA OTA KD 539/1946, Mauno Aho tklille 3.5.1946, 540/1946, Erkki Koivisto tklille 
6.5.1946; Ca:96, tklin ptk. 10.5.1946 § 38–39, 23.5.1946 § 33 ”Koivisto”; Da:95 A. 513, tklin 
sihteeri Mauno Aholle 10.5.1946. 
357  Kirkollisen jälleenrakennuksen käsitteestä Meriläinen 2009, 16. 
358  OMA OTA KD 856/1944, kirkkohallitus tklille 22.11.1944. 
359  Rovaniemen kirkon sytytti palamaan mitä todennäköisimmin suomalainen kranaatti. Ahto 
(1980, 222) viittaa Toivo T. Kailan varhaisimpaan Lapin sotaa koskevaan tutkimukseen: Kaila 
1950, 170. Enontekiön kirkon tuhoutuminen oli Vuontisjärven (2003, 385) mukaan vahinko, 
eikä saksalaisten tarkoituksena ollut tuhota Kemijärven ja Kuusamonkaan kirkkoa, mutta ve-
täytyvien joukkojen arviot pitäjän joutumisesta venäläisille ratkaisivat kirkkojen kohtalon. 
Kuosmanen 1978, 337. Saksalaisvastaiseen propagandaan perustuva oletus saksalaisten uskon-
nonvastaisen ideologian tai kostonhalun konkretisoitumisesta Pohjois-Suomen kirkkojen tu-
houtumisessa ei selitä tyhjentävästi niiden tuhon syitä. Itse asiassa suomalaiset tuhosivat talvi-
sodan ja Lapin sodan aikana lähes yhtä monta kirkkoa (3) kuin saksalaiset vetäytyessään (4). 
360  OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 9.12.1944 § 22 ”hävitys ja kauhistus”; LK 12.12.1944; Malmivaa-
ra 1947a, 73; Malkavaara 1997, 9. 
361  Ursin 1980, 386–387. Luvussa olevissa summissa tulee esiin inflaation vaikutus, kun ne suh-
teutetaan euron nykykurssiin. Väliaikainen rakennustoiminta edellytti vuoden 1944 lopussa 
kuuden miljoonan markan määrärahaa (1 016 000 euroa). Seuraavana vuonna summa oli kas-
vanut kahdeksaan miljoonaan markkaan, mutta vuoden 2014 euroissa tarve oli pienentynyt 
965 600 euroon. Toinen esimerkki: Kirkkohallitus myönsi vuodelle 1945 kirkolliseen jälleen-
rakennukseen neljä miljoonaa markkaa (482 800 euroa). Seuraavana vuonna tuomiokapituli 
anoi kirkkohallitukselta 4,5 miljoonan markan avustusta tuhoalueen seurakuntien rakennus- ja 
toimintamenoihin. Kirjoitushetken (11/2014) kurssin mukaan tarve oli vain 341 500 euroa. 
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rakennusta kohden 50 000 markalla (8 463 €/ 2014). Tuomiokapituli arvioi väliaikai-
sen rakennustoimintaan tarvittavan kuusi miljoonaa markkaa (1 016 000 €/ 2014).362 
Saksalaisten vetäydyttyä vuoden 1944 loppuun mennessä miltei kaikkialta La-
pista tuomiokapitulin oli ryhdyttävä suunnittelemaan seurakunnallista jälleenraken-
nusohjelmaa helmikuussa 1945. Kokonaissuunnitelman tekemistä vaikeutti ja hidasti 
seurakuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden evakossa olo, mikä esti asian-
omaisia elimiä laatimasta tarkempia suunnitelmia jälleenrakennettavista rakennuksis-
ta ja niiden kustannusarvioista. Seurakunnallista suunnittelua hankaloittivat myös 
työvoiman huono saatavuus sekä säännöstelyn alaisena olleiden rakennusmateriaali-
en hankinta ja kuljettaminen työmaalle.
363
 
Kirkon keskusrahaston (KKR) johtaja K. K. Aro kiirehti toukokuussa tuomio-
kapitulia suunnitelman teossa. Aro muistutti laajennetun piispainkokouksen osoitta-
neen keskusrahaston vuoden 1945 talousarvioon neljän miljoonan markan (482 800 
€/ 2014) määrärahan koko maan seurakunnalliseen rakennustoimintaan.364 Kirkko-
hallitus ei ollut kuitenkaan voinut laatia tarkempaa varojen käyttösuunnitelmaa, kos-
ka siltä puuttuivat tiedot tuomiokapitulien koordinoimista hiippakunnallisista jälleen-
rakennussuunnitelmista. KKR oli vastaanottanut avustusanomuksia yksittäisistä seu-
rakunnista kautta maan. Kirkkohallituksen tuomiokapitulilta tilaama, laajennetun 
piispainkokouksen käsittelemä arviolaskelma seurakunnallisista rakennusvahingoista 
oli osoittanut Oulun hiippakunnan olevan suurimman avun tarpeessa avustuksia jaet-
taessa. Aro halusi tuomiokapitulilta yksityiskohtaisen selvityksen seurakuntien vält-
tämättä tarvitsemista toimitiloista sekä niiden mahdollisuuksista ammattitaitoisen 
työvoiman sekä materiaalien saamiseen.
365
 
Määrärahan detaljoidun käyttösuunnitelman hahmottamisen ohella Aron kii-
rehtimisen taustavaikuttimena oli ulkomainen paine. Suomen kirkon vaikutusvaltai-
set tahot olivat tavanneet keväällä 1945 Ruotsissa amerikkalaisia ja ruotsalaisia lute-
rilaisia kirkonmiehiä, jotka olivat näissä yhteyksissä toivoneet, että Suomen kirkko 
laatisi puuttuvista tarpeistaan sisarkirkoille kattavan muistion kokonaiskuvan luomi-
seksi ja mahdollisen taloudellisen avun kohdentamiseksi.
366
 
”Jälleenrakennusohjelma” valmistui kesäkuun puolessavälissä ja sisälsi yh-
                                                 
362  OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 9.12.1944 § 22 ”hävitys ja kauhistus”; LK 12.12.1944. 
363  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 15.2.1945 § 66, 27.6.1945 § 4 ”puutalot”, 5 ”jälleenrakennus”; 
Elo 2005, 191, 193, 195. 
364  SKV 1944–1945, 95–97, 119–126. 
365  OMA OTA KD 447/1945, K. K. Aro tklille 9.5.1945; Ca:94, tklin ptk. 9.12.1944 § 22 ”hävitys 
ja kauhistus”; Da:93 A. 1022, tkli kirkkohallitukselle 9.12.1944. 
366  Ripatti 1990, 122–123; Meriläinen 2009, 51, 78, 136. 
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teenvedon neljäntoista kirkkonsa tai pappilansa menettäneen seurakunnan alustavista 
rakennustoimenpiteistä. Ainoastaan Posion muodostettavaksi määrätty seurakunta 
saattoi toimittaa tarkemmat laskelmat kirkkonsa ja pappilansa korjaamisesta.
367
 
Tuomiokapituli jätti vastoin Aron toivomusta yleissuunnitelman tekemättä todeten, 
että rakennussuunnitelmat oli käsiteltävä sitä mukaa kuin seurakunnat saivat niitä 
tuotetuksi. Kiireellisimpiä rakennuskohteita olivat Kuusamon, Sallan, Turtolan, Ro-
vaniemen ja Enontekiön väliaikaiset kirkot ja pappilat sekä Inarin, Kittilän, Sodanky-
län, Muonion, Kolarin ja Posion väliaikaiset pappilat. Kirkkoihin ja pappiloihin oli 
varattava aluksi miljoona markkaa (120 700 €/ 2014) seurakuntaa kohti, pappiloihin 
puoli miljoonaa markkaa (60 350 €/ 2014). Väliaikaisten toimitilojen rakennuskus-
tannukset olivat kohonneet kahdeksaan miljoonaan markkaan (965 600 €/ 2014).368 
Seurakuntien oli laadittava jälleenrakennussuunnitelma, joka sisälsi ammatti-
henkilön laatimat tarkat asianmukaiset piirustukset työselityksineen sekä kustannus-
arvion. Suunnittelutyössä oli hyödynnettävä Kirkon lahja ry:n alaisen seurakunnalli-
sen rakennustoiminnan neuvottelukunnan
369
 asiantuntemusta. Rakennussuunnitelma 
sekä kustannusarvio oli liitettävä kirkkohallitukselle osoitettuun rakennusavus-
tusanomukseen, josta tuomiokapituli antoi oman lausuntonsa. Toimitilat oli suunni-
teltava sellaisiksi, että ne palvelisivat seurakuntia vakinaisten kirkkojen ja lainmu-
kaisten pappiloiden valmistumisen jälkeen sellaisenaan tai hyvin pienten muutoskor-
jausten jälkeen. Tässä kysymyksessä Aron ja kapitulin näkemykset yhtenivät.
370
 
Periaate oli sekä taloudellisesti että käytännöllisesti harkittu. Oli odotettavissa, 
että seurakunnat joutuisivat korjaamaan sangen pian pitkäaikaiseen käyttöön sopi-
mattomia väliaikaisia toimitilojaan. Tähän niillä ei kuitenkaan ollut resursseja. Kir-
kon keskusrahaston varat olivat rajalliset ja väliaikaistilojen korvaaminen vakinaisil-
la saattaisi suurelle koetukselle sen kyvyn avustaa seurakuntia. Toisaalta sodassa 
menetyksiä kokeneet seurakunnat saivat mahdollisimman nopeasti riittävät toimitilat 
perustoimintojensa jatkamiseen. Menettely tuki seurakuntien henkistä jälleenraken-
tumista ja antoi niille mahdollisuuden edistää oma-aloitteisesti yhteiseksi koettuja 
                                                 
367  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 14.6.1945 § 47, 55. Rakennustuhoistaan eivät olleet ilmoittaneet 
Ruotsiin evakuoitu Muonion seurakunta ja Kuusamon siirtoseurakuntana toiminut seurakunta. 
368  OMA OTA Aleksi Lehtonen tklille 13.7.1945, tkli Lehtoselle 17.7.1945 (dn:otta, tklin vastaus 
sähkösanomana); Ca:95, tklin ptk. 27.6.1945 § 4 ”puutalot”, 5 ”jälleenrakennus”, 9.8.1945 § 
63; Ripatti 1990, 153–154. 
369  Kolme arkkitehtia, kaksi Kirkkoja Karjalaan r.y:n (myöhemmin Kirkon lahja r.y:n) ja yhden 
opetusministeriön edustajan käsittänyt seurakunnallisen rakennustyön neuvottelukunta oli pe-
rustettu joulukuussa 1942. Sen tehtävänä oli antaa lausuntoja seurakuntien hankkimista kirkon 
piirustuksista sekä ehdottaa seurakunnille sopivia arkkitehteja piirtämään kirkkoja tai muita 
seurakunnallisia tiloja. Piispanen 1972, 11; Knapas 2000, 38; Elo 2006, 72; Ripatti 2014, 132. 
370  OMA OTA KD 447/1945, K. K. Aro tklille 9.5.1945; Ca:95, tklin ptk. 27.6.1945 § 4 ”puuta-
lot”, 5 ”jälleenrakennus”; O kiertok 1209/6.7.1945. Ks. myös Ripatti 2014, 126–127. 
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merkittäviä asioita. Tuomiokapitulin linja perustuikin seurakuntien itsemääräämisoi-




Tuomiokapitulin valmistellessa jälleenrakennustyön yleislinjoja asiaa pohdit-
tiin muuallakin. Mikkelin tuomiokapitulin alaisuudessa toimineen Kirkon lahja r.y:n 
(alun perin Kirkkoja Karjalaan r.y)
372
 hallitus tutki mahdollisuuksia avustaa Pohjois-
Suomen seurakunnallista jälleenrakennustyötä. Yhdistys oli perustettu maaliskuussa 
1942 Viipurin, myöhemmin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin aloitteesta sen 
yhteyteen takaisin vallatun Karjalan kirkollista jälleenrakentamista varten. Karjalan 
jäätyä luovutetulle alueelle yhdistyksen vuoden 1945 vuosikokous hyväksyi sen uu-
deksi tehtäväksi valtakunnan yhteyteen jääneiden, sotavahinkoja kärsineiden seura-
kuntien kirkollisen rakennustyön tukemisen. Yhdistys oli lähettänyt alkukesästä toi-
minnanjohtajansa, kirkkoherra Toivo Rapelin ottamaan selvän Pohjois-Suomen kir-
kollisista menetyksistä. Rapeli matkusti junalla Kemiin, missä maaherra Uuno Han-
nula selosti hänelle Lapin läänin yleistilannetta. Omakohtaisen käsityksen Rapeli 
muodosti ainoastaan Rovaniemen hävityksistä. Hän selosti matkalla tekemiään ha-
vaintoja yhdistyksen hallituksen kokouksessa 6.6.1945.
373
 
Selostuksen herättämä keskustelu johti siihen, että Kirkon lahja r.y:n hallitus 
päätti ehdottaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että hiippakunnan alueelle 
perustettaisiin jaosto, joka toimisi yhdistyksen hallituksen ”työrukkasena”. Yhdistys 
ei voinut toimipaikastaan käsin paneutua riittävästi pohjoisen hiippakunnan jälleen-
rakentamisen avustamiseen. Jaostolla olisi yhdistyksen palkkaama työntekijä. Se 
suunnittelisi ja koordinoisi yhdistyksen toimintaa hiippakunnan alueella. Alueelta 
toiminnan myötä kertyvät varat käytettäisiin alueen seurakuntien jälleenrakennustyö-
hön. Yhdistys esitti jaoston puheenjohtajaksi piispa Malmivaaraa ja pyysi tuomioka-
pitulia esittämään jaostoon viisi jäsentä sekä pappismiehen jaoston työntekijäksi.
374
 
                                                 
371  Parokiaaliperiaate tarkoittaa seuraavaa: Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenet kuuluvat 
(kirkko)seurakuntiin, joiden ulkonainen alue on kirkkokunta. Kullakin seurakunnalla on oikeus 
hoitaa asioitaan ja omaisuuttaan itsenäisesti. Seurakunnilla on myös verotusoikeus. KL 1930 § 
8–10; Ripatti 2014, 85. 
372  Väinö Malmivaara johti puhetta Kirkkoja Karjalaan -yhdistyksen vuoden 1945 vuosikokouk-
sessa, joka hyväksyi yhdistyksen uudeksi nimeksi Kirkon lahja r.y. Nimi merkittiin yhdistysre-
kisteriin toukokuussa 1945. OMA OTA KD 625/1945, Kirkon lahja r.y:n hallitus tklille 
26.6.1945; Piispanen 1972, 23; Rapeli 1979, 306, 308; Ripatti 2014, 128–129, 221. 
373  Rapeli 1979, 308–311. Pääosa Rapelin matka-ajasta kului varsin hyvin säilyneellä Kemin ja 
Tornion alueella, missä hän tapasi myös maaherra Hannulan. Kirkon lahjaa olisi kenties hyö-
dyttänyt enemmän, jos Rapeli olisi matkustanut itärajaa pitkin pohjoiseen, jolla alueella tuhot 
olivat suuremmat. Rapelin muistelmien perusteella voisi kuvitella, että kyse oli lomamatkasta. 
374  OMA OTA KD 625/1945, Kirkon Lahja r.y:n hallitus tklille 26.6.1945 (saapui 13.7.1945); 
Ca:95, tklin ptk. 26.7.1945 § 7; Piispanen 1972, 24. Kirkon Lahja teki saman aloitteen myös 
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. 
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Tuomiokapituli hyväksyi Kirkon lahja r.y:n ehdotuksen. Se harkitsi jäseneh-
dokkaina yhtätoista henkilöä
375
, joista toiset tunsivat erityisen hyvin Pohjois-Suomen 
olosuhteet ja toiset asuivat liikenneyhteyksiltään edullisilla paikkakunnilla. Jaoston 
työntekijöiksi oli ajateltu kahta rovaniemeläispappia, Pentti J. Seppästä tai Reino 
Huhtalaa, joista tuomiokapituli päätyi ehdottamaan Seppästä. Jaoston puheenjohta-
jaksi lupautui piispa Väinö Malmivaara. Varsinaisiksi jäseniksi kapituli ehdotti sih-
teeriään Ilmari Itkosta
376
, asessoriaan, Kemin kaupunkiseurakunnan kirkkoherraa J. 
E. Hyötyniemeä
377
, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Junesta Alatorniolta
378
 sekä 
maatalousteknikko A. Kärköstä Simosta.
379
 Kirkon lahja hyväksyi ehdotuksen.
380
 
Kirkon lahjan Oulun tuomiokapitulin yhteyteen perustama jaosto toimi hiippa-
kunnallisena rakennustyövaliokuntana, mutta sen merkitys oli vähäinen. Yhdistys 
pani toimeen yhden valtakunnallisen suurkeräyksen (1.8.1946–31.1.1947), jonka 
tuotto koitui jälleenrakennuksen hyväksi, ja Pohjois-Suomen tuhoalueen seurakunnat 
saivat pitää keräämänsä varat itsellään. Keräystulokset (338 468 mk; 19 770 €/ 2015) 
tilitettiin Inarin, Kemijärven, Kolarin, Kuusamon, Posion, Rovaniemen, Sallan ja 
Turtolan seurakunnille.
381
 Lähteiden puute vaikeuttaa jaoston toiminnan selvittämis-
tä, vaikka se toimi kokoonpanonsa johdosta sidoksissa tuomiokapituliin. Kirkon lahja 
r.y:n hallitus oli esimerkiksi lähettänyt tuomiokapitulille selostuksen jaoston tehtävis-
tä, kehotti jaostoa tekemään ehdotuksen sen työntekijän Pentti J. Seppäsen palkasta 
                                                 
375  Piispa Väinö Malmivaara, tuomiorovasti Väinö Helle, tuomiokapitulin sihteeri, tuomari Ilmari 
Itkonen, pastorit Pentti J. Seppänen ja Reino Huhtala Rovaniemeltä, lääninrovasti Yrjö Aitto-
kallio Sodankylästä, kirkkoherra Tuomo Itkonen Kemistä, maatalousteknikko A. Kärkönen 
Simosta sekä kansanedustajat Janne Koivuranta Rovaniemeltä, Aukusti Neitiniemi Kittilästä ja 
Antti Junes Alatorniolta, jotka siviilitoimenaan viljelivät maata. 
376  Itkosen ensimmäinen virka oli ollut Enontekiön nimismiehen tehtävä vuosina 1914–1927, ja 
hän oli joutunut hoitamaan tuona aikana useita kunnallisia luottamustehtäviä. Itkonen toimi lu-
kuisten poronhoitoa ja Pohjoiskalotin porosopimuksia käsitelleiden elinten asiantuntijana ja jä-
senenä vuosina 1925–1948 erikoistuen tällöin poronhoitokysymyksiin. Suomen lakimiehet 
1949, 269; Mustakallio 2009, 348. 
377  Jaostoon oli alun perin ehdolla Tornion rovastikunnan lääninrovasti, Alatornion kirkkoherra O. 
H. Jussila, mutta hänen tilalleen kirjattiin asessori Hyötyniemi. 
378  Alatornion kunnankirjuri Antti Junes toimi kansanedustajana yhtäjaksoisesti vuosina 1919–
1945 lukuun ottamatta vuosia 1933–1936. Lisäksi hän oli Peräpohjolan maanviljelysseuran 
pitkäaikainen puheenjohtaja (1918–1949). Talonen 1989, 177, 182. 
379  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 9.8.1945 § 55 ”lahja”; Da:94 A. 845, tkli Kirkon Lahja r.y:n halli-
tukselle 9.8.1945. Jaoston ehdokasasettelu ja kokoonpano kapitulin ehdotuksessa olevine muu-
toksineen herättää kysymyksiä, joihin voi antaa käytettävissä olevien lähteiden nojalla vain 
spekulatiivisia vastauksia. Kysymyksiä herättää tuomiokapitulin edustajien suhteellinen runsa-
us sekä jaoston jäsenten maantieteellinen edustavuus: Pentti J. Seppänen oli jaoston ”pohjoi-
sin” jäsen, vaikka Ilmari Itkosella olikin erityisasiantuntemusta Taka-Lapin olosuhteista. Jussi-
lan korvaaminen Hyötyniemellä on eräs selitystä vaativa kysymys, vaikka Jussila olikin sairas-
tanut vakavasti vuonna 1944. Tapaninen 2007, 285. 
380  Piispanen 1972, 23–24; Rapeli 1979, 306. Piispanen nimittää Kärköstä Kiiskiseksi. 
381  OMA PJPSA (Laestadiana 38), Ce:1, almanakat 1945–1946; RSKJTA A:2, Keräykseen liitty-
vät asiakirjat. Piispasen (1972, 25) mukaan keräys kesti heinäkuun alusta vuoden loppuun eikä 
keräystä suoritettu Rovaniemellä. Laestadiana 38 on tässä selvästi luotettavampi lähde, jota 
Piispanen osittain täydentää. 
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ja Seppästä ottamaan yhteyden Toivo Rapeliin. Kapituli lähetti selostuksen jaostolle, 
mistä ei ole merkintää tuomiokapitulin lähdesarjoissa.
382
 
Pentti J. Seppänen toimi jaoston asiamiehenä runsaan vuoden ajan lokakuusta 
1945 vuoden 1946 loppuun. Seppänen kierteli hiippakunnan seurakunnissa keräten 
kolehteja ja myyden kirjallisuutta. Kassavirta oli kohtalainen talvella 1945–1946, 
jonka aikana Seppänen tilitti Kirkon lahjalle palkkansa ylittäneen osuuden 13 110 mk 
(1 585 €/ 2015). Toiminta lakkasi kesän 1946 koittaessa niin, että Seppänen velkoi 
yhdistykseltä seitsemän kuukauden (á 2 500 mk) palkkasaataviaan lähes 12 000 mar-
kan edestä. Työntekijän palkka oli tarkoitus kattaa keräys- ja myyntituloilla.
383
 
Seppänen ei ehtinyt toimia Kirkon lahjan asiamiehenä hoitaessaan samanaikai-
sesti seurakuntavirkaa sekä Rovaniemen kirkon ja seurakunnan jälleenrakennustoi-
mikunnan puheenjohtajuutta. Toisaalta yhdistyksen olisi tullut huolehtia työntekijän-
sä palkan maksusta. Episodi kertoi toiminnan vapaamuotoisuudesta. Yhdistyksen 
julkikuvaan vaikutti sen personoituminen toiminnanjohtaja Toivo Rapeliin, mikä 
heijastui työn tuloksiin.
384
 Rapeli siirtyi Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen 
(SLEY) toiminnanjohtajaksi keväällä 1947
385
. Tämä heikensi Kirkon lahjan roolia 
kirkollisessa jälleenrakennustyössä ja konkretisoitui suurkeräysten lakkaamisena. 
Luterilaiset sisarkirkot
386
 ja KKR kustansivat valtaosan jälleenrakennuksesta. 
Kirkon lahjan keräysvaroilla maksettiin rakennuspiirustukset ja rahaa ohjautui muu-
hunkin seurakuntien rakennustyöhön.
387
 Tuomiokapituli ohjasi seurakuntia käyttä-
mään kaikkia kolmea rahoituskanavaa tarpeen mukaan. Linja tuli esille piispan, tuo-
miorovasti Väinö Helteen ja asessori Toivo Kajavan seitsemään Lapin seurakuntaan 
elokuussa suuntautuneella, piispan uudella Opel Olympia -merkkisellä virka-autolla 
tehdyllä matkalla,
388
 jonka aikana Malmivaara tutustui itse paikalla seurakuntien 
jälleenrakentamisen edellytyksiin. Tällöin hän mainitsi Tanskan kirkon rakentavan 
kirkon Sallaan ja Ruotsin kirkon Rovaniemelle.
389
 
                                                 
382  OMA OTA KD 812/1945, Kirkon lahja r.y:n hallitus tklille 10.9.1945; Aa:91; Ca:95, tklin ptk. 
20.9.1945 § 12. 
383  OMA PJPSA (Laestadiana 38), Ce:1, almanakat 1945–1946. 
384  OMA PJPSA (Laestadiana 38), Ce:1, almanakat 1945–1946; Ripatti 2014, passim. 
385  Kakkuri 2011, 51–52. 
386  Amerikan Yhdysvallat, Ruotsi ja Tanska. 
387  OMA OTA KD 803/1945, jrk ptk Turtola 11.9.1945, Pello 12.9.1945, Rovaniemi 18.9.1945, 
Kemijärvi 19.9.1945, Salla 20.9.1945; Piispanen 1972, 25–30; Knapas 2000, 38; Elo 2006, 20, 
47, 64. Kirkon lahjan varoja käytettiin täsmälleen samaan tarkoitukseen kuin sen edeltäjän, 
Kirkkoja Karjalaan -yhdistyksen keräystuottoja. Ripatti 2014, 154. 
388  Tuomiorovasti Helle ajoi tosin piispan auton Rovaniemen neuvottelukokouksen jälkeen Ou-
luun. OMA OTA Gg:121, Ps. 18.10.1945 337–339. P. Auton hankinnasta Meriläinen 2009, 
213. Ks. myös liite 1. 
389  OMA OTA KD 803/1945, jrk ptk Turtola 11.9.1945, Pello 12.9.1945, Rovaniemi 18.9.1945, 
Kemijärvi 19.9.1945, Salla 20.9.1945; liite 1. 
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Lupaukseen oli hyvä syy: Tanskan kirkon johtava
390
 (Kööpenhaminan) piispa 
Hans Fuglsang-Damgaard oli hyväksynyt suullisesti Sallan kirkon rakentamis- ja 
rahoitussuunnitelman elokuun lopussa pidetyssä Tanskan kirkon avustusjärjestön 
NEEK:n konferenssissa. Fuglsang-Damgaard oli näin välittänyt suomalaisille Tans-
kan kirkkohallituksen päätöksen kustantaa yhden sodassa tuhoutuneen kirkon jäl-
leenrakentaminen, mistä Malmivaara sai tiedon syyskuun alussa Eelis Gulinin piis-
panvihkiäisissä Tampereella. Asiasta ei kuitenkaan tehty kirjallista sopimusta raken-
tajien ja rahoittajien välillä ennen elokuuta 1946.
391
  
Malmivaara esitti lupaukset sitovina, likipitäen toteutuneina ratkaisuina. Hänen 
asennoitumisensa johtui kahdesta seikasta. Ensinnäkin annettuja lupauksia saattoi 
pitää pitävinä riippumatta siitä, olivatko ne suullisia vai kirjallisia. Luottamukseen 
perustuva toimintatapa oli sodan jälkeen Suomessa yleinen, ja sitä harjoitettiin myös 
kirkon piirissä. Esimerkiksi perusteilla olleen Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 
Suomeen lähettämät avustustarvikkeet jaettiin tällaisen toimintamallin puitteissa. 
Jakelusta vastanneen ekumeenisen Suomen kirkon jälleenrakennuskomitean tehtäviin 
kuului valvoa, että tarvikkeet päätyivät niitä tarvinneille henkilöille, mutta komitea ei 
laatinut asiasta minkäänlaista kirjanpitoa.
392
 Malmivaara piti ulkomaisten kirkon-
miesten lupauksia yhtäläisessä arvossa suomalaisiin verrattuna. 
Lupauksen merkitys oli yhteydessä myös vallinneeseen todellisuuteen. Neuvot-
telukokousten aikaan osa Rovaniemen ja Sallan asukkaista eli evakossa Ruotsissa ja 
Keski-Pohjanmaalla, mistä he palasivat vuosien 1946–1947 aikana. Evakosta palan-
nut kansa eli raunioiden keskellä ja kamppaili jokapäiväisestä leivästä.
393
 Omaisuu-
tensa menettäneiltä ihmisiltä ei voinut periä kunnallis- tai kirkollisveroja jälleenra-
kennustoiminnan kustantamiseksi. Heidän keskuudessaan kirkolla oli erityinen ase-
ma. Henkisen jälleenrakennuksen tarkoituksena oli luoda toivoa ankaran todellisuu-
den keskelle. Lupaus ulkopuolisesta avusta otettiin seurakunnissa vastaan iloiten ja 
hämmästellen.
394
 Lupauksen motiivi oli myös psykologinen. Malmivaaran toiminta 
vertautuu Kuopion piispan Eino Sormusen lupauksiin Kainuun seurakunnille.
395
 Kir-
kollisia kiinteistöjään menettäneet seurakunnat ymmärsivät lupauksen myös vapau-
                                                 
390  Tanskan kirkon piispuusjärjestelmästä Björkstrand 2013, 15. 
391  Ripatti 1990, 162, 178; Heinänen 1993, 392; Malkavaara 1997, 9; Meriläinen 2009, 75, 85. 
Lupaus käsitettiin myös tuomiokapitulissa virallisena ilmoituksena. OMA OTA Ca:96, tklin 
ptk. 13.3.1946 § 20 ”jälleen pystyyn”. 
392  Meriläinen 2009, 202–203. 
393  Rapeli 1979, 310; Ursin 1980, 155–156, 389 (taulukkoliite 22).  
394  OMA OTA KD 803/1945, jrk ptk Turtola 11.9.1945, Pello 12.9.1945, Rovaniemi 18.9.1945, 
Kemijärvi 19.9.1945, Salla 20.9.1945; Eb:49, Ptptk Kittilä 15.–16.9.1945. 
395  Ripatti 1990, 251. Henkisen jälleenrakennuksen ulottuvuuksista ja merkityksestä Lähteenmäki 
1999, 210–212, 222; Tuominen 2003, 117–119, 123–124. 
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Loka – marraskuun vaihteessa piispa vieraili Rovaniemellä, Sodankylässä ja 
Turtolassa KMN:n jälleenrakennusosaston johtajan, tohtori J. Hutchison Cockburnin, 
Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin johtajan, pastori Harry Johanssonin, arkki-
piispan sihteerin Toivo Harjunpään ja Lapin läänin vt. maaherran Uuno Hannulan 
kanssa. Seurue osallistui Rovaniemellä 1. marraskuuta käytyyn neuvotteluun Poh-
jois-Suomen seurakuntien rakennustyön avustamisesta, vieraili Sodankylässä tutus-
tumassa seurakunnallisen jälleenrakennustilanteeseen sekä tarkasteli sotatoimista 
aiheutuneita tuhoja Rovaniemellä ja Turtolassa.
397
 Johansson uudisti Rovaniemellä 




Hiippakunnan johto hankki matkoillaan ja neuvotteluiden välityksellä perus-
teellisen asiantuntemuksen Pohjois-Suomen kirkollisen jälleenrakennuksen haasteista 
ja mahdollisuuksista. Tämän asiantuntemuksen turvin se saattoi myös ohjata työtä. 
Piispa Malmivaaran into paneutua työhön oli erityisen silmiinpistävää hänen suhteel-
lisen korkeasta iästään huolimatta. Ikä ei estänyt piispaa matkustamasta tervehtimään 
siirtoväkeä, toimittamasta säännöllisesti piispantarkastuksia lokakuusta 1945 alkaen 
tai osallistumasta jälleenrakennuskokouksiin. Malmivaaraa onkin luonnehdittu levot-
tomaksi ja ahkeraksi henkilöksi, joka oli tottunut läpi elämänsä olemaan matkoilla.
399
 
Kirkon tuhoutuminen oli tuttua Malmivaaralle myös henkilökohtaisesti. Hän 
oli ollut hoitamassa terveyttään Karjalankannaksella Kirvussa elokuussa 1937 kuul-
lessaan uutisen: Kiuruveden kirkko oli palanut. Tapahtuma oli ollut Malmivaaralle 
järkytys, vaikka seurakunta olikin pannut ripeästi vireille uuden kirkon rakentamisen. 
Kirkon tuhoutuminen oli latistanut merkittävästi seurakunnan hengellistä elämää, 
minkä piispa toi esille varoittavana esimerkkinä erityisesti piispakauden alun piispan-
tarkastuksissa.
400
 Henkilökohtaisen kokemuksen turvin Malmivaara saattoi eläytyä 
Lapin seurakuntien asukkaiden tuntoihin ja tehdä parhaansa seurakunnallisen hätäti-
                                                 
396  Malkavaara 1999, 425–427; Meriläinen 2009, 236–237. 
397  OMA OTA Gg:121, Ps. 15.12.1945 402. P; Ripatti 1990, 178–179, 181–182; Malkavaara 
1997, 9; Meriläinen 2009, 74–75. Matkan vuoksi Muhoksen piispantarkastus, joka oli alun pe-
rin tarkoitus toimittaa 3.–4.11.1945, siirtyi seuraavaan viikonvaihteeseen. Ks. myös liite 1. 
398  Knapas 2000, 37–38; Elo 2005, 47. Lupaus jäi kuitenkin vain lupaukseksi, koska Ruotsin kir-
kon avustusjärjestöön TBH:iin kohdistuneet skandaalit romahduttivat järjestön tuottoisasti 
käynnistyneen keräyksen talvella 1945–1946. Ripatti 1990, 179–180, 220–221; Malkavaara 
1997, 9, 10; Meriläinen 2009, 86–87, 127–131. 
399  Toivorikas ja uskollinen 1960, 45–46. Piispa Malmivaaraan soveltuu E. A. Aunon (ks. viite 
167) luonnehdinta Paavo Virkkusesta ”ruumiillisen ja henkisen kunnon terästyyppinä”. 
400  OMA OTA Eb:64, Ptptk Lumijoki 31.5.–2.6.1944, Eb:93, Ptptk Pulkkila 3.–5.6.1944, Eb:43, 
Ptptk Kokkola 6.–8.6.1944, Eb:115, Ptptk Sievi 9.–11.6.1944; Porkola 1962, 33–38. 
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lan lievittämiseksi. Samalla seurakuntalaisten yhteinen vaivannäkö toteutti hänen 
paimenkirjeessä ilmaisemaansa toivetta kirkollisen yhtenäisyyden syntymisestä. 
Tuomiokapitulin jäsenten tutustuessa Lapin seurakuntien olosuhteisiin syys-
kuussa kirkkohallituksen kirkkoneuvokset laativat käytännöllisiä ohjeita seurakunti-
en kiinteistöjen jälleenrakennusta varten. Vaikean rakennusainepulan vuoksi kirkko-
jen kaltaisia suurehkoja rakennuksia ei voinut tehdä, ellei materiaaleja hankittu ul-
komailta, esimerkiksi Ruotsista, ja toimitettu rakennuskohteeseen.
401
 Kokoontumisti-
lansa menettäneen seurakunnan oli ensi vaiheessa pystytettävä itselleen vaatimaton 
seurakuntatalo, jonka yhteyteen sijoittuisi muutamia huoneita ja keittiön käsittävä 
väliaikainen pappila, myöhempi kanttorin virka-asunto.
402
 
Vastikään hyväksytyn virkatalolain mukaisen pappilan rakentaminen oli vaike-
ampaa. Pappilassa oli oltava virastohuone, viisi asuinhuonetta ja muut tarpeelliset 
asuintilat sekä tulenkestävä arkistohuone. Lisäksi tarvittiin eräitä ulkorakennuksia. 
Pappilan kaltaiset rakennukset palvelivat kirkkojen tavoin sukupolvesta toiseen, eikä 
niitä voinut rakentaa miten tahansa. Vallinneissa olosuhteissa väliaikaisten rakennus-
ten tekeminen oli epäviisasta rakennus- ja muutoskorjauskustannusten tähden. Tar-
koituksenmukaisinta oli rakentaa pysyväisluonteisia virkataloja, joiden asumismuka-
vuuden tasoa kohotettaisiin vähitellen rakentamalla asunto vaiheittain.
403
 
Kirkkohallitus esitteli tuomiokapitulille muutamia kaksi- tai kolmikerroksisen 
pappilan malleja. Ensimmäisenä oli rakennettava maan tasalle keskikerros, johon 
sijoittuivat virasto arkistohuoneineen sekä varsinaiset asuintilat suurine olohuonei-
neen, jotka palvelisivat seurakunnan kokoontumistilana. Virkatalolaki edellytti kah-
den tai kolmen makuuhuoneen yläkertavarausta, joka rakennettaisiin kellaritilojen ja 
ulkohuoneiden tavoin myöhemmin. Arkistotila oli katettava tulenkestävillä aineilla 
niin pian kuin materiaaleja olisi saatavilla.
404
 
Tuomiokapituli välitti kirkkohallituksen rakennussuositukset seurakunnille. Se 
tähdensi väliaikaisten rakennusten ongelmallisuutta pitkäaikaisessa käytössä sekä 
pappilarakennusten vaiheittaisen rakentamisen sitovuutta. Seurakuntien oli lähetettä-
                                                 
401  Kirkkohallituksen kirjeen sanamuodosta voi päätellä, että kirkkojen rakentaminen ulkomaisten 
materiaalien turvin oli ainakin syksyllä 1945 yhtä mahdollinen vaihtoehto kuin kirkkojen ra-
kennuslupien myöntämisen passiivinen odottelu. Rahoituksen ja rakennusmateriaalien saata-
vuuden vaikeus kangisti kuitenkin kirkkohallituksen kirkkoneuvoksia niin, että Amerikan lute-
rilaisten Suomen-edustaja, nuori ja energinen pastori Jacob Heikkinen saattoi moittia näitä 
laiskuudesta. OMA OTA KD 855/1945, kirkkohallitus tklille 15.9.1945; Malkavaara 1999, 
414; Knapas 2000, 37; Meriläinen 2009, 179. 
402  Viipurin tuomiokapituli ja kirkkohallitus olivat viitoittaneet samanlaiset askelmerkit Viipurin 
hiippakunnan jälleenrakennustyölle vuonna 1942. Ripatti 2014, 121, 123, 126–127, 154. 
403  Meriläinen 2009, 181. 
404  OMA OTA KD 855/1945, kirkkohallitus tklille 15.9.1945; Ca:95, tklin ptk. 8.11.1945 § 24 
”jälleenrakentaminen”. 
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vä yksityiskohtaiset tiedot rakennuskohteistaan, niiden tärkeysjärjestyksestä eli ra-
kentamistarpeen kiireellisyydestä sekä saatavilla olevista rakennusmateriaaleista, 
joita voitaisiin hyödyntää työmaalla.
405
  Selvitysten taso vaihteli, eivätkä kaikki seu-
rakunnat toimittaneet niitä ”pyynnöistä ja odotuksista huolimatta” vuosien 1945–
1946 talvikuukausien aikana. Eräissä seurakunnissa tilanne ehti muuttua selvityksen 
lähdettyä tuomiokapituliin. Yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman ja kustannusar-
vion laatiminen oli selvitysten perusteella mahdotonta, mutta vastaukset havainnol-
listivat rakentavien seurakuntien käytettävissä olleiden rakennusaineiden määrää, 
materiaalien saanto- ja kuljetustilannetta sekä alustavia rakennussuunnitelmia.
406
 
Aron tuomiokapitulille toukokuussa 1945 esittämä toivomus jälleenrakennusohjel-
man laatimisesta toteutui näin puolittain vasta vuotta myöhemmin. 
Kirkkohallitus peräsi tuomiokapitulilta hiippakunnallista jälleenrakennusoh-
jelmaa edelleen kesällä 1946. Rakennuskohteet oli asetettava kiireellisyysjärjestyk-
seen ja laadittava niiden pitkän tähtäimen toteutussuunnitelma rahoitusmalleineen.
407
 
Vastauksen kirjoittaneen sihteeri Itkosen mielestä vaatimus oli helppo esittää, mutta 
perin vaikea toteuttaa. Suunnitelman laatiminen ei näyttänyt mielekkäältä: kun se 
olisi mielihyvää tuntien tehty, asiaan olisi muutaman kuukauden jälkeen palattava 
uudelleen, ja sen toteuttamiseksi tarvittaisiin vielä enemmän rahaa kuin ensin oli 
arvioitu. Tuomiokapitulin lainoppinut sihteeri korosti myös seurakuntien itsemää-
räämisoikeutta kysyessään, millaisilla valtuuksilla joku saattoi määrätä sen, minne 
rakennettaisiin ensimmäisenä kirkko tai pappila. Seurakuntien oma-aloitteinen re-
surssien mukainen toiminta edisti tehokkaimmin kirkollista jälleenrakentamista. Yrit-





                                                 
405  OMA OTA KD 855/1945, kirkkohallitus tklille 15.9.1945; Ca:95, tklin ptk. 8.11.1945 § 24 
”jälleenrakentaminen”; Da:94 A. 1241–1252, tkli tuhoalueen seurakunnille 8.11.1945. 
406  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 13.3.1946 § 20 ”jälleen pystyyn”. Enontekiön ja Kuusamon seu-
rakunnat toimittivat selvityksensä maalis – huhtikuulla, ja tuomiokapituli lähetti ne muiden ta-
paan kirkkohallitukselle. KD 855/1945, Aimo Kallio tklille 29.3.1946 ja Antti Poukkula tklille 
18.4.1946; Da:95 A. 633, tkli kirkkohallitukselle 15.6.1946. Rovaniemen seurakunta ei toimit-
tanut selvityksiä seurakunnallisesta jälleenrakennustoimesta. 
407  KHA Db:2 A. 927, kirkkohallitus tklille 12.6.1946. Selvitys tarvittiin ilmeisesti amerikkalais-
delegaatiolle laadittavaa muistiota varten: ks. viite 459. 
408  OMA OTA Da:95 A. 633, tkli kirkkohallitukselle 15.6.1946. Itkosen vastaus ilmensi tiettyä 
närkästystä. Kirkkohallitus käytti valtaansa kontrolloida kirkon taloutta tuomiokapitulin ja seu-
rakuntien itsenäistä päätösvaltaa koettelevalla tavalla. 
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5. Ruotsin kirkko kustantaa väliaikaiskirkkoja Pohjois-Suomeen  
 
Tuomiokapituli ryhtyi hankkimaan tarvittavia rakennusaineita Ruotsista. Suomen 
kirkon yhdysmiehenä Ruotsissa syyskuun alusta 1945 toiminut Aarne Siirala oli pian 
nimittämisensä jälkeen ottanut yhteyttä piispa Malmivaaraan pyytäen tämän johta-
malta kollegiolta selostusta hiippakunnallisesta avuntarpeesta. Arkkipiispa Lehtoselta 
saamansa määräyksen mukaisesti Siiralan tehtävänä oli informoida ruotsalaisia Suo-
men kirkon tarpeista. Ruotsin luterilaisen kirkon piispainkokous oli perustanut lop-
puvuodesta 1944 kaikki maan kirkot käsittäneen keräysorganisaation Till Bröders 
Hjälpin (TBH). Keräyksen tuotto oli määrä käyttää Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
kirkolliseen jälleenrakennukseen. Suomen ja Norjan ”veljeskansojen” avustaminen 
sai siinä korostuneen aseman. Siirala koordinoi varojen lähettämistä Suomeen.
409
 
Siiralan oli laadittava TBH:n johtokunnalle
410
 selvitys Suomen kirkon koko-
naisavun tarpeesta, joka jakautui kolmelle taholle: humanitaariseen apuun, rakennus-
apuun sekä seurakuntien toiminnan tukemiseen.
411
 Siiralan mukaan keräystuotoista 
koituisi suurin hyöty, jos niillä hankittaisiin rakennustarvikkeita (sirkkelisahoja, se-
menttiä, nauloja, tervahuopaa ym.) sekä kuorma-autoja kuljetusvälineiksi. Seurakun-
nilla itsellään oli metsiä ja rakennustyövoimaa.
412
 Siirala pyysi tuomiokapitulilta, 
mikäli se katsoisi hänen ehdotuksensa tarkoituksenmukaiseksi, edes summittaista 
arviota tarvittavista materiaaleista, joita Suomesta ei voinut saada. Hän arvioi TBH:n 
johtokunnan avustavan keräysvaroilla aluksi pappiloiden rakentamista, joista johto-
kunta kaavaili seurakunnallisia toimintakeskuksia. Pappiloissa pidettäisiin jumalan-
palveluksia, pyhäkoulua ja ehkä rippikoulua. Diakonissa tai joku toinen viranhaltija 
                                                 
409  OMA OTA KD 863/1945, Aarne Siirala tklille 11.9.1945; Ca:95, tklin ptk. 27.9.1945 § 14; 
Meriläinen 2009, 46–47, 78, 92; Rohkimainen 2014, 51, 54–55. 
410  Siirala käyttää ilmausta ”keräystoimikunnalle”. TBH:n alaisuudessa toimivat hiippakuntakoh-
taiset keräystoimikunnat, jotka vastasivat oman alueensa keräyksen toteuttamisesta. Siiralan oli 
luontevampaa laatia selvityksensä TBH:n johtokunnalle, joka oli nimitetty keräysjohtajan, 
Ruotsin kirkon diakoniahallituksen sosiaalisihteerin, pastori Allan Svantessonin tueksi. Johto-
kunnan puheenjohtajana toimi Ruotsin arkkipiispa Erling Eidem. OMA OTA KD 863/1945, 
Aarne Siirala tklille 11.9.1945; Meriläinen 2009, 46–47. 
411  OMA OTA KD 863/1945, Aarne Siirala tklille 11.9.1945. Avustuslinjat oli määritelty heinä-
kuussa 1945 Luterilaisen maailmankonventin (LMK) yhteyskomitean jäsenen, ruotsalaisjohtaja 
Thure Borgvallin vieraillessa arkkipiispa Aleksi Lehtosen luona Turussa, ja Borgvall oli välit-
tänyt tiedot Ruotsin ja Yhdysvaltojen luterilaisille. Ripatti 1990, 155–157; Meriläinen 2009, 
81–82, 90. Yhteyskomitean tehtävänä oli selvittää Euroopan sodasta kärsineiden luterilaisten 
kirkkojen avuntarve sekä suunnitella ja koordinoida ruotsalaisten ja amerikkalaisten luterilais-
ten kirkkojen avustustoimintaa jälleenrakennustyön tueksi. Komitea toimi maaliskuusta mar-
raskuuhun 1945, jolloin LMK:n toimeenpaneva komitea lakkautti sen kokouksessaan komitean 
epäonnistuttua tehtävässään. Tähän vaikutti keskeisesti Pohjoismaiden luterilaisten kirkkojen 
kyvyttömyys yhteistoimintaan niiden jouduttua sodassa eriarvoiseen asemaan suhteessaan Sak-
saan. Ripatti 1990, 102, 132–145; Malkavaara 1997, 8–9; Meriläinen 2009, 49–50, 78–82, 83–
84, 87–88. 
412  Meriläinen 2009, 82, 95. Ks. myös OMA OTA KD 269/1946, KKR tklille 14.2.1946. 
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voisi asua siellä. Siirala tiedusteli, missä osissa hiippakuntaa elävä hätä oli suurinta, 
ja lupasi mahdollisesti pikaista apua alueen hädänalaisimmille asukkaille.
413
 
Tuomiokapitulin tiedot sotien aikana tuhoutuneista kirkollisista rakennuksista 
olivat huomattavasti tarkentuneet joulukuun 1944 jälkeen. Siiralan saama puutelista 
käsitti kymmenen tuhoutunutta kirkkoa, joista kaksi oli toiminut rajaseutukirkkona, 
neljätoista pappilaa, kolme kanttorin virkataloa, neljä seurakuntataloa sekä yhden 
hautauskappelin. Neljästä kirkosta oli menetetty irtaimistoa, mutta itse kirkko oli 
säilynyt.
414
 Yhteen normaalikokoiseen pappilaan tarvittiin nauloja 750 kiloa, sement-
tiä rakennuksen perustukseen, kellariin sekä navetan lattiaan 900 pussia, ikkunalasia 
160–180 m2, kattohuopaa sementtitiilikattojen alle 600 m2 sekä tarpeellinen määrä 
lukkoja, saranoita, ruuveja ja betonirautaa. Yhteen kirkkoon tarvittiin saman verran 
tarveaineita kuin pappilaan sekä tarpeellinen määrä erimittaisia rautapultteja kattoan-
saisiin. Tarvikkeiden kuljettamiseen tarvittiin neljä kuorma-autoa perävaunuineen, 
joista kukin kuljettaisi mukanaan sirkkelisahaa. Autojen toimintapiireiksi määriteltiin 
I Tornionjokivarsi, II Kittilä – Sodankylä – Inari (Rovaniemeltä käsin), III Rovanie-
mi – Kemijärvi – Salla (Rovaniemeltä käsin) sekä IV Kuusamo ja Posio.415 
Pappien ja kanttorien virkatalot olivat kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisiä, 
jotta asianomaiset viranhaltijat saattoivat asettua asumaan seurakuntiinsa. Virkatalo-
jen jälkeen olisi ensin kirkon ja sitten muiden seurakunnallisten tilojen rakentamisen 
aika. Virkatalot oli rakennettava ensiksi Kuusamoon, Sallaan, Ivaloon, Kittilään ja 
Tornionlaaksoon, koska sikäläisten seurakuntien viranhaltijoiden oli vaikea löytää 
minkäänlaisia asuin- ja toimitiloja suuren rakennustuhoasteen vuoksi. Petsamon kir-
kon ja pappilan rakentaminen ei ollut ajankohtaista. Tuomiokapituli toisti Siiralalle-
kin rakennuttajatahon
416
 periaatteen: väliaikaisluonteisia ratkaisuja oli vältettävä, ja 
niiden sijaan oli rakennettava heti pysyviä tiloja.
417
 
                                                 
413  OMA OTA KD 863/1945, Aarne Siirala tklille 11.9.1945; Ca:95, tklin ptk. 18.10.1945 § 40 
”Siirala”; Meriläinen 2009, 95. 
414  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 18.10.1945 § 40 ”Siirala”; Da:94 A. 1074, tkli Siiralalle 
18.10.1945; Ripatti 1990, 228. Kirkkoja oli tuhoutunut Enontekiöllä, Turtolassa, Inarissa, Pet-
samossa, Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sallassa (2) ja Kuusamossa (2). Kirkon irtaimistoa oli 
menetetty Muonion, Posion sekä Sodankylän kahdessa kirkossa. Pappila oli poltettu Enonteki-
öllä, Muoniossa, Kolarissa, Turtolassa, Kittilässä, Inarissa, Petsamossa, Sodankylässä, Rova-
niemellä (2), Kemijärvellä, Sallassa, Posiolla sekä Kuusamossa. Turtolan, Sodankylän ja Sallan 
kanttoreilla ei ollut virkataloa. Tuhoutuneiden listalle oli liitettävä vielä kaksi katekeettakoulu-
rakennusta tai virka-asuntoa Enontekiöllä ja yksi Sallassa, seurakuntatalot Inarissa (2), Sallassa 
ja Turtolassa sekä Rovaniemen siunauskappeli. Ks. myös viite 360. 
415  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 18.10.1945 § 40 ”Siirala”; Da:94 A. 1074, tkli Siiralalle 
18.10.1945. Ehdotuksen mukaan Kuusamon ja Posion rakennustyömaat olisivat voineet käyt-
tää Rovaniemeltä liikeneviä autoja ja sirkkeleitä sikäli kuin ne olisivat olleet saatavilla. Tuo-
miokapituli päätyi kuitenkin pyytämään neljää kuorma-autoa sahoineen. 
416  Rakennuttajataho tarkoittaa sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia että kirkkohallitusta. 
Malkavaaran (1997, 10) selvityksen perusteella voisi päätellä, että suomalaisten kanta vakiintui 
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Siiralan yhteydenotto oli avannut linjan yli Pohjanlahden, ja sen hyödyntämi-
nen jatkui vielä myöhemmin syksyllä. Ruotsin kirkko oli toimittanut marraskuun 
aikana 160 000 kruunun
418
 (yli 5 milj. mk) avustuserän väliaikaisten kirkkojen ja 
pappiloiden rakentamiseen, mutta korkea hintataso ja inflaatio nielivät varoja.
419
 
Piispa Malmivaaran aloitteesta tuomiokapituli anoi TBH:ltä kaikkiaan 3,9 miljoonan 
markan (noin 120 000 kr) avustusta, josta 2,5 miljoonaa markkaa (noin 75 000 kr) 
tarvittiin seurakunnallisiin rakennusmenoihin ja 1,4 miljoonaa markkaa (noin 45 000 
kr) tuhoalueen seurakuntien
420
 toimintakuluihin seuraavalle vuodelle.
421
 Tuomiokapi-
tuli sai avustuksena 100 000 kruunua (3,23 milj. mk).
422
 
Tuomiokapituli anoi samassa tarkoituksessa vuoden 1946 alussa kirkkohalli-
tukselta kirkon keskusrahastosta myönnettäväksi 2,5 miljoonaa markkaa (189 700 €/ 
2015) tuhoalueen pappiloiden tuparakennusten ja ulkohuoneiden rakentamiseen sekä 
kaksi miljoonaa markkaa (151 800 €/ 2015) tuhoalueiden seurakuntien toimintaku-
luihin. Kapituli ilmaisi anoneensa vastaavaa avustusta myös Ruotsista, mutta sen 
saanti oli Aarne Siiralan toiveikkaista lupauksista huolimatta epävarmaa ja parhaas-
sakin tapauksessa aikaa vievä toimenpide. Kirkollisverojen kanto oli näissä seura-
kunnissa mahdotonta.
423
 Vaiheittainen rakentaminen eteni avustusvarojen turvin. 
Avuntarve ei koskenut Sallan väliaikaista pappilaa ja seurakunnallista kokoon-
tumistilaa, joiden kustannuksista Tanskan kirkko oli sitoutunut vastaamaan.
424
 Ark-
kipiispa Aleksi Lehtonen vaati tuomiokapitulilta helmikuussa 1946 Kööpenhaminan 
piispan Hans Fuglsang-Damgaardin pyynnöstä Sallan kirkon kustannusarviota ja 
rakennussuunnitelmaa Tanskassa järjestettävän avustuskeräyksen taustamateriaaliksi. 
Rakennussuunnitelmaan liittyi myös kirkkoherranviraston sisältävän pappilan pystyt-
täminen. Asian valmistelusta vastannut asessori Kajava ilmoitti, ettei suunnitelmaa 
                                                                                                    
pysyväisluonteisten rakennusten kannalle ruotsalaisvalmisteisten kirkkopappiloiden tultua 
käyttöön. Tämä oli kirkkoneuvos K. K. Aron ja Oulun kapitulin periaatteena jo keväällä 1945. 
417  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 18.10.1945 § 40 ”Siirala”; Da:94 A. 1074, tkli Siiralalle 
18.10.1945. 
418  Rahanarvon muuntaminen on erityisen haastavaa vuosilta 1945–1946 voimakkaan inflaation 
takia. Selkeimmin tämä ilmenee seuraavasta: tuomiokapituli anoi TBH:ltä 3,9 miljoonaa mark-
kaa. Rahamuseon ylläpitämän rahanarvonlaskurin mukaan summalla sai vielä vuoden 1945 
alussa 183 300 kruunua, mutta vuotta myöhemmin enää 113 100 kruunua. Tämän vuoksi jak-
sossa käytetyt luvut ovat arviolukemia. Ks. myös Meriläinen 2009, 137. 
419  Meriläinen 2009, 90. 
420  Kolari, Muonio, Kittilä, Rovaniemi, Sodankylä, Inari, Enontekiö ja Salla 
421  OMA OTA Ca:95, tklin ptk. 23.11.1945 § 47; Da:94 A. 1353 (suom.) – 1354 (ruots.), tkli Till 
Bröders Hjälpille 23.11.1945. Suomenkielinen kirje osoitettiin Aarne Siiralalle ja ruotsinkieli-
nen TBH:lle. Tuomiokapituli toimitti kirjeet Ruotsiin arkkipiispan kautta: Da.94 A. 1355, tkli 
A. Lehtoselle 26.11.1945. 
422  OMA OTA Da:95 A. 297, tkli kirkkohallitukselle 7.3.1946. 
423  OMA OTA KD 1198/1945, Aarne Siirala tklille 7.12.1945; Ca:95–96, tklin ptk. 19.12.1945 § 
23, 10.1.1946 § 56; Da:95 A. 76, tkli kirkkohallitukselle 10.1.1946. 
424  OMA OTA Da:94 A. 1353–1354, tkli Till Bröders Hjälpille 23.11.1945. 
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ollut saatavilla, koska kirkon sijainti ei ollut tiedossa. Asian ratkaisu viivästyisi, kos-
ka huomattava osa seurakuntalaisista oleskeli kotiseurakuntansa ulkopuolella eva-
kossa. Tuomiokapituli uskaltautui kuitenkin arvioimaan Sallan kirkollisten rakennus-
ten kustannuksiksi 14–15 miljoonaa markkaa (1,7–1,8 milj. €/ 2015).425 
Rahoilla oli saatava jotakin aikaan. Raportoidessaan marraskuussa 1945 
TBH:lle avuntarpeestaan tuomiokapituli ilmoitti samalla, että organisaation kustan-
tamat viisi väliaikaista seurakuntasali-kirkkoa tuli sijoittaa Rovaniemelle, Kuusa-
moon, Ivaloon, Enontekiölle ja Kolariin, koska näillä seurakunnilla ei ollut mahdolli-
suuksia rakentaa papilleen virkataloa. Tarjotut rakennukset käsittivät seurakuntasalin, 
papin asunnon sekä muutamia lisähuoneita.
426
 TBH:ltä ja KKR:lta anottu rakennus-
avustuserä oli tarkoitus käyttää Sodankylän, Muonion, Kittilän, Turtolan, Kemijär-
ven ja Inarin pappiloiden tuparakennusten korjauskuluihin. Inarin pappilaa lukuun 
ottamatta rakennukset olivat täysin tai lähes valmiita. Ne palvelisivat papin asuntona 
ja seurakunnan kokoontumistilana, Inarissa myös saamelaisten kirkkona sekä saame-
laispapin väliaikaisena asuntona.
427
 Ruotsalaisvaroilla hankittiin myös kaksi 2 500 ja 
3 500 kiloa kantavaa kuorma-autoa.
428
 
Autojen ja kirkkorakennusten maahantuonti saattoi tapahtua ilman tullimaksua. 
Tämän mahdollisti vuonna 1940 säädetty laki, jonka mukaan yleisinhimillistä avus-
tustoimintaa harjoittavat järjestöt ja yhdistykset saivat ottaa vastaan ulkomailta lahja-
tavaroita. Sellaisia olivat muun muassa raaka-aineet, pienteollisuuden koneet ja lait-
teet, työvälineet, huonekalut, teollisuustuotteet sekä muut yleisessä käytössä olleet 




Tuomiokapituli pyrki varautumaan useissa hiippakunnan seurakunnissa saman-
aikaisesti tapahtuviin jälleenrakennustöihin hankkimalla itselleen hiippakunnallisen 
jälleenrakennustyön valvojan. Tehtävään edellytettiin rakennusmestarin ammattitai-
toa. Valvojan tehtävänä oli vastata ulkomailta maahan tuotavista tarvikkeista, kuten 
ruotsalaisista kuorma-autoista ja niiden mukana tulevista sirkkelisahojen kaltaisista 
apuvälineistä. Hänen oli myös kyettävä määrittelemään, kuinka paljon ja millaisia 
tarvikkeita ulkomailta oli välttämättä hankittava. Palkkausvarat kapituli anoi kirkko-
                                                 
425  OMA OTA KD 250/1946, Aleksi Lehtonen tklille 14.2.1946; Ca:96, tklin ptk. 21.2.1946 § 15, 
28.2.1946 § 29 ”Salla”; Da:95 A. 258, tkli Aleksi Lehtoselle 21.2.1946. 
426  OMA OTA Da:94 A. 1353–1354, tkli Till Bröders Hjälpille 23.11.1945; Meriläinen 2009, 122. 
427  OMA OTA Da:94 A. 1353–1354, tkli Till Bröders Hjälpille 23.11.1945; Da:95 A. 76, tkli 
kirkkohallitukselle 10.1.1946. 
428  OMA OTA Ca:94, tklin ptk. 7.3.1946 § 30; Da:95 A. 297, tkli kirkkohallitukselle 7.3.1946. 




 Kirkon keskusrahaston uhkaava taloudellinen asema esti aloitteen 
toteutumisen.
431
 Tuomiokapituli käytti apunaan rakennusalan asiantuntijaa, raken-
nusmestari Samuli Valjusta. Asessori Kajava laati ensimmäisen arviolaskelman Poh-
jois-Suomen kirkollisten tuhojen arvosta käyttäen apunaan ”parakkirakennusalaan 
erikoistuneen rakennusmestarin arviota” jälleenrakennuksen kustannuksista. Valjuk-
sen rakennusliike sai sittemmin tehtäväkseen siirtää väliaikaiset parakkikirkot Poh-
jois-Suomeen ja pystyttää ne.
432
 
Kuusi väliaikaiskirkoksi tarkoitettua puutaloa sisältänyt, TBH:n kustantama 
materiaalilähetys saapui Tornioon huhtikuun alkupuolella 1946. ”Kirkot” olivat jo 
1930-luvulla teollisesti valmistetuista koottavista elementeistä pystytettäviä raken-
nuksia.
433
 Yhteen pakettiin kuului kahden asunnon ja seurakuntasalin rakennustar-
peet, viiteen muuhun seurakuntasali sekä keittiön ja kolme huonetta käsittänyt asun-
to. Yksi kirkkopaketti oli lähetettävä Kuopion hiippakuntaan Hyrynsalmelle, viisi 
muuta sijoitettiin eri puolille Oulun hiippakuntaa.
434
 Tuomiokapituli oli valtuuttanut 
torniolaisen huolintaliikkeen Höckertin Seuraajat Oy:n ottamaan vastaan lahjoitukse-
na ulkomailta saapuneet lähetykset,
435
 mutta koska satamaoperaattori ei ollut talon-
rakennuksen asiantuntija, valtakirjan sai Rakennustoimisto S. Valjus Oy. Omasta 
puolestaan kapituli perusti asiaa hoitamaan toimikunnan, johon tulivat jäseniksi sih-
teeri, asessori Kajava sekä tuomiorovasti Helle.
436
 
Rakennusmestari Valjus laati luonnoksen urakkasopimukseksi väliaikaiskirk-
kojen pystyttämisestä. Luonnoksesta ilmeni muun muassa työkustannusten perimis-
tapa. Tuomiokapituli hyväksyi luonnoksen 10. toukokuuta ja kehotti Valjusta laati-
                                                 
430  OMA OTA Da:95 A. 297, tkli kirkkohallitukselle 7.3.1946. 
431  OMA OTA KD 269/1946, KKR tklille 14.2.1946; Ripatti 2014, 225–226. 
432  OMA OTA Ca:94, 96, tklin ptk. 9.12.1944 § 22 ”hävitys ja kauhistus”, 16.4.1946 § 41, 
10.5.1946 § 12. 
433  Knapas 2000, 36–37; Elo 2006, 47. 
434  OMA OTA KD 452/1946, KKR tklille 13.4.1946; Ca:96, tklin ptk. 16.4.1946 § 41; Malkavaa-
ra 1997, 10. Meriläisen (2009, 124) mukaan kirkot olivat KMN:n jälleenrakennusosaston Poh-
jois-Suomeen myöntämiä kirkkoja. Jälleenrakennusosasto oli pyytänyt neljää puukirkkoa 
Ruotsin jälleenrakennuskomitealta, joka päätyi lopulta lähettämään toukokuussa jopa viisi ra-
kennusta. Kuvauksen yhdenkaltaisuuden perusteella Meriläinen tarkoittaa juuri näitä kirkkoja, 
jotka TBH oli lunastanut jo loppuvuodesta 1945 ja jotka lähetettiin Ruotsista Suomeen, ei tou-
kokuussa, vaan maalis – huhtikuun vaihteessa 1946. Hyrynsalmelle tarkoitettu kirkko päätyi 
noin sata kilometriä pohjoisemmaksi Suomussalmen Juntusrannalle. Kauhanen 2011, 320, 682. 
435  OMA OTA Da:95 A. 401–403, tkli Höckertin Seuraajat Oy:lle 13.4.1946. Höckertin Seuraajat 
Oy:n toiminnasta ks. Ansa 1994. 
436  OMA OTA KD 452/1946, KKR tklille 13.4.1946; Ca:96, tklin ptk. 16.4.1946 § 41; Da:95 A. 
425–427, tkli KKR:lle & Höckertin Seuraajat Oy:lle & rakennustoimisto S. Valjus Oy:lle 
16.4.1946. Ensin mainittu huolintaliike tiedusteli 29.4.1946, liittyikö talolähetyksiin minkään-
laista todistusta lähetysten alkuperästä ja lahjaluonteesta. Tuomiokapitulin mukaan asia oli 
vahvistettu suullisesti, muttei kirjallisesti. Mikäli suullinen vakuutus ei riittäisi, lähetyksen vas-
taanottajan oli varmistettava asia Aarne Siiralalta Tuholmasta. Da:95 A. 480, tkli Höckertin 
Seuraajat Oy:lle 30.4.1946. 
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maan sopimuksesta virallisen asiakirjan, jonka tuomiokapituli lähetti kirkkohallituk-
selle vahvistettavaksi 11. kesäkuuta 1946.
437
 Töiden käynnistäminen viivästyi, koska 
parakkien siirtoon tarkoitetut kaksi TBH:n hankkimaa kuusirenkaista Dodge-
merkkistä kuorma-autoa saapuivat Suomeen vasta kesäkuun puolessavälissä. Kapitu-
li joutui maksamaan tullimaksun (107 000 mk, 8 121 €/ 2015), koska ei ollut tiedos-
sa, oliko autot lahjoitettu tuomiokapitulille vai olivatko ne lainassa Ruotsin kirkolta. 
Lunastettuaan autot Oulun tullikamarilta tuomiokapituli tilasi Aarne Siiralan 
kautta TBH:ltä selvityksen asiasta. Siirala vei kirjeen aikailematta TBH:n työvalio-
kunnan puheenjohtajalle
438
 Bo Runmarkille, jonka allekirjoittaman luovutustodistuk-
sen mukaan kuorma-autot olivat Ruotsin kirkon omaisuutta, mutta ne oli lainattu 
Oulun tuomiokapitulille kolmeksi kuukaudeksi 8.6.–8.9. Tämän todistuksen varassa 
kapituli saattoi anoa autoille tuontilisenssiä viikkoa myöhemmin.
439
 Valtiovarainmi-
nisteriö myönsi autoille tullivapauden elokuussa ja määräsi tullihallituksen palautta-
maan tuomiokapitulille autojen tullimaksun. Kapituli vahvisti palauttavansa autot 
Ruotsiin, kun talopaketit olisi kuljetettu niiden sijoituspaikkakunnille.
440
 
Töiden aloittamisella olikin paikoin kiire. Enontekiön ja Kolarin seurakunnat 
saivat kehotuksen aloittaa valmistelevat työt kirkkoparakkien pystyttämiseksi.
441
 
Väliaikaisen kirkon rakennustöiden nopean käynnistämisen teki välttämättömäksi 
näiden seurakuntien erittäin huono asuntotilanne: pappikin saattoi menettää asunton-
sa, eikä kirkkoherranvirastolle ollut minkäänlaista toimitilaa.
442
 Seurakunnat päätti-
vät nopealla aikataululla kirkon rakennuspaikan, etsivät keskuudestaan rakennustöi-





 alkoi sen jälkeen, kun tuomiokapituli 
oli lunastanut ruotsalaiset kuorma-autot Oulun tullikamarilta. Ensimmäisenä kirkot 
                                                 
437  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 10.5.1946 § 12; Da:95 A. 607 & A. 633, tkli kirkkohallitukselle 
11.6.1946 sekä 15.6.1946. 
438  Ledamot av arbetsutskottet i ”Till Bröders Hjälp” (ruots.) 
439  OMA OTA KD 715/1946, kirkkohallitus tklille 3.7.1946, 852/1946, TBH/ Bo Runmark kirk-
kohallitukselle 3.7.1946 (jäljennös); Ca:96, tklin ptk. 18.7.1946 § 45; Da:95 A. 681, tkli Aarne 
Siiralalle 29.6.1946, A. 699, tkli VVM:lle 10.7.1946. 
440  OMA OTA KD 852/1946, VVM tullihallitukselle 8.8.1946 (jäljennös); Ca:96, tklin ptk. 
29.8.1946 § 4; Da:95 A. 848, tkli VVM:lle 21.8.1946. 
441  OMA OTA Da:95 A. 528–529, tkli Enontekiön ja Kolarin srk:n khranvirastoille 16.5.1946. 
442  Turtolan seurakunnassa oli sama tilanne. OMA OTA KD 523/1946, Lapin lääninhallitus tklille 
3.5.1946, 534/1946, Heikki Ahti tklille 4.5.1946; Ca:96, tklin ptk. 10.5.1946 § 28, 35, 
16.5.1946 § 22 ”Kolari”. 
443  OMA OTA KD 591/1946, Heikki Ahti tklille 20.5.1946, 607/1946, Aimo Kallio tklille 
24.5.1946; Ca:96, tklin ptk. 23.5.1946 § 39, 5.6.1946 § 16; Da:95 A. 606, tkli Enontekiön srk:n 
khranvirastolle 5.6.1946. 
444  Jo 1930-luvulla valmistetut materiaalipakkaukset oli tarkastettava ja huollettava ennen jatko-
kuljetusta. Huolintaliike Höckertin Seuraajat Oy:n yhteydenotto liittyi tähän seikkaan. Myös 
Rovaniemen seurakunta otti vastaan ja huolsi lähetyksensä Torniossa. Elo 2006, 47. 
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saatiin kuljetetuksi rautateitse Rovaniemelle, minne vietiin suurin, seurakuntasalin 
sekä kaksi asuntoa käsittänyt lähetys, sekä Hyrynsalmelle. Myös Inarin ja Kuusamon 
puutalopaketit vietiin tavarajunalla Rovaniemelle. Rakennusmestari Valjus lähti ke-
säkuun puolessavälissä käynnistämään talojen perustustöitä, jotka valmistuivat syys-
kuun alkuun mennessä. Pystytystyöhön päästiin ensimmäisenä Kolarissa, minne 
kirkkomateriaalit saatiin kuljetetuksi heinäkuun puoleenväliin mennessä. Enontekiön 
parakkilähetys vietiin itse paikalle heinäkuun loppuun mennessä, Ivaloon elokuun 
aikana ja Kuusamoon syyskuun puoleenväliin mennessä.
445
 Kirkkonsa siirrosta ja 
pystytyksestä itse vastanneen Rovaniemen seurakunnan väliaikaisen kirkon harjan-
nostajaiset olivat heinäkuussa. Tuomiokapituli arvioi rakennusten kuljetus- ja pysty-
tyskustannukset kirkkoa kohden 300 000 markaksi (22 770 €/ 2015), ja toivoi, että 
kirkkohallitus maksaisi nopeasti työstä koituvat kulut.
446
 Kapituli anoi TBH:ltä maa-
laus- ja sähkövalaistustarvikkeita väliaikaisiin kirkkoihin.
447
 
Töiden suorittamista hankaloitti se, että vain yksi autojen kahdestatoista ren-
kaasta oli lähes täysikuntoinen (80 %). Muiden yhdentoista renkaan kunto oli 25–40 
% täysikuntoiseen renkaaseen verrattuna. Toinen ruotsalaisautoista tuli käyttökelvot-
tomaksi jo parin viikon käytön jälkeen ja joutui varikolle odottamaan vararenkaita. 
Tuomiokapituli anoi Oulun liikennepiiriltä kahdeksan sekä TBH:ltä viisi 7,5 x 20 
tuuman rengasta käyttö- ja vararenkaiksi.
448
 Työ ei päässyt keskeytymään, sillä 
Kirkkojen maailmanneuvoston jälleenrakennusosasto sai hankituksi kaksi perävau-
nulla varustettua kuorma-autoa Yhdysvaltain armeijan ylijäämävarastosta ja lähetti 
ne lahjoituksena Suomeen. Kirkkohallitus ohjasi autot Ouluun, missä Valjuksen ra-




                                                 
445  OMA OTA Da:95 A. 607 & A. 633, tkli kirkkohallitukselle 11.6.1946 ja 15.6.1946, A. 681 & 
A. 706, tkli Aarne Siiralalle [sd.; 29.6.1946 (Gg:122, kk. 105)] ja 12.7.1946, A. 755, tkli Oulun 
liikennepiirille 31.7.1946, A. 928, tkli K. K. Arolle 4.9.1946. Hyrynsalmelle lähetetty talopa-
ketti jäi Kuopion tuomiokapitulin ”murheeksi”. 
446  OMA OTA Da:95 A. 633, tkli kirkkohallitukselle 15.6.1946. 
447  OMA OTA Da:95 A. 706, tkli Aarne Siiralalle 12.7.1946.  
448  OMA OTA Da:95 A. 699, tkli VVM:lle 10.7.1946, A. 705, tkli Oulun liikennepiirille 
13.7.1946, A. 706, tkli Aarne Siiralalle 12.7.1946. Tuomiokapitulin oli anottava TBH:n autoil-
le uudistettu polttoainelupa elokuun ajaksi, sillä alkuperäinen lupa oli voimassa vain kesä- ja 
heinäkuun ajan. Nestemäistä polttoainetta käyttäneet autot oli pidätetty Rovaniemelle, mistä 
niiden oli määrä jatkaa Ivalon ja Kuusamon parakkimateriaalien kuljettamista. Syynä luvan 
uudistustarpeeseen oli autojen rengasrikoista aiheutunut ennakoitua pitempiaikainen käyttötar-
ve. OMA OTA Da:95 A. 755, tkli Oulun liikennepiirille 31.7.1946. 
449  OMA OTA KD 698/1946, Toivo Harjunpää tklille 27.6.1946 & valtuutus rakennustoimisto S. 
Valjus Oy:lle 4.7.1946 & K. Soukka tklille 8.7.1946, 715/1946, kirkkohallitus tklille 3.7.1946; 
Ca:96, tklin ptk. 3.7.1946 § 14, 18.7.1946 § 20, 45, 55; Da:95 A. 705, tkli Oulun liikennepiiril-
le 13.7.1946 & A. 750, tullitodistus amerikkalaisista lahjoituskuoma-autoista 23.7.1946; Meri-
läinen 2009, 124, 125. Kuorma-autot saapuivat Ouluun 4.7. ja niiden perävaunut 9.7. 
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Tuomiokapitulin sihteeri suositteli syyskuussa henkilökohtaisena mielipitee-
nään, että autot luovutettaisiin parakkiajon päätyttyä yksityishenkilölle tai yrityksel-
le, joka ansaitsisi niillä kirkkohallitukselle rahaa jälleenrakennustyötä varten. Toinen 
TBH:n lahjoittamista autoista luovutettiin syyskuussa Rovaniemen seurakunnan 
käyttöön ja toinen keväällä 1947 Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle. KMN:n lah-
joittamat autot jäivät edelleen seurakuntien käytettäväksi. Autoja saattoi käyttää 





6. Kirkollinen jälleenrakennus vauhdittuu kirkkohallituksen johdol-
la ja amerikkalaisten tuella 
 
Hiippakunnallista jälleenrakennustyön valvojaa koskeneen aloitteen rauettua Oulun 
tuomiokapitulin oli helppo suhtautua myönteisesti kirkkohallituksen ilmoitukseen 
asiantuntijan palkkaamisesta omaan yksikköönsä. Kapituli esitti, että palkattavan 
henkilön oli taloudellisen osaamisen lisäksi tunnettava läpikotaisin rakentamiseen, 
säännöstelyyn ja luvanhakumenettelyyn liittyvät kysymykset. Tällainen henkilö sopi 
parhaiten laatimaan myös kirkkohallituksen kaipaaman jälleenrakennusohjelman 
perehdyttyään itse paikalla seurakuntien oloihin. Hän saattoi myös auttaa seurakuntia 
rakentamiseen liittyvissä ongelmissa, toimia niiden asiamiehenä sekä valvoa työhön 
käytettävien varojen tarkoituksenmukaista käyttöä.
451
 
Kirkkohallitus palkkasikin asiantuntijakseen arkkitehti Kaj Englundin, joka 
lähti miltei ensi töikseen Enontekiön ja Muonion seurakuntien pyynnöstä tutustu-
maan kirkollisen jälleenrakennustyön tilanteeseen. Englund saapui 11. heinäkuuta 
Ouluun, missä hän neuvotteli tuomiokapitulissa työhönsä liittyvistä periaatekysy-
myksistä sekä rakennusmestari Valjuksen kanssa työn käytännön toteutuksesta. Eng-
lundin matkareitti kulki väylänvartta aina Enontekiölle saakka, mistä hän kääntyi 
etelään, Kittilään ja Rovaniemelle. Reitin varrella sijainneet seurakunnat saivat keho-
tuksen neuvotella Englundin kanssa jälleenrakennukseen liittyvistä kysymyksistä.
452
 
                                                 
450  OMA OTA KD 201/1947, kirkkohallitus tklille 3.2.1947; Ca:97, tklin ptk. 10.4.1947 § 65 
”Autot”; Da:95 A. 928, tkli K. K. Arolle 4.9.1946, A. 974, tkli Rovaniemen seurakunnan 
khranvirastolle 26.9.1946; Da:96 A. 339, tkli kirkkohallitukselle 10.4.1947. TBH lahjoitti 
hankkimansa autot Suomen kirkolle alkuvuodesta 1947. 
451  OMA OTA Da:95 A. 633, tkli kirkkohallitukselle 15.6.1946. 
452  OMA OTA KD 738/1946, kirkkohallitus tklille 9.7.1946, 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 
27.8.1946; Ca:96, tklin ptk. 18.7.1946 § 58; Da:95 A. 700–703, tkli Turtolan, Kolarin, Kittilän 
ja Rovaniemen khranvirastoille 11.7.1946; Meriläinen 2009, 179. Varmemmaksi vakuudeksi 
kirkkohallitus ilmoitti Englundin saapumisesta Ouluun sähkeellä 11.7. Englund piirsi pappilat 
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Englund perehtyi matkallaan ruotsalaisvalmisteisten kirkkopappiloiden sovel-
tuvuuteen Lapin olosuhteisiin ja totesi niiden lämmitysjärjestelmät kylmiin säätiloi-
hin sopimattomiksi. Talot oli suunniteltu sähkö- tai höyrylämmitteisiksi, mutta säh-
köä riitti Pohjois-Suomessa hädin tuskin valaistukseen, eikä höyrylämmitykseen so-
pivia lämmitystarvikkeita ollut saatavilla. Kirkon keskusrahaston johtajan K. K. 
Aron huomautettua tästä ruotsalaiset lähettivät sähköliesien sijaan pieniä rautakamii-
noita, jotka eivät myöskään soveltuneet pitkäaikaiseen lämmitykseen huonon läm-
mönpitävyytensä vuoksi. Englund teki puutalojen piirustuksiin eräitä muutoksia, 
jotka mahdollistivat perinteisen uunilämmityksen käyttämisen parakeissa.
453
 
Lämmitysjärjestelmäongelmat olivat keskeinen syy, jonka vuoksi kirkkohalli-
tus luopui useampien ruotsalaisten kirkkopappiloiden tilaamisesta. Parakkien kor-
jaaminen uunilämmitykseen soveltuviksi maksoi Englundin mukaan niin paljon, ettei 
niiden tuominen Ruotsista kannattanut lainkaan. Seurakuntien oli hyödyllisempää 
tehdä itse sellaiset rakennukset, varsinkin jos niillä oli omaa metsää,
454
 josta kaadet-
tavat hirret sahattaisiin sirkkelisahalla laudoiksi. Suomalaispuusta valmistetut lauta-
talot sopivat paremmin suomalaisiin oloihin.
455
 
Kirkkohallitus joutui selvittämään kirkkopappiloiden tilaustarvetta rahoittajien-
sa, Amerikan luterilaisten aloitteesta. Suomessa vieraili heinäkuussa 1946 arvoval-
tainen kolmimiehinen delegaatio: Yhdysvaltojen suurimman luterilaisen kirkon, Uni-
ted Lutheran Church in American (ULCA) presidentti
456
 Franklin Clark Fry, kansal-
lisen luterilaisten yhteistyöelimen National Lutheran Councilin (NLC) toiminnanjoh-
taja Ralph Long sekä Abdel Ross Wentz, joka edusti Amerikan luterilaisia Kirkkojen 
maailmanneuvoston valmistelevassa toimikunnassa. Vierailu liittyi läheisesti ame-
rikkalaisten pyrkimykseen muuttaa perusteilla olleen KMN:n edustajapaikkojen ja-
kautumista niin, että heillä olisi siinä vaikutusvaltaisempi asema. Tätä varten ame-
rikkalaiset halusivat taivuttaa Pohjolan luterilaiset kirkot aloitteensa taakse.
457
 Suo-
men-vierailun yhteydessä delegaatio neuvotteli myös Pohjois-Suomen jälleenraken-
nuskysymyksistä Hämeenlinnan lähistöllä Aulangolla.
458
 
                                                                                                    
Kolariin, Muonioon ja Enontekiölle. Enontekiön kirkon piirustukset seurakunta hylkäsi. Elo 
2005, 181. 
453  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946. 
454  Tämä ei välttämättä ollut itsestään selvää pika-asutusta toimeenpanevassa yhteiskunnassa, 
mutta yleensä seurakunnille jäi metsämaata myös välttämättömiin tarpeisiin. Suurin tarve tuli 
joka tapauksessa tyydytetyksi Pohjois-Suomen osalta huhtikuussa 1946 lähetettyjen elementti-
talojen saapumisen ja pystyttämisen myötä. OMA OTA Da:95 A. 928, tkli Arolle 4.9.1946. 
455  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Malkavaara 1997, 10. 
456  Amerikkalaisen kirkkokunnan presidentti vastaa suomalaista piispaa. 
457  Meriläinen 2009, 17, 18, 22, 89, 142–148. 
458  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Meriläinen 2009, 143. Amerik-
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Kirkkohallitus oli toimittanut delegaatiolle ennen neuvottelua englanninkieli-
sen selostuksen Suomen rajojen sisäpuolelle jääneistä tuhoutuneista seurakunnallisis-
ta rakennuksista sekä viranomaistietoihin perustuvan arviolaskelman jälleenraken-
nuksen hintalapusta vallinneella hetkellä. Arviolaskelma oli päätynyt 318 150 000 
markkaan (24,15 milj. €/ 2015). Rahaa tarvittiin yli kaksisataa miljoonaa markkaa 
enemmän kuin Suomen kirkkojen jälleenrakennuskomitean KMN:n jälleenrakennus-
osastolle keväällä lähettämä laskelma kirkon kertakaikkisista rakennuskustannuksista 
antoi ymmärtää. K. K. Aron mukaan summa tulisi kasvamaan, mikäli rahan arvo 
edelleen heikkenisi ja jälleenrakennusohjelmassa toteutettaisiin seurakuntien yhtei-
nen toive kaikkien hävitettyjen rakennusten rakentamisesta entisenkokoisiksi. Yhden 
seurakunnan kirkon rakentaminen maksaisi yli kymmenen miljoonaa markkaa 
(758 900 €/ 2015) ja pappilan useita miljoonia markkoja.459 
Suomalaisten seurakuntien suunnitelmat eivät saavuttaneet pieniin ja vaatimat-
tomiin kirkkoihin sekä pappiloihin tottuneiden amerikkalaisten hyväksyntää. Heidän 
mukaansa tiedot suunnitelmien mukaisista vähintään tuhannelle hengelle rakennetta-
vista kirkoista sekä 6–8 huoneen pappiloista pikemminkin vahingoittaisivat kuin 
edistäisivät Amerikan luterilaisten keskuudessa suoritettavaa keräystä, jonka tavoit-
teena oli koota miljoona dollaria (150 milj. €/ 2014) Suomen kirkon jälleenrakennus-
työhön.
460
 Neuvottelijat tekivät sopimuksen, jossa määriteltiin karkeasti lahjoituksen 
käyttö Suomessa vuosina 1947–1952. Yksi kolmannes oli käytettävä välittömään 
hätäapuun, toinen kirkollisten järjestöjen ja laitosten toiminnan tukemiseen sekä 
kolmas kirkolliseen jälleenrakennustyöhön. Sopimus oli kuitenkin niin yleisluontei-
nen, ettei sen varaan voinut rakentaa konkreettista jälleenrakennusohjelmaa. Seura-
kuntien rakennushankkeiden tukemisen osalta keräys jäädytettiin. Kirkkojen jälleen-
rakentaminen päätettiin aloittaa sen jälkeen, kun sopimukseen olisi yksityiskohtaises-
ti määritelty suunniteltua pienempien kirkkojen kustannuslaskelmat.
461
 
Neuvottelijat eivät uskoneet kolmannesmiljoonan riittävän Pohjois-Suomen 
suurien seurakuntien suurien kirkkojen jälleenrakentamiseen, vaan amerikkalaisra-
hoittajat suosittelivat varojen kohdentamista väliaikaisiin kirkkorakennuksiin sekä 
                                                                                                    
kalaisten menettelytapa antaa havaintoesimerkin heidän periaatteistaan: jälleenrakennustyön 
edistäminen liittyi saumattomasti Amerikan luterilaisten kirkkopoliittisiin tavoitteisiin. Tämä 
oli Meriläisen mukaan heidän keskeinen toimintatapansa. – Meriläisen tekstistä saa huvittavan 
käsityksen, että Aulanko sijaitsisi Keski-Suomessa. Hämeenlinna on kuitenkin eteläistä Hämet-
tä ja kuuluu pikemminkin pääkaupungin kuin Keski-Suomen vaikutuspiiriin. 
459  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Meriläinen 2009, 121–122. 
460  Miljoona dollaria oli neljä kertaa niin paljon kuin KKR:n vuosibudjetti. Malkavaara 1997, 10. 
461  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Ca:96, tklin ptk. 4.9.1946 § 18; 
Malkavaara 1997, 12; Meriläinen 2009, 109, 144. Ks. myös Malkavaara 1999, 425–427. 
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pieniin kappeleihin. Palattuaan Ruotsiin heinäkuun lopulla he tutustuivat Pohjois-
Suomeen lähetettyihin kirkko – pappila -yhdistelmiin, mieltyivät niihin ja ryhtyivät 
suosittelemaan arkkipiispa Lehtoselle, että Suomen kirkko tilaisi ensi tilassa heidän 
kirkkonsa kustannuksella kaksi parakkikirkkoa. Amerikkalaisten kirkonmiesten mie-
lestä tällaisia rakennuksia voitaisiin käyttää Suomessa laajemminkin.
462
 Ruotsalais-
valmisteiset kirkkoparakit sopivat paremmin amerikkalaiseen makuun. 
Joulukuussa 1945 sovittujen pelisääntöjen mukaisesti
463
 Lehtonen delegoi ame-
rikkalaisten ehdotuksen kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Vastauksena sen lähettä-
mään selvityspyyntöön Oulun tuomiokapituli totesi, ettei hiippakunnassa ollut enää 
tarvetta uusille parakkikirkoille, eikä niitä ollut syytä hankkiakaan. Kuusamon pa-
rakkikirkkoa lukuun ottamatta rakennusten pystytys oli vielä meneillään, eivätkä 
niiden todelliset kuljetus- ja pystytyskustannukset olleet tiedossa. Rakennusmestari 
Valjus vakuutti töiden valmistuvan ennen talven tuloa. Koska kirkkojen rakennustyö 
oli kesken, seurakunnilla ei voinut myöskään olla käsitystä niiden soveltumisesta 
käytäntöön. Tuomiokapitulin käsitys oli kuitenkin se, ettei amerikkalaisten ehdotuk-
seen ollut tarpeellista suostua, vaan amerikkalaisvarat oli käytettävä Ruotsissa raken-
nustarvikkeiden hankintaan, valuutanvaihtoon tai molempiin vaihtoehtoihin.
464
 
Tuomiokapitulin suosituksen mukaisesti kirkkohallitus ei tilannutkaan useam-
pia kirkko-pappiloita, vaan pääperiaatteena säilyi rakentaa pysyväisluonteisia kirkol-
lisia kiinteistöjä. Säännön vahvistavana poikkeuksena sijoitettiin yksi amerikkalais-
rahoitteinen ja ruotsalaisvalmisteinen puutalo Inariin, missä se toimi valmistuttuaan 
saamelaisten kirkkona ja heidän sielunhoitajansa pappilana.
465
 Poikkeus johtui arkki-
piispa Lehtosen näkemyksestä, ettei amerikkalaisten tarjouksesta ollut kohteliasta 
kokonaan kieltäytyä. Suomen kirkon avustustyötä Genevessä valvoneelle KMN:n 
jälleenrakennusosaston materiaalisen avun yksikön johtajalle Sylvester Michelfelde-
rille
466
 kannatti K. K. Aron mukaan ilmoittaa, että avustusdollarit hyödyttäisivät 
                                                 
462  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Meriläinen 2009, 144, 180. Vrt. 
Malkavaara 1997, 10, jonka mukaan kirkkohallituksen oli tehtävä asiasta selvitys KMN:lle. 
Aloite oli Amerikan luterilaisten, joten selvityskin oli tehtävä heille. 
463  Malkavaara 1997, 9–10; 1999, 412; Meriläinen 2009, 92–95. 
464  OMA OTA KD 899/1946, KKR/ K. K. Aro tklille 27.8.1946; Ca:96, tklin ptk. 4.9.1946 § 18; 
Da:95 A. 928, tkli Arolle 4.9.1946; Malkavaara 1999, 425–427; Meriläinen 2009, 109, 144. 
465  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 28.11.1946 § 21 ”Puutalo”; Da:95 A. 1210, tkli KKR:lle 
28.11.1946; Malkavaara 1997, 10. Inarin seurakunnan väliaikaisena kirkkona toimi Ivalossa si-
jainnut rukoushuone, joka oli kuitenkin peruskorjauksen tarpeessa, ja siellä pidettiin vain juma-
lanpalvelukset. Ivaloon pystytetyssä, adventtina 1946 käyttöön otetussa kirkkoparakissa oli 
neljä huonetta ja keittiön käsittänyt papin asunto, kansliahuone ja seurakuntasali, jossa muu 
seurakunnallinen toiminta tapahtui. Itkonen 1952, 223; Lehtola 2003, 456–457. 
466  Michelfelder toimi KMN:n tehtävien lisäksi Amerikan luterilaisten edustajana Luterilaisen 
maailmanliiton (LML) edeltäjässä, Luterilaisessa maailmankonventissa (LMK). Kaksoisrooli 
hämäsi kirkkohallituksen virkamiehiä, jotka ymmärsivät KMN:n kautta välitetyn Amerikan lu-
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kirkkoa enemmän sijoitettuna ulkomailta saataviin välttämättömiin rakennustarvik-
keisiin. Oli näet halvempaa rakentaa paikallisista materiaaleista olosuhteisiin pa-
remmin sopiva talo, johon saattoi käyttää myös ulkomaisia tarvikkeita. Rakennuskus-
tannukset olivat tällöin yhtä suuret kuin Ruotsista tuotavien kirkkoparakkien siirto-
maksut, joiden lisäksi tulisivat ulkomaiset valmistuskustannukset.
467
 
Rovaniemen väliaikainen kirkko valmistui ensimmäisenä, ja piispa Malmivaara 
vihki sen käyttöön tammikuussa 1947. Kuusamon, Ivalon ja Kolarin kirkkoparakit 
valmistuivat vuoden 1946 loppuun mennessä. Sen sijaan Enontekiöllä parakkihanke 
toteutui vasta loppukesällä 1947 ja seurakunnan 200-vuotisjuhlaa vietettiin palaneen 
kirkon raunioilla.
468
 Turtolan väliaikaisena jumalanpalvelustilana toimi adventista 
1946 lähtien kanttorin virkatalon yhteyteen rakennettu sali ja Kemijärvellä lestadio-
laisen uudenheräyksen rukoushuone. Sallaan väliaikaiskirkkoa ei rakennettukaan.
469
 
Kirkkohallitus kehotti Pohjois-Suomen seurakuntia anomaan jälleenrakennus-
työhön varatuista määrärahoista sekä mahdollisesti käyttöön saatavista lahjavaroista 
avustuksia seurakuntatyölle välttämättömien pysyväistilojen eli pappiloiden, kantto-
riloiden sekä seurakuntatalojen rakentamiseen. Kirkkorakennusten rahoittaminen 
tulisi kysymykseen ”vasta myöhemmin”. Anomukset otettaisiin huomioon seuraavan 
vuoden tulo- ja menoarviossa. Kirkkohallitus linjasi, että varojen niukkuus ja raken-
nusaineiden huono saatavuus pakottivat seurakunnat toimimaan säästeliäästi ja suun-
nittelemaan rakennustoimintansa huolellisesti. Tulevana vuonna (1947) oli mahdol-
lista toteuttaa vain kaikkein tärkeimmät rakennustyöt. 
Seurakuntien oli esitettävä, mikäli mahdollista, täydellinen ja pätevä rakennus-
suunnitelma, josta ilmenisivät suunnitellut rakennukset, mahdollinen rakennusvuosi 
sekä rahoitussuunnitelma. Kirkkojen rakentaminen ei toistaiseksi ollut mahdollista, 
joten seurakuntien kokoontumistilan tarve oli tyydytettävä esimerkiksi rakentamalla 
seurakuntasaleja. Seurakuntien oli myös rahoitettava mahdollisimman paljon raken-
tamisestaan omilla varoillaan, koska kirkkohallituksen avustuskapasiteetti oli rajalli-
nen. Anomukset oli lähetettävä tuomiokapitulin vertailevalla lausunnolla varustettu-
na kirkkohallitukselle joulukuun 1946 alkuun mennessä.
470
 
                                                                                                    
terilaisten avun KMN:n avuksi. Malkavaara 1997, 9, 10, 12; Meriläinen 2009, 70–72, 88. Aron 
ehdotus on luettava tämän sekaannuksen aiheuttamaksi. 
467  OMA OTA KD 1146/1946, kirkkohallitus tklille 9.11.1946. 
468  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 3.12.1946 § 20 ”Jälleenrakennus”; Elo 2005, 179–180; 2006, 19, 
47. Kolarin väliaikainen kirkko vihittiin 12.7.1947, mutta tätä ennen rakennuksessa pidettiin jo 
jumalanpalveluksia. OMA OTA Ca:97, tklin ptk. 10.4.1947. 
469  OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 3.12.1946 § 20 ”Jälleenrakennus”; Elo 2006, 29, 39, 63. 
470  OMA OTA KD 1016/1946, kirkkohallitus tklille 7.10.1946; Ca:96, tklin ptk. 10.10.1946 § 47, 
3.12.1946 § 20 ”Jälleenrakennus”; O kiertok 1233/10.10.1946; Knapas 2000, 37. Kiertokir-
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Kirkkohallituksen painotus osoitti sen mukautuneen pakon edessä hallituksen 
yleiseen linjaan, jossa kirkollisten viranhaltijoiden ja maallisten virastojen tarpeet 
arvostettiin kirkkojen edelle. Seurakuntasalien rakennustarve johtui arkkitehti Eng-
lundin intressistä rakentaa suurten kirkkojen sijaan pienempiä seurakunnallisia toi-
mintayksikköjä. Koska kirkkojen rakentamiskustannuksia selviteltiin, oli huokeaa ja 
käytännöllistä kunnostaa viranhaltijoiden asuntojen yhteyteen sijoitettavia seurakun-
tasaleja, joiden myötä väliaikaiset kokoontumispaikat tulivat tarpeettomiksi.
471
 
Avustuksia anoi seitsemän seurakuntaa, joiden suunnittelemien rakennusten 
kustannusarvio päätyi yli 18,6 miljoonaan markkaan (1,4 milj. €/ 2015), mutta ano-
musten arvo noin 16,3 miljoonaan markkaan (1,23 milj. €/ 2015).472 Tuomiokapituli 
puolsi anomuksia 9,5 miljoonan markan (721 000 €/ 2015) arvosta ja painotti virka-
talojen rakentamista. Pappilan päärakennus oli rakennettava Kolarissa, Kuusamossa 
ja Muoniossa. Sodankylän seurakunnalle oli korvattava pappilan korjauksesta aiheu-
tunut velka. Turtolan kanttorilaan oli tehtävä ulkorakennukset, Sodankylän kanttoril-
le kokonaan uusi virkatalo ja Kolarissa korjattava vanha virka-asunto. Tuomiokapitu-




Varsinainen kirkkojen rakentaminen sai pian uutta pontta. Luterilaisen maail-
mankonventin Amerikan-osaston edustajaksi joulukuussa 1946 saapunut pastori Ja-
cob Heikkinen arvioi keväällä 1947 Suomen kirkon työn tukemisen ja aseman säily-
misen kannalta välttämättömäksi, että kirkkojen rakentaminen alkaisi viivyttelemättä. 
Arviota eivät horjuttaneet rakennushallituksen priorisointi, joka mahdollisti uusien 
kirkkojen rakentamisen kenties vasta 1950-luvulla tärkeimpien valtion rakennusten 
valmistuttua, eikä rakentamisen rahoitus, jonka suunnittelu oli Heikkisen päätyö. 
Hän laati edelliskesänä solmittuun yleispiirteiseen sopimukseen ja varojenkäyttö-
suunnitelmaan verrattuna huomattavasti yksityiskohtaisemman ja realistisen sopi-
musluonnoksen amerikkalaisvarojen käytöstä, jonka kirkkohallitus vahvisti marras-
kuussa 1947. Heikkinen sai ensimmäisen version sopimuksesta valmiiksi saman 
                                                                                                    
jeessä on painovirhe kolmella sivulla, ja sen johdosta tuomiokapitulin pöytäkirjassa viitataan 
asiaa käsiteltäessä erehdyttävästi kiertokirjeeseen 1223/14.3.1946. 
471  OMA OTA KD 1016/1946, kirkkohallitus tklille 7.10.1946; O kiertok 1233/10.10.1946; Ursin 
1980, 197–198; Meriläinen 2009, 144, 179–180. 
472  Kuusamon ja Kolarin seurakunnat pyysivät avustuksen vain ”mahdollisimman suurena”. OMA 
OTA Ca:96, tklin ptk. 3.12.1946 § 20 ”Jälleenrakennus”. 
473  Lisäksi Turtolan väliaikaiseen pappilaan oli tehtävä ulkorakennukset, Kuusamon väliaikainen 
kirkko sisustettava ja Ivalon rukoushuone peruskorjattava. OMA OTA Ca:96, tklin ptk. 





Yksityiskohtainen sopimus edisti olennaisesti kirkollista jälleenrakennustoi-
mintaa. Kirkkohallituksen tulo- ja menoarvion laatijat olivat joutuneet toistuvasti 
pettymään siihen, ettei ainakaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli kyennyt esittä-
mään heille pitkän tähtäimen suunnitelmaa jälleenrakennusohjelman toteuttamiseksi. 
Kapitulin mielestä kaikkien aloitteiden oli oltava lähtöisin rakentavilta seurakunnilta, 
jotka eivät voineet suunnitella toimiaan kovin pitkällä aikavälillä raha- ja materiaali-
pulan tähden. Omaisuuttaan huomattavasti menettäneet Pohjois-Suomen tuhoaluei-
den asukkaat vapautettiin näet valtionverotuksesta vuosiksi 1944–1946, eikä heiltä 
kannettu myöskään kirkollisveroja. Toisaalta valtio ei myöntänyt jälleenrakennusra-
haa kirkolle juuri sen oman verotusoikeuden vuoksi. Suunnitelmien täytäntöön-
panoon vaikutti paikallistasolla ratkaisevasti rakennushallituksen arvotus, jonka mu-
kaan asuintilojen ja tärkeimpien julkisten rakennusten oli oltava valmiina ennen kuin 
kirkkoihin ja seurakuntataloihin liikenisi säännösteltyjä materiaaleja. Paikallistason 
ongelmat estivät kirkkohallitusta muodostamasta kokonaiskuvaa jälleenrakennus-
työstä ja laatimasta pitkän aikavälin suunnitelmaa työn rahoittamisesta.
475
 
Heikkisen ja Kaj Englundin laatima sopimusluonnos avasi tämän Gordionin 
solmun molemmilta osiltaan. Kirkollisen jälleenrakennuksen yleissuunnittelu oli 
Englundille luontevaa hänen perehdyttyään jälleenrakennuskysymyksiin kirkkohalli-
tuksen palkkalistoilla edellisvuodesta alkaen. Sopimuksessa määriteltiin alustavasti 
kaikki rakennettavat hankkeet, niiden toteutuksen aikataulu, seurakuntien vastuu 
rakentamisesta sekä rakentamiseen käytettävät varat. Heikkinen ja Englund laativat 
myös luettelon rakennustarvikkeista, joita Suomesta ei voinut saada. Näiden hankin-
nasta tuli keskeinen osa seurakuntien rakennustyöhön liittynyttä avustustoimintaa.
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474  OMA OTA Da:96 A. 180, tkli Rovaniemen seurakunnan khranvirastolle 27.2.1947; Ursin 
1980, 197–198; Malkavaara 1997, 13, 15; 1999, 414; Meriläinen 2009, 179. Toinen sopijaosa-
puoli, LML:n Amerikan-osasto vahvisti sopimuksen tammikuussa 1948. Malkavaara 1997, 15; 
1999, 417; Meriläinen 2009, 204. 
475  Ursin 1980, 197–198, 258–259, 315–316; Malkavaara 1997, 13; Meriläinen 2009, 179, 204–
207. Kirkkohallitus pyrki korjaamaan tilannetta ennen muuta palkkaamalla arkkitehti Englun-
din, jonka vaikutus Heikkisen työhön sopimusluonnoksen laadinnassa oli ilmeisen huomattava. 
Joka tapauksessa Heikkisen arvostelu kirkkohallituksen vakinaisten kirkkoneuvosten ammatti-
taidosta pian hänen maahan tulonsa jälkeen ampui yli kovaa ja korkealta. Malkavaara 1999, 
411, 412, 414; Meriläinen 2009, 162–163. 
476  OMA OTA Da:96 A. 180, tkli Rovaniemen seurakunnan khranvirastolle 27.2.1947; Malkavaa-
ra 1997, 13, 16; 1999, 414; Meriläinen 2009, 179–181, 183, 206. Meriläisen (2009, 210) mu-
kaan Jacob Heikkinen oli ”ratkaiseva taustavaikuttaja” niissä prosesseissa, jotka johtivat kirk-
kojen jälleenrakentamisen mahdollistumiseen. Selittäviä syitä oli muitakin. Kirkkohallitus ja 
erityisesti sen ”jälleenrakennusmestari” Kaj Englund olivat hankkineet merkittävän asiantun-
temuksen jälleenrakennuksen tilanteesta sekä kirkon talouden sietokyvystä, mikä tuli Heikki-
sen työn kautta hyötykäyttöön. Toiseksi aika oli kypsä jälleenrakennussuunnitelman laadinnal-
le Heikkisen saapuessa maahan. Suunnitelmaa ei olisi kuitenkaan syntynyt ilman hänen työ-
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Ulkomaiset rakennustarvikkeet mahdollistivat julkisten rakennusten rakentami-
sesta sekä rakennustarpeiden hankinnasta ja säännöstelystä vastanneen kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön väliaikaisen rakennusosaston (KYMRO:n) luvan en-
simmäisten, Rovaniemen ja Kuhmon, kirkkojen rakentamiseen. KYMRO myönsi 
luvan ehdolla, että sähkö- ja teräsmateriaalit sekä lämmityslaitteet hankittaisiin ul-
komailta. Heikkinen, Englund ja Sylvester Michelfelder päättivät harkinnan jälkeen 
tilata tarvikkeita Ruotsista, Belgiasta ja Yhdysvalloista. Tästä lähtien Englund tilasi 
seurakuntien tarvitsemat rakennusaineet ja vastasi niiden jakelusta. Rakentamis- ja 
rakennuttamisvastuu delegoitiin seurakunnille, jotka laativat rakennussuunnitelmat, 
tilasivat arkkitehdit ja rahoittivat vähintään kolmanneksen varsinaisesta rakennus-
työstä.
477
 Heikkisen suunnitelmassa näkyi Oulun tuomiokapitulin kanta: työn etene-
minen riippui lähinnä seurakuntien aktiivisuudesta, vaikka rahoituksen ja rakennus-
tarvikkeiden saatavuusesteet poistuivatkin. Siten välttämättömyydestä tuli hyve. 
Pohjois-Suomen pysyvien kirkkojen rakentaminen alkoi Rovaniemeltä, joka oli 
koko amerikkalaisprojektin ykköskohde. Ennen kuin kirkon suunnittelukilpailu julis-
tettiin alkaneeksi keväällä 1947, Kaj Englund pyrki vaikuttamaan seurakunnan mie-
lipiteeseen lähes tuhannelle hengelle suunniteltavan kirkon tarpeellisuudesta. ”Au-
langon hengessä” Englund katsoi, että tämänkokoista seurakuntaa hyödytti yhtä 
suurkirkkoa enemmän yksi enintään 600 hengelle mitoitettu kirkko. Maalaiskunnan 
alueelle saattoi myöhemmin rakentaa useita pienempiä seurakunnan toimitiloja. Eng-
lund yhdisti näkemyksessään oman intressinsä seurakunnallisten rakennusten keven-
tämisestä, rahoittajana toimineen LMK:n Amerikan-osaston mieltymyksen pieniin ja 
kodikkaisiin toimitiloihin sekä kirkkohallituksen ja KYMRO:n näkökulmasta tar-
peellisen säästeliäisyyden sekä vaiheittaisen rakentamisen periaatteen. Englund va-
roitti, että ehdotuksen sivuuttaminen saattaisi johtaa rakennusluvan menetykseen.
478
 
Rovaniemen kirkon rakentamiseen liittyi toinenkin periaatekysymys. Edellä on 
tullut esille, että niin kirkkohallitus kuin Oulun tuomiokapitulikin olivat periaatteessa 
vaiheittaisen rakentamisen kannalla. Tämä tarkoitti Rovaniemen tapauksessa Heikki-
sen ja Englundin harkinnan mukaan sitä, että kirkosta rakennettaisiin aluksi runko-
osa, johon sopisi noin neljäsataa henkeä. Tässä tilassa seurakunta kokoontuisi niin 
                                                                                                    
panostaan, tai siitä olisi tullut huomattavasti toisenlainen. Suunnitelma antoi näin ollen muodon 
kirkolliselle jälleenrakennustyölle, josta sitten kehkeytyi muiden asianomistajatahojen vaiku-
tuksesta tässä esitetyn mukainen. Yleisesti voi todeta, että Suomen taloudellinen integraatio 
länteen mahdollisti myös kirkollisen jälleenrakennustyön. Integroitumisesta Seppinen 2008. 
477  Malmivaara 1947a, 77–78; 1947b, 75; Malkavaara 1997, 16; 1999, 414; Meriläinen 2009, 180–
181, 183. 
478  RSKJTA A:4, Selostus Rovaniemen seurakunnan jälleenrakennustoiminnasta (V. E. Laitinen 
1948); Malkavaara 1997, 16; Knapas 2000, 39–40; Meriläinen 2009, 180–181. 
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kauan kuin runkoa täydennettäisiin piirustusten mukaiseksi kokonaisuudeksi. Seura-
kunnan toiminta ei lamaantuisi, jos kirkon rakentaminen pysähtyisi rahoitus-, materi-
aali- tai työvoimaongelmien johdosta. Ajankuvaan kuului näet aika ajoin toistuva 
ammattiliittojen lakkoilu. Menettelytavan peruste oli yksinomaan käytännöllinen. 
Rovaniemen kirkko rakennettiin kuitenkin 900 hengelle ilman vaiheittaista ra-
kentamista. Päätösvalta jäi kirkkohallituksen ohjauksesta huolimatta seurakunnalle ja 
sen takana seisovalle tuomiokapitulille. Ratkaisun syyt olivat psykologisia ja tähtäsi-
vät henkisen jälleenrakennuksen optimointiin. Vaiheittainen rakentaminen merkitsi 
seurakunnalle mahdollisuutta kokoontua kirkkoon rakennustyön ollessa vielä kesken, 
mutta kokonaisen yhteisön toimivuuden kannalta tällainen ratkaisu oli vähemmän 
mielekäs kuin keskeiselle paikalle kertakaikkisella ponnistuksella pystytettävä suur-
kirkko, joka vastasi seurakuntalaisten varhaisempaa mielikuvaa sota-aikaa edeltä-
neestä kirkkorakennuksesta. Yhden suuren kokoontumistilan rakentaminen näyttäy-
tyi toisaalta pienempänä ponnistuksena kuin usean pienemmän ympäri seurakuntaa 
sijoitettavan kokoontumistilan rakentaminen. Rakennusprojekti käsitti muitakin koh-
teita kuin kirkon, eikä voimavaroja kannattanut tuhlata useisiin pienehköihin raken-
nuskohteisiin, jotka edistivät vain yhtä, joskin keskeistä osa-aluetta. Yksi suurkirkko 
hyödytti seurakuntaa enemmän myös tältä kannalta katsoen.
479
 
Helsinkiin matkustanut luottamusmieslähetystö onnistui taivuttamaan kirkko-
hallituksen, Jacob Heikkisen ja KYMRO:n näkemystensä kannalle. Suullinen ennak-
kolupa kirkon rakentamiseen heltisi ehdolla, että tiiliä ja sementtiä lukuun ottamatta 
kaikki rakennustarpeet betoniraudasta alkaen hankittaisiin dollareilla ulkomailta.
480
 
Heikkisen laatiman sopimusluonnoksen mukaan suuret ja köyhien seurakuntien kir-
kot oli rakennettava vaiheittain, ja niihin oli käytettävä mahdollisimman paljon koti-
maisia materiaaleja. Säännösteltävät materiaalit hankittaisiin KMN:n jälleenraken-
nusosaston alaisen materiaalisen avun yksikön avustuksella.
481
 Rakennustarpeiden 
kotimaisen tarjonnan kasvu vähensi vaiheittaisen rakentamisen välttämättömyyttä 
samaan aikaan, kun seurakunnat saattoivat rahoittaa rakennustoimintansa verovaroin 
                                                 
479  RSKJTA A:4, Selostus Rovaniemen seurakunnallisesta jälleenrakennustoiminnasta vuosina 
1946–1951 (Pentti J. Seppänen 1952); Lähteenmäki 1999, 212; Knapas 2000, 40; Meriläinen 
2009, 181. Pentti J. Seppänen myönsi tosin selostuksensa päätteeksi, että laajan seurakunnan 
eri kulmille oli tarpeen saada pappiloita ja seurakunnallisia työkeskuksia. Aika ei ollut välittö-
mästi sodan jälkeen kypsä niiden rakentamiseen. Ohjelma toteutui vasta 1950-luvulta lähtien. 
480  RSKJTA A:4, Selostus Rovaniemen seurakunnallisesta jälleenrakennustoiminnasta vuosina 
1946–1951 (Pentti J. Seppänen 1952); Elo 2006, 49. 
481  Meriläinen 2009, 183. Tutkimuskirjallisuudesta ei käy ilmi, kuinka pitkälle seurakunnat käy-
tännössä noudattivat vaiheittaisen kirkonrakennuksen periaatetta. Ilmeisesti tämä periaate si-
vuutettiin jo suunnitteluvaiheessa, eikä menettely aiheuttanut päänvaivaa ainakaan tuomiokapi-
tulille, jonka suhtautumisesta oli saatu näyttö jo Rovaniemen tapauksen yhteydessä. 
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elintason kohentuessa ja täyttää sopimusvelvoitteen kohdan oman rahoituksen han-
kinnasta. Suuremman rahoituksen tarpeessa seurakunnan oli anottava avustus kirk-
kohallitukselta. Osa avustuksesta oli lyhytaikaista korotonta lainaa, jota oli lyhennet-
tävä vuosittain 10 % kirkon jälleenrakennusrahastoon.
482
 
Enimmät varat rakennustyöhön saatiin kuitenkin toisella tavalla. Amerikan lu-
terilaisten miljoonan dollarin lahjoitus olisi nimittäin valunut hiekkaan, jos varat olisi 
muunnettu Suomessa markoiksi. Suomen Pankki yliarvosti markan arvon niin, että 
dollarin ostovoima kotimaassa oli vain 140 markkaa. Ulkomailla sillä saattoi ostaa 
tavaraa 400 markan arvosta. Pyrkimys valuuttatappioiden minimointiin johti LMK:n 
Amerikan-osaston edustajan, pastori Herman Keiterin informoimaan arvostuserosta 
arkkipiispaa ja kirkkohallitusta sekä neuvottelemaan Suomen Pankin ja valtiovallan 
edustajien kanssa järjestelystä, jossa ulkomaisilla lahjadollareilla ostettaisiin elintar-
vikkeita, jotka tuotaisiin tullimaksutta Suomeen ja myytäisiin vähittäiskaupoissa. 
Saatu tuotto käytettäisiin kirkolliseen jälleenrakennustyöhön.
483
 Järjestely oli saman-
kaltainen kuin rakennustarvikkeiden maahantuonnissa, mutta maahan tuotavat artik-
kelit myytiin kotimaassa suurella voitolla. 
Neuvottelut tuottivat myönteisen periaatepäätöksen, joka realisoitui keväällä 
1947 ensimmäiseksi myyntiartikkeliksi valikoituneen sokerin kauppatuottojen (21,3 
milj. mk; 1,25 milj. €/ 2015) tilittyessä kirkkohallituksen erityistilille. Hyväntekeväi-
syyskauppoja hidasti vuoden 1947 ajan Jacob Heikkisen epäluuloinen suhtautuminen 
järjestelyn oikeutukseen. Heikkisen mielestä kirkon päälle ei saanut langeta min-
käänlaisia epäilyjä arveluttavasta toiminnasta varsinkaan varainhankinnan suhteen. 
Hänen arvionsa mukaan kirkkoa hyödyttivät enemmän ulkomailta tullivapaasti tuo-
tavat rakennustarvikkeet, eikä dollareita kannattanut vaihtaa markoiksi edes tuot-
toisien kauppajärjestelyjen avulla. Kirkko pääsi jatkamaan hyväntekeväisyyskauppo-
jen hyödyntämistä vasta vuoden 1947 lopulla Heikkisen jo poistuttua maasta.
484
 
Suurin tuotto hyväntekeväisyyskaupoista kertyi kahvin myynnin ansiosta. 
Kirkkohallitus aikoi hankkia syksyllä 1947 kahvia jopa 130 000 dollarin arvosta 
(17,69 milj. mk), mutta Heikkisen vaikutuksesta kahvia hankittiin vain 50 000 dolla-
rilla (6,8 milj. mk). Kahvin myynti tuotti helmi – heinäkuussa 1948 225 miljoonaa 
markkaa (9,76 milj. €/ 2015), mikä oli 30 kertaa enemmän viralliseen vaihtokurssiin 
nähden. Elintarvikkeiden lisääntynyt tarjonta laski hintoja, eivätkä seuraavat kahvi-
                                                 
482  RSKJTA A:4, Selostus Rovaniemen seurakunnan jälleenrakennustoiminnasta (V. E. Laitinen 
1948); Ursin 1980, 325–326; Elo 2005, 185; 2006, 71; Meriläinen 2009, 206. 
483  Malkavaara 1997, 11–12; Malkavaara 1999, 407; Meriläinen 2009, 137–139, 150–152. 
484  Meriläinen 2009, 159–161, 181, 211–212. 
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kaupat olleet yhtä tuottoisia kuin ensimmäinen erä. Toinen, lokakuussa 1948 myyn-
tiin tullut 50 000 dollarilla hankittu erä tuotti noin 180 miljoonaa markkaa (7,8 milj. 
€/ 2015) ja vuoden lopulla tilattu kolmas 50 000 dollarin erä 128 miljoonaa markkaa 
(5,55 milj. €/ 2015). Vuonna 1949 tilattu neljäs 38 000 dollarilla (6,43 milj. mk) han-
kittu kahvierä tuotti enää seitsemän kertaa virallisen vaihtokurssin verran, 41 miljoo-
naa markkaa (1,75 milj. €/ 2015). Kirkolle tilittyi neljän kahvikaupan tuloina yhteen-
sä 574 miljoonaa markkaa.
485
 Lisäksi hyväntekeväisyyskaupoilla myytiin Ruotsista 
25 000 kruunulla (1 milj. mk) hankittua kardemummaa, joka tuotti kirkolle kymme-
nen ja puoli miljoonaa markkaa (448 000 €/ 2015). Pääosa kaupan tuotosta kului 
Rovaniemen kirkkoon hankittuihin urkuihin. Tanskassa Sallan kirkon rakentamiseksi 
suoritettu keräys oli tuottanut 550 000 kruunua (yli 20 milj. mk). Tästä osa käytettiin 
kahvin, sokerin, riisin, luumujen ja makeisten hyväntekeväisyyskauppaan, josta ker-




Amerikan luterilaisten ja Suomen kirkon välistä avustussopimusta muutettiin 
vuonna 1948. Maassa heinäkuusta lokakuuhun oleskelleen amerikkalais-ruotsalaisen 
pastorin Sigfrid Engströmin ja kirkkohallituksen syyskuun alussa käymissä neuvotte-
lussa kirkollisten rakennusten osuus säilyi ennallaan, mutta sopimukseen tehtiin 
myöhemmin merkittäväksi osoittautuneita muutoksia. Elintason nousun johdosta 
humanitaarisen avun osuus havaittiin selvästi ylimitoitetuksi, joten sille varattu osuus 
pieneni kolmanneksesta viidennekseen. Sitä vastoin sodan jälkeisessä kirkossa oli 
ilmennyt uusia kirkon tehtävänkuvan muutoksesta nousseita tarpeita, joita varten oli 
käytettävä kymmenesosa miljoonasta dollarista. Toisesta kymmenyksestä muodostet-




Engstrom, kirkkoneuvokset, piispat sekä LML:n pääsihteeri Sylvester Michel-
felder tekivät sopimuksen hallinnointiin muutoksia lokakuun alussa. Amerikkalaiset 
tarvitsivat tehtävään pysyvän edustajan, eikä kirkkohallitus soveltunut tähän muiden 
tehtäviensä vuoksi. Edustajaksi tuli Turun hiippakunnan sosiaalipastori Ahti Aura-
nen, joka oli toiminut vuosina 1942–1946 SPR:n Varsinais-Suomen piirin toiminnan-
                                                 
485  Malkavaara 1997, 16–17; Elo 2005, 186; 2006, 76; Meriläinen 2009, 211–212, 230–232, 251–
253, 258. Malkavaara (1997, 20) esittää hyväntekeväisyyskauppojen tuottaneen kirkolle 450 
miljoonaa markkaa. Meriläinen (2009, 258) viittaa tähän arvioon. Malkavaaran ja Meriläisen 
esityksien yhteen laskettu tuotto kahvin myynnistä on 574 miljoonaa markkaa. Koska Malka-
vaaran tekstissä ei ole nootteja, arvion lähdettä on vaikea tarkistaa. 
486  Malkavaara 1997, 17; Knapas 2000, 51; Elo 2005, 186; 2006, 74–75, 76; Meriläinen 2009, 
222, 251–252. 
487  Malkavaara 1997, 18; Meriläinen 2009, 246. 
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johtajana. Auranen oli pätevöitynyt SPR:ssä järjestön tehtäviin kuuluneisiin organi-
sointikysymyksiin, joka yhdistyneenä hänen kiinnostukseensa sosiaaliseen kristilli-
syyteen tuotti valinnan sosiaalipastoriksi. Tässä tehtävässä Auranen organisoi huma-
nitaarisen avun jaon hiippakunnan alueella. Hänen vaikutusalueensa kasvoi joulu-
kuussa 1947 maanlaajuiseksi kirkkohallituksen alaisen elävän hädän sihteerin va-
kanssin myötä. Toimi perustettiin Jacob Heikkisen laatiman kirkkojen välisen avus-
tussopimuksen myötä, jossa sihteerin tehtäväksi määriteltiin arvioida ja priorisoida 
yhteistyössä arkkipiispan kanssa tuomiokapitulien kaksi kertaa vuodessa laatimat 
selvitykset elävän hädän avustustarpeista. Sihteeri laati kustannusarviot tavaroiden 




Aurasen statusta nosti marraskuussa 1947 hänen nimityksensä Suomen kirkon 
jälleenrakennuskomitean sihteeriksi. Hänen vastuulleen lankesi Kirkkojen maail-
manneuvoston Suomen-avustusohjelman koordinointi, johon kuuluivat jakelulistojen 
laatiminen, avustustarvikkeiden jako, kirjeenvaihto ja raporttien laadinta avustusten 
perillemenosta. Tehtävä perehdytti Aurasen – alkuvaikeuksista huolimatta489 – niin 
hyvin kirkollisen jälleenrakentamisen tehtäväkenttään, että Sigfrid Engstrom saattoi 
pitää häntä heinäkuussa 1948 ainoana suomalaisena, joka tunsi tarkoin kirkollisten 
avustusohjelmien yksityiskohdat. Aurasen seurallinen ja aktiivinen luonne, jota saat-
toi luonnehtia myös liikemiesmäiseksi, synnytti Suomessa vierailleissa amerikkalai-
sissa kirkonmiehissä vakaumuksen hänen soveltuvuudestaan Amerikan luterilaisten 
kirkkojen yhteistyöelimen NLC:n pysyväksi suomalaisedustajaksi. Näin Auranen sai 
hallinnoitavakseen toisenkin laajan avustusohjelman, jonka hoitajana hän osoittautui 
yhtä ”amerikkalaiseksi” kuin merentakaiset työnantajansa. Niinpä Auranen teki loka-
marraskuussa 1948 Pohjois-Suomeen menestyksekkään matkan, jolla hän onnistui 
tinkimään muutamien kirkkorakennusten koosta lahjoitusbudjetin hyväksi.
490
 
Aurasen tehtävänä oli valvoa amerikkalaisten edustajana jälleenrakennustyön 
etenemistä sopimuksen mukaisesti. Hänen tuli raportoida kolmen kuukauden välein 
työn vaiheista pääsihteeri Michelfelderille Geneveen, esitellä jälleenrakennusasiat 
kirkkohallituksen istunnoissa, toimittaa sen puollon saaneet rakennustarvike- ja hätä-
apuanomukset Michelfelderille, panna toimeen työtä koskevat päätökset sekä hank-
kia tarvittavat rakennusmateriaalit ja hätäapukeinot. Aurasen oli edustettava työnan-
                                                 
488  Malkavaara 1997, 9, 15, 17–18; Malkavaara 2002; Meriläinen 2009, 176–177, 205, 248. 
489  Meriläinen 2009, 197–203. 
490  Malkavaara 1997, 15, 18; 1999, 415–416, 419, 424, 429; Elo 2005, 186; 2006, 20; Meriläinen 
2009, 176–177, 210, 236, 248. 
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tajaansa uusien kirkkojen vihkimistilaisuuksissa. Käytännön rakennustyötä Auranen 
edisti sopimalla valtiovarainministeri Onni Hiltusen kanssa rakennusmateriaalien 
rahtivapaudesta sekä opetusministeri Reino Oittisen kanssa, että rakennushallitus 
piirtäisi kaikki avustusohjelmaan kuuluvat kirkot. Rahtivapauden myöntäminen 
mahdollisti tiilien hankinnan kirkkohallituksen yhteistyöyritykseltä Kupittaan Savel-
ta, jonka tiilet maksoivat puolet Pohjois-Suomessa valmistettujen hinnasta. Suunnit-
telusopimus ei kuitenkaan toteutunut, vaikka arkkitehtitoimistojen käyttö kasvatti 
Aurasen mielestä tarpeettomasti kustannuksia. Useimmat kirkot olivat arkkitehtitoi-
mistojen käsialaa. Vain Inarin kirkko suunniteltiin rakennushallituksessa. Tehtävän-
kuvansa mukaisesti Auranen tarkasti kaikki piirustukset ennen rahoituspäätöstä.
491
 
Kirkkohallitus sai oman jälleenrakennusohjelmansa kirkkojen ja pappiloiden 
osalta valmiiksi marraskuussa 1948. Suunnitelma sisälsi erittelyn seurakuntien var-
haisemmista avustuksista, vielä tarvittavasta rahoituksesta sekä ehdotuksen seura-
kunnan enimmäisavustusmäärästä. Avustukset oli Ahti Aurasen mukaan tarkoituk-
senmukaista maksaa tarpeen mukaan vähitellen anomusten perusteella. Tämä olikin 
avustussopimuksen hengen mukainen menettelytapa. Kirkkojen rakennustyömaita 
alkoi nousta Pohjois-Suomeen vuodesta 1949 lähtien. Jälleenrakennusohjelman ul-
kopuolella kirkkoja rakennettiin myös Alavieskassa, jonka kirkon piispa Malmivaara 
vihki kolmantena adventtina 1948, sekä Iissä, jonka kirkko oli tuhoutunut salaman 
sytyttämänä elokuussa 1943; uusi kirkko erotettiin käyttöön juhannusta edeltäneenä 
sunnuntaina 1950. Rakennustyömaiden nousua edisti säännöstelyn täydellinen pur-
kautuminen vuosien 1948–1949 aikana, jolloin kirkot voitiin rakentaa rakennustar-
peiden saannin kannalta suotuisissa oloissa.
492
 
Rovaniemen kirkon suunnittelijaksi valikoitui kahdenkin suunnittelukilpailun 
jälkeen piispa Malmivaaran vanha tuttava Bertel Liljeqvist, joka oli suunnitellut Kiu-
ruveden elokuussa 1937 palaneen kirkon sijalle uuden, toukokuussa 1941 vihityn 
kirkon.
493
 Liljeqvist suunnitteli myös Kemijärven ja Kuusamon kirkot, jotka vihittiin 
kesällä 1951.
494
 Sallan kirkon piirustuskilpailun voittivat arkkitehtiylioppilaat Eero 
Eerikäinen ja Osmo Sipari, ja kirkko vihittiin heinäkuun alussa 1950 noin kaksi kuu-
                                                 
491  Malkavaara 1997, 18; Elo 2005, 181–183; Meriläinen 2009, 248, 256–257. 
492  OMA OTA Eb:2 Ptptk Alavieska 1.–2.6.1946 & 17.–18.9.1952; Malmivaara 1947a, 73; O 
kiertok 1285/17.11.1948, 1308/20.1.1950; Ursin 1980, 325–326; Malkavaara 1999, 415; Meri-
läinen 2009, 206, 257–258. 
493  Porkola 1962, 33–38; Knapas 2000, 44, 59; Elo 2006, 30. Rovaniemen kirkon rakennushistori-
aa ovat tarkoin selvittäneet Knapas (2000, 36–65) ja Elo (2006, 46–62). 
494  O kiertok 1326/11.4.1951; Ervasti 1981, 378; Knapas 2000, 59; Ervasti 2002, 513–514, 516–
518; Elo 2006, 30. 
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kautta ennen Rovaniemen kirkkoa, jonka käyttöönottojuhlaa vietettiin 23.8.1950.
495
 
Avustusohjelman viimeiset kirkot nousivat Enontekiölle, missä vihkiäiset pidettiin 
15.6.1952, Inariin, jonka saamelaiskirkko otettiin käyttöön yhdeksän päivää Enonte-
kiön kirkkoa myöhemmin, sekä Turtolaan ja Pelloon. Kumpaankin kylään rakennet-
tiin kolme vuotta kestäneen kirkon sijoituskiistan johdosta kirkot, jotka vihittiin vasta 
elokuussa 1953. Enontekiön kirkon suunnitteli Veikko Larkas, joka oli suunnitellut 
Enontekiölle myös useita koulurakennuksia, saamelaiskirkon piirsi virkatyönään 
Larkkaan vaimo, rakennushallituksen arkkitehti Laura Järvi-Larkas, Turtolan kirkon 
arkkitehti Jalmari Lankinen ja Pellon kirkon rakennusneuvos Antero Pernaja.
496
 
Tiina Elo tiivistää seurakuntien suorittaman kirkollisen jälleenrakennustyön 
seuraavasti: 
 
Kun ihmisten arkipäiväinen elämä oli saatu alkuun, ruvettiin puuhaamaan uut-
ta kirkkoa tuhoutuneen tilalle. Joissakin seurakunnissa perustettiin erillinen 
jälleenrakennustoimikunta, joka kokoontui koko kirkonrakennusprosessin ajan 
ja vastasi jälleenrakennukseen liittyvistä asioista [kuten] kirkonrakennuksen 
rahoituksesta ja arkkitehdin valinnasta. Kun piirustukset saatiin arkkitehdiltä 
ja rakennusluvat kuntoon, alkoi varsinainen rakentamistyö [, joka] noudatteli – 
– samanlaista kaavaa.497 
 
Seurakuntien ja tuomiokapitulin työnkuva oli siten yhdenkaltainen. 
  
                                                 
495  O kiertok 1308/20.1.1950; Elo 2006, 65–67. 
496  Itkonen 1952, 225–226; Lehtola 2003, 457; Elo 2005, 181–183, 201; Elo 2006, 19–20, 24, 37–
38, 40, 42; Meriläinen 2009, 256–257. Elon (2006, 18) mukaan Suomen Arkkitehtiliitto sai jäl-
leenrakennuksen myötä huomattavaa sananvaltaa ja päätösvaltaa valtion rakennushallintoon 
nähden. Tämä realisoitui myös kirkkojen suunnittelussa: vain yksi Lappiin jälleenrakennetuista 
kirkoista oli rakennushallituksen suunnittelema ja loput Arkkitehtiliiton arkkitehtien piirtämiä. 
497  Elo 2005, 179. 
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III Tutkimustulokset 
”Meidän on uudesta luotava maa / raukat vain menköhöt merten taa”, runoilee Ilmari 
Kianto tunnetussa Nälkämaan laulussa. Samantapainen luonnehdinta kuvasi myös 
Oulun hiippakunnan jälleenrakentavien seurakuntien asukkaiden tuntoja näiden pala-
tessa Lapin sodan aiheuttamalta evakkomatkaltaan Keski-Pohjanmaalta ja Ruotsista 
keväällä 1945. 
Lapin väestön henkinen sietokyky oli ehtinyt olla koetuksella jo talvisodan syt-
tymisestä alkaen. Sen kärsimyksen malja täyttyi ja ylittyikin Lapin sodan evakuoin-
nin ja saksalaisarmeijan toteuttaman poltetun maan taktiikan myötä. Evakuointi mer-
kitsi siirtolaisille mahdollisesti lopullista poistumista kotiseudulta, mikä osoittautui 
vääräksi olettamukseksi, kodin ja konnun tuhoutuminen perheen ja suvun perinnön 
lopullista menetystä sekä katkosta elämän jatkuvuuden tunteeseen. Evakuointiajan 
raskain murhe oli perheiden hajoaminen, mikä kuormitti huoltajia fyysisesti ja henki-
sesti. Kun Lapista ryöpsähti pakolaisten tulva Ruotsiin, Pohjois- ja Keski-
Pohjanmaan seurakuntiin, henkisen jaksamisen ylläpitoon näytti olevan totinen tarve. 
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vastasi huutoon antamalla papistolleen 
poikkeustilaa koskevat toimintaohjeet. Kapituli ei uskonut suomalaisten kirkkoher-
ranvirastojen kykenevän toimimaan Ruotsista käsin, vaan sopi Pohjois-Suomen eva-
kuointiesikunnan kanssa Lapin kirkonarkistojen siirrosta rautateitse Ouluun ja Kala-
jokilaaksoon ja määräsi arkistoille hoitajat. Oulun ja Kemin välisen rautatien tultua 
käyttökelvottomaksi tuomiokapituli joutui muuttamaan suunnitelmaansa ja kehotta-
maan Ruotsiin siirtyneitä Länsi-Lapin seurakuntien kirkkoherroja hoitamaan kirkko-
herranvirastojaan evakuointipaikassaan. Nämä suomalaispapit saivat helmikuulla 
oikeuden vihkiä avioliittoon kuulutuspareja, joista ainakin toinen osapuoli kuului 
siirtoväkeen. 
Tuomiokapituli pyrki muutenkin huolehtimaan siirtolaisten henkisestä kestä-
vyydestä. Se määräsi useita pappeja toimimaan pakolaisten parissa Ruotsissa. Poh-
janmaalla toimi sen sijaan vain yksi siirtoväen pappi seurakuntalaistensa mukana 
pakenemaan joutuneiden pappien lisäksi. Ruotsissa työskennelleen papiston työsarka 
ei rajoittunut ainoastaan papillisiin toimituksiin. Kielitaitoiset evakkopapit toimivat 
suomalaisyhteisöjen monipuolisina luottomiehinä ruotsalaisviranomaisiin päin, ja 
heihin saattoi hyvällä syyllä soveltaa piispa Väinö Malmivaaran paimenkirjeessään 
keväällä 1945 ilmaisemaa ajatusta seurakunnan hengellisistä isistä. 
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Evakkojen henkistä kestävyyttä ja hengellisiä tarpeita hoidettiin monin tavoin. 
Tavanomaisten jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien pitämisen sekä kirkollis-
ten toimitusten suorittamisen lisäksi papisto levitti hengellistä kirjallisuutta, järjesti 
toimintaedellytyksiä kansa- ja kiertokouluille, piti rippikoulua, vieraili sairaaloissa ja 
osallistui erilaisten ruotsalaisten tahojen suomalaisille järjestämiin juhliin ja tilai-
suuksiin. Ruotsiin määrätyt papit toimivat vaalilautakunnissa kevään 1945 eduskun-
tavaalien yhteydessä sekä pyrkivät poistamaan yhteistyössä evakuointiviranomaisten 
kanssa evakoiden elämää haitanneita epäkohtia. Tärkein tähän liittyvä tehtävä oli 
toisistaan erilleen joutuneiden perheenjäsenten olinpaikan selvittäminen perheiden 
mahdollista yhdistämistä varten. Tuomiokapituli määräsi Suomen puolelle evakkoon 
joutuneille seurakunnille väliaikaisen kirkon seurakunnallista toimintaa varten. Mää-
räyksellä tuettiin siirtolaisten yhteisöllistä identiteettiä. 
Kansainvälisesti eristyneen valtion oli tuotettava itse perustarpeensa elintarvik-
keista, asuinsuojista, lämmöstä ja valosta alkaen. Tämän vuoksi jälleenrakennus 
käynnistyi jatkosodan ja Lapin sodan jälkeen yksityisistä asuinsuojista ja maatalous-
käyttöön soveltuneista rakennuksista. Kirkollisia kiinteistöjä koski jälleenrakennus-
kielto. Kirkolliseen jälleenrakennukseen ei ollut välittömästi jatkosodan jälkeen ra-
haa eikä tekijöitä. Karjalan lopulliselta vaikuttava menetys, Lapin sodan aiheuttamat 
tuhot sekä maan ulkopoliittinen suunnanmuutos ja siihen liittynyt liikkumavaran et-
sintä toivat Pohjois-Suomen jälleenrakentamisen valtakunnanpolitiikan yhdeksi mer-
kittäväksi sodanjälkeiseksi teemaksi. Tämä konkretisoitui myös kirkollisessa jälleen-
rakennuksessa. Sen merkittävimpiä tukijoita olivat kirkot niissä maissa, jotka tukivat 
Suomea muutenkin taloudellisesti voimakkaimmin estääkseen sen täydellisen luisu-
misen Neuvostoliiton taloudelliseen ja poliittiseen vaikutuspiiriin. 
Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Englannin kirkkojen panos realisoitui myös Oulun 
hiippakunnassa. Englannin kirkko hankki piispa Malmivaaralle kaksikin virka-autoa. 
Ruotsin kirkon tuki oli akuutimpaa, eräänlaista täsmähoitoa. Siihen sisältyi huolenpi-
to noin 50 000 lappilaisesta Lapin sodan aikana, hoitopaikan järjestäminen ruotsalai-
sesta tuberkuloosiparantolasta piispa Malmivaaralle keväällä 1946 sekä väliaikaisten 
kirkkojen ja pappiloiden toimittaminen Lapin sodan pahimmin tuhoamille alueille 
vuosina 1946–1947. Amerikan luterilaisten kirkkojen vaikutus jälleenrakennukseen 
oli konkreettisempaa miljoonan dollarin arvoisen kirkollisten rakennusten pystyttä-
miseen tarkoitetun avustuskeräyksen myötä. Amerikkalaiskoordinoijat laativat suun-
nitelman varojen käytöstä ja kiinnittivät suomalaisten huomion valuutanvaihdon op-
timointiin. Tanskan kirkko rahoitti Sallan kirkon ja pappilan rakentamisen. 
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Ruotsin ja Tanskan sekä sittemmin Amerikan luterilaisten kirkkojen avustuslu-
paukset olivat konkreettisten toimien ohella jälleenrakennuksen merkittäviä motivoi-
jia. Näitä lupauksia saattoi pitää vallinneissa oloissa vähintään yhtä merkityksellisinä 
vaikuttimina kuin kotien, pihapiirien, kyläkuntien ja kokonaisten taajamien jälleen-
rakentamiseen tähdännyttä työtä. Henkisen jälleenrakentamisen tavoitteena oli nor-
malisoida hävitetyn yhteisön elämänmeno ja palauttaa varsin musertavan henkisen 
katkoksen jälkeen tunne elämän jatkuvuudesta. Lapin sodan tuhojen perusteellisuus 
vaikeutti huomattavasti tällaisen tunteen saavuttamista, eikä esimerkiksi Rovaniemen 
uusi, elokuussa 1950 vihitty kirkko muistuttanut materiaaliltaan tai muodoltaan ko-
vinkaan paljon suomalaisen kranaatin lokakuussa 1944 sytyttämän tulipalon tuhoa-
maa vanhaa kirkkoa. Toisaalta kirkko edusti niitä perinteisiä kauneusarvoja, joihin 
kauppalan ja maalaiskunnan väestö oli tottunut. 
Ulkomaisten kirkkojen avustuslupaukset välitti jälleenrakentaville seurakunnil-
le piispa Väinö Malmivaara. Presidentti Ryti oli nimittänyt hänet Oulun hiippakun-
nan piispaksi toiselta vaalisijalta poikkeuksellisen arkaluonteisessa tilanteessa syys-
kuussa 1943. Ajankohta oli haasteellinen. Kansaa vaivasi sotaväsymys ja rauhanop-
position vaatimus maan irtautumiseksi sodasta oli tullut julkisuuteen. Piispa Y. A. 
Wallinmaan kuolema attentaatti-iskussa oli merkinnyt kollektiivista arpea ja jättänyt 
tuomiokapitulin ennenkokemattoman vaikeaan asemaan. Periaatteellisesti järkähtä-
mättömän, hienotunteisen kirkkopoliitikon, vanhaa kansallismielistä polvea edusta-
neen Malmivaaran valinta hiippakunnan ykkösmieheksi tuotti Rytille päänvaivaa, 
mutta nimityksen viisaus paljastui Lapin sodan ja jälleenrakennusvaiheen yhteydes-
sä. 
Malmivaaran piispuusihanne ja hänen varhaisempi elämänkokemuksensa jou-
tuivat näinä aikoina todelliselle koetteelle. Tavoite syventää kansanomaisen episko-
paatin olemusta muodollisuudet sivuuttavassa kanssakäymisessä johti Malmivaaran 
vierailemaan ruotsalaisilla pakolaisleireillä ja tutustumaan myös Keski-Pohjanmaalle 
evakuoitujen lappilaisten oloihin. Samaa tarkoitusta palvelivat hänen sodan jälkeen 
tekemänsä matkat Lapin seurakuntiin, joissa piispa tarkasteli elämää tuhon varjossa. 
Näissä yhteyksissä välitetty viesti, etteivät seurakunnat olleet asiallaan yksin, herätti 
vastaanottajissa hämmennystä ja iloa. 
Malmivaaran keväällä 1945 julkaiseman paimenkirjeen avainkäsite oli hengel-
linen aseveljeys. Tämä oli jatkoa hänen sotaa edeltäneelle kirkkopoliittiselle diplo-
matialleen, joka sai paimenkirjeessä aiempaa painokkaamman sävyn. Malmivaaran 
päämääränä oli kirkollinen yhtenäisyys, joka saattoi omalla painollaan hapattaa suo-
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malaisten yleistä elämänmenoa, politiikkaa ja kulttuuria. Piispa katsoi, että maallis-
tumiskehitystä saattoi hidastaa merkittävällä tavalla ainoastaan hengellisen asevel-
jeyden kautta. Hän tarkasteli ajan tapahtumia monien aikansa kirkonmiesten tavoin 
hengellisyyden ja maallistumisen muodostamasta vastakohtaparista lähtien. Hengel-
lisen aseveljeyden käsite huipensi kehityksen, joka oli tuottanut herätysliikkeille kir-
kollisen kotipaikkaoikeuden. Hahmotellessaan käsitteen toteutustapaa Malmivaara 
pyrki ottamaan huomioon herätysliikkeiden omaleimaisuuden ja halun varjella iden-
titeettiään. Toisaalta hän hyväksyi kansankirkollisen sovelluksen kirkosta, johon eri 
hengelliset yhteisöt käytännössä sulautuivat. Piispan omaksuma fennomaaninen ja 
herännäisyyttä lähellä olleen Akateemisen Karjala-seuran korostama hengellisen 
kansankokonaisuuden ihanne ei jättänyt tilaa omaleimaisille hengellisille liikkeille. 
Eräs hengellisen aseveljeyden potentiaalinen ilmenemismuoto oli käytännön 
kirkollinen rakennustyö. Sen kautta seurakuntalaiset saattoivat kiinnittyä seurakun-
nan työhön tuntiessaan voivansa osallistua sen hankkeiden toteuttamiseen. Kirkkojen 
vihkiäiset, joihin vastavalmistuneet rakennukset täyttyivät tungokseen asti, ilmensi-
vät tätä enemmän henkisen jälleenrakennuksen tärkeän virstanpylvään saavuttamista 
kuin seurakuntalaisten sitoutumista seurakunnan toimintaan. Ulkomainen rahoitus, 
jonka alkuperä oli harvoin vastaanottavan seurakunnan tiedossa, sekä vieraspaikka-
kuntalaisten rakennusliikkeiden käyttö hidastivat paikallisten asukkaiden mukaantu-
loa rakennustyöhön, johon heiltä vaadittiin enemmän veroja kuin työpanosta. 
Tuomiokapitulia ei voinut syyttää sitoutumisen puutteesta. Sen oli paneudutta-
va tehtävään jo asemansa puolesta. Kapitulin tuli valvoa ja edistää hiippakunnassa 
suoritettavaa jälleenrakennustyötä. Tästä aiheutui sille seuraavia tehtäviä: 
1. Laatia hiippakunnallinen jälleenrakennussuunnitelma, joka sisälsi seura-
kuntien rakennuskohteet, piirustukset, rahoitus- ja pystytyssuunnitelmat 
2. Hankkia seurakunnille väliaikaisia toimitiloja toiminnan jatkamiseksi 
3. Palkata ammattitaitoinen rakennusmestari, joka valvoisi seurakunnissa ta-
pahtuvia rakennushankkeita sekä hankkisi tarpeen mukaan rakennustarvik-
keita ja -materiaaleja. 
Tuomiokapituli orientoitui jälleenrakennustyöhön kollegiaalisesti. Sen kaikki ääni-
valtaiset jäsenet joutuivat vuorollaan perehtymään aiheeseen, eikä yksikään heistä 
erikoistunut jälleenrakennuskysymykset muita paremmin hallitsevaksi asiantuntijak-
si. Piispa Malmivaaran panos oli näkyvin, mutta kapitulin asenteenmuodostukseen 
vaikutti osaltaan sen jokainen viranhaltija. Tämä tuli esille kevään 1945 aikana tuo-
miokapitulin yrittäessä laatia hiippakunnallista jälleenrakennussuunnitelmaa, Lapin 
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seurakuntien olosuhteisiin saman vuoden syyskuussa tutustuneen kapitulikollegion 
kokoonpanossa sekä kesällä 1946, jolloin kirkkohallitus yritti uudelleen hankkia ka-
pitulilta jälleenrakennussuunnitelman. Kapitulin vastauksen kirkkohallitukselle laati 
sen lainoppinut sihteeri Ilmari Itkonen. 
Tuomiokapitulin lähin yhteistyökumppani oli vuonna 1944 toimintansa aloitta-
nut kirkkohallitus, kirkon taloudesta ja hallinnosta vastannut elin. Jälleenrakennusky-
symykset johtivat nämä kaksi hallintovirastoa läheiseen yhteistyöhön. Merkittävim-
pänä syynä oli Oulun hiippakunnan kirkollisten kiinteistöjen tuhoutumisen mittakaa-
va, joka oli suurempi kuin yhdessäkään toisessa valtakunnan alueen yhteyteen jää-
neessä hiippakunnassa. Kirkkohallituksen toimintaan pyrkivät vaikuttamaan ulko-
maiset yhteistyökumppanit, joista kirkollisen jälleenrakennuksen osalta ainoa tässä 
yhteydessä mainittava tekijä oli Amerikan luterilaisten kirkkojen yhteenliittymä. 
Tuomiokapitulin yhteydessä toimi myös Kirkon lahja r.y:n hiippakunnallinen jaosto, 
mutta sen merkitys kirkollisessa jälleenrakennustyössä jäi vähäiseksi. 
Kirkkohallitus oli aloitteellisempi osapuoli kirkollisessa jälleenrakennustoi-
minnassa. Sen kehotuksesta tuomiokapituli joutui inventoimaan jo Lapin sodan aika-
na seurakuntien menetyksiä. Kirkkohallitus myös pyysi tuomiokapitulilta useita ker-
toja yksityiskohtaista jälleenrakennussuunnitelmaa, jota kapituli ei kuitenkaan voinut 
antaa. Kirkkohallitus täytti tunnollisesti velvoitteensa seurata kirkollisen tulo- ja me-
noarvion toteutumista, mikä ajoittain ärsytti tuomiokapitulia. Amerikan luterilaisten 
kirkkoyhteisö rahoitti pääosiltaan kirkollisen jälleenrakennustyön, mutta sen paikal-
linen näkyvyys ja vaikutus jäivät verraten heikoksi. Kirkon lahja -yhdistyksen kerä-
ystuloilla kustannettiin seurakuntien rakennuspiirustuksia. 
Tuomiokapituli ja kirkkohallitus olivat yhtä mieltä siitä, että seurakuntiin oli 
rakennettava mahdollisuuksien mukaan pysyväisluonteisia toimitiloja. Näkemykses-
sä yhdistyivät tarpeellinen säästäväisyys, tarve saada säännöllinen seurakuntatyö 
käyntiin sekä paikallisyhteisön henkisen jälleenrakentumisen tarve. Kerran kunnolli-
sesti rakennettuja tiloja ei tarvinnut myöhemmin remontoida. Kirkkohallitus tuki 
myös tuomiokapitulin pyrkimyksiä hankkia väliaikaistiloja Ruotsista. 
Ruotsalaisvalmisteiset, Ruotsin kirkon avustusjärjestön Till Bröders Hjälpin 
(TBH) hankkimat kirkkoparakit olivat erityinen näyte Suomen ja Ruotsin kirkkojen 
hyvästä yhteistyöstä Oulun hiippakunnan kirkollisten olojen parantamiseksi. Suomen 
kirkon edustajana Tukholmassa toiminut pastori Aarne Siirala oli saanut ennen Ruot-
siin lähtöään elokuussa 1945 arkkipiispalta evästyksen, joka johti hänet suoraan kon-
taktiin tuomiokapitulin kanssa. Siiralan välityksellä hiippakunnan alueelle saapui 
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keväällä 1946 kuusi väliaikaisena kirkkona ja pappilana palvellutta parakkirakennus-
ta, joista yksi sijoitettiin Kuopion hiippakunnan pohjoisimpaan perukkaan Suomus-
salmen Juntusrantaan. TBH lahjoitti myös kuljetusvälineet parakkien siirtoon. Yksi 
parakki pystytettiin loppuvuodesta 1947 Inariin Amerikan luterilaisten kustantamana. 
Väliaikaiset kirkkopappilat olivat kuitenkin vain korvikekirkkoja. Niiden suu-
rin puute oli kirkkohallituksen palkkaaman arkkitehdin Kaj Englundin havaitsema 
soveltumattomuus Pohjolan kylmyyteen. Niinpä Amerikan luterilaisten kirkkojen 
aloite parakkien laajamittaisemmasta käytöstä sai tuomiokapitulin toteamaan, että 
niiden tarve oli jo tullut tyydytetyksi. Korvikekirkkojen sijaan kapituli kannatti ra-
kennustarvikkeiden hankintaa ulkomailta Amerikan luterilaisten rakennusavustuske-
räykseen luovuttamilla dollareilla. 
Menettelytapa tulikin jatkuvaan käyttöön, kun amerikkalaispastori Jacob Heik-
kinen laati Amerikan ja Suomen luterilaisen kirkon välisen avustussopimuksen kerä-
yksen käytöstä vuoden 1947 aikana. Heikkisen työn jälki osoitti merkittäviä liittymä-
kohtia tuomiokapitulin tärkeinä pitämiin periaatteisiin. Tärkein seikka oli seurakunti-
en vastuuttaminen rakentamisen suorittamisesta. Tuomiokapituli oli havainnut ke-
väällä 1945 yrittäessään laatia hiippakunnallista selvitystä kirkollisen jälleenraken-
tamisen edellytyksistä, ettei yritys ollut mielekäs niin kauan kuin seurakunnat olivat 
kyvyttömiä esittämään realistisia suunnitelmia. Kapituli oli myös sidottu kirkkolain 
lausumaan, jonka mukaan seurakunnallisten tilojen rakentaminen oli seurakunnan 
vastuulla. Seurakunnalla oli verotusoikeus, joten se saattoi käyttää verovaroja sekä 
osaavaa työvoimaa kirkon ja muiden tilojen pystyttämiseen. 
Tilanne oli kuitenkin tavallista haasteellisempi evakosta paluun aikoihin ke-
väällä ja kesällä 1945. Seurakunnilla ei nimittäin ollut sen enempää rahaa, jälleenra-
kennustyön tekijöitä kuin työhön tarvittavia välineitäkään. Tilannetta kuvasti tuo-
miokapitulin seurakunnille lähettämä selvityspyyntö, että ne inventoisivat käyttökel-
poiset rakennustarvikkeet tuhoutuneista rakennuksista. Osaavista työntekijöistä syn-
tyi kilpailua, koska jälleenrakennukseen tarvittiin tekijöitä monelle alalle eivätkä 
varattomat seurakunnat voineet harjoittaa palkkakilpailua. Verotusoikeuttaan seura-
kunnat saattoivat käyttää vasta vuonna 1947, koska Pohjois-Suomen tuhoutuneen 
alueen asukkaat vapautettiin valtion- ja kunnallisverotuksesta vuosiksi 1944–1946 
eikä lähes kaiken omaisuutensa menettäneiltä seurakuntien jäseniltä kannattanut pe-
riä kirkollisverojakaan. Alueen seurakuntien toiminta rahoitettiinkin näinä vuosina 
kirkon keskusrahastolta ja ulkomaisilta kirkkoyhteisöiltä saaduin avustuksin. 
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Kirkollisen jälleenrakennuksen edellytyksiä oli välttämätöntä hakea ulkomail-
ta. Avun tarve johti tuomiokapitulin aktiiviseen yhteistyöhön pastori Aarne Siiralan 
kanssa taloudellisen ja materiaalisen avun saamiseksi Ruotsista ja oli tärkein vaikutin 
piispa Malmivaaran lupauksille, että tuhoutuneet kirkot rakennettaisiin ulkomaisella 
rahalla. Suomen kirkon ulkomaansuhteista vastanneella arkkipiispa Aleksi Lehtosella 
oli merkityksellinen rooli molemmissa yhteistyökuvioissa. Yhteydenpito tuomiokapi-
tulin ja Tanskan kirkon välillä kulki Lehtosen välityksellä, ja kapituli informoi tätä 
myös TBH:n kanssa tehdystä yhteistyöstä. 
Huoli Suomen kirkon tulevaisuudesta sai ulkomaiset sisarkirkot toimimaan te-
hokkaasti. Tämä havainnollistui Amerikan luterilaisten delegaattien työskentelyssä. 
Pastori Herman Keiterin vaikutus kirkollisen jälleenrakennuksen hyväksi supistui 
lähinnä valuutanvaihto-ongelmien selvittelyyn, kun taas pastori Jacob Heikkinen 
onnistui ratkaisemaan sekä rahoitus- että rakennustarvikkeiden saatavuusongelmat. 
Heikkinen toimi Amerikan luterilaisten rakennusavustuskeräyksen kirstunvartijana, 
mutta hänen energiansa ja osaamisensa olisivat valuneet hiekkaan ilman kirkkohalli-
tuksen asiantuntemusta. Erityisesti ”jälleenrakennusmestari” Kaj Englundin panos oli 
tarpeellinen Heikkisen laatiessa avustussopimusluonnosta. Hänen tehtäväkseen tuli 
tilata ulkomailta sellaiset rakennustarvikkeet, joita Suomessa ei voitu valmistaa. Eng-
lundin työpanos korvasi hiippakunnallisen jälleenrakennusmestarin tehtävän, jota 
varten tuomiokapituli oli anonut kirkkohallitukselta palkkausrahaa. 
Heikkinen ja kirkkohallitus onnistuivat löytämään oikotien, joka nopeutti kir-
kollisen jälleenrakennuksen etenemistä huomattavasti. Tuomiokapitulin sitoutuminen 
seurakuntatasolla tapahtuneeseen valmisteluun sopeutti sen rakennushallituksen prio-
risointiin, jonka mukaan kirkollisten kiinteistöjen jälleenrakennusprosessi saattoi 
käynnistyä vasta asuintilojen sekä tärkeimpien julkisten palvelujen, virastojen ja lai-
tosten valmistuttua, mahdollisesti vasta 1950-luvun alkuvuosina. Väliaikaistiloissa 
toimineiden seurakuntien kannalta tällainen kehitys ei kuitenkaan olisi ollut suota-
vaa. Rakennusprosessin nopeutuminen ehkäisi potentiaalisen väliaikaistilojen korja-
ustarpeen ja säästi kirkkohallituksen varoja. 
Jacob Heikkinen otti vakavasti kirkon keskusrahaston johtajan K. K. Aron ja 
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ajatuksen hankkia rakennustarvikkeita ulko-
mailta amerikkalaisilla keräysdollareilla. Menettelytapa mahdollisti rakennuslupien 
myöntämisen kirkollisille kiinteistöille sillä nimenomaisella ehdolla, että kaikki vält-
tämättömät rakennustarvikkeet tuotaisiin ulkomailta. Niinpä Rovaniemen kirkon 
rakennustarpeet olivat tiiliä ja sementtiä lukuun ottamatta tuontitavaraa. Toisaalta 
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seurakuntien oli käytettävä rakentamiseensa mahdollisimman paljon kotimaisia ma-
teriaaleja. Sama kaksinaisuus näkyi työn rahoituksessa. Avustussopimuksen mukaan 
seurakuntien oli kustannettava vähintään kolmannes rakennusmenoistaan. Kuitenkin 
valtaosa kirkolliseen jälleenrakennukseen käytetyistä varoista oli ulkomaista perua, 
vaikka lahjadollarit ja -kruunut vaihdettiin hyväntekeväisyyskauppojen myötä mar-
koiksi moninkertaisella arvolla viralliseen vaihtokurssiin nähden. 
Oulun hiippakunnan alueella suoritettuun kirkolliseen jälleenrakennustyöhön 
vaikuttivat keskeisesti sen tuomiokapitulin ja kirkon taloudenpidosta vastanneen 
kirkkohallituksen näkökannat sekä jossain määrin myös Amerikan luterilaisten kirk-
kojen intressit avustussopimusluonnoksen laatineen Jacob Heikkisen välityksellä. 
Suomalaiset vastuunkantajat olivat yksimielisiä rakentamisen päämääristä: tilapäis-
kiinteistöjen pystyttämistä oli kartettava. Samoin oli selvää, etteivät suomalaiset ky-
kenisi toteuttamaan kirkollista jälleenrakennusta omin avuin, vaan siihen tarvittaisiin 
ulkomaista apua. 
Toteutustavat aiheuttivat kitkaa kapitulin ja kirkkohallituksen välille. Tuomio-
kapituli ei voinut auttaa kirkkohallitusta pitkän ajan jälleenrakennusohjelman laadin-
nassa, eikä se ajan oloon kannattanut myöskään vaiheittaista rakentamista, mikä oli 
kirkkohallituksen ja Amerikan luterilaisten yhteinen intressi. Henkisen jälleenraken-
tamisen korostuminen johti tuomiokapitulin toimimaan suhteellisen itsenäisesti ja 
vaalimaan seurakuntien toimintaedellytyksiä. Kapitulin sitoutuminen kirkkolain kir-
jaimeen seurakuntien rakennusoikeudesta olisi saattanut kostautua, mikäli kirkkojen 
rakennusprosessi ei olisi vauhdittunut merkittävästi 1940-luvun viimeisinä vuosina. 
Kuitenkin tuomiokapitulin toimintaa jälleenrakennusaikana ohjasi tässä suhteessa 





Liite 1. Piispa Väinö Malmivaaran Lapin sotaan sekä kirkolliseen jälleenrakennukseen 
liittyneet vierailut Oulun hiippakunnan seurakunnissa 
 
2.–9.12.1944498 Vierailu Ruotsissa olevan siirtoväen luona Uumajan, Junselen ja 
Älvsbyn seurakunnissa, yksityisiä neuvotteluja seurakuntatyön tekemi-
sestä sikäläisissä oloissa siirtoväkeen kuuluvien pappien kanssa. 
 
14.–16.1.1945 Vierailu Inarin, Utsjoen ja Petsamon seurakuntien siirtoväen luokse 
Ylivieskassa, Alavieskassa ja Kalajoella sekä tutustumista sikäläisen siir-
toväen keskuudessa suoritettuun sielunhoitotyöhön. 
4.–8.3.1945499 Tervehdyskäynti Sodankylän, Sallan ja Pelkosenniemen seurakuntien 
siirtoväen luokse Lohtajalla, Himangalla, Kannuksessa, Kälviällä ja To-
holammilla sekä yksityinen neuvottelu siirtoväkeen kuuluvan papiston 
kanssa seurakunnallisesta jälleenrakennustoiminnasta. 
11.–20.9.1945 Neuvottelukokous seurakunnallisesta jälleenrakennustyöstä Turtolas-
sa, Kolarissa, Muoniolla, Kittilässä, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Sal-
lassa 
31.10.– 6.11.1945 Vierailu Rovaniemelle, Sodankylään ja Turtolaan, missä neuvotte-
luja jälleenrakennustyön toteuttamisesta ja tutustumista työtilanteeseen 
 
Tammikuu 1947 Rovaniemi (väliaikaisen kirkon vihkiminen)
500
 
12.–14.7.1947501 Kolari (väliaikaisen kirkon vihkiminen), Enontekiö (seurakunnan 
200-vuotisjuhla kirkon paikalla) 
23.7.1947  Neuvottelukokous seurakunnallisesta jälleenrakennustyöstä Inarissa
                                                 
498  Tämä ja seuraava: O kiertok 1197/16.1.1945. 
499  O kiertok 1200/24.2.1945. 
500  Elo 2006, 47. 
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